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[ a l i ü e l p d e C u b a y l a s a u t o r i d a d e s a m e r i c a n a s 
(CABLE DE LA PRENSA ASOCIADA, RECIBIDO POR NUESTRO HILO DIRECTO) 
Washington, Marzo 1 2 . — £ 1 Ministro americano en la República de Cuba, Mr. Gonzales, ha 
cablegrafiado al Departamento de Estado hoy desde la Habana, proponiendo que los barcos des-
tinados a la capital de Cuba con provisiones alimenticias pospongan su salida hasta que se alivie 
la actual congestión, debida a la huelga general. 
La situación de Cuba, resultante de la huelga, es observada atentamente por el Gobierno 
americano. Las autoridades dijeron hoy que lo acordado por los "leaders" de la huelga no sig-
nificaría una solución permanente de las controversias, y que se esperaban más perturbaciones. 
A este propósito se indicaba que en una ocasión anterior cuando la inquietud en Cuba no pudo 
se? dominada por las autoridades cubanas, los Estados Unidos hallaron necesario interponerse pa-
ra dirigir los asuntos hasta el restablecimiento de la normalidad. 
D i c e l a P r e n s a A s o c i a d a q u e M r . G o n z a l e s 
h a p r o p u e s t o q u e s e s u s p e n d a e l e n v í o 
d e a l i m e n t o s a C u b a m i e n t r a s n o s e 
a l i v i e l a c o n g e s t i ó n a c t u a l . I n d í c a s e 
q u e e n o c a s i ó n a n t e r i o r l o s E s t a d o s 
U n i d o s t u v i e r o n q u e i n t e r v e n i r p a r a 
r e s t a u r a r l a n o r m a l i d a d 
P r á c t i c a m e n t e c o m e n z a r o n l o s 
t r a b a j o s e n l o s m u e l l e s 
VARIAS CASAS EXTRAJERON QUESO, HARINA Y L E C H E CONDENSADA. HOY SE ESPERA QUE LOS 
OBREROS VUELVAN AL TRABAJO. SE HABILITA UN MUELLE DE CABOTAJE PARA IMPORTACION. LA 
-WARD UNE" TIENE A F L O T E EN BAHIA VEINTICINCO MIL TONELADAS DE CARGA GENERAL. NUE-
VA SECCION. MAS ASCENSOS 
EL "TERCERO DE PAULA PARA IM-Mrito se cree poder satisfacer las ne-
PORTACION | t^sídades de esa Empresa que tiene 








Con objeto de contribuir a la ma-
yor descongestión de los muelles ge-
nerales se haMlitará para importación 
«1 tercer espigón de los xruelles do 
?»ila. que están siendo empleados en 
tlbotaje. 
be tiene entendido que hahilitandor 
fiches muelles provisionalmente se lo-
irará sacar por allí algunos miles da 
Wltos diariamente y así llegar a la 
I descongestión. 
j | La Ward Line tiene en la actuali-
• iad once vapores con carga general 
7 con la creación de ese nuevo dis-
E8ENCUS 
as 
U CAUSA POR CONSPIRACION 
PARA L A SEDICION 
WXBRAMTEJíTO DE ITS JUEZ 
ESPECIAL 
Con motivo del escrito dirigido por 
«Ministerio Fiscal a la Saía de Go-
J"*» de esta Audiencia, solicitando 
jawnbramienlo de un Juez Especial 
««conocer de la causa número 214 
r S i 9 i c l J"zB¡>do de Instrucción de 
íl« ón Se^ln(la iniciada por los 
inraos sucesos, la que se ha califi-
J*1» ae conspiración para la sedición, 
"•reunión ayer tarde en sesión ex-
j ^ m a r i a la referida Sala de Go-
y™»» acordando designar cerno tal 
JT» «apecial Para conocer de (-se pro-
g » * 1 doctor Enrique de Aímagro, 
«correcc ional de ^ Sección Prl-
S5n 8Ín perjuicio fle seguir conox 
¡ ¿ T ae ias comisiones especiales 
l i ,^.08^ destenado y para que 
jnnsdiccién propia e ind -p'ndien-
biia? L eUe el Ju2Ba<ío de que es tl-
IottIwÍ^ veces lo crea recesarlo 
^jiruul de esta designación; íacul-
j Z ^ e a la vez, para nombrar el 
"^a» auxiliar correspondiente. 
E L SR. JIMENEZ ROJO 
E l señor Manuel Jimónez Rojo, Ad-
ministrador delegado de la Aduana, 
tan pronto termine la huelga f se res-
tablezca la normalidad pedirá una li-
cencia para trasladarse a Snn Diego, 
por encontrarse algo Indispuesto. 
E L TRABAJO EN LOS ML E L L E S 
Ayer tarde se verificaron algunos 
trabajos en los muelles ae esto puerto 
En los muelles del Tercer Listrito 
fueron sacadas doce grandes cajas de 
queso para la casa de Leoncio Suárez 
y Compañía, llevándose en camiones 
de la casa. 
En el segundo distrito y en camio-
nes custodiados por el Eíérdto, se 
montaron cien sacos de harina de tri-
go y en la Ward Terminal se carga-
ron cuatro camiones de leche conden-
sada. 
LOS COMER CHANTES E X T R A E N 
Los comerciantes, que nunca han 
tenido el propósito de obstaculizar las 
iniciativas oficiales, tan prente sa 
aclaró como se haría la cosa y de que 
no se les Iba a cobrar excesivos pre-
cios por el acarreo de las mercancías 
dieron órdenes de extraer lo despacha-
do y seguir normalmente los traba-
jos. 
LESIONADO 
El penado Julio César Montoto, fué 
asistido en el Centro de Socorro de Jesüa 
del Monte de la fractura de la t*bla dere-
cha, que se prodnjo al caerse i » un ca-
rro de Obras Públicas. 
¿VOLVERAN HOY A L TRABAJO? 
Decíase ayer tarde en los muolles, que en la mañana de hoy los obreros volverían a sus puestos. 
CREACION D E UNA SECCION 
Habana, marzo 12 de 1919. 
Orden número 492. 
Por la pre^entei esta Administra-
ción tiene a bien crear la Sección de 
Vistas de Farmacia, que estará inte-
grada por el siguiente personal: 
Jefe: Manuel Delgado. 
Vistas: Francisco Anavitarte, An-
drés Chaple y Gerardo Bofill. 
(Pasa a la página 9, columna 6.) 
R E P A R T I E N D O H I E L O 
Visitaron ayer al Director de Sub-
sistencias, los señores Oelats, Pre-
sidente de la Nueva Fábrica de Hie-
lo; Pardo, Administrador de las ageu 
cías de hielo y otros representante'"» 
de las demás fábricas, para tratar 
de llegar a un acuerdo en lo que 
respecta al restablecimiento del su-
ministro de ese aftículo a la ciudad 
de la Habana. 
En virtud de las medidas tomadas 
desde ayer mismo por la tarde co. 
menzó a realizarse el reparto de hie-
lo en camiones y carros. 
NO FALTARA LA LECHE COÍSDEX-
SADA 
Las gestiones realizadas por la Di-
rección de Subsisitencias para qu^ 
no faltara leche condensada a la po-
blación de la Habana, han obtenido 
un satisfactorio resultado, pues ayer 
fueron extraídas de los muelles por 
las agencias de las fábricas de Nestle 
y Borden grandes cargamentos do 
ese artículo. 
MEJOltAS PARA AL SACIA T 
LÜRE>rA 
París, Marzo 12, (por la Prensa 
Asociada.) 
E l Primer Ministro Clomento¡i j, 
hablando esta tarde a una delegacicn 
de la izquierda del Partido Repuüli 
cano, negó categóricamente que X. 
Jonnart, sería nombrado Gobernador 
General de la AIsacia y la Lorena. 
M. Clemenceau dijo que las actúa 
les autoridades permanecerían en 
sus puestos. E l Primer Ministro anun 
ció importantes mejoras en los ser-
vicios públicos en AIsacia y Loren*. 
París, Marzo 12, (servicio Inalám 
brico francés.) 
( liarlos ('. A. Jonnart, según annn 
cian los periódicos, ha sido nombra-
do Gobernador de las provincUs i 
emancipadas de AIsacia y de la Lo-
rena. M. Jonnart, que ha sido gober-
nador en Algeria, se encuentra ahora 
en París. 
Los periódicos dicen que M. Jo. 
nnart tomará posesión de su meTO 
puesto cuando el gobierno francas 
híya compleíndo la nueva organho-
ción ejecutiva para las provincias li-
bertadas en conformidad con los de-
seos de los habitantes. 
M. Jonnart es miembro del Sena-
do francés y ha ocupado varios pueí* 
tos en el gabinete francés, incluso el 
do Ministro de Estado. 
Una orden militar, que afecta a un 
número de calles en el Este de Ber-
:ín, se ha expedido, según dice ol 
despacho inalámbrico. La orden de-
clara que cualquiera persona que sea 
encontrada en estas calles después 
de las siete de la noche será fnslla-
d.«. 
Los periódicos de Berlín—continúa 
el despacho—oleen que los esparta-
»os visitaron a Noske, Secretario de 
A-mitos MiUtiires, anoche, para In-
qu-i'lr sobre las condiciones de la 
paz. Se susurra que después de pro-
longadas negociaciones oí Secretario 
Militar pidió la rendición incondicio-
nal de los espartacos y también la 
entrega de todas sus armas. 
E l g o b i e r n o e s p a ñ o l a p r o b ó v a r i o s d e c r e -
t o s d e c a r á c t e r s o c i a l 
l0S HERID0S A CONSECUENCIA D E LA EXPLOSION DE LA BOMBA EN BARCELONA. LLEGO MR. AS-
^TADI^xa HIt ASQUITH VI.-'IT A 
^ - m m A MADRID 
| j ^ «• mini«,0 Inglf. dice qn* no 
L ^ j 0 1 1 ^ y «me risita 
P^RID ~, «^iriooción política. 
^ ^ marzo i2. 
C*»a t ™ 1 ? ' «-Prt™*'' ministro de 
rVor? * B8t î6Q del ^rro«>-
Jb. iCon * Rey Alfonso. 
Sffio .^i0 qDe ib* merameDte a 
m c o i n polttica-
í * ' miaUtro hI J. ^ propuestas 
C ^ ^ n d o 7 T0meat0- del proyecto 
^ h b * r L "U08 de P"o foraoso. 
inonc. y de! Ministerio de 
el 
alrrorzó 
QUITH A MADRID 
Se establecen las Jornadas y salarlos 
para los trabajos femeninos de agnifa en 
los talleres y fábricas. 
Se aprobó otro decreto regnlando et 
trabajo nocturno en las panaderías. 
Bl seflor conde de Romanónos ccmunl-
06 a sus compañeros de Gabinete las im-
presiones satisfactorias que ha recogido 
en el orden internacional en lo qne res-
pecta a Marruecos. 
XtJEVA IN'CACTACIOX 
DE BARCOS ALEMAXRS 
MADRID, 12. 
El gobierno acordó nueras incautacio-
nes de beques alemanes para asegurar 
«1 rápido transporte de trig-o argentino. 
INDIGNACION EN BARCELONA 
BARCELONA, 12. 
La explosión de la bomba, ocurrida 
ayer en la calle de Córcega, ha producido 
enorme indlgnacijón. 
Se cree que la bomba estaba destinada 
a la fábrw-a de gas Lebón. 
Los heridos a consecuencia de la ex-
plosión continúan en gravísimo estado. 
CATASTROFE AVIATORIA 
DOS CAPITANES MUERTOS 
MADRID, 12. 
En él campo de aviación de Cuatro 
Vientos realizaban prácticas en un bi-
plano el capitán de Infnntería don Julio 
Balselro y el do artillería don José Cla-
ros. 
Cuando el biplano se encontraba a seis-
cientos metros de altura perdieron la di-
rección y el aparato cayó vertiginosa-
mente empotrándose en la tierra. 
Los cadATeres de los infortunados aria-
dores fueron extraídos de debajo del bi-
plano horriblemente destrozados. 
Los técnicos suponen que la catástrofe 
fué debida a que a causa del reir.ollno 
de aire se partió la cola del biplano y 
éste perdió la estabilidad. 
Al lugar de la catástrofe acudieron el 
ministro «'.e la Guerra y las autoridades. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, 12. 
Se han cotisado las libras esterlinas 
a 23.00. Los francos a S7.90. 
R E V O L C C ^ N ESPAETACA E?í 
HAMBUEGO 
Londres. Marzo 12. 
Han ocnrndo moíines en rarlas 
"Indades alemanas fuera de Berlín, y 
ha estallado una reTolución esparta-
ra en Hamburpo, según dice un des-
pacho de la "Exchange Telegraph'% 
proe«tíente de Copenhague. 
Lo» motines parecen ser resultado 
de una huelga general apoyada por 
ios espartactM. 
LOS ESPARTACOS QUIEEEN REN-
DIRSE 
Berlín, martes, Marzo 11. (Por la 
Prensa Asofiada.) 
Los espartacos han abierto nego-
ciaciones para rendirse a las fuerzas 
del Gobierno, según las noticias que 
circulan hoy. 
LA TíATEGAflON POR E L RHIN 
París, Marzo 12. 
En un ir forme presentado a la 
Conferencia «le la Paz hoy, por la 
comisión enemigada del régimen in-
ternacional de las vías acuáticas. iV-
rrocarrileras y de los puertos, so re-
comienda que la navegación del Rliin 
sea abierta í todas las naciones sin 
nintrún distingo. 
Sí> sntrier' (¡ue el Ehin sea contro-
lado por n a eomisién semejante a 
la comisión det "Danubio. 
E l status t i l canal de Kiel ha sido 
determinado por la comisión sobre 
la base del libre uso para todas las 
naciones de 'os barcos mercantes o 
de guerra en tiempo de paz. E l canal 
continuaría bajo la propiedad alema-
na, y seenln» siendo operado por 1o;í 
alemanes. 
L a cuestión de las fortificaciones 
del canal se reserra por la Comisión 
a la decisión de los peritos militares 
y navales. 
E l Informe de la Comisión no e n 
farorable a la reclamación de los 
bpigas de que se Impongan derechos 
especiales a los barcos alemanes. 
E l Inform0 recomendaba adem'í< 
qne se celebrare nna conferencia ge-
neral dentr- de un afio para tratar 
de todas las •Bestiones relacionadas 
con la naTCg^eión de las rías Inter-
nacionales considerando qne este es 
un problema mny intrincado o eon 
piejo qne debe solucionarse poste 
riormente y no dentro del limitado 
periodo de la Conferencia de la Paz 
LOS ESPARTACOS B E BERIJtf 
QUIEREN » N ARMISTICIO C 0 \ EL 
GOBIERNO 
Londres. Marzo 12. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Un despacho Inalámbrico del Go-
tierno alemán recibido aqní, diee 
oue según el anuncio oficial, hasta 
Ta tarde del martes no habían oen-
rrido importantes combates on nin-
runa parte Afl Berlín. Fn ataqne noc-
turno contra el cuartel del Estado 
Mayor de las Tropas del Gobierno en 
el suburbio de N'eukolin fné frustra-
do. 
Hubo oca",ií nales encuentros de 
poca importancia en Charlottenbnrg 
t rarlos lugeres del Este de Berlín. 
JvHERSO OCCPADA POR LAS TRO-
PAS SOVIETS CKRANIANAS 
Londres, Marzo 12. 
La ciudad de Kherso, sobre el 
Dniéper, 92 millas al nordeste d> 
Odessa, ha sido tomada por asalto 
por ¡as trop us coriets nkranianas, se-
gún un despacho inalámbrico oficial 
ruso. 
Agrega el mensaje que la ocuipa-
elón se Terifí'-ó el día § de Marzo. 
LUXEMBUP.GO Y LOS PROBLE-
MAS ECONOMICOS 
París, Marzo 12. 
L a comisión nombrada por el go-
bierno de Lüxcmburgo para estudiar 
ios problemas económicos resultan-
'tes de la guerra ha determinado una 
alianza económica con Bélgica y 
írancia, segin dicen los despachos 
qne aquí se hsn recibido hoy. 
Esta alianza controlaría una pro-
ducción de cincuenta y cinco millo-
368 de toneladas de acero anualmen-
te y pondría fm al monopolio alemán 
en Europa. 
L o s o b r e r o s v a n r e a -
n u d a n d o e l t r a b a j o 
AYER CIRCULARON LOS TRANVIAS, LOS COCHES DE ALQUILER Y 
ALGUNOS FORDS. REUNION DE COMERCIANTES EN LA LONJA. 
E L SEÑOR ZALDO PIDE GARAN TIAS PARA LOS CARRETONEROS 
QUE HOY REANUDAN E L TRABAJO. LOS OBREROS FERROVIA-
RIOS. OTBAS NOTICIAS 
LOS TiUlTVlAS Poco después de las doce del día comenzaron ayer a cirenlar los traa vías eléc .Mcos, con su personal de conductores y motorislis 
Los ser/andos solicdtaron del Jefe de Policía, cc-om . Sang ii)y que fueran retirados ios vigilantes que venían vía jando en tes plataformas, juntr a los motoristas at cidentaleg. Los solicitan-tes alegaron que deseaban ñ a c a en-tender en esa forma que ellos habían vuelto al trabajo por su propia volun-tad y no bajo presión de ninguna cia-se. 
Así lo comunicó ayer al Jefe del Es-tado el coronel Sanguily, qu»¿n acce-dió gustoso a la petición de ics mo-toristas. 
LOS COCHES Y LOS EOEDS 
Los cochea de alquiler, que se ha-
bían sumado a la huelga reíinudaron 
lí.;.,üí^ti la circulación ayer por la 
mafiana, así como algunos Fords en 
horas de la tarde. 
Espérase que hoy reanudarán sus 
labores todos los chauffeurs 
co>:tra ZA, bolshevikismo 
Berlín, Marzo 12. (Por la Prensa 
isociada.) 
La Liga industrial de Alemania ha 
sido organizada con un fondo de cin-
c .lenta millones de marcos con el ob-
jeto de combatir el boishevismo. se-
gún informes oue llegan a la Prensa 
Asociada. 
BOMBAPBEO bolsheteki 
Arkan^rel, Morzo 12. 
Las faer?ns boishevikis Iniciaron 
una nueva táctica anoche, llevando a 
tabo un bombardeo nocturno por pri-
mera vez de las posiciones aliadas en 
el frente de! ferrocarril. 
E l enemigo bombardeó estas posi-
ciones desde las once hasta la nna 
de la mañana, sin hacer dafio ningu-
no. 
Reinaba la tranquilidad en el sec-
tor de Yaga y otros. 
LOS ESPARTACOS ESTAN' EYA-
( i ANDO E L BARRIO DE LICH-
TENBÜRG 
Londres, Marzo 12. 
Un despacho a la Central News 
procedente do Amsterdam dice que 
NosIío, el Secretario de Asuntos Mi-
litares de Alemania, se negó a pedir 
ai burcromaeshe de Lichtenburg que 
los militares cesasen sus operaciones 
contra los espartacos. 
Los periódicos de la tarde dicen 
7ne los 'espaitacos están evacuandt) 
sus posiciones en Lichtenburg, ha-
| biéndose visto cogidos entre dos fue-
tros. 
LOS TORCEDORES 
Ayer comenzaron sus laborea algu-
nos tabaqueros en varias fábricas. 
Por la mañana concurrieron algu-
nos obreros al trabajo. 
A las doce del día, cuando comenza-
ron a circular los tranvías con su 
personal, entonces fueron a trabajar 
algunos más. 
Se cree que hoy irán a trabajar to-
dos. 
LOS OBREROS FERR0V1API0S. 
Cna queja de Mr. Morson 
Dos comisionados de los obreros de 
los Ferrocarriles Controlados, se en-
trevistaron ayer con el SubRtcretario 
interino de Agricultura, señor Pío 
Gaunaurd. y el Jefe de Colonización y 
Trabajo, señor Pérez Zayas. 
Se trató una vez más sobre el cum-
plimiento, por parte del Administra-
dor de los Ferrocarriles, de 'js bases 
acordadas con los obreros eri 13 de 
enero último. 
Los obi-eros insistieron' en que no 
han sido debidamente cumplidas algu^ 
ñas de esas bases por Mr. Morson. 
E l señor Gaunaurd, por su parte, 
les ratificó la necesidad de volver pre-
viamente al trabajo para que el Go-
bierno intervenga en la solv-ción de 
sus diferencias con la Empresa de los 
Ferrocarriles, como ha IndicaOo ante-
riormente el Jefe del 'Estado. 
También estuvo ayer en la Secreta-
ría de Agricultura, Mr. Webbr.r Secre-
tario particular de Mr. Morsr>n. 
Se entrevistó con el Secretario, ge-
neral Agramonte y ambos xtiarcharon 
después a Palacio para dar cuenta al 
señor Presidente de una queja de Mr. 
Morson, en el sentido de que los obre-
ros de los Controlados ejercen coac-
ción sobre sus compañeros que desean 
volver al trabajo. 
También hizo saber Mr. Weber al 
Jefe del Estado, que Mr. Morson está, 
dispuesto a facilitar la solución de to-
da diferencia con sus obn-ros, de 
acuerdo con las indicaciones del Ge-
neral Menocal, pero siempre y cuan-
do sea previamente reanudado el tra-
bajo. 
EN LA LONJA DE COMERCIO 
Ayer tarde, a las dos, se reunió nue-
vamente en el salón de actos de la 
Lonja del Comercio, la Asamblea de 
Comerciantes. 
A esta reunión, al Igual que a la ce-
lebrada por la mañana, concurrieron 
los Sres. Carlos de Zaldo y Sabás E . 
de Alvaré. presidenta y vicepresiden-
te respectivamente de la Cáma'-a 
Comercio, Industria y Navegación de ^ 
la Habana. 
Presidió el señor Benito Alonso y 
actuó de Secretario el señor Andrés 
Costa. 
L a comisión designada para entre-
vistarse con el Director de Subsis-
tencias, a fin de tratar sobre la orden 
de descongestionar los muelks, depo-
sitándose las mercancías en las pla-
zuelas públicas, dió cuenta de haber 
cumplido su cometido; manifestando 
que el señor Armando André les ex-
plicó el alcance de su disposlo'ón, ha-
ciéndoles saber que los artículos que 
se iban a extraer de los mue-íes ge-
nerales del Estado para ser derosita-
dos en las plazuelas públicas eran so-
lamente aquellos que no sufrían de-
terioro alguno, pues, su propósito no 
es otro que desalojar los referido» 
muelles para depositar en ellos la car-
ga que se encuentra a bordo de la» 
chalanas a fin de que estas puedan 
realizar las operaciones de descarga 
de los buques surtos en puerto, que 
se encuentran detenidos por motivo 
del actual conflicto. 
Aclarando debidamente este parti-
cular, los señores Zaldo, Alvaré, Ro-
magosa. Llera, Armada y MacU que 
integraban la mencionada ccraisión, 
ratificaron en nombre del comercio 
importador al señor André, sus deseo» 
de contribuir por cuantos medios en» 
tén a su alcance, a los propósitos que 
le animan para ir resolviendo el con-
flicto creado en loe muelles. 
L a Asamblea, después de icliberar 
ampliamente sobre la forma en que se 
debían realizar los trabajos para des-
congestionar los muelles y almacenes 
públicos, acordó, a propuesta del se-
ñor García Castro, designar una co* 
misión para conferenciar con los 
miembros del Gremio de conductores 
^Pasa a la página 9, columna S) 
SUIZA RECONOCE A POLONIA Y 
CESCO-ESLOYAKIA 
Berna, Martes, Manso 11. 
E l gobierno suizo resolvió hoy re-
conocer lo; Estados Polaco y Cesco-
Esloralro y establecer relaciones dl-
plomátíeas ^on ellos. 
Polonia \% ha nombrado al Barón 
Modiellnsky, ministro en Berna. 
CRUELDAD EVAEDITA 
Londres, M^rzo 12. 
La conducta de los espartacos en 
T.ichtenbenr, fué peor que las cmei-
dades cometidas en Rnsia, segfm no-
ticias de Berlín recibidas en Copen-
haíme y transmitidas por la Exchan-
ge Telegraph Company. 
Todos los '̂udadanos bien vestidos 
rme se presentaban en las calles eran 
despojados, ; muchos fueron muer-
tos. Las mujeres espartacas llevaban 
V-or las calles ias cabezas arrancadas 
a muchas de las víctimas. Las tropas 
del Gobierno— agrégase— continúan 
matando a iodos los prisioneros que 
taen en sus manos-
J u e z e s p e c i a l p a r a l a c a u s a 
p o r c o n s p i r a c i ó n 
E l Ldo. Enrique Almagro y el Secretario Judicial Sr. Reyes Gavilán, de-
signados Juez y escribano, respecti vamente, para tramitar el sumario. 
(Pasa a la página S, columna la." 
MK. MORSON. n ADMINISTRADOR DE 
LOS FERROCARRULES CONTROLA-
DOS, RATIFICO 8lT DENUNCIA. E L 
FISCAL PtDE QCE SE DIRIJA EL 
PROCEDIMIENTO CONTRA PENI-
CHFT, SANCHEZ Y ARIAS, LEADERS 
OBREROS. SE ENVIA UNA RELACION 
DE LOS DETENIDOS Y SU NACIONA-
LIDAD A LA SECRETARLA DE GO-
BERNACION 
La SaJa de Gobierno de la Audiencia do esta provincia comunico ayer tarde al aeñor juez de Instrucción de la Sección Segunda que el doctor Enrique Almagro. Juez correccional de la Sección primera, ha sido designado Juez especial para Ins-truir el sumarlo 214 del presente afio. de aquel Juzgado, Iniciado por el delito de conspiración para la rebellón 
El doctor Almagro, en las primeras ho-ras de la tarde, se constituyó en el re-petido Juzgado de Instmcción de la Sec-ción Segunda, con el Secretario Jud'clal sefior Julio de lo» Reyes Gavilán, ha-déndoae cargo de todas 1m actuaciones, que basta ahora hablan sido llevada» a 
efecto por el Secretario Judicial señor Ig-
nacio Tamayo. 
Antes de hacerse cargo el licenciado 
Almagro del sumario, prestaron declara-
ción ante el doctor Pone© vario» testi-
gos y el señor George A. Morson, Admi-
nistrador de los Ferrocarriles Controlado», 
quien ratificó la denuncia que formuló 
ante el señor Fiscal relativa al despacho 
circulado por los hilos telegráfico» de 1* 
Compañía por el empleado Pedro Goniálesi. 
Presidente del Gremio de los Empleado» 
de lo» Ferrocarriles de Cuba. Militer Mor-
son agregó que no habla recibido hasta 
ahora daño por parte de lo» obrero». 
EJl procesado Ricardo García Feíjió 
quedó en libertad ayer por haber proa-
tado *lanza de quiniento» peso» que »• le 
exigen en el auto por el que fué proce-
sado. La flltiroa dUigencia llevada a fecto por el Secretario Judicial sefior Tamayo fué expedir una reUción de loa individuo» que se enctíentran acosado» en el »uinarlo, «on expresión de »u nacionalidad y dom*cllio. 
(Pasa » la página 5, columna i ) , g 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros sobre todas las plazas iniportantes del nmodo y operac iones de B a n c a 
en General . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
AIMIMSTRACION; A-8940. 
OFICINAS: A-7400. 
M e n d o z a y C o . 
C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
KLEMBBOS DE LA ITEW TOBK STOCK EXCHAXGS 
EjMHtanos órdenes en la Bolsa de Kew York, de la que esfeu»** 
recibiendo contínnaniente co tíaicJones. Areptamos órde-
nes a margen. Especialidad en tnrer^ioncs de pri-
mera clase para rentistas. 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O A - 5 9 5 7 . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
j PRENSA ASOCIADA 
M a r z o 12 
A c c i o n e s 1 . 2 3 8 . 7 0 0 
B o n o s 9 . 3 9 2 , 0 0 0 
BOLSA D E NEW Y O R K 
COTIZACIONES 
MARZO 12 DB 1910 
Abre Cierre 
Azucares y tabaco!. 
A. Beet Sugar Cuban Amer. Sugar. . Cubá Gane Sugar, cora. Cuba Cañe Sugar, pref. Tunta Alegre Sugar. . American Sumatra, com. 
Petróleo y cas. California Petroleum. . Mexican Petroleum. . . Sinclair Gulf Sin<-lair Olí People's Ga« Oblo CUies Gas . . . . Consolidated Gas . . . . 
75% 
M E R C A D O FINANCIERO (Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
TALOBEP 
New York, Marzo 12. 
Las transacciones bursátiles de une 
vo se elevaron hoy sobre el nirel de 
Los riejos capones de los Estados 
Unidos j los registrados del 4 gana-
ron U por ciento. 
AZUCABES 
Xerr York, .Varzo 12. 
E l mercado de azúcar crudo no su 
frió altaración, rigiendo el precio de 11 
7.28 para la centrífuga al-reflnndor.1 n 
E l Comité anunció compras do 410,420 
sacos de azúcares de Cuba. 
En el refinado ios negocios sólo al-
canzan moderadas proporciones nara 
Londres, Mwzo 12. Consolidados, a 58.1 8. Unidos, no se ha oblmido 'a cotiza-don. 
ÜS'ew York, Marzo 12. 
He aquí los últimos precios de los Bonos de la Libertad, en las cotizacio-nes de hoy; 
Los del 3.12 por ciento a ^8^6. 
Primeros del 4 por ciento, a »4¿8. 
Segundos del 4 por ciento, i 93/>4. 
Primeros del 4.14 «tor ciento, a 
94.60. 
Segundos del 4.14 por ciento, a 93.70. 
Terceros del 4.1 4 por tiento n 95.12. 
Cuartos del Ll:4 por tiento, a 93.90. 
MERCADO D E V A L O R E S 
E l mercado abrió a y o r firme y bien 
impresionado, ante la perspectiva de 
que muy pronto qu^de totalmente res-
tablecido el tráfico y con ello las 
transacciones comerciales. 
Se vendieron a la apartura 50 ac-
ciones de la Compañía Licorera, Co-
munes, a 24.3j4, siendo ésta la única 
operación efectuada en este papel du-
rante el día. Las Prefarídas de esta 
Compañía mantuvieron con firmeza 
sus cotizaciones, de 58.7 8 a 59.114. 
Firmes y con tendencias de avance 
abrieron las acciones de la Compañía 
de Calzado, vendiéndose a primeara ho-
ra.50 acciones a 49.1Í4 y sucesivamen 
te otras 50 acciones a 50. 
Más tarde volvió a operarse a 
49.7jS en 100 acciones y acto continuo 
otras 50 acciones a 50.114. Cerraron 
de 50.114 a 51, sin nuevas operacio-
nes. Las 5referídas, aunque firmes, 
110 variaron con relación a los tipos 
del día anterior, cotizándose de 
63.7|S a 69, sin operaciones. 
Las acciones Comunes del Teléfono 
oscilaron en el día entre 95 y 94.1Í2, 
operándose a primera hora a 95 ai 
contado y a 95.112 para fin de mes, y 
más tarde se vendió un lote a 94.7|8 
y sucesivamente otro a 94.3Í4. Por úl-
timo se operó a 94.518 y 94.112 y ce-
raron de 94.112 a 94.314 
Las acciones de la Compañía Ma-
nufacturera Nacional abrieron muy 
firmes. Se vendieron 50 Preferidas a 
70, cerrando di 70 a 71. En Comunes 
en la cotización Oel cierre 
i H. Electric, Preferidas, de 108 a 
1109.112. 
I Idem idem Comunes, de 100.112 a 
100.S'S. 
Teléfono. Preferidas, de 98.3¡4 a 
103.518. 
Idem Comunes, de 94.112 a 94.3;4. 
Naviera, Preferidas, de 86 a 91. 
Idem Comunes, de 69.1Í2 a 71. 
Cuba Cañe, Preferida.^, nominal. 
Idem idem Comunes, nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 77-5;8 a 85. 
Idem idem Comunes, de 42.5|S a 47. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ios, de 157.112 a 200. 
Idem idem Beneficiarías, de 93 a 96. 
Union Oil Company, de 0.60 a 1.00. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 51 a 70. 
Idem ídem Comunes, de 18 a 24. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 70 a 71. 
Idem ídem Comunes, de 49.3Í4 a 
49.7¡8. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 58.718 a 59.1¡4. 
Idem idom Comunes, de 24.114 a 
24.314. 
Compañía Nacional de Calzado, Pre-
feridas, de 63.718 a 69. 
Idem idem Comunes, ac 50.L4 a 51. 
Compañía de Jarcia de v , . 
Preferidas, de 75 a 85. -^«nj^ 
Idem idem Sindicadas de fio 
Id^m idem Comunes Je 4° a S5-
Idem idem Sindicadas, de 42^4-
CAMBIOS 
New York, cable, 100 P 
Idem, vista, 1;8 Dto. 
Londres, cable, 4.75.112. 
Idem,, vista, 4.74.Ü2* 
Londres. 60 días vista, 4 70 
París, cable, 91.1¡8. ' 
Idem, vista, 90.718.* 
(Continúa en la DIEZ) 
las cuentas interiores, y la huelga lo- se 
117% 
27% 
r.2% 37 61% 39% 
Cobren y aceros. 
Anaconda Copper fi2% Chino Copper. Inspiration Copper. . Kcunecott Copper. , Miami Copper. . , . 
TXnr Consolld Copper. 15ethlehem Steel B. . Cmclble Steel. . . . Lrii kawanna Sttel. . Midvale com Ilepub. Iron Steel. . U. S. Steel com. . . . 
30^ 
20 Vj 








48% 71% 04 Vi 
80% 
FunclS. Equipos. Motores. Ainerienti Can -Anior. Smoltinsr Uef. . . . Amer. Car. Foundry. . . . American Locomotlve. . . . líalilwin Locomotlve. . . , Oncral Motors 101 AVcstingliouso lectric. . . . 47% 
Indnstrlales. Central Leather. . . . Corn Products. . . , Distilliers Securltles, U. S. Indust. Alcohol. 
Entre los factores que influyeron 
cuéntanse las noticias del extranjero, 
que robustecieron las esporaimis de 
una pronta ratificación del tratado 4c 
paz, y el curso de los acontecimiento!» 
en Washington y en los altos círcuÍHs 
financieros, lo cual, vlrtualnient<£ 
asegura lo suficiente para ia eficaz 
mantención de los ferrocarriles. 
Incidentes adicionales se debieron a 
la favorable perspectiva de las cose-
301̂ ' chas y a nue>as mejoras en la Indus-
2:;,jjlr¡a general. Varias industrias prin-
rv\!' c'Pa'eS 'luc representan distintas es-
ijf, ̂  íeras de actividad, como American 
701,4 i Tobacco, American Suaar, American 
1 i Cañe y las compañías de acero Sloss-
Í̂ t? , Shecífleld, ]íresentaron memo r í a s 
anuales sobro utilidades, que explica-
ron la reciente fuer/a í e esas y otras 
acciones similares. 
Las ferrocarrileras estuvieron a la 
vic-abCica do este fuerte yiovimiínto, pe 





Canadinn Pacific I M V i Clil., Mil St. Paul pref. Idem Idem, com Interb. Consolld, com, . Idem idfrm, pref. . . . Lehifrh Valley Missouri Pacif. certif. . TV. Y. Central lícadlnfr, oom Southern Pacific . . . . Southern Railwuy com. 
74% 41 5% 
SMC 
m í 8fi% lorn,: .".o " 
88% lOOVj 47% 
40% 62 127 
nulado fino. 
E L MERCADO DEL DINERO 
IS'ew York, Marzo 12. 
Papel mercantil, 5.114 a 5.1|2. 
Librns esterlinas, 60 días por le* tras, 4.73. 
Comercial. 60 días, letras sobre Bancos, 4.72.3:4. 
Comercial, 60 día?. 4.72.1 2: por le-
tra, 4.75^¡4; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, 5.48.1 ]2; por 
table, .».47.1¡2. 
Florlnes.--Por letra, 41; por ca-
ble, 41.14. 
Llras^-Por letra, 6.36.1 ¡2; por ca 
ble, 6.35. 
Rublos.—Por letra, 13.112; por ca-
ble. 11 nominal. 
Peso mejicano. 77.112, 
B-anos del Gobierno, quietos; bono* 
ferroviarios, firmes. 
ro retrocedie-on muy generalmente a] 
la hora final. United States Steel tam-1 
bién reaccionó vivamente, pero el to | 
no al final fué fuerte. 
Lo más saliente del día fué Texas | 
Company con una ganancia extrema ¡5; cierre fin.il. 4.314; 
de 1.1';2 puntos, y también Industrial | limo préstamo, " 
Alcohol con 5.814, Studcbaker y Bald-
win Locomotlve con 8.IÍ2, American 
Union Pacific 131% 
Maríf irnos. Intern, Mere. Mar. Idem idem, com. . pref. 107 
lobacco con 5 y varias de acero, equi-
pos, petróleos, motores y especialida-
des con 1 a 8 puntos, sujetas a reac 
tiones irregnlares. Las ventas ascen-
dieron a 1,235,000 acciones. 
Los bonos fueron descuidados en la 
excitación del mercado de acciones, 
pero un tono de sostenido a firme ri-
gió en las emisiones del exterior y 
del interior, con transacciones relati-
ior% mámente ligeras. Las ventas totales 
25Vi ' ascendieron a $9,650,000. 
30% 20 r)5% 24% W% sr. 102'/. 20>,í 5̂0% 
Los préstamos a plazos, firmes; 60, 
90 días y seis meses, 5.112 a 5UJ!4. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
álte^Si la más bala, 4.3|4; promedio, 
ofertas, 5; ul-
Áceptaciones de los Bancos, -1.318. 
presa Naviera, cotizándose las Prefe-
ridas de 86 a 91 y de 70 a 71 las Co-
munes. 
Nótase alguna demanda por accio-
nes Preferidas de la Compañía Inter-
nacional de Seguros, pero nada se 
hace por no salir papel a la venta. 
Oficialmente se ha anunciado el di-
videndo de tres por ciento a las Co-
munes de la Compañía Manufacturera 
Nacional, el que, según ya habíamos 
anunciado, empezará a pagarse a par-
tir defl día 20 del corriente mes, en 
las oficinas del Banco Español. • 
Las acciones de la Electric conti-
núan avanzando fracciones cada día. 
Se cotizan las Preferidas de 10S.1|* 
a 109.1Í2 y de 100,1¡2 a 103.314 las 
Comunes. 
E l dinero abunda y se ofrece a mó-
tilco interés. 
E!n el Bolsín se cotizó ayer a las 
cuatro p. m, como sigue: 
Banco Español, de 92,ll2 a 93. 
F . C. Unidos, de 88.3K a 89.112. 
" C a r r i l l o y F o r c a d e , , 
C O R R E D O R E S 
Miembros: Bolsa de la Rabana y New Tork C & S Exctiaoga 
C o m p r a m o s BONOS OE LA L I B E R T A D en todas c a i t l d a -
des y las T A R J E T A S s u s c r i t a s a p lazos . 
O b i s p o , 3 6 . T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 y A 4 9 8 3 
P í d a n o s t i p o a n t e s d e v e n d e r 
i . 
Paris, Mnrzo 12. 
En la Bolsa fué cotizada hoy la ren-
ta del tres por ciento a 63 francos y 
50 céntimos. 
Cambios sobre Londres, a 26 fran-
cos y 10.112 céntimos. 
Empréstito del cinco por ciento, a 
89 francos y 75 céntimos. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYEBU 
Consulado, 111. Teléf. A-9982 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital ' ? 5.000 000-00 
Reserva y Utilidades no repartida* 6.930.888-97 
ActívoenCuba * ••• 111.652.938-69 
GIRAMOS LETRAS PARA TOPAS PARTES D E L MUJTDO 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de Interés anual 
aobre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE C05 CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier OS*-
pénela ocurrida en ©1 pago. . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
" C í a . d e B u e n a V i s t a " 
Por acuerdo de la Junta Directi va se convoca a los señores accio-
nistas para la junta general extraordinaria que habrá de celebrarse el 
día 21 del actual, a las n«eve de la mañana en la casa calle de Obispo 
53, en esta ciudad. 
Objeto de ia Junta: 
lo.—Elección de Directores. 
2o.—Autorización a la Directiva para levanta.* fondos e hipotecar 
bienes sociales 
3o—Autorizar a la directiva para que tome cualquier otro acuerdo 
que estime btíneficioso para la Comiañía. 
4o.—Aprobar los balances generales de la Compañía y lo realizado 
por las juntas directivas oficiales '1̂  la Compañía y de la aplicación 
tíada a los tor dos obtenidos por la Compañía procedentes de préstamos 
y otros, y lo que obtenga en el ¿a turo. 
Habana, Marzo 7 de 1919. 
T H E B U E N A V I S T A C o . 
O 2218 
Oscar Carbajal y Medina 
Secretario. 
alt 5d 9 
U n a 
O r g a n i z a c i ó n 
C A P A Z 
D e a d q u i r i r 
L o q u e V d . 
N e c e s i t e . 
F 
B o n o s d e l a L i b e r t a d 
L e c o n v i e n e v e r m e a n t e s d e v e n d e r l o s . 
P a g o l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
J U A N - A U R E L I O S O L L O S S O 
N e w York . Stock. E x c h a n g e 
O b i s p o , 59. T e l é f o n o s M - 1 3 9 0 y A . 5 1 3 7 
n i 
N o s o t r o s 
E n t r e g a m o s 
L o q u e 
U s t e d 
C o m p r a , 
PINTURAS Y BARNICES 
1SACOS PARA AZUCAR] TIPO OFICIAL i 
T i 
PKÑOS FILTRO 
Py RAWpO REFRACTAW>Q 
f ESTOPA-DESPERDICtO» ) 
CORREAS | 
EMPAQUETADURA | 
~ FERRETERIA EN GENERAL | 
S C H M O L L F I L S & C o . 
O'Rellly I I . Apartado 1677. T e l . M-2559. flabana. 
E C O N O M I C E N J O R N A L E S 
Y e laboren todo el p a n que quie-
r a n con las A m a s a d o r a s 
y S o b a d o r a s 
R E A D 
q u e p r á c t i c a m e n t e h a n demostrado 
s u s u p e r i o r i d a d en la p r o d u c c i ó n 
y m a y o r rendimiento . 
L o s es tab lec imientos q u e emplean 
^sta m a q u i n a r i a se h a l l a n en dis-
p o s i c i ó n de trabajar todo el a ñ o de 
E n e r o a E n e r o . 
H a y de todos t a m a ñ o s . 
W m . A . C a m p b e l l . - Lamparilla 34 
A r a d o s , M o l i n o s , C a m i o n e s , B o m -
bas , T o s t a d o r e s , M o n t a c a r g a s y 
M a q u i n a r i a en G e n e r a l . 
c 212» *lt 
B a r c o s d e C e m e n t o A r m a d o 
S E H A C E N B A R C O S , L A N C H O N E S , 
P O N T O N E S , D I Q U E S F L O T A N T E S , &.. 
A l f r e d o A m i g ó y C o . - A p a r t a d o 1 0 7 . - S a n t i a g o d e C u b a 
\ C A S A T U R U L L | . 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - D e s i n f e c t a n t e s - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o m a s -
P e g a m e n t o s - C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - E s e n -
c i a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - A s f a l t o - S t -
l l a - t c d o - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - L í q u i d o s 
p a r a , l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s , e x t i n g u i d o r e » d e 
f u e g o y m a t e r i a s p r i m a s p a r a l a s i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A-7751 3-6368, A-4162, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y . N e w Y o r k 
S e ñ o r e s I n d u s t r i a l e s P a n a d e r o s : 
Para todos los pedidos recibidos en nuestra oficina por teléfono, telégrafo o correo, antes de las 
cinco de la tarde del sábado 15 del presente mes, aceptaremoc los siguientes precios: 
HAJilXA DE TRIGO DURA, E> SACOS Ilfc 200 LIBRAS: 
"La Victoria" patente Minnesota [ ••. .. > •.. .. , $14.00 el saco 
"Tres Coronas," patente calidad extra superior.. .. .. >- $14.00 el saco 
HARINA 1>E TRIGO BLANDA EX SACOS DE 200 L I B R A S : 
"Dos Coronas" patente.. $14,00 el sico 
HARINA EN SACOS DE 140 LBS. COMPRADA A L 4 JÜXTA DE DEFENSA: 
Sin marca, pero de buena calidad, $7.20 las 100 libras, pera entrega en nuestro almacén dentro 6» 
f8 horas después de terminada la huelga y con la condición de adquirir el comprador un 
saco de 140 libms por cada saco de 200 libras. 
Hacemos esta oferta especial para hacer conocidas nuestras marcas. E l Innes 17 del presente 
TolTeremos a cobrar el precio oficial o sea $11.60 el saco de 200 libras. 
A los señores Industriales Panaderos que deseen hacer conCntos con nosotros para que les su-
ministremos la harina que pucd.in consumir, les rogamos pacen por nuestra oficina en cuyo caco lo" 
graráu convenios altamente far rabies a cus Intereses." 
M e n o c a l y N o r m a n 
Oficinas! CUBA 121, altos. Horas; 1-12 A. M. 1-6 P. M, 
Te le fona M-2311, T e l é g r a f o : "Svea" , Habana. 
C o r r e o : A p a ñ a d o 2 4 6 5 , S a b a n a . 
;47 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s y C o m e r c i a n t e s 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n C 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s e l m e j o r m o o t a d o d e l a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r a p i d e z , y 
s n s p r e c i o s , c o m o d e i m p o r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t s y 
B a t e y e s ; h a c e n c a r r o s p a r a c a ñ a . 
Des; 
ria 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
P A R A B I E N D E 
T O D O S 
En China, según cuentan, hay una 
columbre muy rara y estrambótica. 
Dicen algunos viajeros que cuando un 
chino debe una cantidad a otro y se 
obstina en no pagarle, entonces el 
acre>dor le amenaza con suicidarse 
L i o al domicilio del deudor. Añá-
dése que esto es la conminación más 
terrible con que se puede amenazar 
a un hombre; porque el hecho de sui-
cidars en la puerta de uno. es algo 
as,' como una maldición gitana de las 
mds ¡remendas; pues hace inevitable 
la ruina del deudor. 
No sabemos si existe o no en Chi-
na esta singular costumbre. Si fuese 
verdad, tendríamos un pobre concep-
to de aquellos chinos a quienes se en-
gaña tan fácilmente; mas, sea o no 
verdad, el caso es que en América y 
en Furopa lo estamos haciendo mu-
cho peor que en China, en el supues-
to de que allí los acreedores se sui-
ciden bajo el portal de sus deudores. 
.Vjuí procedemos de un modo se-
meiantc. y no por cuestión de una 
deuda, sino por futilezas y regateos so-
bre unos centavos o unos minutos de 
trabajo. Con ese pretexto los deman-
dantes se condenan a sí mismos a vi-
vir sujetos a las mayores privaciones, 
a no llevar pan a sus hijos, a contraer 
deudar penosas, y a sufrir mil calami-
dades, cuando el conflicto podría re-
solverse en justicia sometiéndolo al 
juicio de un árbitro de toda confianza. 
Esto s la verdad es conducirse de un 
moá.' peor que el de los supuestos 
acreedores chinos. 
Pero no es solo el disparate de per-
judicarse a sí mismos el que hacen 
los huelguistas de Europa y América. 
Al fin y al cabo en China el deudor 
y el acreedor proceden sin daño para 
el público. Aquí las cuestiones entre 
obreros y patronos matan de hambre 
y asfixian a la población y a la Repú-
blica entera. En ocho días no hemos 
tenido pan. ni tranvías, ni ferroca-
rriles, ni hielo, ni tráfico de muelles, 
ni servicios de higiene, ni acarreo de 
mercancías. . . Y todo porque unos 
cuantos albañiles no están de acuer-
do con sus patronos. No se concibe 
una injusticia mayor, ni una aberra-
ción más inicua. Si esta es la ma-
nera de solucionar los pleitos entre los 
grupos sociales, si tales son los proce-
dimientos de justicia democrática, di-
gamos de una vez que las antiguas le-
yes draconianas eran muy suaves com-
paradas con ese procedimiento de las 
huelgas. A la tiranía de arriba suce-
de la tiranía de abajo, mucho más 
cruel c injusta que la de los tiempos 
primitivos. ¿Qué dirían de un juez 
que para castigar a un solo delincuen-
te mandase a presidio a todos los ve-
cinos del pueblo en que vive el acu-
sado? Pues así obra nuestro elemento 
Popular erigido en juez por sí mismo. 
Nuestra legislación establece la nor-
fna para proceder en los desacuerdos 
Públicos. Se acude a un tribunal, y 
« un juez no inspira confianza se le 
recusa y se elige a otro; se nombra 
un tribunal mixto y se comparte la 
obligación de ceder por igual en am-
bos lados. ¿Por qué. pues, no han de 
zanjarse así las desavenencias entre 
obreros y patronos? Si hemos de lla-
garnos civilizados y cultos, si hemos 
^ creernos superiores a los pueblos 
*alvajes> debemos proceder con más 
'ogica. 
P 
ror ese medio algo contencioso se 
Suelven quizá lentamente las cuestio-
ne!: pero no se pasa hambre y mise 
na """tras tanto. Una estadística 
general de estos hechos afirma que 
los intereses perdidos en las huelgas 
representan un valor cuádruple de lo 
que se ha ganado con ellas. Las huel-
gas, pues, significan un retroceso en 
lo jurídico, en lo social y en lo eco-
nómico. 
Pero, aun hay más; suponiendo 
que ia situación de estos días pasa-
dos, se prolongase, es decir: que pu-
diese prolongarse indefinidamente. Si 
nadie trabajara, si nadie produjera; 
en menos de un año llegaríamos a los 
horrores del suicidio colectivo, a co-
mer yerba, o a devorarnos unos a 
otros, en plena antropofagia; y to-
do por llevar al último extremo una 
cuestión, no ya de subsistencias, si-
no de pura terquedad y obstinación 
desmedida. 
Cuéntase de muy antiguo aquel epi-
sodio de Grecia en los tiempos de 
Esopo, cuando hubo una especie de 
huelga en que los obreros se negaron 
a trabajar por tal o cual motivo. El 
pueblo estaba descontento y casi 
amotinado. Las autoridades no sabían 
qué hacer; y en aquellos críticos mo-
mentos apareció el fabulista Esopo, 
el cual, arengando al pueblo, explicó 
aquella fábula de los miembros del 
cuerpo humano sublevados contra el 
estómago. "Sucedió, dijo, que un día 
los pies y las manos se quejaron de 
su s.ierte y de algo que imaginaban 
una gran injusticia. "Nosotros, decían 
los pies, andamos sin cesar llevando 
a cuestas al señor estómago que come 
y bebe y se da una vida regalada. 
Nosotros, decían las manos, no pa-
ramos de trabajar elaborando obje-
tos y guisando comestibles para que 
el estómago disfrute de ellos, y has-
ta se los llevamos a la boca para 
su mayor descanso. ¡Muera, pues, el 
estómago regalón y sibarita! que nos-
otros no lo alimentaremos más." De-
claráronse en huelga los pies y las 
manos; y con ello el tronco y la ca-
beza quedaron inermes y reducidos a 
la extenuación. A los pocos días fa-
lleció el cuerpo y en el acto murieron 
igualmente las piernas, los brazos y 
todo el organismo. No sabían los ilu-
sos huelguistas que el estómago, apa-
rentemente sin trabajar, sostiene la 
vida y da vigor de todo el cuerpo. El 
estómago trabaja y sufre tanto como 
cualquiera otra parte del cuerpo, y le 
está encomendada la misión de llevar 
a lodos los miembros y a todas las 
visceras la sustancia que los anima. 
De manera que no son las piernas las 
que sostienen el estómago, sino al con-
trario, sin las funciones del estómago 
las piernas no podrían moverse. Así 
¡oh queridos ciudadanos! dijo Esopo, 
volved a las ocupaciones que os dan 
el sustento, y pensad que sin ellas 
pereceréis; pues nadie escapa a la 
obligación del trabajo, que es ley ine-
xorable de la vida." 
As; los obreros, los trabajadores to-
dos, deben reflexionar en toda oca-
sión de esta especie. Fórmese un tri-
bunal de arbitraje a satisfacción, 
acepten el fallo que ha de ser jus-
to cuando se inspira en el bien gene-
ral; y no se interrumpa una sola vez 
el curso del trabajo por causas injus-
tificadas, cual es la disparidad de 
juicios sobre el interés mutuo. Patro-
nos y obreros viven de una misma 
obra de cooperación pacífica. Arre-
glen, pues, sus conflictos, por medio 
de leyes, ya que las leyes han de 
regir todos los actos de la vida pú-
blica y privada. 
C a j a d e A h o r r o s 
DEL 
tíanco ] a c i o n a l 
ART. IS.— De Ioj Choree Consettrosde esit B»nco. NUEVE serán siempre comerciantes o indostnales esubleodos en Cube" 
E L D E P E N D I E N T E D E C O M E R C I O 
necesita crearse fuerza propia, gozar de la 
confianza del d u e ñ o y prepararse para ser 
amo pronto. 
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L A C O P L A P E U G R O S A 
RESTRICCIONES DEROGADAS EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
E l señor Carlos Manuel de Cés-
pedes, Ministro de Cuba en Wash 
ington, ha remitidio a la Secretaría 
de Estado, copia de las órdenes eje-
cutivas dictadas por el honorable 
Presidiente de los Estados Unidos, 
derogando las restricciones que íe 
impusieron a todas las compañías o 
personas que poseen o tienen bajo 
su dirección o exploten líneae tele-
gráficas y telefónicas, y todas las 
órdenes ejecutivas expedidas estable 
ciendo Areas Defensivas Marítimas. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las ^ura, ya eean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. La primera 
aplicación da alivio. 
L I N O L E U M 
( H U L E S D E P I S O ) 
T i p o s M a d e r a y G r a n i t o . 
A l por m a y o r y detall . 
L A G R A N A D A 
Obispo y Cuba. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DON F E L I P E SIERRA BASAIL 
En e; último movimiento de perso-
nal llevado a cabo recientemente en 
la Aduana de este puerto, ha sido fa-
vorecido con el ascenso al cargo de 
Vista nuestro estimado omigo el cul-
to joven don Felipe Sierra Basail, an-
tiguo y competente empleado del refe-
rido departamento. 
Nuestra felicitacióu. 
rmmonia Epidémica Esta es la época del aíio en qu« bay que proteger a las personas que caracen de robustez contra los ataques do pulmonía. En muebos países esta enfermedad se ba becho más temsrosa por consecuencia de la Influenza. Lo irudente es prevención y a toda per-íoua propensa a las afecciones pulmo-nares o bronquiales por leves que pean, se le recomienda de fortabeerse. desde luego, con la EMULSION DK SCOTT, In medicina de puro aceite de biga-do de bacalao cuyo efecto bcnOflco sobre las vías resplratovlas ba sido comprobado por cuatro generaciones. 
Conocidísima es la frase del elevado Ironista de París: "En Francia todo aca-ba ea canciones." 
En lo que a Espaüa se refiere podría-mos decir que son las canciones las qne comienzan los grandes pleitos políticos: lo cual significarla, caso de significar al-go, que el ingenio poético, asi el de los doctos como el de los Ignorantes, se an-ticipa a los acontecimientos Ahora tene-mos subvertido el régimen nacional, por-que una cupletista, llamada Mary-Foce-la, que actuaba en un teatro de Barcelo-na, el de Goya, entonó allí por milésima vez unas coplitas madrileñas que babían sido de su repertorio desde hace largos 
meses. Mary-Focela es una muchacheja vulgarísima, apenas bella, de arte esca-so, una de tantas como actfian en los es-pectáculos de "varietés." SI ella hubiese buscado la notoriedad, entonando el •';Vi-va España:" en la Ciudad Condal, en los días de lucha, habría en ello algo plau-sible, a lo menos el atrevimiento y la arrogancia. Pero la verdad no es esa. Mary-Focela canta diez o doce coplas des-de hace años, y una es esta que se titula "La Hija de Malasaña;" esto es, la he-redera de aquel heroico chispero del año 8, que peleó fachendosamente con los mamelucos de Napoleón el Grande y su-frió las consecuencias de su valentía. 
Ello es que cuando Mary-Facela, lle-gando al estribillo de la canción, dijo en el Teatro de Goya, de Barcelona: "¡Vi-va España!" algunos descorteses catala-nistas se consideraron ofendidos, y de milagro escapó ilesa la insignificante can-cionpra. Lo único que ha habido en ella digno de elogio es la arrogancia y la bra-vura. No se acobardó. Cerca del escenario vibraban los duros bastones, hombres enardecidos gritaban en son de amenaza. Mary-Focela siguió cantando, y se impuso a los descorteses. 
Un empresario de Madrid, el del Tea-tro de Lara, ha querido buscar las pese-tas exhibiendo a la niña valerosa. Claro es que aquí el éxito era imposible. 
Queréis conocer las coplas qne en Bar-celona han levantado el tumulto? Pues vedlas aquí copiadas : 
Soy madrilefia neta de Maravillas: soy de aquellas mujeres que el Dos de Mayo con su ejemplo animaban a los chisperos a defender su patria contra el gabacho. Soy de aquellas mujeres que, enarde-, - [cidas. llevaron los cañones del Parque al Prado. Soy de aquellas mujeres que en plena lu-
[cha cargaban los fusiles a los soldados. Lucho como una leona al grito de ¡?iva España I, y es que por iais venas corre la sangre de Malasaña. 
Todo es moda. En la monotonía de nues-
tra existenc'a apenas una idea surje cuan-
do se establece una trayectoria. He aquf 
que una gran artista de la canción, Ra-
quel Meller, anda por las poblaciones es-
pañolas lanzando de su ágil garganta, con 
la linda mfisica del maestro Font. unos 
versos de los hermanos Quintero La can-
ción se titula "La Bandera pasa." 2¡8-
cuebad la letra, ya que no podáis escu-
char la música: 
A la vez que mis ojos lloran, cauta y ríe mi corazón, y a mi cuerpo de arriba abajo lo sacude como un temblor. De mi boca salen palabras silenciosas como oración, y en el pecho se me reúne cuanto quiero en el mundo yo. Y me pregunto entonces: Qué es lo que así te altera? ¿Por qué llorando ríes? ¿Por qué sin miedo tiemblas? ¿Por qué lo qne más quieres el corazón te alegra? ¿Qué pasa...? ¿Qué te pasa...? 
II 
Rojo y oro son los colores más bonitos que Dios crió; rojo y oro son los qne lleva la bandera de mi nación. Sangre pura de nuestra sangre, fuego vivo de nuestro sol: amapola que entre los trigos una espiga la parte en dos. ;. Qué pasa por la calle que se estremece entera? ¿Por qué con tanto orgullo levanto la cabeza? ¿Por qué lo que más quiero el corazón me llena? ¿Qué pasa...? ¿Qué te pasa..? ¡Que pasa la banderaI 
III La bandera en sus dos colores, de los cielos como un jirón, lleva el nombre de España escritoi lleva el alma de lo español Y los campos, y las ciudades, y los templos donde está Dios, y las casas y los sepulcros, a su amparo benditos son. Por eso a mi al mirarla 1 el alma se me incendia; dentro de mi me ensancho, que no quepo en la tierra; y echándole las flores del pecho, al paso de ella, le grito a todo el mundo: ¡Que pasa la bandera! 
Hay quien supone que interesa y co» viene que la canción patriótica estall* entre el repiqueteo de las castañuelas 3 la vibración de los cobres de la orques-ta. Verdad es que eso da motivo a lot aplanaos o a las censuras, al amor o al de» amor de los ideales. Declaro que cstoi procedimientos de propaganda y de luehi son muy distintos de los que yo empleai ría. Cuanto pasa en España es la con-secuencia natural de la ignorancia de nue» tra biftoria. Y la historia, no se enseñj con coplas. 
Conferencias, libros, folletos, articuloi de peiiódicos; eso es lo que interesa. 
SI yo viera al ciudadano, en su velada incliiir.do sobre el volumen narrador dt la existencia nacional, me quedaría tran* quilo. De esa lectura surgiría un conven, cimiento; y de ese convencimiento ven dría la salud. 
J . Ortega Munilla. 
Madrid, Febrero, 1919. 
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L A P R E N S A 
Decía, al fin, anoche, un colega d-? 
a tarde a tof,.o lo ancho de su prime-
"a plana: 
— 'Les tranvías eléctricos, los au-
omóviles y los coches circulan ya 
:cn la debela normalidad." 
Esta noticia, oue parece ahora tan 
n; igníflcanto, ^ómo nos llenó ei 
ilr.ia de bienestar, de satisfacción y 
ie optimismo! 
Y como a peco de leer tan grata 
"übva, vimos con nuestros propios 
>jos que verdad tanta belleza", 
••asi tuvimoT deseos en un tumulto 
itr alegría, de ir a pie hasta la mis-
na lejana Víbora.. . 
¡Asi es d-3 deleznable la naturale-
.a Oel hom'jrc! Anhela lo que no 
i- ne-. Y el/Ida lo que apeteció coa 
ñas ansias, openas logra sus afa-
• es. . . 
¡Agua fría! 
Conocemos una menuda personita 
-de ojos muy bellos y de muy linda 
ioca,—que .?r?yó morirse material-
oente de sed 'porque no "tenía" hic-
r . . . . Y pocas horas después, cuando 
uvo "hielo" en abundancia—res-
mardado incluso del "calor" en una 
totella "Termo",—no volvió a tener 
t d . . . 
Palabra de honor. 
E l "alma" de una ciudad son los 
; vi hículos . . . Los tranvías, los ca-
miones, los carromatos, los coches 
dt alquiler, les "fords"— . 
Bastó que ti tráfico cesara para 
que cjomenziseraos a morir. 
Todo lo x;jal no empece para que. 
desde mañana mismo, seamos nos-
otros los p-imeros en decir pestes 
de los "foras." 
¿Mañana hablaremos mal? ¿Maña-
na? Ya hornos empezado hoy mismo.. 
.Que así «f de inconsecuente la 
nr.turaleza del hombre! 
La visita de la escuadrilla ameri-
cana ¿estuvo relacionada con la 
huelga general? 
Esta pre^u-^fta, que hemos leído 
re sabemos dónde, se contesta, de 
una manera diplomática, copiando 
í-stas líneas meramente informativaa-
nsertas ayer ce un querido cofrade: 
—"Esta ^arde regresará a KeyWest 
la escuadrilla norteamericana." 
d é m m c e c ¿ o 
c o m o el í f i n c : 
M O D E L O v i - i * ) « ^ 
¿Cuál es ahora la situación del 
obrero?—pri'íunta "La Noche." L a 
indisciplina, la falta de unidad, ca-
rencia de altera de miras, etc.. aña-
de el colega. 
¡Dura está "La Noche" con los 
obreros! 
Pero.... 
—"Es necesario, indispensable,— 
como el propio colega indica—qua 
los trabajadores cubanos se den 
cuenta de que les conviene resolver 
el problema económico, de la mejor 
manera posij^e; que deben evitar 
por t:>dos los medios adecuados, que 
se complique su asunto puramente 
vernáculo con las utopías, los acra-
tismos de esos "reformadores" sv 
ciales que trn?.? veces en forma pací-
fica aparentemente y otras violenta-
mente quieren implantar aquí un 
sistema ultrarradical que no ha podi-
do triunfar, ni consolidarse en aque-
llos países dorde hay diferencias de 
clases, verdadero odio entre el capi-
tal y el trabajo; todo "eso" que daría 
al traste con nuestra nacionalidad, 
con la Repúhl*ca que hemos levanta 
do a costa de tantos sacrificios v 
que debemos mantener, cualquiera 
que sean los errores o deficiencias 
de un Gobierno. Los gobiernos pue-
den cambiar. La República tiene que 
ser inmutable." 
Realmente, en este movimiento úl-
timo, han intervenido agitadores da 
í.íicio, y muv ignorantes... 
No se expida de otro modo la re-
dacción de un pasquín—pegado er» 
uno de los paredones del Círculo 
Obrero—y que decía así: 
—"Nuestros hogares y nuestro? 
hijos se mueren de frío porque uo 
tenemos leri.i con que calentarnos..." 
¡Leña para calentarse en Cuba! 
También son ganas de convertirse 
en hogaza. •. 
¿Leña . . .? .\y, si, mucha leña ha-
ce falta, pero pobre la cabeza del au-
tor.. . 
HAGA SU PROPIO REMEDIO 
PARA CANAS 
{ La FeBora A. Dixon, practicante reci-birla, muy relacionada en Brooklyn, di-| ce sobre el particular: "Ponerse el pe-lo nejrro, castaflo, claro, de cualquier co-k lor ni que lo tenga canoso, es la cosa ' mfts fácil, con tal de usar el remedio siprulente. que puede hacerse en casa: '̂ Conseguir en cualq\iler botica una cajita de polvo Orlex, disolverlo en 4 onzas o sea 113 éramos de agua destila-da o llovediza mojar en ello • un peine y pasárselo por el pelo, Ks baratísimo y no irroga otro gasto. Las direcciones para mezclarlo y usarlo vienen con ca-da caja, "Luepo que se puede usar Orlox en toda confianza. Cada caja trae un bono de $100.00 oro en garantía de que Orlex no contiene productos ni derivados de plata, plomo, cinc, azufre, mercurio, ani-lina ni alquitrán de bulla.' No se borra el pelo, ttl se le pesa, ni lo engrasa, y lo deja como seda. Al que lo usa lo deja co-mo si fuera veinte años más joven." 
¡ P R O T E C C I O N ! 
AL igual que la misión del barco acorazado es con frecuencia— aún teniendo que remontarse 
Bobre espumoso y encrespado oleaje 
—la protección de las costas contra 
ataques imprevistos del enemigo; y 
así como el faro, con su luz brillosa y 
potente orienta a suficiente distancia 
al pilotoparaqueeviteel quesunave 
ee estrelle o encalle contra los esco-
llos y arreciles próximos, así propio 
la Cruz Bayer que ostentan las Table-
tas Bayer de Aspirina, protege a la 
humanidad doliente que de ellas ne-
cesita contralassustituciones o adul-
teracionesfraudulentasdelasmismas 
por medio de remedios similares, a 
todaprueba muy sus inferiores en efi-
cacia curativa, y guíaal pobre pacien-
te, a través del sinfín de medicinas 
inútiles, cuandono perjudiciales, que 
tanto abundan, para que pueda esco-
ger la única que ha de ser para él el 
pase que deba conducirle en ee^uri-
dad al puerto de arribo de su salud 
recobrada: la curación. 
Cuando vaya Ud. a comprar las Table-tas Bayer de Aspirina y bus combinacio-nes, fíjese bien en la Cruz Bayer impresa en cada envoltorio y estampada en cada tableta, a fin de que pueda Ud. rechazar cualquier sustitución, que no le proteja ni le sirva de guía segura paraau confianza. 
H A B A N E R A S 
, C A R T E L D E 
Finalfzr. una temporada. 
Es la de la Comedia Francesa, 
La función que se anuncia para la 
noche de hoy en Payret es la segun-
da del nuevo abono. 
Se podrá en escena Le Duel. de 
Henri Lavedan. tomando parte en la 
representación los principales artis-
tas de la brillante hueste del egregio 
actor André Brulé, 
Noche de moda en Fausto. 
Y noche de moda, a su vez, en HU-
ramar y en el Jai Alai. 
Anunciase en el favorito teatro de 
Prado y Colón el estreno de E l canto 
de la ciparra, película de la famosa 
marca Paramount basada en la no-
vela de Alberto Payson del mismo 
título y que tiene por protagonista a 
L A N O C H E 
Fannie Ward, actriz joven 
de superior belleza. y dota? 
La terraza de Fausto será e 
exhibición de E l canto de la Ci I 
el centro de una sociedad sel!^1 
distinguida, cta 7 
Como todos los jueves. 
La novedad de la noche en ta 
mar consiste en el estreno de , 
cinta L a mujer abandonada, * 
ción de la Hésperia, la maravn'^ 
Hesperia. 
Consta de ocho actos, 
Y muy interesante su trama. 
Pronto se estrenará en el alee-, 
cine del Malecón la cinta que co " 
titulo de Los ratones grises , 




no le sobra nada. 
Así se explica que estos tragones 
anden siempre a vueltas con la ropa 
y el calzado, como le pasa a mi ve 
ciño Trifón, 
E l traje gris perla—decíame aye* 
el hombre,—tan bonito, tan fresco y 
'tan barato que hará un mes compré 
en Las Galerías (O'Reilly y Compos-
tela) ya no me sirve. Y con los Ki/rr 
bos, con los cordobán—piel de caba-
llo, que compró a L a Bomba en la 
Manzana de Gómez, me va a pasar lo 
mismo. Gracias a que en La Palma 
(Egido 13,) me han teñido tan bien 
los trajes viejos, que si nó, no tenía 
ni qué ponerme. 
Desde que al mundo bajaste 
con esos ojos tan bellos, 
todos notan que hay un claro 
en el azul de los cielos. 
Allá, cerca de Belascoain Pn c 
Rafael 136. hay una muebíerí?*„ 
tiene fama para juegos de cuero .? 
pizados en sofá, o, al revés- 'a 7" 
los señores Carballal Hermano-T 
el 110 de Obispo, una Librería 3 
nerva. que en novelas, cuentos t í -
sías y curiosidades de todo géneV 
no hay quien la "disiminuya" y en 
el 32 de la misma calle, una sombrí 
rería famosa, la de F, Collía dond* 
están a la venta los baúles, maletas 
y maletines más sólidos y más e"-
gantes que vienen a la Isla de Cabx 
• ZAÜ8. 
Suscríbase al DIARIO DE LA Ma. 
RIÑA y anunciése en el DIARIO 0£ 
LA MARINA 
R E Y 
T R O C A D E R O 7 5 
A ' 8 S 7 I 
Dr. I m Santos remandez 
Y 
Dr. francisco Ma. Fernández 
O C U L I S T A S 
Conaultaa y operaciones d« 9 a 11 y 
!e 1 a 3. Ptado. 105, entre Teniente 
ley y Dragones. 
Teléfono Á>lóé& l „ 
M u y s a b r o s o s 
Quien oye- decir bb!, sabe que so trnta de los ricos frescos y tostaditos biz-cochos Kl Gallito Son muy sabrosos, so-los, son buenos con cliocolate, inmejo-rables con café y deliciosos con te. Ks elegante tomar te por las tardes y con te los bizcochos El Gallito son lo mejor que se puede ofrecer a las visitas. Las sefiqras que tienen el surtido de sa-bores, quedan bien cuando las obsequian a sus amistades. C'ibanlto, Tres Estrellas, Champagne ParislC-n y Sponge Ilusk, son los nom-bres de los ricos, sabrosos, siempre fres-cos y tostaditos bizcochos el Gallito. To-dos son igualmente buenos, frescos, pero cada uno tiene su gusto y prefiere uno n otro, mas todos son por igual a cual mejor. Los cafés, confiterías, restaurants y tiendas de víveres, todos tienen bizcochos El Gall'to, el público los pide todos los días porque piden siempre lo mejor en bizcochos y el Gallito llena esa exigen-cia. Para pedidos al por mayor E, M, Ama-dor Lamparilla, C8, Teléfono If-UOBl Quifm prueba una vez los bizcochos El Gallito, los quiere siempre, porque son muy sabrosos, inmejorables y siempre frescos y tostaditos. C 2009 alt Cd-4 
•Para brillantes muy finos, 
perlas de orientes divinos 
y "Longines" a granel, 
(un reloj de pergaminos,) 
la casa Cuervo y Sobrinos, 
Aguila y San Rafael. 
Lo que deberíamos vivir. Exami-
nando el aparato digestivo de las va-
rias especies de animales, se/ ha de-
ducido una ley del tiempo normal de 
vida para cada grupo; y, según esa 
ley, el hombre debería vivir 150 años 
por término medio. 
El doctor Saimbraum en su libro 
"Come y gasta menos, y aliméntito 
más", (libro precioso que en Gallan 3 
62 vende la Librería Cervantes), dico 
refiriéndose a esos 150 años, "Compi 
rad esta cifra con la menguada da 
ración actual de nuestra existencif!. 
X comprenderéis cuán insensatos so-
mos los hombres". 
Así me hablaba ayer un amigo en 
Bohemia, (93 de Galiano), mientras 
veíamos los cuadros, las molduras 
y los marcos en óvalo que acaban 
de llegar a esa casa, y que son pre-
ciosísimos, 
"Envenenamos nuestros órgano* 
paulatinamente,— prosiguió dlcMH-
I do. Forzamos la máquina de m i ? * -
tro cuerpo con prodigalidad estuT.a. 
Esquilmamos nuestros miembros con 
un exceso de trabajo digestivo inútil, 
porque es inútil lo que no se necesit t 
para una nutrición perfecta, y cae 
sobre nosotros una vejez prcmatu 
ra, agotados todos los sistemas fun-
cionales. Esto dice Saimbraum, y es. 
ta es la verdad". 
Ahora bien, lector. Quien así pre 
dica es un prójimo que entra en E l 
Brazo Fuerte, Galiano 132, y, empe 
zando por el paté foigrás y acaban-
do por el dulce de huevo, se lleva 
la ración do quince para él sólo V 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES DB PINTURA 
Bfbnlo, Colorido. Composición 7.Figura, 
CLise especial de Estética del cofer (procedimientos 7 su téevlea.) 
E s c u l t u r a , R . M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l t o s . 
C. 10183 ÍND. • d. 
L l e g ó e l C a r n a v a l 
Máscaras, pitos y efectos para el Carnaval 
Como también un Inmenso surtido Je banderas de todas las naciones. 
Haga una visita al "Sol Naciente" 7 saldrá complacido. O'Reilly 80 Tel. 
A-S780 
R O L L O S P A R A A U T O P I A N O S 
D E 8 8 N O T A S 
L o s d e m á s é x i t o e n l a t e m p o r a d a 
1 ISABELITA NO ME QUIERE, por Enrique Peña. Danzfin. $1,30. 
2 EL DOMADOR DE FIERAS, por E. . Peña. Danzón. $1.30. 
3 LA REINA DEL CARNAVAL. (Comparsa de Colombinas). Marcha. $1 41 
4. LA REINA DEL CARNAVAL. (Vals de las Luciérnagas). Vals. $1.40, 
5. TE LA PARTIERON, KAISER, o La sonrisa de Wilson. por E. Peña. Dan-
zón, $1.30. 
6. E L TRIUNFO ALIADO, o To iba al frente, por B. Peña Danzón, $1.3a 
7. EL RELICARIO Couplet, por E. Padilla. Couplet. $1.30. 
S. i DONDE ESTABAS ANOCHE? por Tomás Corman. Danzfin. $1.30. 
9. FADO BLANQUITA, por A. Eetana. Ccnplet $1.30 
L m ^ V i u d a d e C a r r e r a s y C í a . 
Almacén de Música, Fíanos e Insímnientos 










S o n F e l i c e s 
Todos los mortales que detienen el em-puje j el peso de los años, viven feli-ces, go/.un mucho, porque siempre son jó-venes. Eso pasa a los que encanecidos comienzan a usar ACEITE KABUL, que no es pintura, que se unta con las ma-nos, no las mancha y vigoriza o intensi-fica el cabello en su raíz y defiende el cuero cabelludo de la mina de la raiz del cabello. Aceite Kabul, da a las canas el negro intenso, brillante y sedoso del cabello joven. C 2011 «u 4d-4 
l n buen "clnbman*' 
he usar nuestras camisas do 
•••la con cuello d̂ -i mismo 
color. 
m m m í.xlonso surtido en artícn 
¡os do caballero. ílsiieclali 
dad en calcetines úe t>eda. 
Vea nnestros líltir'Or. mode 
1<is do corbíilas francesas. 
También hemos 'ccil 
bastones de Malaca. 
..JRafr.':* 
n — ACtncY— ^ 
C o m p a ñ í a M i n e r a 
" L A E S P E R A N Z A ' 
S. A. 
Por acaeido de la Junta Directl 
brada el día 25 de Febrero último, se 
para celebra^ sesión ordinaria de 
Compañía, Habana 102, altos, el dia 
Los señoras accionistas que con 
lado para celebrar la Junta figuren 
nes do la Compañía como tenedores 
o que depositen acciones al portad 
drán derecho de asistencia a la Ju 
Habana, j'.Ianro 7 de 1919. 
c 2183 lOd 8 
va de esta Compañía, en sesión cele-
convoca a los señores accionistas 
Junta General en el domicilio de !a 
28 del actur.l a las 3 p, m. 
quince días de anticipación al seña-
como tales •.•¡p el Registro de accio 
de acciones comunes nominativa?, 
or (preferidas) en la caja social, ten 
nta. 
Ldo. Santiago Rodríguez Illera 
Secretario, 
I l E P T U n O - 2 6 • H A B A f l A • m r A - 2 5 S ) 7 
0. 2260 Id.-13. 
Habana. Cuba. 
C 171T alt In. 27 t 
P r u e b a s d e Q u e a l g u n a s m u j e r e s 
e v i t a n o p e r a c i o n e s 
IlalKina, Cuba.—" Después de haber sufrido cruelmente ^Btev 
durante cuatro años de un mal de los ovarios y de haber seguido 
varios tratamientos sin beneficio ninguno fui examinada por un 
médico que dijo que necesitaba una operación. Habiendo leído 
de las inumerables curaciones efectuadas por el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham, decidí tomarlo. Antes de 
acabar la primera botella mis dolores fueron aliviados y cuando ^ T , * ^ 
estaba tomando la tercera arrojé una substancia cubierta de 
sangre muy parecida a un tumor o un quiste. Ahora gracias 
a Ud. estoy completamente bien, y con gusto recomiendo su 
remedioa mis amigas."—Josefa Martínez, Calle San Indalecio 
30, letra F , Jesús del Monte, Habana, Cuba. ^ ~ < \ 
Habana, Cuba.—" Sufría constantemente de dolores / \ V 
en el útero, teniendo además dolores de cabeza y de / I \ ' 
espalda y menstruación muy abundante. E n \Tsta ' ' 
de estos síntomas el doctor quería operarme, pero 
tomó diez botellas del Compuesto Vegetal de 
Lydia E . Pinkham y en la actualidad no sufro 
en lo absoluto y creo que estoy curada 
por completo."—María Luisa Raxgel, Mar 
quez de la Torre 23, Jesús del Monte 
Habana, Cuba. ' 
T o d a m u j e r e n f e r m a d e i t n a p r o b a r 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
A n t e s í d e í S o m e t e r s e a u n a i O p e r a c i d n 
LYDIA E. PINKHAM" MEDICINE C0.^YNNrMASS.~ E . O d e A . 
E l 1 9 e s S A N J O S E 
P a r a o l ; s e q u i a r c o n l u j o y e s p l e n d i d e z a l a s 
J o s e f a s y P e p e s , m d a m e j o r q u e r i c a s j o y a s 
c e b r i l l a n t e s / p l a t i n e . 
P r e n d a s d e t o d a s c l a s e s , d e g r a n v a l o r , y 
o t r a s , F T i u y l i n d a s , d e m e n o s p r e c i o , p e r o d e 
c i a s e f i n a . 
• " L A A . G A G Í A 
V d a . d e C o r e s y C í a . 
S a n R a f a e l M . T e l é f o n o A - 4 3 7 0 . 
O P I N I O N 
D E M U C H O V A L E R 
D r . I g n a c i o P l a s e a c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o a b r i l l a m e é x i t o e n | 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r i o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d o l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i d e m o r e d e 1 9 1 6 . 
D r . I g n a c i o P í a s e a c i a . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
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d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m » s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r * * j A V 
BiBANA, 49 , esq. a I L l i f l í L t a COÑ'SÜLTIS DE 12 * j 
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Ld «electa y 
Ü i A R l G D £ LÁ MARINA Marzo 13 de 1919. 
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S o ccsanv, f las fiestas transferi-
. f i a malograda P^ata para 
^'186 uníos Preparativos quedaron 
las que . 
t * * 0 S - la» fue más ammacDn 
"íiqe infantil- . 
** ^ f r ^ o ^ l o r a u e corren 
^ ^ ^ o r í n i z a d a n ofrecerlo el 
^ SUrAxSo definitivamente y tJ -
4ba/0 ayunos detalles que me 
' ^ 0 pa?a ^rlos a conocer con 
¿naciosidad^ a relacioina 
Nad%Td?a en que el Casino E s p . 
^ T e l Co^ntr, Club celebraran su, 
.^P^tivos bañes ^ se 
E1 no este sábado en la junf. 
•ofreCe, objeto ha sido convocada ?a-
l noche de hoy. 
Y cuanto al baile rojo del Connfrj 
Clnb espero saber de un momento 
a otro cuándo tendrá celebración-
Dos fiestas están resueltas. 
Una de niños, en la tarde de ma-
ñana, que ofrece el simpático hijo 
de los Marqueses de Pinar del Río. 
i Cuál la otra? 
La que organizada por un grupo 
numeroso de matrimonios se efec-
tuará en el Tacht Clob esta noche 
Irán de trajes todas las señoras. 
Y de blanco los caballeros. 
Sieimpre que el cambio de tempe-
ratura iniciado desde anoche no obli 
gue a modificar la consigna en est« 
último extremo. 
Dará comienzo a las nueve y me-
dia con nutrida orquesta, cena 
petites tables y adornado el saló'i 
con atributos carnavalescos. 
Fiesta de gran animación. 
Asistiré. 
B R U L E 
r - veladas francesas 
US va en su última etapa 
ftrfunci6n ^ anoche, con L a Pe-
U , ? ^ u t í é t e . ha sido la pnme-
*te /e ?as tres representan de 
¿espedida. 
S S a s e ' e n ' u n grillé con un 
S e o robe de tono rojo la jo-
^ j - muy halla Duquesa de Riche-
& v r m ' le assistance, María Luisa 
( ¿ e z M e n a de Cagiga. muy ince-
feleia Fabra de Mariátegul, la 
L t S d a esposa del Ministro oe 
S i a y la del Secretario de I^s 
l i c i ó n Pública. Tecla Boffill de De-
Piiez Roldán. 
Reeditas de Armas de Lawtnn. 
i Soto Navarro de Lasa y Blan 
García Montes de Terry. 
ena Pons de Pérez de la mv-.t . 
; a l a s 
j o y a s 
i l o r , y 
r o d e 
Renée G. de García Kohly, Mina P-
de Truffín, Graziella Cabrera de Or-
tiz. Amalia Hierro de González del 
Valle y María Teresa Herrera de 
Fontanals. 
Josefina Embil de Kohly, Paulctte 
Goicoechea de Mendoza, Carmen Za-
3ras Bazán Viuda de Martí, María Ga-
larraga de Sánchez, Amelia Casta-
ñer de Coronado y Blanca Massino 
Viuda de Hierro. 
Y Teté Bances de Martí, Ofelia 
Crusellas de Seiglie y Cheita Arósf;-
gui de Pedroso, destacándose entro 
el grupo de señoras jóvenes y bellas 
de que formaban parte Maggie Orr 
de Aróstegui, Margarita Crespo de 
González del Real, Eugenita Ovies d? 
Viurrún y Llil ly Coronado.1 
Citaré entre las señoritas, cono 
expresión suprema de gracia y sim 
patía, a Julia Sedaño. 
Encantadora I 
R E C I B O S 
Sewndo jueves. 
Recibe hoy un grupo de damas. 
AnKclita Benítez de Collazo Rosa-
rio Bachinc- Viuda de O'Xaghten y 
olft G. de Lebredo. 
Mrs Merchant. 
Susanita de Cárdenas de Arango 
y Asunción O'Reilly. 
No reciben hoy, y asi me apre-
suro a consignarlo para conocimien-
to de sus amistades, las señeras Ma-
ría Usabiaga de Barrueco y Geor.^i-
na Serpa de Arnoldson. 
Y no recibe hoy, sino el día 19, que 
celebra su santo, la señora Pepa 
Echarte de Franca. 
N 
• ronde de Casa Eguia. ^ 
B distmgumo caballero, huesp'-'d 
n. ha sido de esta ciudad durante 
nrias semanas, emprende viaje hoy 
ie regreso a Nueva York. 
Va por la vía de Key West. 
¡Feliz viaje! 
« « * 
En vías de restablecimiento. 
Así encuéntrase ya, después de ha-
ber sufrido una delicada operación 
inirúrgka. la distinguida señora Be. 
íh Valiente de Carrillo. 
Operación que le fué nracticann 
con p! mejor éxito en la Clínica di' 
VHat'o. 
Gustoso lo consigno. 
La Milicia Josefina. 
Está próxima la fiepta anual. 
Fiesta que en honor del Patriarca 
Ran José se celebrará el miércoles 
k «"mana próxima en la Iglesia 
de la Merced. 
Se dirá una misa a toda orquesta 
Mnfsistencia del Arzobispo de Yu-
ttt/ni y del Obispo de Ciña a las n"e-
ft de la mañana, encargándose dí1-
nmfm el Padre Miguel Gutiérrez, 
fuente orador sagrado. 
|Hf Padre Izurriaga, Director de 
h Milicia Josefina, así como la DI* 
thra v la Camarera, señorita Mer 
Wes M"ñoz, se «irven invitarme a 
Wos solemnes t-nlfos. 
Agradecido ;'. la atención. 
• • • 
^ amor. 
'n nnoyo foninromiso. 
p rtocto- Art'ivo ^liró ba •npcli';'1 
|kra su hijo Roberto, del comercio 
Wt? iilwa. la mano de María Lai 
i * la Vega. 
S»-ñoritH 7iinv iiniia y u v \ y gracio-
- hija riel señor Ignacio de la Vega, 
«iníruido ingeniero. 
¡Enhorabuena! 
• * • 
Del mundo diplomático. 
El general Horiberro Jara 
la intimidad más rigurosa. 
No se harán invitaciones. 
• « « 
Miguel de Zárraga. 
E l notable escritor y amigo conse-
cuente y queridísimo ha regresado a 
Nueva York, después de corta estniv 
cía en esta ciudad, para reanudar su 
gran labor periodística. 
Solo permaneció entre nosotros el 
tiempo que le reclamaba la gestión 
que lo trajo a la Habana. 
No tardará en volver. 
# * * 
Leo y copio: 
— " L a encantadora señorita María 
de los Angeles Canosa ce encuentra 
guardando cama desde hace días". 
A lo que antecede añadiré que está 
hecho cargo de su asistencia e! 
remitado doctor Figueras. 
Mis votos por su restablecimiento. 
* * * 
De anoche. 
I La fiesta del Jai Alai, 
j Y la brillante boda en la Iglesia 
i del Vedado de la señorita Anita Vi-
" nent y el joven Adrián Maciá a la 
j que tuve el gusto de asistir. 
I Temas nara la tarde. 
I Enrique F O X T A M L L S . 
C H O Q U E D E UN A U T O M O V I L CON 
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Para el cargo de Ministro fie 
S'co en Cuba, estará pronto entre 
llegue con toda felicidad. 
* * • 
Jf" Leandro. 
Jf la festividad del día. 
ítoSó'r primer «aludo en su fiesta 
tí» r .a para los señores Lean-
rÍ-k", a y Leanr1l-o ^ j c r . 
Lj^'oalo también el pundonoroso 
Y «I I^andro de la Torricnte. 
hto s iiamigo muy nuerido. Lean 
•.ttnr y Mejías- Para quien tst 
vur Separado un saludo especia!, 
afectuoso. 
• • » 
_ J J Con>Promiso más. 
ítent'n Rertha V- Tia"t- s e ñ o r i l «ntU como graciosa, y el sim 
•Ivinah,'en Mig"-1 Ar5as. hijo del 
Pfcce escenógrafo. 
Cop ^ ^ ,a Rrata nueva. 
^ n»» felicitación 
íoda 
r" 1a ^ Marzo, 
dadora _ -ab.e,ita Rambla, la en. 
^ Marr.ioiQ(i-!ta' -v el dístinguide 
8e5a] h 1 Llrno. 
^ en iaSÍá,Para la no^e del do 
_ t el pJgKC,5,a (le, v^ado, ofí-
P ^ a nnnn? b,tero Guillermo G. 
^ « Popular párroco de A .. 
m 
M Í * * ] l e arioso. 
s prrimpW0Ch .̂ "-^Presentar-
en W-aA ^ " ^ a s Cubana. 
'1 im 6 a ,a novla 
fecíente116 Suarda ésta a cau-
se r J l ^ - P107 sensible d^-
reducra la ceremonia a 
La Policía dft la décima l^slaclón dió 
cuenta ayer tarde al señor juez de Ins-
trucL-ión de la cuarta Sección con unas 
diligencias en las que aparece que eu el 
crucero de la Uavuna Central, cu el Na-
ranjito, chocó el auto donde viajaba el 
Mavor General Enrique Loinaz del Cas-
tillo, con uua cigüeña de la mencionada 
empresa. 
Por consecuencia del choque se volcó 
la máquina de! señor Loynaz quedando 
debajo de la misma el general y sus so-
brinas Olga y Adelaida Rodríguez. La ni-
ña Olga, que tiene ocho años, recibió le-
siones graves con síntomas d© conmoción 
cerebral. Adelaida, que tiene cinco años, 
se produjo lesiones leves y el general Loi-
naz del Castillo lesiones de pronóstico 
menos graves. 
Todos fueron asistidos en el Centro de 
Socorro de Jesús del Monte. 
Las averías del auto se estiman en 
cuatrocientos pesos y el general acusa co-
mo autor del hecho al que dirigía la ci-
güeña 
J U E Z E S P E C I A L P A R A L A C A U -
S A P O R C O N S P I R A C I O N 
(Viene de la PRIMERA.) 
En los centros Judiciales mejor infor-
mados se nos aseguró que dicha lista se-
ría remitida a la Secretaria do Goberna-
cián donde se daban pasos para expulsar 
del país a aquellos extranjeros que han 
tomado parte en los movimientos sedl-
ciosus. aprovechándose de las huelga». 
A poco de haberse hecho cargo el li-
cenciado Almagro de la causa, el fiscal 
señor Castellanos presentó un escrito so-
ik-itando que, en vista de que en las ac-
tuaciones existen ind<cios racionales de 
criminalidad contra los acusados Penichet, 
Federico Sánchez y Angel Arias, se si-
guiera el procedimiento contra los mis-
mos, decretándose su inmediato arresto, 
instruyéndoseles de los cargos contra ellos 
acumulados y en definitiva se les pro-
cesara como autores del delito de cons-
piración para la rebelión, por participa-
ción directa, conforme al artículo 249 en 
T 
R o p a i Q t e r i o r d e n i ñ a 
H a s t a l a e d a d d e 1 2 a ñ o s , 
C a m i s a s d e d í a . 
C a m i s a s d e n o c h e . 
P a n t a l o n e s . 
C o m b i n a c i o n e s . 
U n s u r t i d o c o m p l e t o e n p i e z a s 
s u e l t a s . 
J u e g o s d e r o p a i n t e r i o r d e n i ñ a , 
d e 3 p i e z a s . 
C a m i s a s d e d í a , c a m i s a s d e n o -
c h e y p a n t a l ó n . 
V e s t i d o s d e l e n c e r í a d e l i n ó n 
c o n e n c a j e s y b o r d a d o s . 
V i s i t e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e 
L e n c e r í a y p r i m e r p i s o . 
C. 2242 lt.-12 ld.-13. 
relación con los números 4 y 3 del ar-
ticulo 245 del Código Penal. 
Los detenidos y procesados en la causa 
que el licenciado Almagro va a instruir 
en cemisión especial, basta ayer a las 
.•inco de la tarde, eran los siguientes: 
Manuel de la Hoz. natural de P'nar del 
Río y vecino de Maloja 58, en esta ciu-
dad; Claudio Otero González, español y 
vecino dfi San Martín 20; Teodoro Her-
nández Padrón, natural de la Habana y 
pez Romeu. español y vecino de Egido 
número 2; Vicente Morera Domenecb, es-
pañol y del mismo domicilio que el an-
terior; Francisco Picó Gómez, español y 
también vecino de Egldo 2; Julio Suárez 
residente en Puentes Grandes; Manuel Ló-1 Xoriega, natural y vecino de Güira de 
N , O T A d e s u p r e m a e l e g a n c i a , d e 
d i s t i n c i ó n y b u e n t o n o e n l a s d a m a s , e s 
h a c e r s u s c o m p r a s e n l a g r a n C a s a d e 
R o p a , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s 
L \ F I L O S O F I A 
l a m á s p o p u l a r , l a q u e e n t o d a é p o c a 
s e ñ a l a s u e x i s t e n c i a c o n c a r a c t e r e s d e 
e x q u i s i t o b u e n g u s t o . 
V E * N U » S U R U T O D E P R I M A V E R A . 
D í a z y L i z a m a . 
Melena; Farnclsco Yara Mlrabal, natural 
y vecino de San Cristóbal, Pinar del Río; 
José Manuel C^rmeuatte Guzmán, natural 
y vecino de Güira de Melena; Tranquilino 
Santos Borrego, natural y vecino de Güi-
ra de Melena; Ricárdo García Feijó, na-
tural y vecino de la Habana: Cirilo Igle-
sias González, Jesús González Vélez y 
RamOa Boch Salas, españoles y domici-
liados en esta capilaL 
L * policía de la Octava Estac'ón remi-
tió al Juzgado varias proclamas que fue-
ron repartidas en la asamblea celebrada 
por los empleados tranviarios en la so-
ciedad El Pilar. En estas hojas se hace 
propaganda sediciosa para que no termi-
ne la huelga, injuriándose al Presidente 
de la República. 
E l licenciado Almagro ha establecido 
como despacho del Juzgado Especial el 
local que ocupa en los bajos de la Au-
diencia, el Juzgado correccional de la 
Sección Primera. 
I H R A L L 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e M a -
q u i n a r i a y E f e c t o s E l é c t r i c o s 
E l e c t r i f i c a c i o n e s de I n g e n i o s 
P r e s u p u e s t o s y C a t á l o g o s a 
s o l i c i t u d . 
I H R A L L E L E C T R I C C o . 
M t n s e r r a t e y N e p t u n o . 
A p a r t a d o 2049 . H a b a n a 
TeL Centro Privado A-7615-A-9520. 




L o s D i a b é t i c o s 
m e j o r a n p r o n t o 
En cuanto toman el "Copalche" (mar-
ca registrada), los diabéticos mejor.in; y 
en poco tiempo se curan radicalmente. 
Con el "Copalche" (marca regisU-ada) 
desaparece la insaciable sed, vuehe el 
buen color, disminuye el azúcar de la 
orina... Todos los malos síntomas van 
desapareciendo. 
Si usted padece de diabetes, no vacile 
en tomar "Copalche" (marca registrada), 
«"n la seguridad de que es lo que mejor 
resultados da contra la terrible diabetes. 
De venta en droguerías y fajuiaciaí 
cci editadas. 
P a r a l o s N i ñ o s 
Cun.ndo se bañan los niños y están ro-
saditos por la irritación de la toalla, hay 
que echarles polvos de Talco Duchesss 
Royale, el polvo de talco superfino, de-
liciobo. perfumado, que proteje el cutis, 
lo refresca y que también usan las se-
ñoras para cuidar su cutis y mantener 
fresca la epidermis delicada de sus bra-
zos y sos espaldas. Las damas que tie-
nen tn su tocador Crema de la Duche-
sse Rcyale, defienden su cutís y lo con-
servan fresco, libre de granos y de Im-
purezas. Todas las boticas y las sede-
rías, venden Talco y Crema de la Dú-
chense Royale. 
C 2082 - ait 7d-5 
A S M A T I C O S 
A l cuarto Je hora cesa el ataque, 
tomando 
R E S T A U R A D O R P E C T O R A L 
d e l D r . B . A b e l l a 
en la tos, catarros crónicos y bro». 
qs iüs , produce excelentes resoltados. 
5224 alt 15 al 27 £ 
alt la 24 Nov 
A g u a B a z 
Un excelente purgante. Una copa pro-
duce la purga activa, rápida y libre se-
guramente de las molestas uuúseas. No 
causa dolores de estómago. Agua Baz no 
irrita el organismo. Kstá inscripta en la 
Secre.nría de SaniMad. 
Quien necesite un buen laxante, con 
tomar unas cncliaradas de Agua Baz al 
acostarse, tiene suficiente. Entre las ven-
tajas Cid Agua Baz. se cuenta la muy 
importante de ser lina purga fresca, lo 
que elimina la posibilidad de irritación. 
Agua Haz se vende cw todas las boti-
cas iicrcditadas; su depósito está en la 
Calzaiia del Cerro, 607, y son sus distri-
buidores todos los droguistas de la llá-
bana. 
E l uso del Agua Baz, para combatir 
el estreñimiento, garantiza el buen re-
sultado en corto'plazo. 
C 200S alt 4d-4 
E l A c i d o U r i c o 
Ya solo o combinado con otras sa-
les insoluoles, depositándose en el 
riñon, vejiga y articulaciones, no só-
lo produce la arenilla, piedra y los 
insoportables dolores del reumas 
lí mbago, ciática, etc., etc., sino alg5 
más todavía, pues la circulación do 
eses productos de desasimilación in-
completa provocan a la larga irrita-
ción en las arterias y de ahí que és-
tas puedan enfermarse por arteria 
esclerosis. "La vejez viene prematu-
ramente por este corto camino". E l 
benzoato de Litina Bosque es un 
buen disolvente del Acido Urico. 
A Cltiples ensayos y experiencias de 
Laboratorio demuestran que la Liti-
na se combina con el Acido Urica 
formando el Urato de Litina muy so-
luble. 
Muchas aguas minerales deben stí 
-epuración a ia Litina que contienen 
£1 Benzoato de Litina Bosque susti-
tuye con ventaja a todas esas aguas, 
pues según se ha podido observar la 
cantidad de Litina que contiene ca-
da frasco equivale a un gran número 
de botellas de la mejor agua mine-
ral. 
Suscríbase al DIARIO DE LA TrlA 
RIÑA y ananciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
K L u n C O N S U M I D O R ' N T E L I G E N T E 
U r r | e s i e m p r e l o m e j o r . P o r e s o V d . c o n s u m e 
C i g a r r o s & L E C l 0 S Í 0 5 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
i c a i e a e 
I l í i o N n i b e s ' ' , R e i n a , 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
A V I S O 
l i a s 
I M P O R T A N T E 
mil 
¡el 
*ers,,rlaT^:!r TÍ8elar t̂ l"ta,• y para I * * * * Ln equipo eo» m.JnH ' 6116,1108 "Pi'ato para destilar ai 
^aierl el «-rlstal can Formula r 154 
propio motor para hacer LeUdo». 7 
"nos crédito. Md» catálogo sratis. 
:'a. y la sorbeter.i iné 




V E R A N O 
T R A J E S D E L A L E G I T I M A S E D A P O P L I N 
Hechos en l a grran sas trer ía " A t t e r b m y Sis tem". 
E s el .traje m á s fino, m á s c ó m o d o y más bonito que se ptu» 
de comprar. " 
Completo surtido en trajes de Pa lm Beach. 
Colores de los más nuevos y m á s modernos. 
•Departamento de Caballeros. 
l : i i l B t ó a H i i u T i r a u n 
s . A- . 
s i 
m Rafael No. 2 2 e s p n a a 
merican Advertifsing. Tel. A-963S 
n á c / & m á s 
S . I G L E S I A S 
CIOXAL I>E LA HABANA 
Venta Viollnca n ^ ^ Z ™ ^ ^ . Mandolina* planas. <^'?"'V^, a" ^ rra.s. Laúd*. Banduria», tstucheí. arto». 
Métodos, etc. _ 
c o i u - o a t » " * " ' r \ , ? . l i l , s l ' c 1 
A ^ S S S Í importantes de Cuba. 
C186S alt. 
PAGINA S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 13 de 1919. ARO L X X X V ü 
M E N S U A L E S 
N o P a g u e A l q u i l e r e s : H á g a s e 
P I D A N U E S T R O P L A N 
P r o p i e t a r i o 
C o m p a ñ í a d e C o n s t r u c c i o n e s " A l v a r e z d e l a C a m p a y H e r n á n d e z * . 
E d i f i c i o R o b i n s , N ú m . 5 1 0 . O b i s p o y H a b a n a , T e l é f o n o A - 4 4 4 8 , A p a r t a d o 1 6 6 1 . 
T e a t r o s v a r t i s t a s 
LA PET1TE CHOCOLATIEKE 
Interpretó anoche en el Teatro {*.\xret 
ln compañía francesa de M. André Bru-
lé, la graciosa comedia de Gavaint titu-
lada -La petlte chotolatiere". 
No crea el lector ingenuo que ."mos 
ahora a hacer cándidameute un jui.'io de 
la regocijada obrita y a elogiar sus di-
vertidísimas situaciones y sus chisicb. 
IJiea conocida, es en la Habana la Jo-
cosa producción de Gavault, que ha sido, 
aunque no siempre con acierto, traducida 
por diversos autores al castellano. 
De la interpretación si debemos Hecir 
que fué excelente. 
Mlle. Sablne Landray, artista de ad-
mirable ductilidad, encarnó esplcndlda-
mentc la revoltosa Banjamlna. En K dos 
los momentos estuvo dentro de su MkpcL 
La escena de la comida en el Mlni>terio 
fuó hecha por ella y IC Brulé de manera 
deliciosa. Mme. Fabry desempeñó con 
verdadero acierto la parte de Ko .<• to. 
Muy bien estuvieron la Serty y la Rau-
zena en su lírevo actuación. IC Brillé hi-
zo hábilmente el Paul Normand. M. Se-
A las siete y media tanda infantil, 
proyectándose cintas cómicas y dra- j 
máticas. 
E n la tanda elegante, que comen-
r»ri a las na^ve, habrá muchas no- j 
vedades. 
E l sábado 2'/., "La casquivana", por | 
Pina Menichehi. 
L A S O R T I J A F A L A L E p i s o d i o « 
verin fuó un óptimo Felicien. Su arro-
gancia de pintor marsellés y su .nedu» i6 d moda 
operandl »omo agente de matnmon;.., hi- I T1 uja'lcs.(^^' °rt , - o ^ , * 
c i t r ó n las delicias de la concurrencia. En ; f ̂ treno de «Sfl diaolo . por Bessie 
la escena en que presenta su cuadro— ':iPTnscale , 
modelo en el cubismo-estuvo felici^imo! Se preparan otros estrenos. L ? . ran cintas cómicas, 
así como en el diálogo con Benjumlna ^ Violada", por Wilham Farnum 
en ^l Ministerio. 
Gildés rcalizí» una exquisita labor en. 
el espléndido y guante Lapistoli^ ! h-ia ^ Franc -.a' y otras que oporta 
Hoy jueves en el CINE NIZA. Píl A DO 97, en la matinée y por la noche £1 Cine más barato de la República de Cuba. Sistema americano 
'• On continua desde la una de la tar'Ue hasca las anee de la noche, costaado solamente 10 CENTAVOS. Además exhibimos o! estreno dpi j ^ 
^ - ^ y A D O ACTUALIDADES. Pathé A L F I N SOLCS. CARLITOS Y S ü AMIGO E N AUTOMOVIL. Mañana 7.A S O R T I J A F A T A L v HOvc-T'54 
A L A NACION AMERICANA. Pront f» L A MASCARA D E LOS D I E N T E S J3LANCOS, E L GUANTE D E L A M U E R T E y LA v' ASA D E L Omn ^ 
lumgr. LOS MISTERIOS D E NEW YORK c 2259 U D̂ í 
L a proclama- En función de moda, y en la so-
- A » Hurte", jor U ce.ebraaa ^ ¿ ^ S S ? f f i ¡ Í > S K ^ n L * 
Vlrlan Mártir; ••DenrucclSn", • V u * , • ^ s v,ctlmas 4. ,a (atalliiad."' ¡ L t i o n J ^ ^ t J & S F f , 
Y "La zafra' o 
' ^ . J ^ ^ J * 1 Maharaiah"' P o r { i n t e r P 7 ¡ t a 7 ¿ l ' W o o S c ' ^ 
Malavié, Saint Bonnet, Sanee, Nangys, 
Leriche, Dutet, Forio y Kauzena, cou-
tribuyeron al buen conjunto. 
ñámente anunciaremos. 
M I E AM AR 
L a función de esta noche es do 
de Henryllr-0da Hoy se estrenará "Le duel", 
Lavedan. 
Con esta obra se despide del público 
la señorita Delvé, que hará el pafiol ú<i 
Duquesa. 
El role de Abate será interpretado pot 
M. Brulé. 
Mañana, función de honor y despedid» 
de M. André Brulé, la última de la Lem« 
porada á<í comedia francesa 
Se pondrá en escena "Triplcpatte", 
Jocosísima obra de Tristán Bernard. 
En segunda, los episodio» 11 y 12 
de la interás.inte serie " E l sendero 
sangriento." 
Pnra el prOxfmo jueves 20 anuncia 
^'""^•.iona'. finematográfica un 
E S P E C T A C U L O S 
FAUSTO 
L a función de esta noche es de 
moda. 
E n las tanda/, de las cinco y de las 
nueve y 45 ê proyectará la intere-
sante cinta ' E1 canto de la cigarra", 
adaptación do la novela de Alberto 
en matinée, " E l rey j Payscn. 
I En la tanla de las ocho y media 
S A C I O AL 
Para mañana, viernes, so anuncia 
la representación, por la compañía 
qu-- clirig-1 el señor Enrique Lacada, 
de la preciosa zarzuela " E l Juramec 
•o' ior Emilia Iglesias y Ortiz de 
I áva<e. 
E l domin 
rué rabió. ' 
En la próxima semana. " E l Conde i se exhibirán' les .episodios noveno y 
de Luxemburgo" y "La Princesa del j décimo de E l ojo del águila", gran 
Drdlar." 
Pronto, " E l pecado del Rey" y "La 
Guerra Santi ." 
Se ensaya "Las Mujeres de Don 
Juun", reviica de gran espectáculo. 
Hoy se representará el dra-
ma Üiico en tres a¿-tos, "Las Golon-
drinas." 
* • • 
PAYRi'T 
Se pondrá hoy en escena Le Puel. 
o'^ra en tres ¡irtos de Henry Lavedan, 
de la AcadcrHa Francesa. 
Andró tírnl^ y Susana Delvó 
tendri.n a su cargo, respectivamente, 
los papeles dal Abate Daniel y de la 
D ique'sa de Chaille. 
Mañana, viernes, se celebrará la 
ultima fnnoi-m de abono, y despedi-
da de la c o v i a ñ í a , con la divertida 
comedia de Tristán Bernard, "Triple-
ratte " • • * % 
.MARTI 
Mañana se inaugurará la nueva 
•temperada do la compañía de Vo-
lasco. 
L a función será de moda. 
En la primera pa/te del programa 
f'gura el sainete " E l Patinillo", de 
lus hermanos Quintero. 
En segunda se estrenará la fanta-
sía en un act) y siete cuadros, obr-i 
Póstuma de Quinito ' Valverde, "Pelí-
culas de amor " 
L a obra será montada espléndida-
mente. 
E l decorado y vestuario son valio-
Lfslmos. 
E l cuadro de segundas tiples ho 
sido reforzado, pues ''Películas de 
Minor" tiene varios números que ej3-
«.vtará dichi cuadro. 
L a obra t<er.e, además, bellos bai-
lables. 
"La primer.i de feria" ocupará la 
tercera parte del programa. 
• • • 
ISTVA P A T N E 
Como ya hemos dicho, pronto de-
bacará en Pavret Nina Payne, artis-
ta notabilísima. 
Con ella actuará "Willom Speer, 
pianista que- -según se nos dice—eje-
cuta magnifiramente las produccio-
nes de Chopin. 
Los expresados artistas darán so-
lamente tres funciones. 
* • • 
ALHAIIBRA 
Primera tanca: "Después de las 
doce-'' 
Segunda: un sainete. 
Y en tercer'-.: "América en la gue-
rra". 
•ríe de Pathe. 
E l lunes, tr>treno de "La primera 
novia", por V>\ian Martin. 
Pronto, "Ya te arreglaré", por Dou-
G-as Fairbauks. 
• • • 
ROYAL 
L a Cinema Films anuncia para es-
ta noche el siguiente variado pro-
trama : 
E n prime-t- tanda. "Lolotte", co-
media en tres •íctos, y "Beso que cau 
tía disgusto" cómica. 
E n seguada tanda, sexto episodio 
de "Protea í \" . 
E n tercera, estreno del magnífico 
di ama "Cora- jn de T a r a . " 
E n la tanrír. final habrá otro estre-
iio: " L a fier". de media noche", dra-
ma de asunti policiaco. 
E l viernes "La mascarada del 
mar", " E l hombre del día" y " E l 
serdero sangriento." 
E l sábado. L a gran huelga", por 
Franklyn Farnum, y " E l campeón", 
lor Jack Halball. 
E l domingo "La joya empeñada" 
t "Paulina Pelirrojo", por El la 
Hall. 
E l lunes, "Drama ignorado" y " L a 
piimavera" por Betty Howe. 
L a Cinema Films anuncia los si 
guientts estrenos: 
L a magnífica serie "Houndine", 
'Protea V", 'El otro", por Judex; 
Los pecados del mundo", "A peso 
de oro", "Huracán", "Los tres mo:}-
niteterofi", "La?, bases de los subma 
"ims", "Medinette." 
• • • 
J U R A 
En la matinée se proyectarán p-v 
liculas muy 'interesantes. 
Por la nocae. en primera tanda cin-
taa cómicas 
F n s e g ú n y cuarta, episodios 13 
y 14 de " E l Ef-ndero sangriento-" 
Y en terce.r., "La hija del vicario", 
en cinco act^s. 
• •* -* 
MAXIM 
E n la primera tanda, doble, se ex-
hibirán cintas cómicas > el sensacio-
nal drama "Mignon", por Beatriz Ml-
chelena. 
I^i según ¡a películas cómicas y 
les episodios quinto y sexto de " L * 
muchacha de1 Ceste." 
E l viernes, en función de moda, 
estreno de '.a magnífica película ti-
tulada ' E l arrepentido." 
E l sábado último episodio de la 
seiie "Mascamor." 
Para el domingo se prepara un es-
pic-ndido programa. 
En la pri aera tanda proyecta magnífico programa. 
D U E Ñ O S D E P A N A D E R I A S 
Tenemos en exlstencli» un gran surtido de AMASADOP.AS d^ nn 
saco, sr.ro y medio y dos sa^os; nuestros renre^entantos THOJIS03I 
MACHINE C'OMFA>'Y gantiiiizan «ino pon las mejoras que Iwy I H J en 
el mercado. v 
También hay distintos tamaño^ de S0I5\D0RAS. DIYIDIIHKSAS, 
máquina ésta que recomerdamos debe de tener cualquier panadería. 
A G E M E E X C L U S I V O : 
J . M . F E R N A N D E Z 
LAMPARILLA 21. HAT? ANA. APARTADO 1728. 
R a m ó n V i n j o y 
G E R E N T E DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA. 
Molinos de café eléctricos "STEINER."—Picadoras de carno.—Mo-
linos y Desgranadoras de Maíz.—Batidora paro dnlcerín.—Motores 
de gasolina j petróleor 
C. 2127 alt. :ód.-7. 
C E N T R O S A L L E S 3 
S E C C I O N D E O R D E N 
Hallándose vacante la plaza de en-
cargado del Salón de Billar, de este 
Centro y habiendo determinado esta 
Sección cubrirla por concurso, W 
anuncia que todos los señores que se 
consideren aptos para el desempeño 
de ella, deberán presentar sus solici-
ludes acomp-iñadas del recibo de la 
cuota social antes del día 15 del co-
rriente, adjuntando, además, cuantos 
documentos posean demostrativos de 
su competencia, así ômo referencia-J 
de la última casa dondo hayan pres-
tedo t u s servicios. 
Habana, í de Marzo de 1919. 
Vto Bueno E l Presidente: 
Fernando Prego. 
E l Secreario. 
Manuel Cardos© 
C 2240 U-2d.l2 
D e s d e q u e e l c a l z a d o 
" F l o r s h e i m ' * 
se introdujo en el mercado de Cuba, su 
venta superó en mucho á todas. 
Ello obedece á que el Z A P A T O 
^FLORSHEIM" es único en cuanto á 
elegancia y duración. 
Lo aseguramos nosotros y lo aseguran 
también cuantos lo usan. 
De venta en los principales estable-
cimientos de la República. 
bandonada" admirable creación d'-í 
la gran artista M. Hesperia. 
También prepara la referida Com-
pañía un selecto repertorio de cintas 
modernisima-s .entre las que se en-
cuentran "Lut ratones grises", por 
¡ ilmilio Ghior^. en ocho partes; "Ma-
• tt,rnidad", por !a Manzini; " E l otoño 
[del amor", por la Bella Otero; " L a 
comedia desde mi palco", por la Ja-
cobini, y otr.ns que se anunciarán en 
bu oportunidad. • * • 
XARGOT 
Compañía dt- comedia, zarzuela y 
variedades. 
En la tanda vermouth, a las cinco 
de la tarde, ce proyectará la película 
"Torazones desterrados", por Clara 
Kimball Young. 
Por la noche, en segunda tanda, la 
zarzuela " E l gorro frigio" y varias 
rmtas. 
E n tercer^, la zarzuela " E l tenorio 
i^usical" y películas. 
* ¥ 
TORNOS 
"Atlantis'' a las dos y tres cuartos, 
a las cinco y cuarto y a las nueve y 
merlia. 
Episodio ot tavo de "La casa del 
odio" en las tandas de las cuatro y 
de las ocho y media. 
"Las dos irarquesas", en las tan-
das do las once, de la una y media v 
de las siete y media. 
"Crlspín y la comadre", a las doc» 
y a las seis y media. 
M a ñ a n a , noveno episodio de "La 
casad el odio." 
Pronto, " E l triunfo de la inocen-
eia", por Anto'iio Moreno. 
Antonio Moreno. 
"La mujer desdeñada", de Pathé 
en quince episodios 
de esta capital. 
"Romeo y Julieta", "La otra" "Ja- Suscríbase, al D i A R l b DE 1 A ? 
,6 al rey". "Las .gaviotas" y "-'-n' i RIMA y nnunciáss en el DlARln¿ 
L A MARINA 
que  
gustias." 
LA TOÍRNET D E L CIRCO SANTOS 
Y A R I C A S 
De triunfo en triunfo van los c i ^ 
eos de Santos y Arügas recorriendo 
Ja isla. 
Trabaja hoy el circo "Rojo" en 
Minas; mañnnn en Nuevitas y el sa-
lado en el Central Lugareño. 
E l circo "Azul" trabaja hoy en 
Santiago de Cuba. 
P E L I C U L A S DE SANTOS £ ARTI-
GAS 
E n la serie de estrenos que prepa 
ran Santos p Artigas, figuran las ai-
gulentes cinta»: 
"Maciste", K-rie de tres Interesan-
tes episodios. 
"Los sleto pecados capitales", por 
Francesca Bertmi, en siete episodios 
titulados la acaricia, la ira. Se luju-
ria, la envidia, la pereza, la soberbia 
y la gula. 
" L a Condetita Kontecristo'', por 
Tilde Kassay, en cinco episodios. 
"Pars Lyon Mediterráneo", basada 
cu la novela de Javier de Montepiu, 
en cinco episodios. 
" E i Naulaka", serie de aventuras 
C e la Casa Pothc. 
"Luchas del hogar", por Gabriela 
Robinne. 




Para el buzo aire, 
imperiosamente, pronto . . . , 
Se ahogaría si no lo tuviera. 
PARA E L A S M A T I C O , 
Evita su asfixia, aleja el ataque. 
C U R A E L ASMA 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique. 
A r a d o " A V E R Y " 
M o d e l o " O r i o l e * 
B. f. AVERY & SONS 
Especialmente fabricado para romper tierras dnras y h x m 
das. La concavidad particular de la vertedera impide que m 
"empase", y traza los surcos con la misma facilidad que "do. 
bla" la tierra. 
De acero de la mas alta calidad que se emplea en la fabria 
ción de arados. « 
Recomendamos arte arado al agricultor que desee Invertir 
bien su dinero. 
CON E E J A S DE 7", 8", 9" y lO" 
Con o Sin cuchilla. » 
U S E E S T E CUPON 
F R A K K G . R O B I N S Co. 
Habana. 
Sírvase enviarme detalles del arñdo "Oriole". Me inte-
resa el tamaño de reja de . . . . pulgadas. 
Nombre 
Dirección 
DEPOSITO: CUBA Y LAMPARILLA 
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L O S L I B R O S Q U E D E B E T E N E R T O D O C I U D A D ! 
CONSTITUCION DE CUBA. 
Nueva edición anotada y comentada por el doctor Angel Ugar-
te. Un tomo en rústica . . . . . . . -. . 
CODIGO C I V I L DE CUBA Y ESPAÑA. 
Contiene íntegro el Código civil y otras varias leyes y disposicio-
nes complementarías, estando proíusamente anotado con nu-
merosas referencias, con las doctrinas de las sentencias del 
Tribunal Supremo en materia civil y las principales refor-
mas hechas para su aplicación en Cuba y España. Edición 
complementada con 12 apéndices interesantes y con un minu-
cioso índice de matorias para facilitar bu consulta, por el 
doctor Alejo García Moreno. Edición de bolsillo. Un tomo en 
octavo^ tela, en la Habana » . 
E n los demás lugares de la Isla, franco de porte y certificado. 
I 4 
L I B R E R I A "CERVANTES". D E RICARDO VELOSO 
GALIANO 62 (esquina a Neptuno). APARTADO 1115. TELEFONO A-W» 
— — — H A B A N A — — — 
C1650. 04 
M E J O R S O L V E N T Í 
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C 2245 
O S C A l 
p A ^ G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
R I Ñ O N E S Y V E J I G A 
A V I S O I M P T A N T E 
L A R I F A D E L 20 D E MARZO, DlCL AUTOMOVIL " P l E R g i p ú j 
A B E N E F I C I O D E L ASILO V C R E C H E D E L VEDADO, HA ^jCT 
T U E S T A PARA E L D I 4 20 D E L PROXIMO A B R I L . DEB ^ ^ 
POR L A HUELGA E N LOS M U E L L E S D E NEW YORK, NU 
DO S E R EMBARCADO DICHO AUTOMOVIL. TAN PRONT" | 
SERA E X P U E S T O EN E L H O T E L "PLAZA." 
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1 > LA AUDIENCIA 
enRRF PESOS, E S T A B L E -
| ? f f í n l T > A SOCIEDAD 3ILK-
^ in r i vil y de lo Conté a 
^ ^ l 3 1 e t í a ü v o de esta Audieu-
2 habiendo ^sto ; ^ cobr i 
do r T o m o ^ en e'l Juzgado ele 
de V<*°s R a n c i a del Sur la Socie-
I>riniera Intií de Quer y C o m p a ñ a Mercantil a com 
^ r ^ m e d i o de 'su gerente O ê-
P ^ Q u ^ r co^ra Hipélito Herndn 
«»rl0«Q^nn7o del comercio, de e.to 
d« Realr ios cuales autos se en-
recindano. nctueg de apelaci6n ol 
cuentran penai sociedad actora. 
^ librepntencia que declaró no ha-
contra s a l p r é s e n t e demanda de 
' " S o l v i ó al demandado e im-
U r i a s cosVa5 al actor 
pUS de temeridad ni mala fe; ha 
n ? Z confirmando la sentencia an» 
!813 e poniendo las costas de 3a 
ladanL instancia al apelante decía-
8e§S a la v?z que las partes no han 
^ i d í c (J temeridad ni mala fe. 
Uti s efecto¿ de la Orden número tres 
de la 
serie de mil novecientos uno. 
MENOB CUANTIA 
r . nropia Sala de lo Civil y de lo 
* b r i o s o Administrativo de esta 
S C ia habiendo viisto los autos 
í í iuicioi de menor cuantía que en 
í b ¿ dé pesos promovió en el Juzga-
Primera Instancia de Bejuc il 
Sría Hernández y Delgado, vecima 
7ei pueblo de La Salud y ocupada eu 
]M quehaceres de. su casa, contra 
noiores Calvo y Villaverde. domicl-
U»d» en Ceiba del Agua, tambitn 
ocupada en las labores de su casa; 
tos cuales autos se encuentran en 
•ste Tribunal de apelación oída li-
bremente a la actora, contra sent.m-
cia del día siete de Mayo del ano 
tctnal. que declaró sin lugar !a do-
Binda de la cual absolvió a la reís-, 
rida demandada e impuso las costas 
g la actora sin declaratoria de te-
meridad ni mala fe; ha fallado con 
firmando la sentencia apelada e im-
poniendo las costas de la segunda 
tastancia a la apelante, declarando 
j la vpz que las partes no han lltl-
pdo con temeridad ni mala fe alos 
rtecto? de la Orden número tres do 
1» serie de mil novecientos uno. 
COM RA RES0LFCI01V D E L ALCAL 
DE DE LA HABANA 
Igualmente, la propia Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso Adminis-
trativo de esta Audiencia, habiendo 
Tlsto el recurso contencioso-adml-
nistrativo establecido por Antonio 
Fernández de Castro y Patronne, In-
jeniero y domiciliado en esta caoi-
tal, contra el Alcalde Municipal di 
•ta ' ¡udad. habiendo comparecido co 
no tal el doctor Manuel Varona Suá 
rez, en solicitud el primero de que 
se revoque la résolución del segundo 
de trece de Octubre de mil novecien-
tos diez y siete, que declaró sin lu-
|»r el recurso de reforma estable-
cido por el hoy recurrente como con-
tratista de las obras del hospLai 
Municipal, contra decreto de la mis-
ma autoridad de diez de Septiembio 
i f niil novecientos diez y siete que 
resolvift no haber lugar a tomar en 
consieidración el escrito de vein I-
cinco de Agosto anterior, planteado 














) Ü R I C 0 
competencia sobre la suspensión de 
las obras de dicho hospital; ha fa-
llado declarando con lugar la excep-
ción de defecto legal en el modo 
de proponer la demanda alegada por 
el demandado, y sn lugar el recurso 
sin hacer especial condenación de 
costas ni declaratoria de temeridid 
ni mala fe, mandando asimismo de-
volver los antecedentes del recurso 
al centro de su procedencia. 
LICENCIA A ÜN 1ÍK(.1STRAD0IÍ 
D E LA PROPIEDAD 
Por la Dirección de los Registros 
y del Notariado de la Secretaría d0. 
Justicia, se ha comunicado al señ>>r 
Presidente de esta Audiencia, habor-
se concedido al Registrador de la 
Propieidad de Isla de Pinos, señnr 
Enrique Alonso Pujol, un mes de li-
cencia, la cual deberá usar al terml 
narse el permiso que actualmente 
disfruta. 
SENTENCIAS DICTADAS EN LO 
CRIMINAL 
Por las distintas Salas se han 
dictado las sentencias siguleintes: 
—Condenando a Armando Valdé?, 
como autor de un delito de atenta-
do a agente de la autoridad, a la pe-
na de un año, ocho meses velntiú'i 
días de prisión correccional. 
•—Condenando a Julio Rodríguez, 
como autor de un delito de rapto a 
la pena de un año, ocho meses ve n-
tlún días de prisión correccional. 
—Condenando a Manuel Fernándoí 
como autor de un delito de atenta-
do a agente de la autoridad, a la 
pena de un año, ocho meses ve: i-
tlún días de prisión correccional. 
—Condenando a Carlos Martínez, 
como autor de un delito de esta'a, 
a la pena de cuatro meses un día dí-
arresto mayor. 
—Absolviendo a Cándido Fernán-
dez, acusado de un delito de atenta-
do. 
—Absolviendo a Luis García, abu-
sado de un delito de estafa. 
—Absolviendo a Juan Rodríguez, 
acusado de un delito de rapto. 
ABSOLUCION 
Se ha dictado sentencia absolvien-
do a Nicornedes Porlán Ferregurt, 
«M delito de infracción del Código 
Frstal, de que fué acusado y deJín-
d do por el doctor José Pulg y Ven-
tur?.. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOT 
SALA PRIMERA 
Juicio oral causa contra Manuel 
Castro, por hurto. Defensor: doctor 
ViondL 
Contra Antonio Pérez Fernández 
por robo flagrante. Defensor: doctor 
Demestre. 
SALA S E G O D A 
Contra Francisco Rublo, por rap-
to. Defensor: doctor Pórtela. 
Contra Miguel Menéndez, por dis-
paro. Defensor: doctor Pórtela. 
Contra Leoncio Infante, por rapto 
Defensor: doctor Pórtela. 
SALA T E R C E R A 
Contra José Alvarez Blanco, por 
hurto. Defensor: doctor Carreras 
Contra Francisco del Monto, por 
incendio. Defensor: doctor Fernán, 
dez Blanco. 
Contra Antonio B. Aluciarte y ot" > 
por disparo y lesiones graves. De-
i 
| C á m a r a d e 
R e p r e s e n t a n t e s 
HUBO Q U O R O L PERO NO SESION 
La Cámara Iba a celebrar sesión 
¡ en el día de ayer, con el otirto de 
i resolver el Proyecto de Ley del doc-
| tor Carlos Manuel de la Cruz, liue más 
abajo insertamos, derogando, de acner 
do con el veto presidencial, la Ley de 
Subsistencias y otro Proyeet: up Ley 
disponiendo la celebración del cente-
nario del nacimiento de Carlos Ma-
nuel de Céspedes, cuando, a kiS cua-
tro y cuarenta y cinco minutes; el se-
ñor Coyula ocupó la presld»» cia. 
Pero se pasó la hora reglarr.-cntaria 
y ni aún pudo votarse la pet.ción do 
prórroga que había ya forainlado el 
doctor Alfredo Betancourt Maaduley. 
E l Proyecto que presentó el doctor 
Cruz, sobre derogación de la Ley de 
Subsistencias, de acuerdo con las ob-
jeciones del Mensaje presidencial, di-
ce así; 
L a s gomas macizas F I S K es tán fabricadas para rendir con 
absoluta s a t i s f a c c i ó n el trabajo m á s pesado y duro a que 
se somete una goma maciza. 
E s t á n completamente garantizadas y fabricadas por una 
compañía de absoluta responsabilidad. 
G O M A S M A C I Z A S F I S K 
G A R A G E H A B A N A 
Z U L U E T A Y G L O R I A . - H A B A N A 
DE VENTA E N LOS PRINCIPALES GARAGES D E CUBA 
I A M E T R O P O L I T A N A , S . A . 
COMPAÑIA N A C I O N A L D E S E G U R O S 
S E C R E T A R I A 
D I V I D E N D O A C T I V O N U M . 1 
El COXSI J O D E ADMINISTRACION de esta Compañía, conforme al 
P'ecepto del. párrafo 2o, artículo 6 de sus ESTATUTOS, ha acordado en 
^sióa reglamentaria do 7 de los co.rientes, el reparto do un T R E S \ 
-'EDIO POR CIENTO, como DIVILENDO ACTIVO NUMERO 1 y por 
razón ce U T I L I D A D E S obtenidas eu . n PRIMER S E M E S T R E de su fun-
lIonanilento, vencido en 28 de Febrero último, a todos los poseedores, 
'a esta última fecha, de ACCIONES P R E F E R I D A S de la misma; y así 
A r r ^ ha resuelto 11110 cl paB0 co ^ience el prónmo dia QUINCE D E L 
- TUAL, y centinúe todos los días hábiles en horas de 9 a 11 a. m., en 
as oticinas p-incipales, Aguiar nú-mero 100, antiguo, altos, a donde ao 
-ran concurrir, identificados en su caso, los seño.-es interesados. 
^ ^ de orden Jel señor Presidente j , s. de esta Compañía, se hace pú-
co por está medio para conocimiento de los señerec accionistas. 
Habana, lo de Marzo de iyl9. 
tensores: doctores Sarraín y Lave* 
dán. 
SALA DE LO C I V I L 
Sur. Secretarla de Obras Públicas 
sobre exproplacló nen terrenos de 
José Alvarez. Incidente Ponenie: 
Trélles. Letrados: doctor Saenz Ba* 
zarrate, Cartaya y señor Fiscal. 
Norte. José Antonio Echevarría, 
contra Navas Esplugas y hermano. 
Ejecutivo. Ponente: Cervantes. Le 
trados: Echevarría y González dol 
Barrio. 
Audiencia. E l Presidiente del Ayun 
tamlento de la Habana, contra re 
solución del Gobernador Provincial. 
Contencioso Administrativo. Ponen-
te: Vandama. Letrados: Torres y 
González del Barrio. Procurador: Pé 
rez Trujillo. 
Audiencia. Arturo Herrada, contra 
resolución del Presidente de la Re-
pública. Contencioso Administrativo. 
Ponente: Cervantes. Letrados: Ca 
rrera Jústlz y señor Fiscal. Procura-
dor: Alvarez. 
Audlenciia. Alfredo de Armas, con 
tra resolución del Presidente de la 
República. Contencioso Administra^'. 
^ 6 2245 4d-12 
E l Secreario, 
Cristóbal Bidegarar. 
E S P E J O S 
Bp«n1»h Ainerkan Formular. 15i West J4 th Street rsew York Cltx 
vo. Ponente: Vandama. Letrados: Oa 
rrera Jústlz y señor Fiscal. Procu 
rador: Alvarez. 
MH Ü l( ACIOM s 
LETRADO,'! 
Salvador G. Ramos; Cayetano So-
carrás; Augusto Prléto; . Ix)ren7.o 
Bosch Martínez; Francisco Valle jo; 
Manuel E . García; José Lorenzo P»:-
nichet; Angel Larrinaga; Virla*o 
Gutiérrez; Joaquín F . Pardo; Ma-
nuel Secades; Alfredo Castellanos; 
Rafael Calzadilla; E . Larrondo; Luú 
F. Marcané; Lorenzo Erbltl. 
' PROCURADORLs 
Zayas Bazán; Pereira; R. Splnote; 
Z. Recio; Reguera; Granados; C".!-
ner; Lesterling; I . Daumy; Francis-
co Díaz; E . Manito; I l la; P. Fe-
rrer; A. Llanusa; José Agustín Ro-
dríguez; Leanes; Pedro Rubldo; Cas 
tro; E . Alvarez; Teodoro G. Vélez; 
Llama; V. Hurtado; A. O'Rellly; N. 
Cárdenas; A. Fernández; M. F . Bil-
bao. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Félix Rodríguez; T. Aurelio Nos; 
Esperanza García Menocal García j 
Ramón I l la; Cándida Várela: Eduar-
do Acosta; Antonio Sel ja; José de-
la O. Martínez; Rubén I. Vidal; Joie 
A. Valdés; Fernando Udaeta; Miguel 
Montejo; José C. Martínez; Rosa S. 
del Campo; Francisco G. Quirós; 
Joaquín G. Sainz. 
A LA CAMARA: 
Proyecto de Ley 
Artículo L—Se deroga la Ley d© 
Subsistencias de diez de mayo de mil 
novecientos diez y ocho y U-dos los 
decretos, órdenes y reglamentos i ic-
tados para su cumplimiento. 
Artículo II.—Se autoriza al Poder 
Ejecutivo para que en el plazo de no-
venta días, a contar de la fecl.a de la 
vigencia de la presente Ley, proceda 
a liquidar y solventar los compromi-
sos contraídos por el Estado con mo-
tivo de la Ley que se deroga por el 
artículo anterior; y a que realice, ven-
diendo directamente o por medio de 
los comerciantes acreditado» en la 
República, lodos los efectos v mer-
cancías que hubiera adquirido. 
Artículo I I I . — E ) Secretario de Agri 
cuUura. Comercio y Trabajo ci.eda en 
careado del cumplimiento de todo» 
aquellos convenios celebrados y que 
no sea posible rescindir y de llevar 
a término las negociaciones iniciadas 
al amparo de la Ley que se deroga. 
Artículo I V — E s t a Ley comenzará a 
regir desde su publicación m la Ga-
ceta Oficial de la Penública. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes, a los d o c * días ael 
mes de marzo de mil novecientos dieí 
y nueve. 
(f.) Carlos Manuel de la Cray:. 
A LOS COMERCIANTES 
E l doctor Heliodoro Gil ruega ha-
gamos saber a todos los comet clan tea 
de la República, que en su di seo de 
aportar al sumario en la causa inicia-
da en el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera, por lo^ rof-cs de 
mercancías en los ferrocarriles, cuan-
tas pruel.as puedan servir de ba.30 pa-
ra la resolución favorable de e.-te pro-
blema, que evitará el mal en el futu-
ro, aceptará y tramitará, libre de gas-
tos para los reclamantes, todos los da-
tos sobre robo de mercancías (,ue so 
le envíe a su bufete, en Mome 581. 
C A M A R A M U N I C I P A L 
>0 HUBO SESION 
Tampoco ayer pudo celebrar se-
sión la Cámara Municipal, por falla 
de quorum. 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
DP- F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Cor>2ii!tas: de 4 a 6 p. m. es Con* 
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio: L ínea , 13, Vedado. 
T e l é f o n o F - l 2 5 7 . . 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Se compran y venden. Precios al so-
licitante. Se envían bonos por correo 
certificados. 
CAGNET & B I S E L E 
1232 BROADWAY 
New York City. TI. A-
M i l l a r e s d e 
E n f e r m o s 
Padecen de Diátesis Urica. Bata con 
c) eortejo de sus» fenómenos, ar^cíllas, 
cálculoH reiiíiles, cólicos uefrfUcoa, pie-
ora de la vejiga, gota, reiimatiHiuo, etc., 
no es más <̂ ue la detención de la nu-
trición; formimdcse acceso de Acidos úri-
cos en lugar de urea, nue es producto 
normal dj la ulimeuUición orgánica. Kl 
iícido drii o ya sólo, ya combinad i con 
otras sales insolublea se depositan «a 
cl riñón y dan lugar a la arenilla. Es-
ta arenilla al pasar a la vejigíi produtv 
el cólico nefrítico y por iiltimo sillí en 
la vejiga amontonándose con otras are-
nillas análogas forman la piedra. Otras 
veces en lugar de '.ealizarse' este d(pósi-
to en cl riñón se verifica en las articula-
ciones y de ahí el origen de esos cólicos, 
gota, reuinatismo y otros múltiples do-
lores, ciútica, lumbago, jaquecas, etc., 
etcétera. 
El BKNZOATO DE LIT1NA BOSQUE 
es un remedio Indicado en estas afec-
ciones, pues haciendo solubles a esa áci-
do úrico y uratos, hace nue fácilmente 
salgan de nuestro organismo siu dejar 
huellas y evitar así qiíe lleguen cie-
los! ta rse en nuestros ríñones, articula-
clones u otros órganos, productos Ue asi-
milación 'incompleta. 
Se vende en todas. las farmacia? acre-
citadas de la Isla. 
H O T E L F E L I X - P O R T L A N D 
• 132 m Wtst 47 th. S U 
Entre Broodwav y Sexat Avenida. 
N F E T A YORK. 
E l Hotel predllfcto por las familias cubanos que visitan Nueva York! 
E l más céntrico y mejor acondicionado para los latinos. 
Rcíftaunnt Español. 
Habitaciones desde $1.00. Con conüda desde $3.00. 
C300 alt. lüd. 13 mz. 
VivtDlA, 
A n i m o s e r e n o 
n e r v i o s 
c u a i e i d o m a d o r e n m o m e n t o s 
d i f í c i l e s , n e c e s i t a todo s e r h u m a n o 
Sin serenidad de animo, sin nervios tranquilos 
la vida es una zozobra constante. 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D e l Dr. v e r n e z o b r e 
Dá a los nervios sosiego, tranquilidad, 
y al individuo, caima, reflexión y juicio. 
Asi se vencen las dificiíltadcs. 
Con nervios alterados N Ó . 
E L I X I R A N T ! N E R V I O S O 
Se V e n d e en T o d a s las B o t i c a s . 
deposito: 
EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique 
• 
L k 3 C u r a N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , d o l o r e s d e C a b e z a , d e M u e l a , d e O i d o , d e I j a d a , R e u m á t i c o s y t o d o s l o s D o l o r e s S o t r e 5 c t s . C a j a de 1 2 , 4 0 c t s . D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s á 
N T E 
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p 'a„ u Ubrerí. " L * Moderna 
Poeau.- Obispo. X33 y 1») 
, (Continúa) 
!*riz* que"LaI 1f'10 'Jo la a bu 
L^rag niT-K-- una taJ5a 116 leche 
? ««U Bonri i 68,8 bcbl<la sa-ludable 
íj10"* más tr ^conocimiento: sin-
í"**! < fipgru „, i.'̂  . ''e lo que habla 
í* calie pgtrA k tJernP0. El pasar de 
* K't, "«ituadV ^ oscura- a una ha-
r*" habría PT. »eü una ^e^nosa cam-
, a'fcJm'a. lta|l0 . en olla transportefl 
ist"^ "'í Dartr Vfnfrf'c 0' pensamiento 
'"ffar que ac i k *luc<,a',0 en el 
¡•'lijj traba!• 0Yarto* encontró toda la 
, ^ñ-Tbaii ,,n 1,':dwin y su>* bijo» 
JiJ'odrlíj Prado vecino a la «-asa; 
EmÍ ''^ Icbrilf manteca; Elena la-
¡í» l:°''> del val?' 118 ra leche vn el 
t * t* ra «i | ' ^ Betzy amasaba una 
. .""nha rer,.a aesayuno. La mesa del 
'""al se Ipt» t hUna ve"taník' delante 
J^rr';* un fluí,. 3 i una rnadreselva que 
lu '̂'«Jbs \enia 0 Por toda la sala. 
tDaripoKas * c*1'1Par su8 flores. 
?• • olr,rp3 an-i' K0n 8,18 br'Hantes y vl-
"Pland». ;' „'ualD:'n en derredor. Un sol 
•ente alegraba, toda la uatura-
eza, y el Tiento fresco de la mañana 
templaba su ardor, y llevaba on sus alas, 
con el rocío, la dulce fragancia de las 
flores. El «anto de la aves se hacía oír 
rn todos los bosques vecinos, v lo» labra-
dores difundidos por la campiña, ocupa-
dos en diferentes trabajos animaban toda 
ota escena. 
Disfrutaba Amanda deliciosamente de 
tu nueva situación, y escribió a su pa-
dre jiue cólo él faltaba para completar 
su dicha. El Joven que había acompaña-
do, habiendo tomado la carta, partió pa-
l* el pueblo en que debía encontrar la 
diligencia que le llevaría a Londres. 
Amanda pasó la mañana en arreglar su 
aposento, en reconocer los alrededores de 
la casa y en conversar con su nodriza de 
los tiempos pasados y de su situación pre 
Fente. Para darle más satisfacción co 
mieron en la «ruta del jardín, en donde 
el aire fragante y el encanto de los ob-
jetos eipaixldos parecían dar mejor ^abor 
a los manjares más sencillos. 
Por la tarde rogó a Elena que fuese a 
pasear cm ella a lo que ésta consin-
tió con el mayor placer. Elena se ador-
nó con lo mejor que teníj, se puao nn 
delantal blanco, el corro de los domin-
icos, un sombrero de paja cargado de 
fintas de color de amapola, y sunriín-
dose de su figura en el espejo. Mlss dijo: 
ja dónde iremos?—Al cementerio de la 
parroquia.—dijo Amanda.—; Ay Dios míol 
exclamó Elena, ¡es lugar bien triste pa-
ra Ir a pasear!—Mi querida Elena, le 
contestó Amanda, tened la bondad u lo 
.nonos de enseñarme el camino; Uay un 
paraje que tengo necesidad de vis'.tar. 
El cementerio estaba a la entrada del 
ríes olmos, que parecían tan antiguos co-
mo el edificio, y que con su sombra «"ü-
brian la tierra donde reposaban los res-
tos de los antiguos moradores del pue-
blo, para quienes una inscripción grose-
ra y una piedra deforuie pedían al pasa-
jero cl tributo de uu .suspiro. 
Efta es la ofrenda que Amanda iba a 
presentar al sepulcro -de su madre Lady 
Malvina, que Elena le enseñó. Ocult:\baJe 
un espeso césped, y la inscripción ivsíaba 
ya medio borrada por el tiempo. Pasosa 
Amanda d«; rodillas, - besó .ariuella tierra 
tagra-.la para ella, y sus ojos se fijantU 
sóbrenla piedra fúnebre. Espíritu ••sleste, 
dijo, pl ciclo os indemniza ahora de \ues-
tros dolores y desastres. ;Oh madre mía! 
¡si después de haber salido de este inun-
do os es permitido arrojar a f-l todavía 
una mirada, fijadla sobre vuestra, hija 
con amor! SI su destino es caminar. en 
esta vida por uu sendero tan escabroso 
* lleno de espinas i-omo el que vos Iih-
br¡a corrido, haced que a ío menos ten-
ga la misma paciencia' y la misma resig-
nación que vos, y muestre el niism» te-
mor piadoso, y la misma sumisión a la 
voluntad y designios del Ciiadoc. 
Esta fervorosa oración arrancó lá-
grimas a Elnna. cuyo corazón era tierno 
y bueno; suplicó ésta a.Amanda que «e 
¡•eparuíe de aquel logar «le tristeza. Aman-
da se levantó desecha en lágrimas, ron RaH.' AHI bay ba-tantes libros para pro-
el espíritu del todo abatido. Las ô upa- porcionaroó lectura aun cuando vivieseis 
tanto como Matusalén, y os Juro que son 
muy buenos, pues si no (uese asi, niies-
tru ministro Howel no habría ido tan-
to como va a ella, antes que pudiese te-
ner libros svyos. Toda la familia está 
ausente. C'.mo la biblioteca, se abre cuan-
do hace 1/oen tienwo para renovar el 
aire, podéis Ir sin ser incomodada de na-
die: por otra parte la pobre vieja Mis-
Irlss Albergwllly os recibirá muy bien, 
id queréis prometerle que no ob llevaréis 
liliro alguno. Pero como sois tímida, si 
queréis no tenéis máe que esperar un 
memento, que yo iré a ped'rle permiso. 
Ulen. «lijo Amanda.—pero yo no querría 
ir sin vos.—Pues bueno, yo voy tílA y 
M tardaré mufho tiempo en volver. Ele-
na o*3 enseñará el r-amlno hoy mismo: éB-
sorá un hormoso y corto paseo para 
budas las mañanitas.—La buena mujer 
disipó en parte su melancolía; pero por 
la primera vez sintió que his horas del 
día se le pasaban con demasiada, leiiíltud, 
si quedaba privada de la varias y agra-
dables ocupaciones a que estaba aeostum-
brada. Parecíale insoportable pasar el 
tiempo en una Inacción perezosa, o en 
correr sin ob.leto ni designio por los 
alrededores de la casa. Había también ob-
servado que su presencia por la mañana 
mortificaba a sus huéspedes on sus tra-
lajos, a les cuales no se atrevían a en-
tregarse delante de ella, y entretanto sus 
bumildes amigos, que como las abejas, 
estaban obligados durante la buen esta-
ción a hacer provitdones para el invierno 
no tenían tiempo que perder. 
Cuando huyó con su padre había ella 
perdido les libros cl lápiz, instru:nen-
tos de música, y no encontraba eu la 
• asa de Edwln más que una biblia, un 
libro de oraciones y un tomo Incomple-
to de antiguas canciones. 
La buena nodriza había ya hecho to-
llas estas obsenaeiones.—Corazón mío. 
la dijo, yo he pensado una cosa, y es 
que podríais ir a la biblioteca de "fudor-
partl3, y volvió bien pronto con el per-
miso de Mlstriss AbcrgwlUy, para ir 
Aihanda a la biblioteca tanto como qui-
siese. Usó de esta licencia el momento, 
y se puso en camino con Elena para 
Tudor-Hall, desde donde se veían las 
blancas torrecltas de la casa de Edwln. 
Era Tudor-Hall un vasto y antiguo cas-
tillo circuido do bosques. La biblioteca 
estaba en el piso mas bajo de la casa, 
y se entraba a ella por una puerta de 
dos hojas Elena dejó allí a Amanda, la 
cual empezó a examinar con gusto cl 
aposento, Cttys elegancia y sencillez se 
lievó su admiración 
curiosidad, y entró a una grande y her-
mosa pieza, que siendo poco más clara 
por las grandes ventanas que tenía, y 
adornada de un gusto menos serlo, for-
maba un contraste particular yon el es-
tilo severo de la que acababa de dejar. E l 
modo con que estaba amueblada y los 
diferentes Instrumentos de que se com-
ponía, manifestaban que este era un sa-
lón de música. Los tapices eran de da-
masco de un verde bajo, bordados de flo-
ree de plata, con una cenefa de lo mis-
mo. Las mesas estaban embutidas de pre-
ciosas maderas: excelentes arañas pen-
dían del cielo raso, el cual representaba 
H^bfa por un lado un seguido de gran- en diferentes cuadros escenas pastorales 
des ventanas arqueadas al estilo gótico: I de las manos de los mejores artistas. E l 
clones del día In habían distraído de sus 
desazones, mas la calma y ¡a soledad de 
la noche volvieron a traerle sus tristefi 
memorias. Temía que la salud de su pa-
dre, ya alterada, no M empoorr.se por 
falta de auxilios que olla no podía pres-
tarle, y pensando on la miseria, solodad 
y abatiendo en que lo habían dejado, te-
nía el corazón traspasado de do'.or al 
verse separada de él. 
Notaron sus huéspedes estí.- tristeza. 
¡ Elena habla dado cuenta a su madre de! pequeño pueblo; la construcción cólica i triste paeeo a que había acompañado a 
de la Iglesia manifestaba su antigüedad. Amanda, y lo explicaba al mismo tiempo 
Kstaba rodeado de viejos tejos y gran- BU melancolía. La buena mujer se animó jer 
a divertir a su querida hija: pero Aman 
da sólo so sonreía por coniplacenela. Be-
tiróse temprano.N pálida, lánguida y en 
un estado infeli;':. 
Al día siguiente el retorno de la lus 
en la parte opuesta que correspondía a 
cada ventana había unos uichos. en los 
cuales se hallaban colocados los libros. 
Estaban estos adornados de guirnaldas 
de laurel fabricadas de estuco con la ma-
yor perfección, y en la parte superior 
de cada uno había un medallón con el 
retrato de los más célebres poetas. El 
sitio de la orquesta estaba formado so-
bre una estrada en el centro de la sa-
la, cerrada por una ligera balaustrada de 
mármol blanco. 
Las ventanas daban a un valle profun-
do y verdaderamente pintoresco, presen-
tando la vista más agradable y hermo-
sa del mundo: las laderas, entre las cua-
adomo de la chimenea era del mejor | les daban vueltas, desplegaban J»" 
mármol de Italia, enriquecido de meda-, riedad de aspectos admirables: cubiertas 
llones v esculturas del mejor gusto. La» de bosques, entremezcladas, ya de pra-
inturas del cielo raso oran obra de derias. o ya de mohosas ro as Lna agua 
Zbres artífices, y todas al estilo ale- aburdante y elara se f . * l £ * ™ S ° e ™ ° 
górico t «rraía" más'la atención, si la belleza del; da. y después de eaida hacia mil arro-
S ^ V f a 8 ¡ject/ción dé ^ o . ^ a ^ y U ^ ^ ^ o ^ P - J - - I c e ^ der lo^ ár-
globos, una terrestre y otro .celeste rl 
canlflfnte montados, adornaban también la 
bibHotoea. Esta pieza, ñor bu forma y 
su situación, era la más a propósito 
para el estudio y la meditación. En su 
alrededor reinaban la soledad y el si-
lencio más profundo, y no era turbado 
sino por el susurro del viento que api 
taba las hojas de los 
después de haber corrido por la nombra, 
salía brillante a extenderse en la pra-
dCAnianda permaneció largo tiempo en la 
ventana disfrutando de esta deliciosa vis-
ta y admirando el gusto del que había 
dispuesto esta pieza Para, entr,e,,'*"crHÍ?1 
ári^ics colocadoe I mismo tiempo los ojos y los oídos. Ha 
ilrlantc de las ventanas, 
placeres, puee su alma recibía en la mú-
sica las más dulces y fuertes impresio-
nes. 
A>iianda no pudo menos de aprove-
char la ocasión favorable que se le pre-
sentaba de satisfacer su gusto favorito. 
—La armonía ha mucho tiempo que es-
tá separada de mí, decía, y con esto se 
sentó, y toe óuna arla muy tierna; acor-
dós een seguida de las que su padre es-
timaba más, y tocó algunas con un gus-
to exquisito. ¡Ay!—decía suspirando tris-
temente,—querido y tierno padre, ¿por 
qué no estáis aquí para participar del 
placer de vuestra bija? Después enjugó 
algunas lágrimas que el. haeía derramar 
esta tierna memoria, y <antó otra arla 
con ol mayor gusto y expreeión. 
Ha nía en el salón muchos libros de» 
música: reconoció las obras de los me-
jores autores, y pensaba permanecer to-
davía en el piano, pero aun no bahía 
examinado la biblioteca; volvió Pues a 
olla v encontró los mejores bbros, tan-
to artigues como modernos. Tomó uno. 
y se puso a leer en el alféizar 
ventana, para disfrutar^ 
que \onía de la p r̂te 
ta dulce ocupación ob 
se paBaban. y on nad 
no» on volver a casa. 
Elena, advirtiéndole qi 
la comida pronta, y fl 
da de estar tanto t 
Amacda siguió a EU 
resolnelón de ver tod< 
dor-H«ll. on donde ^ ' " . ¿ i - j ^ , . también ees diversiones, j , coto au« 
de lo» paseos f0^1^. ° " sn gusto y convenían periectameni _ • 
su situación. ^ . ^ ¡ i T e n i e r ^ . duran-
de una 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 85 AJOS 
JUEVES 13 DE MARZO 
Las Cortes de Castillas-Observan-
do hechos consignados en las antiguas 
leyes, so verá que en Castilla las con-
tribuciones no podrán decretarse si-
no por las Cortes, y de ningún modo 
ni en ningún caso por el T*ey. socre 
lo cual la historia presenta hechos 
7nuy notables. Disponían, además, an-
tiguas leyes, que los encargudos de su 
cobranza fueran precisamente los di-
putados de las mismas Cortes y cuan-
do éstas se hubiesen disuelto, queda-
ran dos de sus individuos paia la ex-
pedición y ejecución de lo otorgado 
en ellas. 
E) Rey no podía declarar la guerra, 
ni hacer la paz si el Consejo o las 
Cortes no consentían. "Belium aggne-
di pacem ínere, indutias agere renlve 
allium magni, momentl pertratare ca-
veto R e x preterquam seniorium anuen-
re contentu," decía el fuero de So-
brarbe. Y el fuero de Navarra dice. 
"Rey... ninguno o Peina pa-. ni tre-
gua non faga, nin otro granado fecho, 
bin conceillo de doce ricos homes, o 
doce de los más ancianos de la tie-
rra." 
HACE r.0 A5Í0S 
SABADO 13 DE MARZO 1869 
París lo.—La opinión pública en 
Francia y en Alemania se halla bajo la 
impresión de que de un día a otro ha 
de estallar la guerra entre ambos 
dicen sin reserva que si Prusia diese 
garantías de su sinceridad y de su 
rendición en observar el tratado de 
Praga, el Emperador sería fcagtanto 
fuerte para mantener la paz; pero si 
«.>say garantías fuesen rec) azadas, 
Prusia se alegraría de hacer la gue-
rra, y no envainaría la espada mien-
tras no hubiese tomado posesión del 
Rhin. 
HACE 25 A^OS 
MARTES 13 DE MARZO DE 1?94 
Curros Enrí(|nez.—Leemos en nuas-
tro colepa "El Eco de Galicia" 
El distinguido autor de "Aire^'d'a 
miña térra", el que con su melancóli-
ca canción "Una noite" tanto ha he-
rbó sentir a la generación presente 
el enérgico escritor que durnrte lar-
gos años viene combatiendo en favor 
de la libertad, el señor Curren Enrí-
nuez. hállase entre nosotros dosde ha-
ce días. 
Viene, al decir de. un periódico, ñor 
\in instinto de raza, por cumplir una 
féy fatal aue parece impulsar a los ga-
llegos a dejar su tierra hermosísima 
en -la cual se anidan Conjuntamente 
todas las bellezas y todas las. amargu-
ras. 
Pea bienvenido el poeta. 
í n í c n a c i ó n Ca'úlegráf ica 
(Viene do la rrlmera.) 
S í c u a l q u i e r c r í t i c o b i e n i n f o r m a d o q u i s i e r a c o n s t r u i r u n a u t o -
m ó v i l p a r a s u u s o c o n i o s m e j o r e s e l e m e n t o s d i s p o n i b l e s q u e h a y 
e n e l m u n d o , e s c o g e r í a p a r a h a c e r e l e x p e r i m e n t o l a s m i s m a s 
u n i d a d e s m e c á n i c a s q u e s e e n c u e n t r a n e n e l J o r d á n . N o f a l t a 
n i u n a s o l a d e l a m á s a l t a p e r f e c c i ó n . 
C A R R O C E R I A T O D A D E A L U M I N I O 
i 
JORDAN 
G . P E T R I C C I O N E 
M a r i n a , 6 4 . H a b a n a . 
HUELGA E> SILESIA 
Enslloa. marzo 12. 
l{;>sllcn, marzo 12. 
El periódico Frnnkfurt General An-
zelper, anunció una huelga general en 
el distrito minero de Bentllen, Silesia. 
Se dice que veinte mil obreros están 
allí sin ocupación. 
Un telegrama de Grandenz dice que 
se lia proclamado la Ley Marcial en 
los distritos de Briesen, Knlm, Thorn 
y Strassbnrcr, del Oeste de Pmsla, de-
bido a nn :ivanee de las fuerzas espar-
tacas en esa región. 
LA CONTROVERSIA DE LOS MARI-
IS EROS 
París, marzo 11. 
Después de una discusión general en 
el meetlng celebrado hoy por el Con-
greso Internacional de Marineros, los 
delegados se decidieron en favor do 
un jornal Internacional Que sirva de 
norma y que deber:í basarse fobre la 
escala mínima, adoptada recientemen-
le en Londres. 
Después de nna discusión en una 
conferencia internacional de armado-
res y marineros, el Congreso votó casi 
nnúnimemente dirigir nn mandato al 
Departamento Internacional de Mari-
neros para que convocase a dicha reu-
nión y sometiese a él las mociones re-
lativas a las reglas sobre emple os, ali-
mentos, hicrlene y seguridad íjue fue-
ron adoptadas por las Convenciones do 
Marineros en París y Londres. 
LA COMISION CESCO-ESLOVACA 
HA TERMINADO 
, París, martes, marzo 11. 
La comisión de la conferencia de 
in Paz sobre asnntos eescos-esiovakos 
casi ha completado su tarea. La co-
municación oficial de la ComNlón, pu-
blicada después de sn qninta sesión 
hoy, brf?o la presidencia de Jules Cam-
boñ, así lo anunció hoy. 
LA CUESTION DE LAS FRONTERAS 
EN LA CONFF ROCIA DE LA PAZ 
París, marzo 12. 
El Concejo de las cinco grandes na. 
clones ha decidido que la cr.eslión de 
las fronteras turcas no sea determina-
da por la comisión de fronteras, sino 
por el Consejo Supremo. 
Los límites entre Albania y la Yngo-
Elovakia también se han roervado 
para la decisión del Consejo Supremo 
y serán considerados junto con toda 
la cuestión del Adriático y la delimi-
tación de las fronteras de Italia j la 
Yngo-Eslovnkia. 
La frontera occidental de Alemania 
también es apunto ro^ervad;» para la 
T í m a T a h o g o -
S e c u r a c o n 
R e m e d i o I n d i a n o 
Producto que se ha hecho para cu-
rar y no para aliviar 
REMEDIO INDIANO, en cuya com-
posición no entran calmantes, tales 
como morfina, opio, clora], c^deína-
belladona, etc., etc. pero eo el que 
sí entran vegetales especíeos pan 
ia curación del asma o ahrvgo, hace 
veinte años viene dando "re.ultadoa 
verdad" sin grandes anuncios, porque 
sus mejores propa^andlstaá Rcn Ioí 
nillares de personas curadas. 
REMEDIO INDIANO, se vende en 
todas las boticas. 
C 2161 alt 5d.-7. 
decisión del Consejo Supremo, en vis-
ta de sus muchas complicaciones. 
E L PARLAMENTO MUNDIAL 
Berna, martes. Marzo 11. 
La conferencia de la Liga de Nacio-
nes en la sesión celebrada hoy aquí 
adoptó nna resolución que propone la 
institución de un Parlamento mun-
dial como autoridad suprema de la Li-
ga de Naciones. Cada pjjís enviará de-
legados al Parlamento en la propor-
ción de uno para cada millón de habi-
tantes. 
La cónferencla adoptó unánime-
mente nna resolución presentada por 
los neutrales favoreciendo la libertad 
de todos los prisioneros de guerra. 
También adoptó una resolución en fa-
vor del establecimiento do una oficina 
colonial internacional para el control 
de todas las colonias qne no tengan 
gobierno propio. 
INVITACION A LAS POTENCIAS 
NEUTRALES. GINEBRA CENTRO 
DE LA LIGA DE NACIONES. 
Paris. Marzo 12. 
Se ha enviado una invitación a to-
das las potencias neutrales de Euro-
pa, Asía y Sur América para que asis-
tan a una conferencia privada y ex-
traoficial, que se celebrará aquí el 
jueves 20 de Marzo, con el objeto de 
uar a los neutrales la oportunidad pa-
ra expresar su opinión sobre la Liga 
de Naciones. 
La invitación fué enviada por las 
autoridades de la Conferencia a los 
Ministros de las potencias neutrales 
en Paris, quienes la luin trasmitido a 
bus gobiernos. 
Suiza ya ha contestado favorable-
mente, pero ningún gobierno sud-ame-
;*icano ha respondido todavía. 
Se está desarrollando un enérgico 
sentimiento en el cuartel general de 
i la Conferencia en favor de que Gine-
| bra sea el centro oficial de la Liga de 
Naciones. 
Varios de los Jefes de las delegacio-
nes que han sido consultados han da-
do su aprobación. 
E L ''GEORGE WASHINGTON" DE-
MORADO 
Brest. Francia, Marzo 12. 
Un mensaje inalámbrico recibido 
aquí del transporte "George Washing-
ton", fechado el miércoles a las 11 y 
20 minutos de la mañana, dice que el 
Tapor está demorado y qne no se es-
pera que llegue aquí en la tarde del 
jueves. 
Sopla nna fuerte brisa con la mar 
alborotada. 
PARIS ESPERA A WILSON 
París, Marzo 12. 
E l Presidente Wilson será recibido 
en Brest por el Ministro francés de 
Marina, George Laygnes, el capitán 
¡André Tardieu, el coronel E . M. Hou-
' se y el yerno de Mr. Wüson, Gonlon 
i Archingloss, que salió de Paris en 
tren especial esta tarde. 
E l Presidente Poincaré con una 
guardia de honor y una banda de mú-
Uica recibirá al Presidente Wüson en 
|la estación de Paris a su llegada el 
viernes, probablemente entre las on-
ce y el medio día. <l_., . , . 
La recepción sera extraoficial, sin 
las ceremonias qae señalaron la pri-
mera llegada del Presidente y de Mrs. 
WUson a Paris. 
Se espora que el "George Waslung-
ton" llegue a Brest a eso de las ocho 
de la noche del jueves, diriffiéndose 
inmediatamente el Presidente a un 
tren especial qu elo conducirá lenta 
mente a la capital francesa. 
1 D I P U M O A spABTAC08 
Berlín, lunes. Marzo 10. _ _ _ 
E l progreso de las tropas del Go-
bierno contra los espaotacos es nece-
sariamente lento debido a la necesidad 
de limpiar por completo la parto re-
conquistada de la ciudad. 
Esto significa qne " probablemente 
no se podrá Uegar a Lichtenburg den-
tro de dos días. E l pueblo de Lichten-
burg está sufriendo miicho a conse-
(iiencia del hambre y del saqueo. 
E l segundo importante baluarte es-
partaco es Weissensee, suburbio de 
Berlín. Los espartacos están también 
fuertemente atrincherados en ' Cope-
nik, Nenkolln y Rummelsburg. 
El corresponsal habló hoy con nn 
coronel de las fuerzas del Gobierno, 
que calculaba que los espartocos esta-
ban en número de 8,000. Admitió, sin 
embargo, que esto no era más que una 
conjetura. E l coronel dijo que además 
de la artillería gruesa y llgeta los es-
partacos tienen muchas ametrallado-
ras. 
Las tropas del Gobierno están avan-
zando en cuatro columnas: la división 
del coronel Rcinhart, al norte, la In-
fantería de marina del general Von 
Roden, en el centro, con nn escuadrón 
de caballería y rifleros al sur y los 
voluntarios del general Huelsen en la 
dirección de Shoenberg. 
CARLOS DE AUSTRIA ENFERMO 
DE LOS NERVIOS 
Ginebra, Marzo 12. 
E l ex-emperador austríaco Carlos 
so halla nuevamente muy enfermo de 
los nervios, según noticias de Inns-
bruk. Su esposa Selta c tú empleando 
todos los medios posibles para salir 
de Austria para la Riviera, \>ero no ha 
podido obtener pasaportes franceses. 
Ella también está quebrantada de sa-
lud, según se dice. 
LA SUERTE DEL AUSTRLA ALE-
MANA 
Berna, Marzo 12. (Servicio inalám-
brico francés.) 
Muchos austríacos que viven en 
Suiza, lo mismo que los austríacos de 
Viena, se oponen a la unión del Aus-
tria alemana a Alemania. 
Los austríacos de aquí declaran que 
la Incorporación de Austria a Alema-
nia la desea únicamente una minoría 
pequeña, pero bulliciosa, apoyada por 
la propaganda alemana. 
Los austríacos creen que Austria 
debe ser proclamada como nación 
neutral. 
LA RESPONSABILIDAD DE 
LAS im:udas de guerra 
París, Marzo 12. 
La Comisión del Congreso de la Paz 
sobre reparaciones empezó hoy el es-
ludio del principio de la responsabili-
dad conjunta que deberá establecerse 
entre los Estados enemigos adeudados 
a las potencias aliadas y asociadas. 
Los representantes de Italia, Serbia, 
Rumania y Polonia explicaron los 
puntos de vi»ta de sus gobiernos so-
bro el asunto. 
E L ALIVIO A POLONIA 
París, Marzo 12. (Por la Prensa 
Asociada.) 
E l alivio de Polonia continúa lenta-
mente, según Herbert Hoover boy, y 
sin Interrupción ni novedad, a pesar 
del hecho de que es muy riesgoso en-
riar vapores transatlánticos a Dan-
zig, debido a que el Báltico no está to-
davía completamente libre de minas. 
Una gran proporción del alimento se 
ostá descargando en Rotterdan y Co-
fienhague y después enviado en peque-
flas embarcaciones a Danzig, donde 
los alemanes que están en el control 
desde Danzig a la frontera polaca es-
tán llevando a cabo el transporte con 
toda eficacia. Del alimento se provee 
|t los trabajadores alemanes y al pue-
blo de Danzig como aliciente para que 
mantengan sus esfuerzos. 
La población campesina de las al-
deas tiene bastante alimento hasta la 
cosecha; pero la situación de cuatro 
millones de habitantes de las eluda-
des seguirá siendo serla hasta la Uc-
gada de las provisiones. 
E l descontento va disminuyendo a 
medida que se extleude el alivio y el 
Gobierno polaco se va haciendo más 
fuerte bajo esta evidencia del apoyo 
aliado. 
LA REINA DE RUMANI A 
EN LONDRES 
Londres, Marzo 12. 
La Reina María de Rumania y sus 
hijas llegaron a Londres, procedentes 
de Paris, hoy. 
Fueron recibidas en La estación por 
el Rey Jorge, la Reina María y el 
Príncipe de Gales. 
La Reina y sus hijas se hospedarán 
en el palacio de Buckingham. 
LA REPATRIACION DE SOLDADOS 
AMERICANOS 
Halifax, Mr.rzo 12. 
Cnando el transporte "Toloa" atra-
có hoy oqui a su muelle, anunciando 
su capitán que 298 soldados inglesifs 
habían amenazado hundir el barco si 
no eran llevados a tierra y transpor-
tados a sus casas en los Estados Uni-
dos, las autoridades pasaron a bordo 
para interrogar a los soldados quejo-
sos. 1 W MT) 
Hallaron que cincuenta de ellos te-
H O L T C A T E R P I L L A R C O M P A N Y 
L a f á b r i c a d e l o s f a m o s o s t a n q u e s d e l a g u e r r a 
Lo m e j o r y m á s 
e c o n ó m i c o para 
a r a r y tiro de 
cana . 
Bey de los c a m -
pos en t iempo 
de g u e r r a y de 
paz. 
T R A C T O R D E 45 H . P . 
T e n e m o s e x i s t e n c i a e n l a H a b a n a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
L o s d e 7 5 y 1 2 0 H . P . l o s e n t r e g a m o s e n s e s e n t a d í a s . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Z A L D O & M A R T I N E Z 
nian íondos suficientes para pagar sus 
pasajes por fii ferrocarril y las con-
tribuciones por concepto de inmigra-
lión, en que se dice que habían insis-
tido las autoridades de inmigración 
americanas. Se dijo que los demás se-
rían detenidos a bordo del barco, que 
saldrá el yiernes para New York, a 
donde se dirigía después de descargar 
las tropas canadienses do aquí, cuan-
do un mensaje inalámbrico lo llamó a 
Halifax para tomar carbón, a causa de 
la huelga de la bahía en el puerto 
aniericauo. 
Las tropas, la mayor parte de las 
cuales se aKstaron en las fuerzas in-
glesas, y de los que 81 son nacidos en 
América, fueron licenciados del ejér-
cito con 20 pesos y una orden del Con-
sejo inglés en New York para ser 
transportados a sus lugares natíros. 
El juego entre eUos había dejado la 
mayor parte de sus fondos en manos 
de unos cuantos. 
BRESLAU OCUPADA POR E L G0-
BIEKX0 ALEMAN 
Basflea, Marzo 12, (por la Prensa 
Asociada.) 
Las tropas de Silesia, de acueríb-
con el Consejo Central de Soldados, 
han ocupado los edificios públicos de 
Breslau, según noticias recibidas de 
esa ciudad. , 
Esto se debió a haberse descubier-
to que los leaders espartacos esta-
ban llegando a Breslau de BerL'n, con 
el propósito de ocupar los edificios 
y saquear la ciudad. 
LA REORGANIZACION HE ALSA-
CLA Y LORE>A 
Strasburgo, 3Iarzo 12. 
Un consejo de la Alsacia y la Lo-
rena en un meetlng celebrado' aquí 
ha adoptado ^n plan para la reorga-
nización de la administración de las 
dos proyincias conforme a los deseos 
úe sus habitaütes. 
Un alto comisionado francés, con 
cuartel general en Strasburgo, ceñ-
ir alizará todos los serricios france-
ses bajo su autoridad y representará 
al Ministro francés de Guerra en 
asuntos que phora tienen que ser so-
metidos a París. 
Tarios miembros del Consejo do 
Alsacia y di Lorena ayudarán al Co-
misionado como comisión consultivi. 
permanente. 
SE ABRE I A FRONTERA BEL 
AUSTRIA ALEMANA Y CESCO-ES-
LOVAKIA 
Basllea, Marzo 12. (Seryicio ina-
lámbrico francés.) 
La frontera entre el Austria alê  
mana y la Ce^co-EslOTakia se yolvió 
a abrir el domingo a las docê  de la 
noche, según anuncian los periódicos 
de Viena. Los trenes de los ferroca-
rriles están cruzando nneramente la 
frontera. 
LA UNION HE i T l l G A HE NACIO-
NES Y LA H0CTRINA HE M0NROE 
Londres, Maizo 12. 
Los esfuerzos de Oscar Struss, de 
la Liga Americana, para imponer la 
mu, para qup la Unin de la Liga ds 
Naciones se manifieste en favor de 
una enmienda al pacto de la Liga d? 
Naciones desainada a proteger la doc-
trina de Momoe, fracasaron hoy. 
Los delegados franceses e Ingleses, 
que dominaron la conferencia alega-
ron que el asunto era demasiado 
transcendental para una rápida ac-
c'ón, mientras que los chinos proteo 
¿aban que eso los afectaba vital-
mente . 
La proposición inglesa de que el 
articulo 16 se altere en el sentido de 
que cualquiera nación qne rompa el 
pacto queda-á "ipso facto" ê  guerra 
con los demás miembros de la Liga 
antes que coTneter meramente un ne-
to de guerra «orno prescribe el pac-
ro. fué derrotada a instancias de Mr. 
S*rauss, quien mantuvo que esto es-
taba en contnílicción con la Consti-
tución de los Estados Unidos. 
Lap sociedades francesas e inclesns 
presentaron muchas proposiciones j 
pero las acordadas fueron relativa-
monte de poc» importancia. 
L \ GUERRA AEREA Y EL TRATA-
HO BE PAZ 
Paris, Marzo 12. (Por la Prensa 
Asociada) 
E l Consejo Supremo discutió hoy 
los términoá íiue serán impuestos i 
Alemania, rebitivos a la guerra en el 
aire, en los preliminares de la paz, 
según un avmncio oficial. Los arti-
culados forumlados por los peritos 
rtUtares fueron examinados y adop-
tados. 
^ ^ ^ ^ 
Agregó, sin 
t>odria arreglarse 
H . 0 0 8 ? ™ del desarme i practica de todas, desde 
• reta {ntn^nr...! . «• UIUll xista, i n t e r n ^ i o n a r o " " ; ^ ^ ^ 
I ris naciones que han estarfi" A<fc. 
tiendo duraate'más de c u l i ^ 
deben ser reliadas, so «** 
se extinga la civUizació¿ i ^ 
non de los gastos militares * *»• 
Ies. He lo crtrario estos Utv 
í bandonarían la 
y se barbarie d¿d 
El Primer 
l civilización 
desmembraría h T 
Ministro Temzelo. í 
Grecia, uno ue los deleradoT* 
que al trabajar por la L i g r i ? ? 
ie lo hacían «¿iT 
la paz interudS 
porque la paz internacional -
Naciones, los uut 
trabajando por 
nal eran Inter dependieutiT 7 
León Bourgeois, Presidente i 
LAS EN 
O ' R e i l l y 2 6 , H a b a n a . 6 6 B e a v e r S t . , N e w Y o r k . 
c 2200 alt 10d-3 
BAJ\S BOLSHEYIKIS 
YISTAKA 
Arkangel, n.rirtes, Marzo 11. 
La eoínmi'.H aliada de Yaga se re-
tiró ayer de ^istavka a una nueva po 
:s:cíón. 
Hesde la evacuación de Yistavka 
ha habido otra calma en la ofensiva 
^olshevikl en el frente de Yapa. 
Noticias detalladas sobre el coraba-
te de Infantería del domingo, en que 
los Ingleses, americanos y rusos re-
chazaron al enemigo, indican que las 
bajas bolsheiíkis eran como de cua-
1-oclentas. Las bajas aliadas fueron 
focas. 
LA CUESTION BE LIMITES 
París, Ma-ẑ i 12. 
La decislór. de reservar las contro-
versias sobre los límites de Turquía,-
de Alemán!^ Occidental y delAdriá-
tlco no dairá por resultado demora 
ninguna, por cuanto el Consejo pro-
Dablemente solucionará estas cuestio-
!.es tan luego como el informe de la 
Comisión estí completo. 
MAS S0BRF LA UNION HE LA LI-
GA HE NACIONES 
Londres, Marzo 12. 
Al abrir la Conferencia de la Unión 
de la Liga de Naciones, qne se 
•uanguró en TVestminster ayer con 
delegados ingleses, franceses, ameri-
canos, noruegos, griegos y otrô , 
Lord Shaw, qte fué electo presiden-
ta, dijo que e' pacto de la Liga de 
Naciones según se había formulado 
en París, presentaba Incuestionable-
mente graves dificultades. 
Lord Shaw Jijo que le preocupaba 
mucho la actitud. lo mismo que las 
facultades del cuerpo general de de-
legados bajo ese pacto. Nadie 
atrevería, dijo, a soñar siquiera que 
las grandes potencias y las pequeñas 
deben estar fajo el mismo pie, y que 
aquellas que habían soportado la ma-
yor ])arto de los horrores y las «ar-
gas de la guerra no fuesen merece-
doras de una deferencia positiva-
Sociedad Francesa para una Lií. / 
>adones, dijo que el reqoisitoV.r 
unanimidad de decisión porópai 
los miembros de la Liga podría i* 
en peligro toda su estructura 
Oscar Strauss, de la Liga An r̂w 
na para imponer la Paz, aludSSl 
la oposición en América a la LisaV 
Naciones, dijo que había siempre !̂ 
souas que dirigían sus miradas h»? 
ci pasado; p r̂o que había otrasTí 
miraban al poryenlr. América, /!, 
ciaró, esperabt» que sus representit 
tes interpretasen las esperanzas t 
ios pueblos de' mundo. 
CONTROVERSIA POR LA POSESfo 
DE LOS CABLES ALEMANES 
PAHIS. Marzo 12. 
Dándose cuenta de la posibUldtd 
un monopolio virtual de las comunfc. 
ciones cablegráficas porgarte de 1» 
Bretaña, si se sostiene su reclamaetón m 
que se'le concedan los cables aleom 
capturados, con la consiguiente miptau 
ción de los grandes intereses mema; 
lea extranjeros de los Estados Vtíu 
a un control extraño por este coa»» 
los delegados americanos a la Coníem 
cia de la Paz están esforzándose piq 
presentar el caso con todo énfasis t * 
autoridades legales a las cuales ha 
sometido el asunto 
Los peritos navales que consldenu 
primeramente la cuestión no padlen 
llegar a un acuerdo, y el Consejo Sin 
mo, por moción del Secretarlo de 
do Lansing, aludieron a los peritoi ^ 
gales la cuestión de los títulos de dn 
nlo. Los americanos están apurando 
estos peritos para que lleguen a uní i 
cisión. \ 
A principios de la guerra los IdjUl 
cortaron los dos cables alemanes deii 
Emden a América por la vía de las i» 
res y también el cable entre Monrorii,̂  
pital de Liberta, y el Brasil Llenm 
uno de los cables germano-americta» 
Halifiix, obteniendo de esta manera ota 
linca trasatlántica para ellos. El ota 
cable se lo dieron al gobierno truel 
que basta aquí no ba intentado di 
zarlo. 
Los ingleses pretenden ahora que tita 
cables son presas de guerra No ie p> 
ponen permitir que seun devueltos i ik 
mania ni que séan considerados 
asunto que deba resolver la Confenndi 
de la I'az. 
Los delegados americanos, sin ernta 
go, sostienen que los cables fueron «f 
tados iiegalmente y reoonectadoi tu 
bién faltando a la ley, porque loi E» 
tados Unidos no estaban en guerrt tti* 
do ésto se hizo y tenían interés en elioa 
puesto que eran términos y prKfflí** 
además que no había Justificación MUh 
para cortar el cable entre Llberli j * 
Brasil por cuanto estos países eran 
trales cuando se hizo ésto. 
- Nunca ha habido decisión nlnjuni J* 
pecto ai título a los cables fuera de • 
aguas Jurisdiccionales en tiempo de |W 
rra, y los americanos están ahora H 
ansiosos de que no se establezca ntafl 
precedente que pueda poner los negflí 
americanos a merced de los extranjerw 
impedir la libre comunicación entre I 
Estados Unidos ay la Europa Centnl*! 
pués de concertada la paz 
LA INDEPENDENCIA DE CORÜ 
PBKIK, Marzo 12. 
El movimiento de independencia « • 
rea se está extendiendo cada «i 
según noticias de fuentes privada» í»* 
país. 
Se anticipaba la perturbación en li* 
sión del entierro del Príncipe ^ * 
Japoneses llamaron al general Dtl* 
de las estaciones adyacentes, 
Proviniendo ésto, los leader» nao* 
les do Corea hicieron arreglos P»1» 
las demostraciones en favor de 1» 
pendencia se celebrasen dos di*» 
do manera quo los Japoneses no 
sen preparados. 
EvKntualmente la situación • 
Ŝleció, pero no sin que antes 
arrestadas miles de personas. 
El manifiesto de los partidarios 
independencia de Corea exhorU «» 
para que se levante y haga nna ár 
ciún pacifica de su indepondendfc 
que por nlngfln concepto recurra 
fueraa. El documento es de 
digno. • 
Loa estudiantes de la Escnea " 
logia Presbiteriana fueran agarradô  
anudados y atados a cruce» de P*^, 
tuvieren que llevar por toda 1» 
clarando sus captores JaP01169*3̂ . 
, r>oHrA había cars»"-
ferencia 
o quiera que su Padre abla 
cruz, también tendrían 
confiáfj 
la cr z, ellos t ié  
viiegio de cargarla. 
Las demandas de Corea de qoe 
trol del Japón continúe únlcanoen̂  
que la Liga do las Naciones 
los nativos de Corea absolutame ^ 
potentes para el gobierno pn»?1 
quo sobresale en el manifiesto. 
PALABRAS DEL GRAN * 
ALEJANDRO DE R0S1A 
PARIS, Marzo 12. jp^/ 
El ex-Gran Duque Alejandro^» 
vitch, aae llegó a París n*1*** 
Crimea, le dijo hoy a la p^°*¡-_ 
que a menos que la interven«o. 
armada en Rusia empezase In» 
te, Rusia llegaría a tal y 
peración quo se necesitarían ^ 
zás décadas, para restablecer ^ ^ 
del orden y realizar 1* P** * f̂̂ »1 
Oriental. El ex-Oran DuQae e» 
ex-Emperador. Continuó: „ I* 
"Yo no pido que lo» alIaa" c* ¡ 
por nosotros. Meramente ^ ^ ¡ m 
mantengan el orden en i ^ i - / 
arrancados de las garra» aei ^ "' 
por loa gobiernos que 
tiendo a los soviets, 
"Ya vine aquí en el meB/,BcoC,» 
tratar de ayudar a mi P»'« ^ » 
daño particular f a m i l i a r i c e ' ^ 
tuaclón de Rusia. Creí < l ™ * * r £ ¿ * * 
tlcla y simpatía en la Cora 
me he equivocado ^ 
"ashinfir 
í1,1 Vict¿ 
^"^rá el ' 
Juanas d 
ÍI Secre 




he hallado intrlgag P» 
partidaria y egoísmo naclomu. 
Supliqué a Mr. WlUon 
se audiencia, pero 61 con testfi Io* 
me es i» ^ 
social. -
^ t a d o e í J t 
cuatro , £ 
>n de ]« J 
tares y ^ 
rana ir 
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— v u por i 
aria fe ^ 
acian estay! 
I n t e m a e i S 
ional j Ü I 
•Ut€S. 
s iente 4e . 
equisito de k 
poróparte J 
» podría pow. 
ructura. 
e- aludiendo i 
1 a la Liga 4) 
a siempre fe 
"úradas hvk 
ibía otras q* 
América, 4̂  
s representu. 
esperanzas 4« 
L A POSESHI 
ALEMANES 
• posibllidtd % 
: las comuna 






r este conegii 
1 a la Coníen» 
-forzándose | 
do énfasis t 
i cuales ha 
Hie consldem» 
no pudlsm 
1 Consejo 8s|» 
retarlo de Es 
l los peritos 
titules de im 
itán apurando 
leguen a una fc 
ierra los infrias 
alemanes 




sata manen «ta 
1 ellos. El «ta 
gobierno fruefe 
intentado uta 
1 ahora que (US 
ierra. No se p» 
devueltos a 11» 
)iislderado> 
pr la Confertaú 
anos, sin embL* 
ables fueron t» 
eoonectadoa tía 
, porque loi & 
1 en guerra na» 
1 interés en e¡Io»| 
nos y íTtUDitt 
istificaciOn 4{kM»| 




bles fuera d« 
u tiempo de 
están ahora 
establezca 
(oner los ni 
los extranjtm 
jlcacifin entre H 
uropa Central 
paz. 
Kn-§¿bretario ' aue estaba muy 
d0Ct0. con los asuntos de la Conferen-
ocapjd0 coa pedí que 6e me permitid 
^ ^.^nglaterra. pero se me negó el 
•* ir J Sin embargo recibieron a Ke-
P ro no me atrevo a pedir permiso 
''•'^Tisltar a América, para no sufrir 
g» de»»!». propuesta conferencia 
Rindiendo - prlncIpeS( el Gran 
* ^ í i o Que ^ proposición era un 
DlWa*nnro*' daba a los bolshevikis un 
^ ^rte 'aue podrían esgrimir en K u -
• " ^ hre la población amedrentada. 
854 Ma. 25 de Enero, continuó el Gran 
siete días después de la proposl-
I)nqD'f: islas de los Príncipes, los bol-
^ í f - sacaron a mis dos hermanos y 
« p r i m o s de la fortaleza de San Pe-
* t de San Pablo y los fuslleron sin 
á ó a de causa. Jamás se hubieran 
Í0aOrído a hacer ésto si no hubieran es-
«ecuros del apoyo moral que les 
í i , . el semi-reconocimlento de la Con-
S a de la Paz. E l Gran Duque se 
^ t r ó algo escéptíco acerca, de la cues-
tíón'de 8l la realeza era o no una cosa 
del pasado. 
A D E COtó 
lepcndencla e» * 
lo cada • « ' 
53 privadss ü 
irbación en 1»' 





favor de 1» 
a doa días 
onesea no ^ 
tuaclón •« 
ue • antes 
sonas. 
partidario*-
exhorta a l ^ " I 
Htra uua deo^ 
idependenci». r l 
pto recurra » _ 
es de o» ' 
! Escuela d» 
un agarrador 
ees de madf*; 
toda la clod»*< 
japoneses 9 m 
había cars^* 
tendrían • 
rea de ^ 
. únicameo" 
clones c o n ^ 
bsolutamente 




is r e c i e n t e ^ 
[a p r e n a a / ^ a 
interreoclón 
a 3 e i n m ^ 




ê  lo' t*- > 
m - ^ 
ariaado « » ^ 
recado P*«¡> 
ersonale* 
iaclon»!- ^ I 
L-on ^ J 
contesto 
EL C Z A R D E R U S I A D E M A N D A D O 
v-rW YORK, Marzo 12. 
* Bernard Xaunberg, abogado, fué nom-
brado boy por el Tribunal Supremo en 
Rrooklyn para averiguar si Nicolás Ro-
off ex-Czar de Rusia está muerto 
"^iTo'y si ha muerto quiénes son sus 
Lrient'ts cercanos. 
gata noche Mr. Naunberg está anslosa-
nen'e buscando alguien que pueda hallar 
u solución de este Jeroglífico, puesto que 
de esta solución depende la posibllload 
, imposibilidad de cobrar 51117-450 en un 
hielo ejecutivo contra Mr. Romanoff a 
nombre de la Compañía Marine Transpor-
tstion Service. 
¿a Compañía a principios de la guerra 
tensportó una gran cantidad de azúcar 
a Rusia por orden del Czar, antes de 
que se pudiera efectuar el cobro. Nicolás 
fué depuesto y según las noticias ge-
seralinente aceptadas fué asesinado. 
Mr. Nauenberg, recientemente averiguó 
«ue el Czar tiene un millón de pesos de-
positados en National City Bank de esta 
dudad. Obtuvo un fallo del Juez por 
$llT-tóO. pero al ser presentado al Banco 
ie le dijo que no so podía pagar a menos 
que se notifícase a Nicolás o si probaba 
que en realidad había muerto> 
ESTADOS UNIDOS 
iTEMe de la Prensa Asociada 
BdMdo por el hilo diré-ío ¡ 
Ü DISTKIBK IO\ D E L O S PARCOS 
A L E M A N E S 
TVashlnefon, marzo 12. 
El gobierno amoricano tal vez no 
Meple los cien millones o m ú i de to-
nelíidas de barcos alemanes en n^uas 
fhllenas one le ba asignado l a Comi-
sión Marítima al iada. 
El Presidente de la J n n t a Mar í t ima , 
I r . Hurley, dijo esta noche que la de-
dsión final d e p e n d e r í a tanto do las 
foudictoncs de l a c o n c e s i ó n como de 
los barcos. 
Mr. Hurley e x p l i c ó que la proposi-
flon orieinal, q u e - p r e s e n t ó mientras 
íl se hallulla en Europa , era que los 
Estados Unidos tomasen los barcos y 
los usasen basta que se firmase e l 
tmliulo de paz. d e t e r m i n á n d o s e luepo 
d titulo de dominio. E s t a o í e H a fué 
rerJiaíad:» por Mr. Hurley , quien cree 
(Jdc su uso durante tan breve p e r í o d o 
M Jostificiir.'a los castos de r e p a r a c i ó n 
Qop trndrí.'i que sufragar la Junta . 
í '.oticlas de que los barcos fl-
Balnninto bnn sido asignados a esto 
País, se acaba de recibir en el Depar-
laniento de Estado. 
f- las exactas condiciones bajo las 
wales han sido asignados esos barcos 
1» este país, todavía no fueron ttansml-
Was a la Junta Mar í t ima . 
. Trescientas mi l toneladas A? barcos 
•lemanes t r a s a t l á n t i c o s surtos hoy en 
Yertos alemanes, han sido asignada*» 
* los Estados Unidos. 
los barcos alemanes qno estaban 
«Unidos en P e r ú , fueron fletados ha-
altrun tiempo por los Estiutos Unl -
•w y están ahora funcionando. 
Jnntlasro de Chile, marzo 12. 
'•i Gobierno chileno ha recibido una 
""tioia en <(ue so lo dice que el Con-
de Guerra aliado en P a r s , ha re-
'Bfito que los barcos alemanes Inter-
aaaos en ( iiilo sean euíreuaiiios a los ; 
'SIados ( ¡lid,, . . Kl ('ol.rcrno espera la 
Fticion (fe i„s Estados l uidos para1 
pUlreca ^e los barcos. 
kWn3 " u » oflc,nl publicada por el Go "erno chi,eilo d|CÍ; q,ie (li(.Il0 Gobjer. 
J esta en conformidad con lo resnel-
\TPe*r¿ ronse,io aliado par.i la en-
l ü ' . (,0I 'os '«arcos alemanes a loa ' 
VMaaos t nidos. 
York, marzo 12. 
•os barcos alemanes que voluntarla 
Ien.,1 ne in.fernaron en puertos chi-
t a n »nan<!0 e s t a , , ó la K " * ™ ' es-
l-^ -a- ? n,,rnero de 36 vanores de 
i l '"Heladas netas, y 52 barcos 
Ul di ac f llí*r>7í) toneladas, gran tu-
íetis o ".arcos 241.1«6 toneladas 
ílp¿HnSCírui1 un!» li^la hecha en S u r 
i * e s t^ í n 1'>,'roro áe 1918. L l mayor 
">nfhd, . T es 01 ''f'orck", de 5.117 
- " a s internado en Talpara l so . 
^ S E T I T Í r 7 r E LA W I O H I A 
'«isnjngion, marzo 12. 
* la Í R Í a ^ I)ro Á*] E n . p r é s t i t o 
" « í r á Í Í ^ V (l0 , a l iber tad «e inau-
«••nana^ h rte,a,)r¡' T t e r n ü n a r á tres 
* » 7 o . ^ P ^ s . e l s á b a d o rJez de 
^ e c r e t a r i o Glass a n u n c i ó las fe-
V A P O R 
1 
l e i n a i l l . a C r i s t i n a 
^ J A ^ P R 0 X l i I A S U C A L I D A 
I>EH v 0Í;ÜNA' GIJONT. S A N T A N -
P A S A J E H 0 S Q U E A N -
• ^ S T 0 \ - v ~ ^ P E L E T E R I A 
CI0S n í J C O N S E G U I R A N P R E -
0 ^ \ D ^ A B R i C A ' I G U A L Q U E 
CAL2ADO L I Q U I D A C I 0 N E S D E 
P e l e t e r i a " B o s t o n " 
*0XTÍ « 7 . T E L E F O N O A - I i S 7 
chas esta noche, junto cor e l hecho 1 
de que notas a breve plazo qae se ven-
zan en no m á s de cinco a ñ o s s e r í a n 
expedidas, en vez de bonos de m á s 
largo plazo. L a cantidad de las notas 1 
que s e r á n ofrecidas no se r e v e l ó , pe-i 
ro se ha entendido generalmente que I 
el e m p r é s t i t o s e r í a por un m í n i m u m de 
j.OOO.OOO.OCO de pesos, r e s e r v á n d o s e l a 
Hacienda el derecho de aceptar todas 
las suscripciones en exceso de esa can-
tidad. 
Mr. Glass dij'o que e l tipo de ín te -
res sobre las notas y las eumidade í í 
que s e r í a n excentas de c o n t r i b n c l ó n no 
se d e t e r m i n a r í a n sino hasta una se-
mana o dos antes de la c a m p a ñ a , por-
que se b a s a r í a n en las condiciones fi-
nancieras que a la s a z ó n prevalecie-
r a n . 
Se i n d i c ó , s in embargo, que las no-
las t e n d r í a n un i n t e r é s de m á s de 
cuatro y cuarto, que es el t!po de in-
t e r é s de los E m p r é s t i t o s tercero v 
cuarto. 
I A H U E L G A D E JNEW J E K S E T 
Newark, marzo 12. 
A la t e r m i n a c i ó n del nrimer día do 
la huelga en las l í n e a s de la Compa-
ñ í a ferroviaria del servicio púb l i co , en 
que s e r í a n exentas de c o n t r i b í d ó n no 
hombres y m u j e í e s e m p l é a l o s como 
motoristas y conductores, am^as par-
tes p r e t e n d í a n haber obtenido una ven 
taja t á c t i c a . L o s agremiados dlleron 
que la huelga h a b í a paralizado el trá-
fico en cas i 15t> municipalidades. 
L a huelga hasta aqu í ha estado 
exenta de toda violencia y desorden, 
searun la po l i c ía de las t a r i a s muni-
cjpaUdades, pero en esta ciudad hoy, 
a una hora avanzada, los huelguistas 
o simpatizadores maltrataron u los 
que manejaban un carro, rompieron 
las ventanillas y d e s p u é s lo arrojaron 
a un d e p ó s i t o de carros . 
S E C O M P L I C A L A H U E L G A P E >'EW 
Y O R K 
JVew Y o r k , marzo 12. 
Un paro completo de las l í r e a s del 
subívay , del elevado y do los t r a n v í a s , 
lo mismo que la p a r a U z a c i ó n del trá-
fico de la bahía , son resultados Inmi-
nentes de la huelga de los trabajado-
res de la bah ía que ha durado m á s de 
una semana. 
F r a n k Hailey, director del Interbo 
rough Ka i lwaay T r a n s i t y l í n e a s al ia-
das dec laró que s i no se muelen in 
mediatamente las barcas de c a r b ó n , e l 
resultado s e r á un paro comnleto dei 
transporte en la i s l a de í f a n h a t t a n . 
L a carga se e s tá amontonando en los 
muelles y e l movimiento de Iop barcos 
t r a s a t l á n t i c o s y de cabotaje se ha des-
moralizado. 
L a s apelaciones a Washington hoy 
d e s c r i b í a n la s i t u a c i ó n como c r í t i c a v 
ped ían la i n t e r v e n c i ó n federal me-
diante la r e m i s a de los remol í adores» 
L a a s o c i a c i ó n de traficantes ni por 
mayor de caribón, t e l e g r a f i ó ayer a l 
Secretarlo de la G u e r r a B a k e r p a r a 
que requisase el suficiente eonlpo pa-
ra proveer de c a r b ó n a los bateos de 
tropas que e s t á n aquí detenidos. 
Mientras estas apelaciones han es-
tado d i r i g i é n d o s e , l a s i t u a c i ó n se h^ 
Ido complicando t o d a r í a m á s por el 
anuncio, hecho por Mathee Meconvlllo, I 
jefe de l a U n i ó n de Ingenieros, de que 
su o r g a n i z a c i ó n a p o y a r í a a los huel-
puistas s i los barcos de c a r b ó n eran 
tripulados por trabajadores no agre-
miados. Una d e c l a r a c i ó n de la Asocia-
c ión de Estibadores d e c í a qbe s i e l 
troblerno federal no Interven ía será hn 
posible cargar un barco en la b a h í a 
de >'ueva Y o r . 
L A C U E S T I O N M I N E R A E N M E J I C O 
Washington, marzo 1?. 
E l negociado de minas m e i í c a n o ha 
ordenado una r e v i s i ó n de todas las 
concesiones mineras otorgadas por el 
gobierno mejicano. 
L a nueva c o n s t i t u c i ó n mejicana 
prescribe que las concesiones mineras 
que no hayan sido exploradas p a s a r á n 
a manos del gobierno y « s e r á n nacio-
nalizadas*'. 
L o s datos e s t a d í s t i c o s compilados 
por el Negociado de Minas e incluido^ 
en una d e c l a r a c i ó n que l l egó u Wns-
hlnton b o j , demuestran qne d^de 1910 
un total de {>.»17 reclamacione,' mine-
ras hab ían sido presentadas en los 
varios Estados. 
MSi agregamos a estas las com-esIo-
nes otorgadas bajo e l r é g i m e n de D í a z 
dice la d e c l a r a c i ó n , tendremos 56.000 
concesiones, de las cuales so'o cinco 
o seis m i l han sido «explotadas . 
C A M P A M E N T O D E A T L I C I O N 
Washington, marzo 12. 
L a d e c i s i ó n del Departamento de la 
Guerra de mantener diez y seis cam-
pamentos de a v i a c i ó n y tres campa 
montos de globos, como parte del es-
tablecimiento mil i tar permanente se 
a n u n c i ó hoy por e l Secretario iLterino 
CroTvelL 
W T L S O N L L E G A R A H O Y A F R A N C I A 
A bordo del transporte de los E s -
tados Unidos, marzo 12. 
E l Presidente Wilson esperjr l legar 
a Bres t a tiempo de sa l i r de a l l í en l a 
tarde del jueves para P a r í s , í l e spués 
de una breve r e c e p c i ó n en el puerto. 
E l Presidente hoy e m p r e n d i ó la ta-
rea de prepararse activamente para 
sus labores de la Conferencia de la 
l u z y c a m b i ó mensajes Ina lámbr icos 
con los miembros de la d e l e g a c ó n amo 
r icana en P a r í s . 
L a mar e s t á en calma, y d riaje 
continua bajo los mejores auspicios. 
E l Presidente espera llegar a P a r í s 
en l a m a ñ a n a del viernes. 
P A R A S O T U C i O N A R L A H U E L G A 
D E N E W Y O R K 
Washington, Marzo 12. 
Como pas-) qne tiende a la s o l u c i ó n 
de la h u e l g i de trabajadores marí t i -
mos en l a bahía de New York, el De-
partamento de G u e r r a y de Marina 
: .cordó hoy, hasta donde lo permitan 
los contrato j rigentes, aprobar para 
los hombres empleados en las pro-
piedades flotantes del e j é r c i t o y dft 
la marina en New Y o r k las condicio-
1 ^ J íorna ,eB acordados entre l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de Ferrocarr i l e s y 
los trabajaderts m a r í t i m o s en ese 
P^eite. 
Ninguno de los departamentos h a 
sido afectado por la huelga, permane-
ciendo los empleados en sus puestos; 
pero James L . Hughes, e l mediador 
federal, estaba convencido de que es-
te acto del Departamento contribui-
ría a aUviar en gran parte toda la 
s ú n a c i ó n . T a m b i é n ha sugerido que 
'a Junta Mar í t ima haga lo mismo; 
f.oro esta Junta no ha llegado t o d a v í a 
a ninguna d e c i s i ó n . 
i » E Y O L Y I E M ) 0 L A S T I E R R A S M E -
J I C A N A S 
Washlngtor . Marzo 12. 
Más de 274 000 acres de t ierra han 
sido devueltas a varias comunidades 
mejicanas po.* e l Presidente Garran 
za, bajo la nueva c o n s t i t u c i ó n de la 
R e p ú b l i c a y los decretos ejecutivos 
E l Presidente C a r r a n z a tiene auto-
r i z a c i ó n para rechazar las recomen-
daciones de \ i C o m i s i ó n A g r a r i a Na-
cionaL devolver la t i e r r a a sus antl 
guos propietarios y otorgar concesio-
nes de plano a los nuevos reclaman-
tes-
A S A M B L E A D E C O S A C O S 
Waslilngt3n, Marzo 12. 
l o s cosacos de Ussnr i , reunidos en 
Asamblea, han votado en favor del 
reconocimiento dei erobiemo siberia-
no de Kolchak en Omsk, y han lle-
srado a un « c n e r d o con el general 
Somenoff, s e p ú n noticias recibidas 
por e l dep»r i f lmento de Es tado . 
L I N C H A M I E N T O 
Taldosta, Marzo 12. 
Joe Walker , negro, acusado de ha-
ber dado mnerte a u n sereno en 
( u e n v l l l e (Tlorida) fué agarrada 
por una mul!«rnd que lo m a t ó , mien-
l . a s era conducido a Madlson, F l o r i -
da. L a t u r b i hizo frente a los oficia-
'es y les pfdlo que le entreerasen a l 
nesrro, d e s p u é s de su sal ida de Green-
vi l le . 
R A D I C A L E S S O R P R E N D I D O S 
New Y o r k , Marzo 12. 
L a po l i c ía , los agentes secretos y 
las autoridades de I n m i g r a c i ó n sor-
prendieron en un edificio de l a calle 
15 esta m a ñ a n a a 198 hombres y d )S 
mujeres que se suponen que sean r a 
dleales. F u e r o n conducidos a los tri-
bunales. 
E l edificio, s e g ú n l a p o l i c í a , e s ta 
ba ocupado por los trabajadores cum 
p e s í n o s rusos de A m é r i c a que ha-
bían constituido una u n i ó n . Uno d? 
los prisioneros es Mollls Steimmer, 
sentenciada ft quince a ñ o s de p r i s i ó n 
por v i o l a c i ó n de la ley de espionaje 
pero qne gozaba de libertad provi-
sional mleintras se apelaba su caso 
al Tr ibuna l Supremo de los Estados 
Unidos. 
M O V I M I E N T O M A R I T D I O 
New York, Marzo 12. 
H a n llegado los siguientes vapo-
r e s : "Cralncho", de C á r d e n a s y Ma-
fpnzas; " L a k e Kyttle", de C á r d e n a s ; 
"Lnke Alvada". de C a l b a r l é n ; "Nu-
namarw, de A n t i l l a : ^Paloma", do 
N w r l t M i Puerto Padre y H a b a n a . 
Paltimore, Mirzo 12. 
Sa l l ó e l ^apor "Antore", de Dal-
qrJrí . 
Fl ladelf ia. V/r.rzo 12. 
V.eararon los vapores "Corslcnna", 
(ic l a H a b a n a ; y " L a k e Galera", do 
Matanzas. 
¡ Í P 
S a l u d , V i v a c i d a d , 
B u e n o s C o l o r e s , 
f o r m a n e l a t r a c t i v o q u e 
e n c i e r r a l a f e l i c i d a d d e 
l a m u j e r . C o n s í g a l o s 
t o m a n d o l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
F o r t a l e c e 
s i n a l c o h o l i z a r e l 
o r g a n i s m o . 
tiniiuiiwiiniiiHmtniBi iiinnmiiiniiinnHiiuiiiiiiiiiiiiinininiiMn̂ ^ 
L A M U E R T E D E L V I G I L A N T E 
V I O L A 
INSPECCION OCULAR 
E l licenciado Alberto Ponce, juez de 
Instruce'fin de la Sección Segunda, asisti-
do del secretarlo judicial señor Eduardo 
Chaple y oficial señor Gutiérrez, se cons-
tituyó ayer tarde en la esquina de Mi-
sión y Zulueta, procediendo a practicar 
una inspección ocular en el sitio donde 
fué herido de muerte el vigilante del 
servicio de tráfico Juan Valentín Violé y 
Piedra. 
También prestó declaración el vigilante 
Manue Alvarez, q.ue salvó a su compañero 
Gutiérrez, que Iba a ser arrojado de uno 
de los balcones del Centro Obrero a la 
vía pública el día que se produjo la co-
lisión entre obreros y policías. 
E l vigilante Alvarez confesó que habla 
lesionado con el club a Vlzqueira para 
salvar u Gutiérrez. 
Ayer no fueron procesados los herma-
nos Vizqueira porque el Juzgado tuvo que 
evacuar muchas citas, tomándole decla-
ración a varios testigos. 
Hoy, que se vencen las 72 horas de la 
detención de los hermanos Lorenzo y 
Paulino Vlzqueira, seriin procesados por 
homicidio, excluyéndoseles de fianza. 
los muellea, mientras los obreros do 
b a h í a no reanuden sus laborea. 
E l s e ñ o r A n t ó n , en nombre de l a 
Asamblea, dió las gracias i \ les con-
ductores de carros y a c e p t ó la forma 
en que o frec ían i r a l trabajo. 
L a C o m i s i ó n que v i s i tó a I j s conduc 
lores de narros fué designada también, 
para entrevistarse con los directores 
del gremio de b a h í a para recabar de 
é s t o s que al igual que los corretone-
ros reanuden hoy sus trabajos en loa 
muelles y bahía . 
Por ú l t i m o , fueron designados los 
s e ñ o r e s Carlos de Zaldo y Benito A l ó n 
so, presidentes de la C á m a r a do Co-
mercio y de la L o n j a , respectivamen-
te, para entrevistarse con el s e ñ o r 
Presidente, de la R e p ú b l i c a y el s e ñ o r 
Secretarlo de Gobernac ión , para darle 
cuenta do las gestiones llevadas a ca-
do por la Asamblea y suplicarles que 
se les den las g a r a n t í a s que ts'.licitan 
los carretoneros para reanudar hoy 
sus faenas. 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó c a r c a de las 
seis de la tarde. 
ANUNCIO OC VAOl*. 
O f a l C o 
A C E R I N A S 
A G R A N E L 
y m o n t a d a s e n aretes , sor t i ja s 
p a t a - c a b r a , p a r a c a b a l l e r o s , 
sor t i jas de s e ñ o r a s , pasado-
res , pendant i f s y a l f i leres 
— d e c o r b a t a . — 
TAMAÑOS EXACTOS PESOS APROXIMADOS 
0 
7 Kilate» K». 4 Ka. 3 K s . Z X K B . I K K . 
PIDANSE ESPECIFICANDO TAMAÑO. NUMERO 0 FORMA 
0 10 Kiltte* Cuidrilonji Ovtlid» Forro» Pea Omgoatl 00-12 KJUtM 
B 0 R N N B R O T H E R S 
MURALLA 20. entre Habana y Compostela. TELEFONO A-8885. 
en l a ciudad, sin enürar en los mue-
l les . 
L a asamblea d e s i g n ó una c o m i s i ó n 
formada por su presidente, el s e ñ o r 
Ricardo Su.árez y los s e ñ o r e s Isidoro 
F e r n á n d e z y Carlos Mena Grnu, para 
que en u n i ó n ^de l a nombrada por l a 
Asamblea de la I.onj;i. confirmen sus 
gestiones «;erca de los braceros de los i 
muelles para que estos reanuden hoy 
t a m b i é n sus faenas. 
L O S O B R E R O S D E B A H I A 
S e g ú n nos informaron en el local 
de Inquisidor 52, los obreros de b a h í a 
no v o l v e r á n a l trabajo mientras no 
sean puestos en libertad los obreros 
presos. 
Aseguraron que las gestiones que 
t.6 real izaron ayer auguran que tal 
vez se llegue a una feliz s o l u c i ó n en 
el d í a de boy. 
Agregaron que con dicho fin una 
m i s i ó n se e n t r e v i s t a r á con el s e ñ o r 
Secretario de G o b e r n a c i ó n . 
GARAJÍTL4S P A R A L O S C A E R E T O -
Ñ E R O S 
E l Presidente do l a C á m a r a de Co-
mercio, s e ñ o r Zaldo, y el de la L o n j a , I 
s e ñ o r Alonso, estuvieron ayer tarde 
en Palacio, con el fin de pedir garan- ¡ 
t í a s para que los carretoneros puedan I 
c i rcu lar por la ciudad, sin que se les 
obligue ir a los muelles, en tanto no 
hayan reanudado el trabajo los obre-
ros de bahía . 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a ex-
c e d i ó a lo solicitado, a cuvo efecto 
d ió las ó r d e n e s correspondientes a l 
Secretario de Gobernac ión , y a l Jefo 
de P o l i c í a , que se encontraban en 
aquellos momentos en Palacio. 
L O S C A R B S T O H E R O S Y O l V E R A N 
H O Y A L T R A B A J O 
E n l a asamblea celebrada anoche 
por el Gremio de Conductores de ca-
rros , se acordó por unanimidad rea-
nudar en la m a ñ a n a de hoy el trabajo 
saliendo todos los carros a prestar el 
servicio de transporte de m e r c a n c í a s 
r> \ EP íTRETISTA 
E l Presidente del Gremio de E s t i -
badores, s e ñ o r Gervasio S ierra , estu-
vo ayer en Palacio, i n f o r m á n d o l e a l 
Jefe del Estado, que todos los gre-
mios de obreros de la b a h í a , estaban 
dispuestfs a reanudar el trabajo en 
la m a ñ a n e de hoy, excepto el gre-
mio de braceros de los muelles, que 
o b e d e c í a n a i n s t r u c c i ó n del Secreta-
l io s e ñ o r Reina. 
E l Genera l Menocal en v is ta del 
anterior informe, c o m i s i o n ó a l Caui-
tá ndel Puerto, s e ñ o r Carr lcar te , pa-
ra que solucionara el asunto. 
E l s e ñ o r Carr icarte , a l efecto ha 
citado a l s e ñ o r R e i n a para celebrar 
con el mismo una entrevista en las 
primeras horas de la m a ñ a n a de hoy. 
L O S C O N T R O L A D O S 
Anoche nos v i s i t ó una c o m i s i ó n do 
ios obreros ferroviarios do los ferro-
carr i les controlados, p a r t i c i p á n d o n o s 
que el Gremio U n i ó n de Obreros de 
los Ferrocarr i l e s Controlados, es aje-
no a todo c o m i t é en su d i r e c c i ó n y 
a c t u a c i ó n , en el presente conflicto. 
Que los obreros ferroviarios e s t á n 
prontos a volver a l trabajo siempre 
que la c o m p a ñ í a cumpla lo estipulado 
en las Bases aprobadas en el mes de 
enero. 
L O S G R E M I O S Q U E R E A N U D A R A N 
E L T R A B A J O 
A y e r recibimos diversas d r c n l a r e » 
de colectividades obreras, recomen-
dando que vuelvan a l trabado lo* 
obreros de las mismas, por haber ter-
minado l a huelga general, a l a que so 
h a b í a n sumado. 
Todas e s t á n firmadas por miembros 
de sus Directivas. 
Corresponde una a l Gremio de Z a -
pateros, f irmada por el Secretario G a 
nera l sefior D e l f í n Q. Campos. 
Otra do l a Sociedad de Joyeros, P l a -
teros y Similares , f irmada por J o s é 
M o n t a n é . 
Otra del Centro Internacional de C o 
cineros, la Sociedad de D e p v ü d l e n t e a 
de Restaurants , Hoteles y Fondas y 
de la U n i ó n do Dependientes de C a f é s , 
f irmada por el Comitó de las tres en-
tidades, y en l a cual , a d e m á s , se re-
comienda que de cualquier d.ficultad. 
que ocurra den cuenta a l a Secreta-
r í a de l a Sociedad de Dependientes do 
Restaurants . 
C I G A R R E R O S 
E n su junta general acordaron rea-
nudar los trabajos por haber termi-
nado la huelga con la a c t u a c i ó n do s u 
Presidente en el Comité Conjunto do 
las Organizaciones Obreras-
F i r m a n J o s é Cárdenas , p. s. r . ; E u -
logio Daumont, Leopoldo V . R u z , Se-
cretarios. 
L O S S A S T R E S Y S I M I L A R E S 
Ignalmente dan por terminada l a 
huelga, y ruegan a sus afiliados re-
t o m e n a sus labores. 
F i r m a por el C o m i t é de l a Hue lga 
P l á c i d o V í i i z . 
l ix M a r t í n e z y J o s é Gut iérrez , ambos 
vecinos de Inquisidor n ú m e r o 54, y 
Antonio D í a z , vecino de Neptuno n ú -
mero 177 y E l í s e o Figueroa, vecina 
de Lea l tad n ú m e r o 98. 
Es tos individuos negaron l a acusa-" 
c i ó n pero a d e m á s estaban tripulando 
u n a e m b a r c a c i ó n que no es de ningún 
no de ellos. 
Del caso se d ió cuenta a l Juez Co^ 
rrecc ional de l a P r i m e r a S e c c i ó n . 
D E S P U E S D E 
B R O p i T I S 
E l V i n o l D e v o l v i ó F u e r z a s 9 
l a S r a . H o r b o u g h . 
Waynesbo, P a . — ' ' Q u e d é muy mal! 
d e s p u é s de un ataque severo de bron-
quitis y apenas si podía moverme. Tenia, 
dolores en el pecho y con frecuencia me, 
resfriaba. U n a amiga me dijo que pro-
bara el Vinol v segui su consejo. És ta , 
remedio me for ta lec ió mucho y ahora^ 
me siento muy bien y fuerte. E n l a 
actualidad puedo hacer el trabajo de. 
casa que había tenido que descuidar por 
tres meses antes de haber tomado Vinol 
pues no podía hacerlo. — " S r a . Y . R . 
Horbough, Waynesboro, P a . 
E l Vinol crea apetito, ayuda l a diges-
t ión , enriquece la sangre y da fuerza, 
debido a que contiene peptonas de carne 
e h ígado de bacalao; de hierro y manga-
neso y glicerofosfatos que son los tón icos 
m á s lamosos qne se conocen. Se le de-
vuelve el dinero si no obtiene beneficio., 
De venta en todas las boticas. 
Chetter Kmt i Co., Químicos, Boston, Mass., E. U. ds Jt 
L O S C A L D E R E R O S D E H I E R R O 
E s t á n convocados para u n a asam-
blea que t e n d r á lugar hoy, en l a Bol-
s a del Trabajo , a la una do la tarde. 
A y , l a c a b e z a 
Muchos se quejan de la caVeza; pero 
en vano. Los dolores de cabeza ae cu-
ran con CAPUDOL, no con lamentos. Ks-
tos ni alivian ni curan y el mal se prolon-
ga. CAPUDOL cura el dolor de cabe-
7.a, srtn causar trastornos. Todaa las 
boticas, venden CAPUDOL. 
L o s o b r e r o s v a n 
(Viene de ia P R I M E R A ) 
de carros, que en esos momentos cele-
braban una r e u n i ó n , para interesar de 
I ellos que reanudaran hoy sus labores 
¡ dada la gravedad que e n t r a ñ i la es-
| casez de v í v e r e s que existe e u todos 
los establecimientos. 
P a r a entrevistarse con los conduc-
tores de carros , fueron designados los 
s e ñ o r e s Rafae l Palacio, R a m ó n Arma-
da y Gaspar Otero, quienes e.i el acto 
salieron a cumplir su cometido, sus-
p e n d i é n d o s e l a s e s i ó n , mientras tanto. 
Pasada m á s de media hora r e g r e s ó 
la Comis ión a c o m p a ñ a d a del presiden-
te del Gremio de Conductores, s e ñ o r 
Ricardo S u á r e z , y otros miembros dei 
mismo. 
L o s conductores de carros, dijo el 
s e ñ o r Suárez , e s t á n dispuestos a vol-
ver a l trabajo, comprometitndose a 
cargar toda la m e r c a n c í a q- ie e s t é 
en plaza, siempre que la asamblea 
gestione de las autoridades que no 
se les obligue a entrar a cargar en 
4d- l l 
" T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L PAGADO. . . . . $14.000.000 
FONDO D E R E S E R V A . , , . $15.0«».000 
• ACTIVO T O T A L . . . . . $385.000.000 
QUINIENTAS V E I N T E SUCURSALES 
V E I N T E Y S E I S SUCUR S A L E S E N COBA 
CINCO SUCURSALES E N L A HABANA 
K W Y O R K : Williani and Ce dar Street». 
LONDltES: Bank Buíldli.Kt. P r t m w 8tn*t 
B A R C E L O N A : Plaza de OataJufU, 6 
Corresponsales en todas las Plazas Banoablea del Mundo 
bríi s B S x S a ^ * A ^ r z ^ * á ^ « • 
SUCURSAL P R I N C I P A L E N L A HABANA OBRAPIA. SSL 
ADMINISTRADORES: R. de A ROZAREN A; K . N . HERMAN. 
SUPERVISOR DH S U C U R S A L E S : F . J B E A T T Y 
S E N E C E S I T A N 
M a q u i n i s t a s , M o t o r i s t a s , F o g o n e r o s , 
C o n d u c t o r e s , G u a r d a f r e n o s 
y T r o l e r o s . 
M a q u i n i s t a s d e $ 1 2 0 - 0 0 a $ 1 6 0 - 0 0 
F o g o n e r o s d e $ 7 0 - 0 0 a $ 8 5 - 0 0 
V E A S E A L S R . S U P E R I N T E N D E N T E 
D E T R A C C I O N E N C I E N A G A . 
M o t o r i s t a s , d e $ 9 0 . 0 0 a $ 9 7 . 0 0 . 
C o n d u c t o r e s , d e $ 9 0 . 0 0 a $ 1 0 3 . 0 0 . 
G u a r d a f r e n o s , d e $ 6 0 . 0 0 a $ 6 6 . 0 0 . 
T r o l e r o s , $ 4 8 . 0 0 . 
V é a s e a l S r . S u p e r i n t e n d e n t e d e " H a v a n a 
C e n t r a l " , d e l a E s t a c i ó n C e n t r a l . 
L o s s u e l d o s s o n s e g ú n l o s t r e n e s q u e s i r v a n . 
H a b a n a , M a r z o 1 2 d e 1 9 1 9 . 
C 2268 ind. 13 mz. 
P r á c t i c a m e n t e . . . 
(Vleno de l a P R I M E R A ) 
Escr ib iente: Eduardo V a r o n a 
E s t a S e c c i ó n t e n d r á a su cargo el 
despacho de todos los a r t í c u l o s de 
F a r m a c i a . 
E l Negociado de I m p o r t a c i ó n remi-
t i rá en lo sucesivo a la S e c c i ó n de 
Vis tas de F a r m a c i a las hojas que com-
prendan a r t í c u l o s de farmacia. 
A N T O N I O E S C O T O , 
Adminis trador , 
M A S A S C E N S O S E N L A A D U A N A 
Ayer tarde llegaron aprobados por 
l a S e c r e t a r í a de Hacienda, los siguien-
tes ascensos de empleados de Ja Adua-
n a : 
E n r i q u e Soto y Garc ía , de Vi s ta da 
tercera a v i s ta de segunda. 
Oliverio A g ü e r o , de Oficial ciase ter 
c e r a a Vi s ta de tercera. 
Guil lermo Montero, de efiefal c lase 
segunda a oficial clase tercera. 
Arturo R o d r í g u e z , de Oficial c lase 
pr imera a Oficial clase segunda. 
Car los Viada , de oficial clase A pe-
sador, a oficial clase primera. 
J u a n Albear, de auxi l iar c iase B a 
auxi l iar clase A pesador. 
Wlfredo Mart ínez , de escribiente 
clase D a aux i l iar clase B . 
Pablo de la Hoya, de mensajero a 
oscribient? clase D , 
Jorge F e r r e r y R o d r í g u e z , nombra-
do mensajero en lugar de Pablo de l a 
Ho>a. 
Car los R , H e r r e r a , de oficial clase 
B a oficial clase primera. 
J o s é L u i s Deruff, nombrado oficial 
c lase B . . 
Armando Alfonso, nombrado pesa-
dor. 
Antonio L l a n e s . nombrado inspector 
de descarga temporero. 
E L T R A N S P O R T E E L M L E A F 
Procedente de Jamaica y con obje-
to de darle p e t r ó l e o a l crucero de s u 
n a c i ó n Dauntless, surto en pu;r«.r llo-
Có aver el transporte de l a marina tn-
plesa Elü. leaf , que hace ú í n s estuvo 
t a l a H a l a r e con igual proposito. 
G R I T A B A A L O S E M P L E A L O S D E L 
E L E C T R I C O 
E l vigilante de la S e c c i ó n d» Trá-
fico de la P o l i c í a Nacional n ú m e r o 
628, dió aviso a l a E s t a c i ó n de l a Po-
l i c í a del Puerto de que cuatro indi-
v i d ú e s desde el mar frente a la Cor-
t ina de V a l d é e , le gritaban rompehuel-
gas a los empleados de los t r a n v í a s 
que por a l l í c irculaban. 
G ! vigilante del puerto, seSor Que-
sada, en la# lancha del puerto, proce-
d i ó a l a d e t e n c i ó n de los mencionados 
sujetos que resultaron nombrarse F é -
S o m b r a s E t e r n a s 
Con este título acaba de ponerse a 
la venta la última producción del 
distinguido escritor cubano R A I -
MUNDO C A B R E R A . 
SOMBRAS E T E R N A S forma una tri-
logía con las otras dos obras del 
mismo autor SOMBRAS QUE PA-
SAN e I D E A L E S qne hace poco 
tiempo vieron la lúa. 
Si grande fué el éxito alcanzado 
por las dos primeras obras de esta 
trilogía, habiéndose agotado ea 
poco tiempo las ediciones, mocho 
mayor ha de ser el éxito de SOM-
BRAS E T E R N A S , puesto nue las 
escenas do la novela, las ideas y 
los personajes son de la época ac-
tual. 
Toda persona que habiendo lefda 
laa dos primeras novelas de esta 
trilogía desee conocer SOMBRAS 
E T E R N A S debe formular inmedia-
tamente su pedido, para no verso 
privado de saborear l¡ts delicias do 
esta interesante novela-
Precio del ejemplar en la Habana-$ 
E n los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y cbrtiCicado.^ 1.60 
UN L I B R O RARO QUE T R A I A D B 
CUBA 
MANUAL DH AGRIMENSURA CU-
BANA según el sistema especial 
que r ige en la Isla. Contieno una 
explicación por orden alfabético 
de las principales voces facultati-
vas; el modo de operar sobre el 
terreuo y los autos acordados. 
Reales Ordenes y Reglamentos 
que tienen relación con la facul-
tad. Tiene también unas tablas 
auxiliares adaptadas al sistema 
especial de la Agrimensura cuba-
na- Obra escrita en 1854 .por don 
RODRIGO D E BERNARDO X 
E S T R A D A . 
1 tomo on 4o., en pasta (Libro usa-
do). . . . . . .$7:..a 
LO QUE ME E N S E 5 0 L A V I D A 
Colección de M I L DOSCIENTOS 
pensamientos originales, filosófl-
(os, religiosos, sociales, políticos y 
literarios, por David Rubio, Doc-
tor en Filosofía y Letras. 
Por su genialidad y humorismo 
es la obra más original que ha 
producido la literatura castellana 
en ese género literario. 
1 tomo en rústima $ 0.8O 
D E S D E MI B E L V E D E R E . — C o l e c -
ción de artículos, por Enrique 
José Varona, con una semblanza 
prelimiesr. por Francisco García 
Calderón y una carta autobiográ-
fica. Edición definitiva. 1 tomo, 
rústica O.^i 
GRAMATICA D E LA LENGUA 
C A S T E L L A N A por la Real Aca-
demia Española. 
Nueva edición completamente re-
formada y aumentada. 
Obra indispensable para todas las 
personas que deseen conocer las 
innovaciones introducidas en La 
lengua castellana, por la Keal 
Academia Es palióla. 
1 tomo voluminoso, en 4o., pasta 
L ^ J u a O Ñ E S . > J o V É R B l b s . b ^ ' ^ 
CHOS y F R A S E S 1n;l'sí^"sa(?a1^ 
en la buena conversación, ^.ti-
los Rozán. versión cast_uana uc 
Luis de Terán. 
i tomo en 4o., pasta. . . . l.fiO CURIOSIdIdES GRAMATICALES. 
^Gramática ampliada del idioma 
español y sus dialectos, Po* K a -
míín Martínez Garda. 1 tomo. ^ 
T AaSCÍEÑ M E J O R E S ' POESIAS L I - " 
RIC\S D E L A LENGUA POR-
TUGUESA. Traducción directa en 
¿<»r«o cor Fernando Maristany. 1 
tomo rústica * 0 . « , 
L A CIENCIA M I L I T A R A N T E LA 
GUERRA E U R O P E A - S n evolu-
ción y transformación hasta el 
presente y el porvenir, por el Ge-
neral Ricardo Burguete. 
Un libro para todos. 1 tomo en • 
4o.. tela • - - • • - I 3.a»: 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S ' D E R I -
CARDO VELOSO. GALIANO 62. 
Esquina, a Neptuno.) APARTADO 
1 l ió . T E L E F O N O A-495S. HA-
BANA. 
. . . i ! ftlt. u J M é M 
J i A K I U i ) t L A R l A K i R A marzo U de 1919. 
R B J U Y E N O r 
| I P r i 0 N V E G E T A L P A R A 
E L r A R E l L O y L A B i 
Acente en Cuba: 
Bernardo González. 
Ipartado 35. Matanzas. 
C 1441 alt. IX. 1G f. 
k c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A SEXJUND -
Hamburgo, cable 
Idem, vista, . . . . 
Madrid, cable, 104. 
Idem, vista, 103.112 
Zurich, cable, 102.C4. 
Idem, vista, 102.7:8. 
Milano, cabie. 78.12. 
Idem, viíta, 78.1Í4 
Hong Kong. cable. X 
Idem, vista, N. 
PBECIOS DE LA JAKC1A 
Sisal, de 3 4 a 6 pulgadas a $27 
cjintal. 
Sisal "Rey" de 3,4 a 6 pulgadas a 
P O L A N D W A T E R 
A G U A 
P O L A N D 
GARANTIZADA POR LOS MEDICOS 
EN TODAS PARTES DEL MUNDO. 
E l más eficaz y N A T U R A L D I U -
RÉTICO concido, por sus maravil-
¡losos efectos estimulantes sobre los 
¡riñoDcs. 
Ha sido recomendada y usada en 
j miles de casos de Paludismo, Escarla-
tina y Fiebre Tifoidea para evitar que 
I estas enfermedades se arraiguen, en 
! cualquier forma, en los intestinos y 
• ríñones. 
E l peligro más grande de la In-
fluenza Española es el resultado que 
! tiene después, en los ríñones e in-
(tesUnos. 
AG U A POLAND es el agua más pura 
' conocida. Puede tomarse en cualquier 
Cantidad con perfecta seguridad. 
lia sido usada en todas partes del 
mundo en casos de fiebre y cuando no 
I se lia permitido otra agua. 
Embotellada solaraenteen el manantial 
' Soutb Poland, Maine, U. S. A. bajo 
¡las condiciones más sanitarias. 
¡ De venta en las Droguerías y Tien-
'tías de Abarrotes en general. 
Para más informes y folletos ilus-
trados en Español y en Inglés di-
; Tigirse a 
P O L A N D S P R I N G C O M P A N Y 
1180 Broad vvay, New York City. U.S. A, 
$-9 quintal. 
Manila, corriente, de 3-4 a 6 pulga-
das, a $38 quintal. , 
Manila "Rey"' de 3'4 a 6 pulgadas 
a $40 quintal. 
MARCAS DE GAFADO 
E l señor Secretario do Agricultura 
ha autorizado los títulos de propip'lad 
de las marcas que se otorgaron a los 
señores Fausto Suárez, Ramón Bul-
gallo, Marcelino Triana, Saní y Peña, 
Arcadio Acesia, José Arencibia, Ma-
ría Rodríguez, Francisco Entenza. Mi-
guel Castañeda, María González. Juan 
García, Francisco Pordomingo, Pablo 
Martínez, Enrique Padrón, Cándido 
Alvarez, Nnrberto Barrera, Manuel 
Meléndez, Emilio Escobar, Víctor Mu-
ñoz y Gustavo Estévez. 
También se han concedido las ins-
cripciones de las marcas que solici-
taron registrar los señores Manuel 
Martín. Manuel Prada, José Pérez, 
Marcelino Alonso, José Reyes, Fran-
cisco Hernández, Manuel Moreno, Ma-
nuel Bello, Manuel Hernández, Fer-
nando Díaz, Pedro Puig, Secundino 
García, Pedro Barasaíegui, Marcos 
Harra, Rafael Salinas, Aurelia Palo-
mino, Ursula Rentfm, Vicente Rivas, 
Josefina Fernández, Inocente Gálvez, 
Rafael Sebrlán, Adolfo Linares, José 
Eetancourt. Jcsé Ramírez, Juan Mén-
dez, José Rivero, Juan López, Juan 
Cardón, Santos Rosales, Alonso Ba-
salto, Francisco Hernández, Sebas-
tián Vietorero. Francisco Cossío, Elí-
seo García, Faustino Romero, Santia-
go González, Luis Cervantes, Jesús 
Hernández, José Díaz, Juan Bautista, 
.luán Roger. José Ramón, José Gar-
cía, Gualberto Tan, Pablo Pérez y 
Ramón Rivfro. 




Londres, 3 á \ r . . . 4.7SVj 
Londres, 60 d¡v. . 4.75 
París, 3 d|v. . . . 7% 
Alemania, 3 dlv. . 
E . Unidos, 3 djv. . 
•Rspaña, 3 div. . . 
Florín 
Descnento p a p e l 
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Precios cotizados con arreglo al 
Decreto número 70, de 15 de Enero 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
5.06.5825 centavos oro nacional o 
f I M P U R E Z A S DE LA S A N A R E S 
^ no resisten nunca al empleo de los. J 
I 0 D U R 0 S C R 0 S 
en pildoras inalterables á Os'25 de ioduro • 
de Potasio ó de sodio quimicament» puros. • 
Gracia» á su envoltura especial, dichas • 
pildoras atraviesan el estómago sin disol- • 
verse en él, y luego se descomponen en • 
el intestino con el fin de • 
SUPRIMIR CUALQUIER 
IRRITACION ESTOMACAL 
Exptnmentidascon éxito enl»t hospltilei dt ftrit. 
Dosis : de 4 á 10 pildoras diarias. 
A l por mayor i 
0 DELATTRE. 5. Rué ChanTesu-Laflarde. París 
E n todas las Drofruerias y Boticas 
ELEGANCIA y utilidad son propiedades inseparables del NB-
T E R L E E K . Su superficie granelada, singularmente hermosa, du-
ra toda la vida porque se asienta sobre una base firme de exce-
lentes materiales y hechura supericr. 
E l N E V E R L E B K no se raja, descascara ni destiñe. No se es-
tira ni hace bolsas. No forma arrugas permanentes. 
Garantizado por la fábrica, por toda la vía del automóvil. 
De venta en los principales almacenes de todas partes. 
Solicitamos correspondencia del comercio al por mayor. 
S . V i l l e g a s . A p a r t a d o 2 3 6 8 . - H a b a n a . 
F . S . C A R R C O . B o s t o n , M a s s . U . S . A . 
Plreodón Bclecr&Oca. "CARBCO." 
L a t o r t u r a d e u n a d a m a 
D o l o r e n l a e s p a l d a , a g o t a m i e n t o , o r i n a t u r b i a 
r h e u m a t i s m o , h u m o r i n a g u a n t a b l e . 
Todaj las mujeres sufren, unas más 
ûe otras durante algunas temporadas de 
0 tus vidas. Nunca se ha detenido usted 
4 penaar en qué puede consistir esto? 
Algunas han sufrido tanto que se han | 
un preeervativo rápido contra estes 
síntomas. Vaya usted enseguida á bu 
boticario y cómprele una caja de las 
Pildoras De Witt para lo» Ríñones y 
, ! la Vejiga, y antea de la» veinticuatro 
icwtumbrado á ello y se reaignan hora* M convencerá Üat«d de que estos 
» continuar del mismo modo el resto 
de su existencia. Pero esto no debe ser | 
m í . Muchos de tales sufrimientos pueden | 
absolutamente evitarse y son en muchos 1 
lasos debidos á mal de ríñones y de la 
vejiga, á nada más, y de ello puede 
Usted mismo convencerse. 
Lo» padecimiento» en lo» rifionea y en 
la vejiga son bastante más comunes de 
lo que la gente cree. Se calcula que de 
rada diez personas que están malas, seis 
lo están á causa de lo» ríñones; y, mas 
aún, de cada diez de estos pacientes, 
:¡nco mueren de la enfermedad. Si estos 
desgraciados llegeran á conocer siquiera 
la causa de sus males, «1 hecho no seria 
kan funesto; pero el caso es que miles y 
Hiles de hombres y de mujeres se 
encuentran casa felices sufriendo y 
mueren en la ignorancia de su sufrimiento 
que les conduce á la Aubuminuria (en-
¡ermedad de Bright), en la cual degenera 
en muchos casos el mal de ríñones. 
¿ Cómo podría Usted adivinar realmente 
el mal de ríñones? He aquilo». 
dan las legitimas, que llevan un sello 
a z u l en el t a p ó n del frasco que las 
contiene. Rechace Usted cualesquiera 
otras de nombre análogo que no tengan 
este c l̂lo especial. Si tiene Usted 
alguna dificultad pan obtener las 
S í n t o m a s c i e r t o s y s e g u r o s 
d e l m a l d e R í ñ o n e s . 
¿Tiene Usted mal sabor de boca por 
(as mañanas, hinchazón debajo de los 
ojos, estado general de debilidad y de 
rrítabilídad, dolores y molestias en 
diferentes partes del cuerpo? ¿Padece 
Usted estreñimiento, sedimento en la 
orina, duros y mortales dolores en la 
espalda como »i esta se le fuera á 
quebrar en pedazos? La gente que sufre 
dolores en la espalda, reumatismo, gota, 
ciática, mal de piedra, cálculo, cistitis 
înflamación de la vejiga), ó dolores en 
'os músculos y articulaciones, padece todo 
«sto porque tienen los ríñones debilitados 
5 enfermos, pues estos son positivamente 
',oa síntomas del mal de ríñones. 
Estas señales de molestias en los 
ríñones ó en la vejiga provienen .del 
ácido venenoso de la sangre que los 
ríñones deberían hacer desaparecer, 
cosa que no les es ¿able realizar porque 
hallan debilitados. Las Pildoras De 
t O espa lda 
m í a 1 
^ 0 U X A V i r 
Son las cosas peq 
on la fabricación da « 
íes que imparten c i e r t o ^ 
.amiento a los p a n t a J T 
cierta adherencia a la t 
r a - n o ajustando ni retf" 
cando la elegancia qu9 J / ' 
tenece a la X a t u r a ^ ^ 
Ese es «1 secreto de ia 
pularidad de este afamado^ 
rante. Haga que 8U pr6j. J 
compra sea de tirantes ShT 
ley Presidont. Busq^ '* 
nombre en las hebillas qT 
rantizadbs por los fal¿" 
cantes. 
De venta por los printh-
Ip3 comerciantes en. toda, 
partes del mundo. 
Establecidos en 1892. 
Cablegramas: "EDGARTOS" 
Clave en uso: Western, 
Unlo,' 
maravillosos pequeños obreros han. legitimas Pildora» De Witt para loi 
comenzado su mágica labor curativa. Ríñones y. la Vejiga, que ostentan en el 
Miles de caso» lo garantizan. n̂ ««Ifra.™ *1 m t ^ ñ A * «̂ -i i a * * * , 
descuide Usted, porque 
los ríñones conduce J 
Albuminuria 
No se j frasco el referido sello azul en el tápon, 
la debilidad en ] envié Usted el precio de su pedido i 
á menudo á la Johnson y Compañía, Habana; José 
Sarrá, Habana; ó á O. Morales y 
, . ... Cuando pida Usted la» Pildoras De Compañia, Santiago de Cuba, y las 
VVitt para los Ríñones y la Vejiga son | Witt debe U»ted cerciorarse de que le ¡recibirá áimediatamente. 
P i l d o r a s D e W i t t 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a 
S n i r l e y , M a s s . E . U . A . 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos, Pref. . 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. Internacional de 
Seguros,-* Pref. . . . 
Idem ídem Comunes. . 









americano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americana la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Armando Para-
J6n y Oscar Fernández. 
Habana, Marzo 12 de 1919. 
Antonio Arocha, Síndico Presidente 
B O L S A P R I V A D A 
OFICIAL 
Marzo 12. 
OBLIGACIONES T BONOS 
BONOS 
Rep. Cuba Speyer. . 
Rep. Cuba AVz o\o. . 
A. Habana, la . hip, . 
A. Habana. 2a. hip. . 
F . C Unidos 
Fomento Agrario . . 








K N O X I T 
Una Cura Segura en Cinco Días. 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarraletí 
y descargas contranaturales, o irritacíories 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de. enfermedad. Se vende en todas 
la» droguerías principales. Usado según 
bs instrucciones cura 
E N C I N C O D Í A S 
Gas y Electricidad . . 
ilavana Electric Ry. . 
H. E . R. y Co. Hipt G. 
(en circulación) . . 
Cuban Telephone. . . 
Cervecera Inf la . hip. 
Pns. F , C . del Noroeste 
a Guane (en circula-
ción) 
Bonos del Teléfono . . 
Obligaciones de Manu-
facturera Nacional . 
ACCIONES 
Banco Español. . . . 
Banco Nacional . . . 
F . C. Unidos 
H. Electric, Pref. . , 
Idem ídem Comunes. 
N. Fábrica de Hielo. 
Cervecera Int., Pref. 
Idem Idem Comunes. 
Teléfono, Pref. , . . 
Idem Comunes. . . , 
Naviera, Pref . . . .. 

























Cuba Cañe, Pref. , . . 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. de Pesca y Nave-
gación, Pref. . . . . 
Idem ídem Comunes. . 




Unión Gil Company . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co., Pref. . . . 
Idem iaem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . 
Idem ídem Comunes. . 
Ca Manufacturera Na-
cional, Pref . . . . 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes, Pref. . . . . . . 
Idem ídem Comunes. . 
Licorera Cubana, Pre-
feridas . 































R E C U P E R O E L C A B E L L O 
Estaba Enteramente Calvo Cuan-
4o Empezó la Aplicación del 
Herpicide N«wbro. 
Frederick Manuel, Maryland Bloc*, 
Butte, Montana, compró un fraaco 
del "Herpicide Newbro" el 6 de ftbrll 
del 9 9, para usarlo para su calvicie. 
Parece que loe folículoa del cabello 
no estaban muertos, y a lo» 20 día» 
tenía el cuero cabelludo poblado de 
pelo- E l 2 de Julio escribía: "Hoy 
tengo el cabello tan espeso y abun-
dante como pudiera desearlo cual-
quiera." E l "Herpicide Newbro" tra-
baja sobre un antiguo principio: "Des-
truid la causa y eliminaréis el efec-
to." E l "Herpicide" destruye el gér-
men que causa la caspa, la caída del 
ca-bello y finalmente la calvicie, d« 
modo que con la desaparición de la 
causa el efecto no puede permanecer. 
Impide, desde luego, la caída del ca-
bello y otro nuevo empieza a cre-
cer. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales 
farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y >1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", BJ. Sarrá.—Manneí 
Johnson, Obispo, 68 y 55.—Agente» 
especiales. 
» 
ídem idem Comunes. . 
Ca. de Jarcia, de Ma-
tanzas, Pref 
Idem idem Preferida» 
Sindicadas 
Idem idem Comunes . 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas 43 ie 
Y A L L E G A R O N 
A la "MEDALLA DE ORO" w 
gos de cuarto de meple, de siete ¡k 
zas, mny finos; Juegos de recibidnr 
de roble, de caoba, tapizados; gnu; 
nes; butacas y sillas. Es una verd* 
dera miscelánea. En Joyería har ni 
surtido colosal; precios sin codit*. 
tencla. Ko olvidarse que es la "irr 
DALLA D E ORO", >eptnno, númer, 
235, esquina u Soledad, de José Per. 
nández. 
Teléfono número A-4S87 
Se compran todos los muebles fe 
uso qne se presenten, pagándolo» 
bien. Préstamos con módico Interfe, 
5703 2 ab 




D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A i . 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-1340-
Tratamiento especial de la Ararlo-
sis, Herpe tismo 7 enfermedades de xa 
bangre. 
Piel y Ttas genlto-nrlnarias. 
LIBRESE DE LAS ENFERMEDADES, LLEVANDD A SU CASA 
U n F i l t r o " U N I V E R S A L " 
Las eminencias médicas lo recomiendan 
como el más eficaz previsor contra el ti-
fus y otras enfermedades producidas por 
las bacterias del agua. 
Un Filtro "UNIVERSAL" es una cosa 
necesaria en toda casa. 
UNICO IMPORTADOR: 
E d u a r d o G a r c í a C a p o t e 
" L A C A S A B L A N C A ' ' 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 0 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . HABANA 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ^ 
Recibimoa d e p ó s n o s en esta S e c c i ó n , 
— pagando íntereaea al 3 % anual. — 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
A m i s t a d , N u m . 46 . H a b a n a . 
Agencia de Luxe. 254 alt 4d-13 
I M P O R T A N T E A V I S O 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a 
" i n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e & T e l e g r a p h C o m p a n y " " S i s t e m a M u s s o " 
Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
E l Representante de esta pederosa Empresa, «efior Pascual Pletropaolo, hace saber a los Acc'.snlv 
tas y al público en general, qne ya ban sido extraídas de la Aduana las cajas conteniendo los aparatos y 
material para la instalación del LABORATORIO y la ESTACION CENTRAL» la cual se fijará en el lugar 
de la costa conocido por la CHORRERA. VEDADO. 
Inmediatamente se dará principio a los trabajos de Instalación. 
Todavía están a tiempo los que deseen invertir bien su dinero, adquiriendo Arciones de esta poderosa 
Compañía, al precio actual de $15 00 porque tan pronto empiecen los trabajos, que será muy en breve, su-
birán a $20 o $25. Diríjase hoy mismo al señor 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
AGÍATE G E S E RAL PARA LA BEPUBLICÁ D E CUBA. 
Manxana de Gómez Xos. 308 al 311. Apartado. 1707. Habana. 
Gran Acontecimiento 
2 0 
M A Y O 
SüBÜRbAN WK 
A p a r e c e r á e! A L B U M A L M A N A Q U E D E 
L A G U E R R A . L a p u b l i c a c i ó n m á s s e n s a c i o -
n a l . 
E l é x i t o d e l A L B U N A L M A N A Q U E D E 
L A G U E R R A e s t á a s e g u r a d o p o r d o s c a u s a s : 
p r i m e r a , p o r e l g r a n n ú m e r o d e a l t a s m e n -
t a l i d a d e s q u e l a a p o y a n y e s c r i b e n e n e l l a y 
s e g u n d a p o r e s t a r a c a p a r a d a s u t i r a d a e n 
t o d a l a I s l a y e n p a r t e d e l e x t r a n j e r o . 
E L LAZO QUE UNE LA FABRICA CON EL CLIENTE 
DEL EXTERIOR 
E l servicio del exterior es vitalmento importante a la P6'' 
sona que usa un autocamión E n ese, como en todos los otros 
detalíes quo contribuyen a que los dueños de autocamiones es-
tén satisfechos, la fábrica Denby no omite ningún esfuerzo ni 
gasto para mantener un servicio tan eficiente en el exterior co-
mo en este país, y sin embargo, el autocamión Denby hará el 
trabajo y ae pasará con sorprendente falta de atención de senri-
cio porque son montados con el mayor cuidado y las piezas má» 
pequeñas son examinadas de una manera sumamente cuidadosa. 
Juego libre del camino 14 pulgadas. 
Carburador Stromberg. 
Magneto impermeable de alta tensión Eiseman. 
Cabida, 1, 2, 3-l!2 y 5 toneladas. 
D E N B Y M O T O R T R U C K C O M P A N Y 
Departamento de Exportación. Singer Bldg. New York-
Cablegramas "Dentrux". 
Claves telegráficas: Western Union y A B C 5a. edición. 
¡ C o m e r c i a n t e : A p r e s ú r e s e e n 
o r d e n a r s u a n u n c i o ! 
C. 2241 alt. 4f!.-13. 
PABA CURAR TODO DESARREGLO ESTOMACAL, POR GRAVE T CRONICO P - ^ 
L a s D i s p e p s i a s . G a s t r a l g i a s , A g r i o s A r d o r e s d e c s t ^ a * 
g o . N á u s e a s y V ó m i t o s d e l E m b a r a z o , e l M a r e o d e l 
D i g e r i r P e r f e c t a m e n t e C u a n t o s e C o m a ^ 
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Hipódromo de Marianao 
_m.- Atas de forzosa aitl-I)e«Pné- f̂ nadí por "a m-el̂ 'a general. »idiX «x̂ 810 ?v,frín a reamnlarse las I ^ «rtle ^^^eas del Oriental J'ark. g^es fí^^^P^míuesto de seis in-un P"^'^ de tildad. Ayer tardo Asantes Jnsta» «e {.c,eiJn.r las a u u n -
llVaro t,>dr°'a* pero < orno el servido do % A * S ^Tcomcñí-'- l'asta ya entroda la crías no c ° f , l ceiebrartas. 1 Oomo SSft se de^ anle el scnlrlo los Í^J^oue conducen a »« , l'if t » / ^ tUnvlas «"«̂ u n ,a regularidad debl-íinclonacdo ya ^ carreras ante la A, * celebraran . tes a ia * f íeTue íos concur̂ ntes a la - -•orl<la tendrán dificultad ninguna para «lita no ^ , „ (1<. rcereso a la nudad ^nés «le cdcíirado l̂ espectácnlo M-
V*0- «-ir-a de nne ya se había reanu-L* í^ i i c lo de los tranvías fn¿ re-dâo rfs, rVl natural regó ijo por los tibida f .nel̂ DCr:5l, pueí los ocho días, Wrfn̂ n t ^ c . en completa inactvldad Qlie ha" l'n-„ "f̂ rremo rni.,lrltonoa poste-^dtarf on .^r ^ ^ a(lv|ert , la 
rfel a * ¿o se celebran cirreras cluria-ri?ta .̂ sar de no contarse coa n.leza BM'ní̂  -n aue volrerían a reanudarse ** los tnrfmens han mantrmdo 
us 2*Slntoii ejemplares en con-tante 8 ?0fS„J ̂ ntutino. Ayer tarde cay¿ una ^'•'"f «̂ bre 'a pista, a la r„al k-í i ndo '̂ 'íest.u'S que en nada bahía afe. fado. %rSrrt« c.nbarc-. de regreso a los Í hh™ Unidos, .lespués de haber per-^fSSo en esta desde el coraien/o del 
* % % ? - l ™ O r i ? M * l Park e! Dr. Corles TJ! 'econo.-ido autoridad en caballos trote' Kl «or*™ Tanner «s une de ,d<' ,̂48 fervienten afleionados al J-port ^ cu'tiva en Oriental Park. el «me .̂•Tannalmerte de.̂ de s)! aj-ertura en t , - Kl doctor Tanner y su señora e8-' ¿ arompañai; en el viaje de regreso p-̂ = Fst&dos Unido? Mr fk-orire Tlp-V . mî rbro prominent-í del rieveland l̂ ft'in- Associatfon. Mr. T!l>pliní,' ha I?..lo'también durante vanan «enanas 5 sport de Oriental Park. 
primera carrera de esta tarde es •W cabillo» bebés, a cnatro fuilnngs. wiclndofe d?: rrupo con̂ oudientc con «nrici rrobabilidadr-s de lograr el G;irfo Oíd Red. de S. T. Baxter, y Ha-.«ck? df  L. H. Baxter. Los expertos SSÍucim nne la lucha ha de ser nny wsida entre dichos in.iimif'ccs novatos r¡¿ Lan triunfado en bus recienteo sall-
^Tr . la «nilnta. terá sometido a la pnie-I.,'je la milla el ejemplar Ph?doden, nne <on tímto fxito ha venido lucliand ) n los reis fnrlongs en sus recientes ••lidas, y su dueño confia (|tie la mag-SflM yé""a l-JP1":'1"14 snlir tlrosa d" la 
tniíba. I or el bocho de hftber a'abado ¡rran enterer.a y velocidad o.-i mis 
Tfílentes salidas a tres cuartos de ml-
H»t en el programa de esta tardo do» cfiren» a seis furlongs, y una a cln"© t medio, en las nii" han de competir 
•jrmplarc-) de probada velocidad. 
Ó programa finallr.ará con una com-•líéncln a milla y dieciseis ¡ivos. en la mt comiK-tirán tre'-o ejen-olares. ol irru-po mis extenso de las Justas de bey. 
PROGRAMA PARA HOY 
PRIMKRA CARRERA Cuatro furlong».. Dô  años en adelante. Premio: 600 pesos 
Peso d«1 Jock'y 
Delancey jog Waterforl , #>,' 109 
Brow ¡i Prince 109 Al Hudson é 109 ronowlngo #> t> j o j Encoré \ mmw 103 
Lady .T&nc Grey . . . 101 
ÉJBI Ilill id 
iBué Jnzbo 101 
TERCERA CARRERA Seis furlonprs. Tres años en adelante Premio: 500 pesos 
Peso del jock'y 
Cap. Marchmont jjjj 
Senator 'ames JOÍ) Pajarita II jq  Manganeso íoj) .Tmnes G '."* ' " " 109 mi*-- .'j..ve ;;; 107 
CŴ  1(17 
Toy Miss io¿ 
ITelen A'kín 104 
Í Í M Mnrray '. . . . . . I 301 
"'non- Qieen 91 
Se'.i'tiLiicutal ' *."* , * 
CUARTA CARRERA 5-1,2 furlongs. Tres años solamente. Premio: 500 pesos Peso del Joek'y 
Pnih -f .11 
(•id Rw". ... 
n-iie ... • 








SFGUNDA CARRE8A Seii furlongs. Tros afios en adelante, fremlo: 500 pesos 
Pan» del jock'y 
Ilnreltimt Jojam ... r-lnnoiiita 
lt2 112 110 
Earnest 102 
Pui-tlnr. iq^ 
Lat-kaw.'.nrin .".'.',* 101 
An.biin.ador III .. ... 95 
I.ittleco'e , ...''.'.* 100 Prime Direct 94 Uuddy Tucker c 
T ' wi 1 iW 
wejriñoath Girl •. . , 
Pinard ££| 
DiQodel qc 
QUINTA CARREHA UNA MILLA, 'j'res años en adelante. Premio: GOO pesos , 
Peso del jock'y 
(IrtiMll T'ovato XQ?, 1 rayón Rrck 109 Egmont io<i 
SiM'iMiipdale 92 Capital City 108 ("riilaway n̂ . 
Circuíate 109 riicd'iden ]0.0. Anluce -¿4 
SEXTA CARRERA 1 I-IC AULLA. Cuatro años en adelante. Premio: 500 pesos 
Peso ¿al jock'y 
Ti'', kis 
Great Dojly .. Cadcnzii 
Ralph S ... . J-.bn Grali&m /odiar Whlte Crown F-rst I tcDot .. 
C l a r i ó n Nethü.ys ... 1tb<t«Mtf«etf ... P-rei Atr.iln .. ÍDaytreak ... 




E l R e u m a l o s B a l d ó 
El uno en las trincheras, el otro por abandono, han dejado pros 
perar el reuma y son dos Inútiles, víctimas del cruel padecimiento 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
Vence el reuma más rebelde, ya sea gotoso, articular o muscular 
Hace eliminar el ácido úrico, liberta al reumático. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
PETIT, ALTAMIRA Y GOENAGA. azules I Sesrnnda quiniela, a seis tantos 
A sacar los primeros del cuadro 9 y los ! ARNEDILLO, PETIT, CAZALIZ MoNOK 
segundos dei 9, con ocho pelota» finas. | GOENAGA, AiTAMIBA Y AMOUOTO 
E s í a K o s d e L u z , V a p o r y £ 1 " o i D e r c i ó 
(Antiguos de Inclán. Canal y Pérez). 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas y bau-
tizos. Luz. 33. Teléfonos A-1338, A-4024 y A-4154. Lázaro 
Sustaeta. 
F U N E R A R I A 
De Miguel S i o p t í a 
E S C R I T O R I O : 
SAN JOSE, 14. Tel. A-5910 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
J o s é M a s f o r r o l l y G a r c í a 
HA F J t W l D O 
DESPUES DE RECIBIB I.OS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dinpnesto »u entierro para las cuatro y media de la tarde del día 
de hoy, lo» ane suscriben, viada, hija, hijo político, hermanos y demás 
familiares, suplican a sus ami* ladea se sirvan acompañar el cadáver 
desde la casa mortuoria, calis 17 número 10, (Vedado), al Cementerio 
ds Colón, favor que arradecOtftn eternamente, 
llábana, marzo 13 de U19. 
María Pía?; y Glrrt, viuda de Masforroll; Débora Masforroll y Díaz; 
Miguel Angel Buch y Hortuondo; Mauuel, Magdalena y Alfredo 
Masforroll y García; BamOn Masforroll y Pernal] Alfredo Masforroll 
y Galiana; Manuel Qrau y Bolívar; Sebastián Bepllado y Begtlelfcros; 
Antonio Buch; José Altenlo Buch y Portuondo; Josó A. Hernández 
Palés; Bvdo. P. Casimiro Calzada; doctor J. A. Valdés Anciano; 
Dr. Josó Marta Bernal- Dr. Bamón Nelra y Dr. José F. PIA. 
(NO SE BBPABTEN ESQUELAS). 
1 d. 13. 
SELECCIONES 
I'RIMFRA CARRERA-Oíd Red, Hatrack. Grey Rucnp. SVÍI NMA CARRERA: Encoré, Delancey. Lady Jane Vroy. TK'TlüA TARRERA: 
Manganese, Colle, Sentimental. «TARTA CARRERA: Fustian, Weymouth Glrl, Lackawaana. QI' I VTA rAltitKRA: l'bedoden, Galaway, Capital City. SEXTA PARRERA: Pcep Agaln, First Ballot, Daybrtr-.k. 
Susĉ íbasr al DIARIO DE LA MA-
RINA y muuciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
J a i - A l a i 
Llegamos al Frontón en un foilngo 
limpio, ondulante, aristocrático. P des-
pués de mostrar nuestra gratitud aJ cie-
lo por el milagro, pedimos, pagamos y 
saciamos nuestra sed con varios sorbos 
de la fina, de la exquisita, de la alegre 
sidra de 1 Gaitero, preparándonos para 
recibir a S. M. la Reina del Carnaval, 
América Valdés Vidal, majestad quo pro-
clamó, coronó y aplaudió el pueblo so-
berano, más admirador de su virtud que 
de su belleza, porque los pueblos «aben 
que la belleza sin la virtud de nada sirve. 
Dan las ocho y la Reina sin 'legar. 
" B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A " 
SECRETARIA 
Obligaciones del Empréstito del Ayuntamiento de la Habana, por $6.500.000, ampliado a 
$7.000.000, que han resultado agraciadas en los sorteos celebrados en lo. de Marzo de 1919, pa-
ra su amortización en lo. de Abril de 1919. 
CUARTO TRIMESTRE DE 1918 
































Nún.eros de las Obligaciones comprerrlidas en las bolas 
d e c s t ó f 
C o n i a . 






.. 13281 M 
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Dan las ocho y media y la Belna no apa- • 
rece. Y el primer partido comienza: \ 
Blancos: Ortlz y Goenaga. 
Azules: Cecilio y Larrinaga. 
Pelotean. Abuso y arranque blanco con 
Anotación de seis tantos en el cartón 
Ídem. Quietud desdeñosa en el cartón 
azul, donde comparece el uno llorando; 
por el otro. Y arranque violento, airoso, ¡ 
revolucionario do los azules que bó se i 
conforman con Igualar con seis, sin) que 
vuelan al 1G, cuando los blancos andan 
de cráneo por los uew. Y segundo in-
tento de arrancada de los blancos que se 
queda en intento, porque, caballeros. La-
rrinaga Juega como uu coloso y Cvcillo 
pone cátedra solemne de delantevo clá-
sico recordándonos al gran Irún, en fili-
granas gentiles rematando, por dentvo y 
por fuera y por el centro, abrleiulo la 
pelota, midiéndola, llevándola con Juste-
za dlestríslma sobre el eskás, llevándole 
a donde nadie puede llegar. Ganaron 
¡ B ¡ravo! 
Los blancos quedaron en 18, deajués 
de Jugar Gocnaga todo lo que se puea>> 
lugar. 
Ortlz, mal; bailó al son que le tocaron. 
Boletos blancos: 327. 
Pagaban a $4.37. 
Boletos azules: 457. 
Pagaron a $3.21. 
; SALVE, REINA! 
Mientras so peloteaban los últimos tan-
tos del primer partido, llegó al Frontón, 
seguida de su corte egregia, la Reln̂ . del 
Carnaval, S. M. América Valdés Vidal. 
Fué saludada por el himno. !h alegría 
y el aplauso de las multitudes y lltvada 
al palco presidencial. La empresa lúa ob-
sequió con flores. Y desde su trono. S. 
M. y su egregia corte graciosa, gentil y 
reidora, aplaudió emocionada las arro-
gancias de la primera quiniela y los 
arranques del segundo partido. 
¡Salve, Reina! 
Primera quiniela, de seis tantea; 



















Ganador, Higinio: $3.46 
Segundo partido: 
De 30 tantos. 
Blancos: Cazaliz Mf-.yor y Machín 
Ayule»: Eguiluz y Lizárraga. 
No resultó un gran partido: Igualaron 
en 3. Después se lo llevaron los t zules 
de calle derecha. Los blancos se queda-
ron en 20. Egnllúz Jugó muy bien v Li-
eárrapra a la campana. Pegó, reboreó y 
colocó como un don Nicasio Rincón Es-
tuvo colosal; colosal desde el tant-» uno 
hasta el tanto final. Cazaliz, que era la 
esperanza, fué el descalabro horroroso 
de la pelea. Y Machín aguantó el palizón 
como bueno basta donde pudo aguantar. 
Al pollo criollo le arrojaron flores Iss 
graciosas reinas desde el palco, cuando 
los Jugadores st> retiraban de la cancha. 
Poco después la empresa obsequiaba a 
S. M. y a su corte con un espléndido 
lunch. 
Boletos blancos: 713. 
Pagaban a $4.19. 
Boletos azules: 025. 
AMPLIACION AL EMPRESTITO 






Números de las Obligaciones comprendidas en las bolas 
Del 65301 al 65305 
., 66971 „ 66975 
., 67601 „ 67605 
„ 67881 „ 67885 
.. 69456 „ 69460 





Pagaron a $3-31 
Segunda quiniela, de seis tantos: 




















Gustavo A. Tomeu. 
SH.O 
Ganador: Altamira: a $3-96. 
DON FERNANDO. 
PROGRAMA TARA HOY, JUEVES, 
13 DE MARZO DE 1919 
Primer partido, a 35 tantos 
BABACALDES Y ECHEVERRIA, bljncos 
contra 
ESCORIAZA, EGOZCUE Y* CARRERAS, 
azules. 
i A sacar los primeros del cuadro 9 y los 
segundos del 9, con ocho pelotas finas. 
Primera quiniela, a Seis tanto.t 
HIGINIO, LARRINAfíA. CECILIO, BA-
BACALDES, ORTIZ Y ECHEVERRIA 
Segundo partido, a 30 tantos 
AMOROTO P CAZALIZ MENOR, blancos 
pr>ntr« 
L A S E Ñ O R A 
D o l o r e s R a m í r e z v d a . d e M a g a z 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para boy, 13, a las cuatro de la tarde, sus hijos, hijos po-
líticos, hermanos, nietos, nietos políticos, biznieto, sobrinos, demás parientes y amigos, 
suplican a sus amistades se sirvan acompañar el cadáver, desde la casa mortuoria, ca-
lles Aramburo y Neptuno (altos) al Cementerio de Colón; favor que agradecerán eter-
namente. 
Habana, 13 de Marzo de 1919. 
Emilia, Jesusa, Dolores y Candita (ausentes), Juan, Rosa y Antonia Magaz y Ramí-
rez, hijos políticos. Nicolás Almeyda, Tomás Linares y Venancio ürquía (ausente), Gon-
zalo A. Carvajal, Mercedes Fernández y Manuel Díaz. Hermanos Antonia, Carmen, 
Fabiana y Francisca. Nietos Olimpia, Tomás, Rosa, Andrea, Francisco, Emilio y Espe-
ranza Linares y Magaz, Dolores y José Laurel y Magaz, y Emilia, Antonia, Blanca, Ve-
nancio y Nicolás Urquía y Magaz. Nietos políticos Manolo Gómez y de la Paz y Ra-
món López y Menéndez. Biznieto Manolo Gómez Linares. Amigos Juana Almeyda, Ber-
nardino Hernández, Pedro Berasatcgui, Juan Berasategui, Mario Delgado, Urquía y Ca. 
Fr. Juan José Arme, Dr. Fernando Llano y Dr. Félix Pagés. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
P o m p a s F ú n e b r e s d e L a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 , 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
e s t a b l o s ' ^ 
Carruaje s de L u j o d« F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coche»paia enT.erros, <S* O O Pü la Habana Vis-a-vis, corrientes S 6.00 
boda» y bautiro» < & * J ~ \ J \ J CU IQ llOUOUat 1<L b-anco, con alumbrado- * 10.0O 
Z A N J A , 142. T E L E F O N O S A.8528. A-3&25. A L M A C E N : A-4686 H A B A N A * 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s o g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C c n c o r d i a . 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
y DE JUAN CARBALL0 
Con maquinaria moderna. PANTEONES de 1 y 2 bovedaf, 
preoaradas para enterramientos. 
Teléfono A-3416. ESTRELLA, NUMERO 134. 
PAGINA l > U t t I C A R I O P E L A MAX1NA marzo 13 de i v i v . 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A K U L A A A V l l AS1 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Empedrado, Ití; de 12 a 5. 
V A Z Q U E Z B E L L O Y T R U J I L L O 
ABOGADOS. NOTAUlU. 
Keina, 51». Teléfono Habana. 
4064 ÜO ab 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abogados Amargura, I L Habana. Cable 
y Telégrafo: "Üodeinte " Teléfono A-.iióü. 




Tobacco and sugar lands 
Horas de oficina para el público: De 
11 a '¿. Manzana de Gómez. (Dto. 306). 
Teléfono A-46oJ. Apartado de Correua 
£4^0.—Habana. 
G E O R G E B . H A Y E S 
ABOGADO 
Oficinas: Xew York: 42 Broadway. Ha-
bana: Edificio Kobins. Teléfono M-2£«9 
Departamento núm. 5U0. E l honorable Wi-
lliara H. Jackson, ex-Juez del U. S. Dis-
trict Court de la Zona del Canal de Pana-
má se halla al frente del bufete en la 
Habana. 30d. 6 mz. 
L U C I L O D E L A PEÑA 
ABOGADO 
ChacSn, 17. bajos. Teléfono A-0J12. 361o 
de 10 a 11*. La Habana. 
C 2232 in 15 mz 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Abogado 
Amargura, 77.—233 Broadway. 
Habanc.. New York. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogidos. Obispo, número 59, altos. Telé-
fono A-2432. De U a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 
P R O C U R A D O R E S 
J U A N D E M O Y A CÜZA 
Procurador. Con 10 años de ejercicio en 
Santiago de Cuba, ofrece sus servicios. 
Prado, 77, altos. Teléfono A-5075. Correo: 
Apartado 1D02. Cable y Telégrafo: De-
moyaza. Habana Cuba. ' 
T̂'iS |S ma 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Est«'.ioago e intestinos exclusirarnente. 
Consultas de 7V' a UVa a. m. y de 12^ 
a 214 Lamparilla, 74. altos. Teléfono 
A-3582. Habana. 
tiUOJ 0 ab 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E. de Medicina. Sistema 
nervioso y enfermedades mentales. Con-
sultas : Lunes, Miércoles y Viernes, de 
l^Vj a 2V2. Bernaza, 32. Sanatorio Bárre-
lo Guanabacoa Teléfono 51U. 
IGNACIO B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano del Hospital 
ñañaro L Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para lo8_po-
bres, empeorado, 50. Teléfono A-255Ü ' 
Dr. R E G I N O R O J A S 
Dentista. Horas de consulta de 9 a 11% 
7 n t ™ sLJ;e 2 a 5 p. m. Industria. 113. 
entre Neptuno y San Miguél. 
Dr. J O S E E . F E R R A N Dr. A R T U R O R. ROS 
Catedráático por oposición de Clínica Qui-} Cirujano Dentista Especialista de las 
' ê<:c.iones,. de »« boca. Horas de ofici-rúrgica. Ha trasladado su domicilio Concoruia. número 25. Habana. Consul-
tas de una a eos. 
b'r. P E D R O A B O S C H 
Med'cin» y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños del j/tcho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María. 
114. altos. Teléiono A-64SS. 
C082 31 mz 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
líouK'Oc.ata. Cura el estreñimiento y to-
das la» tufermedades del estómago e in-
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
Ilí, Lúmero 2iX». 
ua : 6 a í l a . m. y de 2 a 4 p. m. Te-jí ÜO -a Villegas, lefonos A-6730 y F-2159. Ü Keillf; ^quíua 
Dr. L A G E 
Enfermedades secretas; tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones mer-
curiaks, de Salvarsán, Xeosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 u 4. No vi-
sito a domicilio. Habana, 158. 
C UC75 ' in 28 d 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Especiali-
dad : enfermedades de mujeres (Gineco-
logía) y tumores del Tientre (estómago, 
intestinos, hígado, riñón, etc.) Trata-
miento de la úlcera del estómago por el 
proceder de Emhoru. Consulta de 1 a o 
(excepto los domingos). Empedrado, 52. 
Teléfono A-2560. 
Dr. J O S E A L E M A N 
Garganta, naüz y oídos. Especialista del 
•'Centro Asturianó." De 2 a 4 en Virtu-
des, 3a. Teléfono A-5200. Domicilio: Con-
cordia, número Sti. Teléfono A-4230 
O C U L I S T A S 
Dr. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ujos, Oídos. Nariz v Garganta. Lealtad, 
numero SI. Horas de'consulta: de 11 a 
,r de 2 a 4 p. m Teléfonos A-775e. 
F-1012. Habana. 
C A L U S T A S 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Cat»diático de la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de :'. a 5. Piel y enfer-
medades secretas Teléfono A-y203. San 
Miguel. 150. altos. 
Dr. R O B E L I N 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Urina- j 
rías y electricidad Médica. Bayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique. 
56: de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C C197 i" 31 ag 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres: gratis. Ca-
lle de Jesús María, 91. Teléfono A-1332. 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nervli sas. Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2. los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA CIENTIFICO 
videncia presta siempre su apoyo a to-
da obra bienhechora, a toda empresa no-
ble, no he dudado un solo momento que 
las misiones en la China serán corona-
das por el más hermoso triunfo. 
Gran entusiasmo ha despertado esa be-
lla idea que tiene ya muchos simu:-tiza-
<:ore8 dispuestos a trabajar con arder en 
esa obra redentora, en esa obra, de ca-
ridad cristiana. Y no solamente aquí 
en Cuba tiene admiradores, sino Uubién 
c u otras naciones, priiuipaluieute eu Es-
laña y Francia. 
Gradualmente se acrecienta la uropa-
ganda para extender esta generosa mi-
sión de evangelizar almas. 
Laboremos, vue*. con fe y pongamos 
nuestro pensamiento en Jesús. El nos 
dará alientos y derramará sus ' beaJicio-
nefc sobre esas almas grandes que lleva-
rán a cabo la realización de esta noble 
empresa. 
No hay que dudar por un instante si-
ruiera. que esta obra de redención lle-
gue a realizarse por completo, pues con 
la ayuda ce Dios, los trabajos van ade-
lantando, y "como Dios no se muda." ei 
triunfo es seguro. 
Noema SAMTEDKO. 
Dr. E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Medicina en general. Especialmente tra-
tamiento de las afecciones del pecho. Ca- j 
sos inclp'entes y avanzados de tubercu-
losis pulmonar. Consultas diariamente, de 
1 a 3. Neptuno. 126. Teléfono A-199S. ¡ 
Dr. J . D I A G 0 
Dr. J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia. New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas Exámenes nretroscóplcos y cis-
toscóplc'os. Examen del rlfión por los Pa-
vos X. Inyecciones del 606 y 914. San Ra-
fael. 30. altos. De 1 p. m. a 3. Teléfono 
A-9051 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
lear." Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. San 
José. 47. Teléfono A-2071. 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsán para Inyecciones. De 
1 • :; i!, b l Teléfono A-5807. San Miguel, 
número 107, Habana. 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado. 19. 
De 1 a 4. 
Dr. J O S E A . P R E S N 0 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 69. Teléfono A-4514. 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
2. Bernaza. 32. bajos. 
Dr. F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía cu general. Inyecciones de Neo-
Balvarsán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
"\ lerues. Manrique, 88; de 2 a 4 Teléfo-
no M-2461. Domicilio: Baños, entre 21 y 
23. Vedado. Teléfono F-448o. 
Dr. Alberto S. de B u s í a m a n t e 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica do 
Partos por oposición de la Facultad de;' 
Medicina. Especialidad en partos y en- 1 
terint daiies do señoras. Consultas de 1 a 
3, lunes y viernes, en Sol, número 79 
Domicilio: calle 15, entre J y K, Veda-
do. Teléfono número F-18G2. 
5228 30 ni y 
Dr. J . V E R D U G O 
Especialista de París. Estómago e In-
Icstn.os por medio del análisis del jugo 
gástrico. Consultas de 12 a 3. Consula-
do. 75. Teléfono A-5141. 
CUBA RADIPAL Y SEGURA DE LA 
DIABETES, I'OR E l / 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y masaje 
vibratorio, en O'Rellly, 9 y medio, al-
tos; do 1 a 4; y en Correa, esquina n San 
Indalecio, Jesús del Monte. Teléfono 
MOÍIO. 
Dr. M. L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. Enfermedades de la san-
gre, pecho, señoras y niños. Partos. Tra-
tamiento especial curativo de las afee- ¡ 
cionci, genitales de la mujer. Consultas , 
de 1 a 3. Gratis los Martes y Viernes. . 
Lealtad, 91-93. Habana. Teléfono A-022Ü. ; 
425S 19 mz 
Dr. J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4). 
Ü*R i'.ly, número 76, altos. Domicilio: 
Patrocinio, 2. Teléfono 1-1197. 
Dr. J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular de la Universidad 
Mediciia interna en general. Espeolai-
mente: Enfermedades del Sistema Ner-
vioso Lúes y Enfermedades del Cora-
zón. Consultas: de 12 a 2 ($20). San Lá-
zaro, número 221. 
C 8617 30d 17 o 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
riel Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades vené-
reas. Cistoscopla, ruterismo de los uré-
teres y examen del riñón por los Rayos 
X. Inyecciones de Neosalvarsán. Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m., 
en la calle de Cuba, número 60. 
Dr. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oídos Malecón. H, al-
tos; de 3 a 4. Teléfono A-4465. 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensarlo Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
(juirúrgico de las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, 386. Teléfono 1-2628. Ga-
binete de consultas: Reina, 68 Teléfo-
no A-9121. 
Dra. A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: de 1 a 3. Reina, 
90. Teléfono A-0C50. Gratas a los pobres. 
Lunt-s, Miércoles y Viernes. 
Dr. A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, 76. 
altos. Teléfono Habana. Consul-
tas: Campanario, 112, nítbi»; de 2 a 4. En-
fermedades de señnr.is y niños. Aparatos 
respiratorio y gastin-iutestinal. Inyec-
clone1; de Neosalvarsán. 
Dr. G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Enfermedades de los Ojos, Gar-
franta, Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de S a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Nep-
tuno. 59. Teléfono M-171Ü. Clínica de 
Operaciones: Carlos III, número 223. 
Dr. E L P I D I 0 S T I N C E R n r A Í V r 7 r n , 
Cirujano dol Hospital "Meacede*." Cl- L " * ViALVCí. UUIL.L.JÜÍT1 
rugía (especialidad de cuello), enferme-' Espec'allsta en enfermedades secretas, 
dadefl de Jos ojos, orina y sangre. In- Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con 
L A B O R A T O R I O S 
yeccinnes de "Neosalvarsán." Consultas: 
de 2 a 4 p m. Domingos: de 10 a 12 a. ni. 
Teléfono A-0329. San Rafael. 72. . 
Dr. H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho 
Instituto de Radiología y Electricidad i 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio "La Es-
peranza." Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-2553. 
Clinica " S A N A T O R I O C U B A " 
Infanta, .".7, (tranvías del Cerro). Telé-
fono A-3065. Director: doctor José E . Fe-
rrán. En esta Clínica pueden ser asisti-
dos los enfermos por los médicos, ciru-
janos y especialistas que deseen. Con-
sultas externas para caballeros: lunes y 
viernes, de 11 a L Señoras: martes y 
jueves a la misma hora Honorarios: $5. 
Pobres; gra-tuita: sólo los martes para 
señoras, y sábados, caballeros, de 7 a 
8 p. m. ' 
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de1 3' y media a 4. 
Dr, G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Bei.eflcencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enfermeda-
de; dft los niños. Médicas y Quirúrgicas 
Consultas: De 12 a 2. Linea, entre F y 
C, Vedado. Teléfono F-4233. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento defllcado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina. 38. Teléfono F-1914. Casa particular: 
San Lázaro. 721 Teléfono A-4598. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
tican análisis químicos en general. 
Especialista en callos, uñas, exotosls, 
onlcogrifosis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qui-
ropédico. Consulado y Animas. Teléfo-
no M-2390. 
C A L L I S T A R E Y 
Nepruno, 5. Teléfono A-3S17 En el gabi-
nete o a domicilio, §1. Hay servicio de 
man leu re. 
F . S U A R E Z 
Quiropedista del "Centro Asturiano," Gra 
duado eu Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y de 
1 a 6. 
6080 31 mz 
DIA 13 DE MARZO 
Est? meo está consagrado al Patriarca 
San José. 
Jubileo Circular.—Su Divina Maic-stad 
está de manifiesto en la Iglesia dj Naes-
trá Señora de la Caridad. 
Santos Leandro, arzobispo y confosor; 
Rodrigo y Salomón, mártires: Santa Eu-
írosina, virgen; Cristina, virgen y már-
tir; Modesta y Arabia, mártir. 
San Leandro, arzobispo de Sevilla: Na-
ció en Cartagena, se aplicó cu su juven-
tud a la carrera de las ciencias, y en 
<Ilas hizo tan rápidos progresos como 
en la virtud. Mas aunque Leandro ta-
pia grandes talentos y nobilísimas dis-
posiciones para adelantar cada día más 
en las letras, con todo, era mayor su 
inclinación al retiro y soledad. Siguien-
do, pues tan acertado impulso, entró re-
ligioso, ea cuyo estado vivió algunos 
años, dedicado al servicio del Señor. 
Hallábase Leandro gozando de la paz 
ttl retiro, cuindo falle ió .1 arzobispo 
de Sevilla, y persuadidos los ele.tores 
de que no había persona i:iás digna pa-
ra ocupar su lugar, por aclamación fué 
colocado cu aquella silla. 
Gobernó nuestro Santo su iglesia por 
espacio de cuarenta años, v mrtiió lleno 
do mereciniientos el día 13 de Mano a 
fines del siglo VI. 
Venéranse boy on .Sevilla su? reliquias 
fon singular devoción y consuelo do los 
fieles. 
FIESTAS E L VIEUVKS 
Misas Solemnes, en la Catedral In de 
Tercia y tn las demás iglesias las d? 
lostumbr:'. 
Corte de María.—Día 13.—Correspondo 
visitar a Nuestra Señora de los Angeles, 
vu Ursulinas. 
S E R M O N E S 
Q V T SE HAN DE PKEDICAK, !>. M,, 
EN LA SANTA IGLESIA CATE-
DKAI . DPR.ANTE E L PXUMKK 
SEMESTKE T)EI. CORRIEN-
TE ASO. 
Marzo 16: Dominica II de Cuaresma: 
M. 1. señor C. Magistral. 
G I R O S D E L E T R A S 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108, Agular, 108, esriulna a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas dj crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Orleans, 
San Francisco. Londres. París, Hambur-
go. Madrid y Barcelona. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
Banqueros 
Mercaderes, 36, Habana. 
Depósitos y Cuentas corrientes. Depósitos 
de valores, haciéndose cargo de cobro y 
remisión de dividendos e intereses. Prés-
tamos y pignoraciones de valores y fru-
tos. Compra y venta de valores ptibli-
cos e industriales. Compra y venta de 
letras do cambio. Cobro de letras, cu-
pones, etc., por cuenta ajena. Giros so-
bre las principales plazas y también so-
bre los pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias Pagos por cable y Car-
tas de Crédito. 
J . B A L C E L L S Y COMPAÑIA 
S. EN C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Ro-
yal.1' 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. R O Q U E S A N C H E Z Q Ü I R 0 S 
Medico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3, eu Neptuno, 36, (pa-
Kas). Calle 17. ndmero 512. entre 14 y 
16, Vedado. Teléfono F-r»57 
Dr. E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de Pen-
sylvama. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
mo vil. les Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
5. Martes, Jueves y sábados, de 2 a 3V, 
para pobres. Consulado, 19, bajos. Telé-
fono A-6792. 
60SI 31 mz 
U s e l i n i m e n t o d e S l o a n 
p o r u n a s o l a v e z 
Y EN TONCES SABRA USTED POR 
QUE E S E L MEJOR A L I V I O I )E 
DOLORES, EN E L MUNDO. 
EU Linimantc de Sloan ejerce lo 
que se ofrece—alivia rápidamente. 
BIN FROTAR. Penetra. Util para 
aliviar dolort s externos, lastimadu-
ras o rigide? tales como las sl-
Ruientes exposiciones, exceso de 
ejercicio o esfuerzo excepcional. 
Una botella grande a mano le du-
rará mucho y pagará por si misma 
el alivio inmediato que sienta en la 
primera aplicación. Siempre conve- • 
nlente, económica. Puede comprar-
se en cualquier botica. Adquiérala 
noy mismo. 
Marzo 23: dominica III de Cuaresma; 
M. I . señor C. Arcediauo. 
Marzo 39: Dominica IV Je Cuaresma: 
M. I . señor C. Eectoral. 
Abril 6: Dominica de Pasión; M. L 
señor C. Penitenciaria. 
Abril 11: Nuestra Señorn de ios Dolo-
res- señor Pbro. don Pablo Espinosa. 
Abril 17: Jueves Santo (El j¿aadato); 
M I señor C. llaestreescusla . 
Abril 18: Viernes Santo (La Solodad); 
señor Pbro. doa J . J . Koberes 
Abril 20: La Uesurreocióu del Señor; 
AI 1 señor C. Magistral. 
Abril 27: Dominica "lu albis"; M. *. 
señor C. Arcediauo. 
Mayo 18: Dominica 111 (De Minerva.; 
Huno señor Deáu. 
Mayo 20: Nuestra SeQora de la Cari-
dad, P. de Cuba; M. señor C. Doc-
Ifsyq 29: La Ascensión del Señor; 
1. señor C. LectvaL 
Junio 6: Pascua üc Pentecostés; AI. l . 
eeñor C. Penitenciarlo. 
Junio 15: La Santísima Trinidad; señor 
Pbro. D. J . J . Itoberes. 
Junio 19: Smum. Corpus Christi; M. I. 
•eñor C. Magistral. 
Junio 22: Fiesta del Jubileo Cir.-u.-ar; 
M. L . señor C. Arcediano. 
Habana. 31 de Diciembre de 1938. 
Vista la distribución de los sermonea 
oue durMite el primer semestre del año 
próximo han de predicarse D. in en 
Nuestra S. X. Catedral, venimos en apro-
barla y la aprobamos Concedemos cin-
cuenta días de indulgencia, en la forma 
acostumbrada por la Iglesia, a todos 
los fieles, que oyeren devotamente la di-
vina paln.bra y rogaren a Dios por la 
exaltación de la Fe, por el Romano Pontí-
fice y por Nuestras necesidades. 
Lo decretó y firma S. E . K. y de ello 
certifico.- -I E L OBISPO. 
Por mandato le S. E . R.. Dr. MEN-
DEZ. Arcediano, Secretarlo. 
NOTA.—En los días laborables se cê  
libra el Santo Sacrificio de la Misa ••n la 
S. I . Catedral, cada media hora, desde 
las 7 hasta las 9 a. m. En los Domingos 
y demás días de precepto hay Misa a las 
7. 7 v media v 8: a las 8 y media «« 
celebra Misa íolemne, con asistencia leí 
Iltmo. Cabildo; a Ins 10 Misa rezada y 
a Ins 11 Misa rezada. De acuerdo con 
lo dispuesto por el Rmo. Ordinario Dio-
íesnno, en los dfsa festivos se predica 
a los fieles durante cinco minutos en 
todas las Misas rezadas, y durante me-
tíla hora en la Misa solemne. 
Parroquia de San Nicolás de i T T ^ 
V Barí I ' - -í-
mas c las ocho y media a mensual de la C'ongre'~aH-
Soñora ,de las Mercedes n*í! 
ñor Cura. ' pret 
DIA«0Cainarera Presid^ta, 
¿J12 ' NIC0 
Iglesia de Ntra. S T a / d T E i T 
Hl día I."., sábado :;o a I?E ^tAEli. 
habrá misa con cánti. os' niáir^ 8 «- * 
nióu ^.'iieral. con que ar.,^,,^. ^ 
n.^ sensualmente Í s u ^ " ^ 1 ^ ^ 
V A P O R E S 
D E TILA V i 
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5an Ignacio, 
W A E D 
L a Ruta Preferida ta r t n  U * : 
HABANA-NUEVA S E R V I C I O -  
Y O R K 
T A R I F A DE PASAJES 
Prime-
ra 
$50 a $63 
50 a 55 
55 a 60 





A V l f e O S 
R E L I G I O S O S 
S l ó á r t s 
m i l i s P a i n 
Muy 'lustre Archicofrad ía del San-
t í s imo Sacramento, Erigida en 
la Parroquia de Nuestra Señora 
de la Caridad. 
El- próximo Dominfro, 16 del corriente 
mes. Be efectuará en la Iglesia donde es-
tá Erigida esta Muy Ilustre Archicofradía, 
la Festividad Reglamentaria de Domin-
go Tercero y Terminación del Circular, en 
esta forma: 
A Jas 7V4 Misa de Comunión para los 
Hermanos. A las 8'Vi Misa Solemne de 
Ministros a gran orquesta y voces. La 
Cátedia Sagrada será ocupada por el 
Muy Ilustre señor doctor Alberto Bfféo-
dez. Secretario de Cámara y Gobierno 
del Obispado de esta Diócesis. 
A les 5 p. m. se rezará el Santo Ro-
sario, cantará la Letanía de los San-
tos: haciéndose la Procesión con el San-
tísimo Sacramento y terminando con la 
Reserva solemne. 
Lo que da orden del señor Rector por 
este medio se pone en conocimiento de 
!os Ileruianos. 
Habana, Marzo 12 dt 1019. 
AmbriKiio L. rerelrn, 
Secretarlo, 
C 22". 4d-13 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
SANTA CUARESMA 
Todos los martes y viernes de Cuares-
ma, a las 71/i P-N ni- tendrán lugar los 
ejercicios siguientes; rezo del rosario con 
sus cáuticos, ejercicio del Vlacrucis y 
sermón por el It. I'. Abascal. 
Nota: Los fieles que asistan a estos 
ejercicios cuaresmales y reciban los San-
tos Sacramentos de Penitencia y Comu-
nión ganarán Indulgencia Plenarla. 
•íH'.'i 15 mz 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
Bl día 10 comienza la novena del Pa-
triarca San José. 
A las ocho y media, misa cantada y a 
continuación el rezo de la novena con go-
zos • • Hilados. 
E l 19, b las 7 y media, misa de Comu-
nión general. 
A las ocho y media, soleinne fiesta a 
i toda orquesta con sermfin. 






S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico 
W. H . SMITH, Agente General"^ 
:-a Cuba. 
Oficina Central: Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfoni 
A-6134, Prado. 118. 
COMPAÑIA G E N E R A L E TRAN. 











Vapores Correos Franceses bajo con 
trato postal con el Gobierno Francá, 
Vapor francés 
V I R G I N I E 
Saldrá de este puerto sobre el díj 
1C del corriente, directo para el 
H A V R E . 
Admite pasajeros de primera date 
para dicho puerto. 
E l Vapor Correo Francés 
V E N E Z U E L A 
de dos hélices y 7.000 toneladas, prty 
visto de Aparatos de Telegrafía «i 
hilos. 
Saldrá cl día 15 de Marzo a las 
4 de la tarde para 
CORUÑA y 
SAINT NAZAIRE 
Precios convencionales para cama* 
roteó de luje y de familia. Rebaja to-
mando pasaje de ida y vuelta en pri-
mera, segunda y tercera preferencia. 
L a carga se recibe en el Espigón 








LINEA D E NEW YORK 
Esta Agencia vende pasajes de New 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 9 a 12 y 
<ie í a 5. Especialidad en el tratamiento 
de la» enfermedades de las "encías.-' 
(Pioiiea alveolar) por medio de Inyec-
ciones previo exsmen radlogrftfico y bac-
teriológico y radiográfico. Hora fija para 
cada cliente. Galiano, 52, bajos. Teléfo-
no A-3843. 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de « ré-
dito sobre: Londres, París, Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans, Filadel-
fia, y demás Capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de Espafia 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. En esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C S3S1 In 9 o 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
I g l e s i a d e 
S a n F e l i p e 
El anterior domingo, se han celebrado 
lo- siguientes «-ultos en el temido de los 
Padres Carmelitas de la Habana, silo en 
Aguiar y Obra pía. 
A las siete y media. Misa de Comu-
nión general, en la cual tomaron ;iarte 
íes fieles, que constituyen la Asocleción 
denominada de la Pía-Unión de San Jo-
t é , íiue dirige el B. P. Pray José Luis 
de Santa Teresa, 1>... y los Tcrcia-
rlos ('annrlita.s, cuya V. O. Tercera del 
Carmen.dirige el K. P. Carlos María. 
Distribuyó bi Sagrada ('ointinión ti K. 
P. Ensebio del Niño Jesús, C. I>. 
Amenizó el banquete eucarístico, c; R. 
P. Enrique de la Virgen del Carmen, 
C. D., organista del templo. 
El banquete eucarístico estuvo concu-
rridísimo. 
Una lección recibimos el domingo 9, 
en nuestros templos. 
Esa enseñanza la trasladamos a los 
catCllcos en general, y en particuL.r a 
cuantos puedan encauzar el movimiento 
catóüco-social. 
I'arali/.ados todos los medios de lo-
comóddn, no fué bastante a dejar loa 
templos desiertos, ni poco concu.i Idoa. 
Sino que lo estuvieron aiucbo. 
Ksto prueba que tenemos '.in numero-
so núcleo fle fervorosos católicos, para 
«•uienes d .cumplimiento de la L<»y del 
."•'t ñor, es ante todo, y por cumplirla rea-
lizan sacrificios. 
I'or la noche para escuchar al Padre 
Ituiz. ol Misionero Apostólico, (que no 
pudo llegar de Santo Domingo) concu-
rrieron centenares de personas de rodos 
los laffaret de ¡a Habanr.. y sus barrios. 
Al verles reunidos nos hicimos esta 
reflexión: Estos centenares de fieles 
¡Miian la Kellgión, si por cumplir «en e! 
leglamento de la Asociación o Tercera 
Orden a <|ue pertenezcan, o para tir la 
palabra del Santo Misionero, P. Kuiz, 
lun̂ en largas caminatas, dispuestoi es-
taran a laborar por el eugrandecinilen-
l<i de la Peligión, en el campo caió'lco-
social. 
Es digno de fijarse en estos sucesos, 
porque quien, volvemos a repetirlo, reali-
za una larga caminata para cumplir sus 
dfcberes coico cristiano, dispuesto estará 
a laborar por su triunfo. 
Tenemos, pues, elementos para f'iadar 
el edificio católico-social. 
Con menos elementos lo han fundado 
en otras naciones nuestros hermanos en 
Cristo, y sus obras sociales son el puer-
to de salvatióu de innumerables almas. 
En la misa cantada de ocho y media, 
ofició ol Director de la V. O. Tercera 
del Carmen, R. P. Carlos María Monte-
verde. 
Pronunció e| sermón el U. P. Fray 
•losé Luis, Director de la Pía-Unión de 
San .lo<c, erigida canónicamente c-n el 
fxpresado templo de San Felipe, y que 
bajo su i eertada y calosa dirección ad-
quiere cada día vida lozana y vigorosa. 
La parte musical fué inlerpretadn por 
los «anton's de la Comunidad, bajo la 
«ilrección del mencionado organista. 
A las seis y media de la noche, cx-
PDCSto el Santísimo Sacramento, sé re-
zó la cstrciún, el Santo lio-ario y el 
ejercicio dti 60. domingo del glorioso Pa-
1 liana San José, por el R. P. Mateo de 
la Santísima Trinidad, C. D. 
Predicó el Prior de San Felipe, y Vi-
cario Provincial d» los Carineiiu.s en 
Cuba. 
A las siete y media, hora en que es-
taba anunciado el comienzo ue las Mi-
Fiones, el templo es ocupado por com-
pleto. 
El predicador terminado el ser.nón. 
n.anife.̂ tó a los oyentes, que por erecto 
de la paralización de los ferrocarriles, 
1.0 habéa podido llegar el Misionero, qu? 
hablaba en el pueblo de Santo Do-
mingo. 
Celebrada Ja reserva tuvo Ir;'1 • Da 
procesión de la Santíaima Vír̂ - 1 del 
Carmen. 
Dirigió la parte musical, el organista 
del templo de Monserrate, seüor Jaime 
Ponsoda. 
. Agradó sobremanera la solemne lesti-
vidad y bellísima procesión del Oar-nen. 
IGLESIA PARROQUIAL DEL SANTO 
AMO EL 
El pasado martes, han dado eonuento 
fn el templo del Santo Angel, los pia-
dosos ejercicios de Cuaresma. 
A las siete y media, rezo del Santo 
"Rosario, ejercicio solemne del Vía-Cru-
cis, dirigido por el Párroco, Monseñor 
Francisco Abasoal. qu|(Mi concluido <m 
conmovedor ejercicio, predicó a u n fie-
les sobre los diez Mandamientos, I03 que 
anuncia explicará en las sucesivas .<lati-
<ns que pronunciará en estos ejen icios 
cuaresmales. 
Se cantaron piadosos cánticos. 
Fueron perfectamente dirigidos por el 
nrganista del templo, el notable maes-
tro, señor Eustaquio López. 
Estos cultos se verificarán los miér-
coles y viernes de Cuaresma. 
VNA PREGUNTA 
";. Pueden los hombres ir a la Excur-
sión Eucarística • a Matanzas?" 
Repuesta :--Si señor, y cuantos mas 
mejor. 
El hombre tiene el deber de confosar 
a Cristo, como la mujer, por su Salva-
dor y Redentor, porque por todos murió 
en la Cruz, ya todo dice: '"yoi'iíid y 
comed, este es mi cuerpo. 
Puede usted ir a la peregrinación. 
Es para mi de mucho placer el >atis-
fecer sus preguntas. 
CN CATOLICO. 
LAS MISIONES ENTRE INFIELES 
"Dios no f»r muda" 
Santa Teresa. 
Como vo creo firmemente que la Pro-
S L R D E 
( F u n d a d o e l a ñ o 1 8 S 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s oe s u 
girof o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o 
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o por é s t a s u n i n t e r é s 
f i jo de 3^o a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y G a n a r í a s . c 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s eff t o d o s l o s 
p u e b l o s i d e l a R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . 
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I L L E V E S U D I N E R O 
1 A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g t b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e í B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : : : : : : : 
Q Depar 
^ Cent 
A M L X X X V Í I D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 3 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A T R E C L . 
¿ al Havre o 
Burdeos. Salidas se 
m á s 
detalles dir igid a 
g a l a n o 
ERNEST GAYE 
OFICIOS. 9 0 . 
in 14 ' 
las 
it ica y c o i ' 
I E S I A 
)s. 24. 
s í Telefon: 
L E T R A N . 
J E 
es bajo coiw 
:rno Francá, 




E L A 
jneladas, pro-
Telegrafía Sil 
V ^ O R É S C O R R E O S 
de U 
- í - T r a s a t l á B t i c a Española 
' antes de 
Antoaio López y Cía. 
^ v i s t o T d e la T e l e n a « m b l o s ) 
, los informes relaciona-
? i a l t Compama, dir ig id a Su 
^ M Í N U E L OTADUY 
^ guació. 7 2 ^ 0 5 . TeL A-7900. 
AVISO 
c « n n e en conocimiento d e l o s $s-
. 52 f i e r o s , tanto españoles como 
^ s que esta Compañía no 
S a r á ' n i n g ú n pasaje para España 
• ^ 7 « presentar sus pasaportes e v 
^ o visados por el señor Cónsul 
^ n a 3 ' 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
Ston^gnatan^Manael Otaduy. 
_ n vapor 
s ROÑA M A R I A C R I S T I N A 
¡Jdrá para 
^ G I J O N y 
S A N T A N D E R 
Admite pasaje, carga y correspon-
Suscríbase ú DIARIO DE L A WA-
RIÑA v anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
M arzo a !ai 
LAIRE 
3 para cama* 
a . Rebaja to-
vuelta en pri-
i preferencia. 
;n el Espigóa 
YORK 
asajes de New 
p^á más informes dirigirse a su 
^ ' ^ M A N U E L OTADUY 
^ l^acio, 72, altos. Tel. A-7900. 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
AVISO A L COMERCIO 
el deseo de buscar una solución 
r pUcda favorecer al comercio, em 
hucaaor, a los carretoneros y a esta 
¡reta, evitando que sea conducida 
Buslie máa carga que la que el ^'i 
í pueda tomar en sus bodegas, a . a 
louc la aglomeración de carreto-
^ sofriendo éstos largas demoras, se 
¿¿puerto lo siguiente: 
1¿ Que el embarcador, antes de 
xxLOai ú muelle, extienda los conoci-
ólos por triplicado para cada puer-
y destinatario, enviándolos al DE 
.'ARTAMENTO DE F L E T E S de e s t a 
impresa para que en e l los se les pun-
ta el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar de! cono-
inierto que el Departamento de Fie-
habilite con dicho sello, sea acom-
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E 
C U B A 
S E C R E T A R I A 
E n la J u n t a General ord inar ia de se-
ñ o r e s accionistas, celebrada en este B a n -
co en e l d í a de la fecha, fueron reelectos 
Vice-Pres identes los s e ñ o r e s J o s é G ó m e z 
G ó m e z , Manuel A. S u á r e z C o r d o v é s y A r -
mando Godoy y Agost in i y electo el se-
ñ o r fciosthenes B e b n 
( C O N S E J E R O S T I T U L A R E S R E E L E C -
T O S ) 
S e ñ o r e s F r a n c i s c o Palac io O r d ú ñ e z . 
R a m ó n S u á r e z P é r e z . 
Bernardo S o l í s G a r c í a . 
Maiii'el H e r r e r a Fuentes . 
Antonio San Miguel . 
N i c o l á s C a s t a ñ o CapetiUo, y 
E L E C T O S P A R A I G U A L C A R G O 
S e ñ o r e s Domingo Nazabal , y 
J o s é F e r r e r . 
C O N S E J E R O S S U P L E N T E S R E E L E C T O S 
S e ñ o r e s Manuel Santeiro Alonso. 
F r a n c i s c o T a m a m e s Ramos . 
J o s é G o n z á l e z R o d r í g u e z . 
J o s é F e r n á n d e z Gonzá lez . 
J o s é P a r a p a r de Chao . 
Manuel C a ñ i z o Arce . 
Manuel Busto G o n z á l e z . 
T a m b i é n se d i ó cuenta de haber sido 
nombrado oportunamente para Director 
G e n e r a l a l s e ñ o r Don Pab lo de la L l a m a 
y Jo l i s . 
L o que se publ ica p a r a conocimiento 
general . 
Habana , Marzo 12 de 1919. 
Gustavo A . T o m e u , 
Secretar io General . 
ld-13 
C O M P A Ñ I A M A N U F A C T U R E R A 
N A C I O N A L 
S O C I E D A D A N O N I M A 
S E C R E T A R I A 
Acciones Comunes. Dividendo núm. 3. 
Cumpl iendo lo dispuesto por el C o m i t é 
E j e c u t i v o de esta C o m p a ñ í a en s e s i ó n da 
28 de F e b r e r o ú l t i m o , aprobado por el 
Consejo de D*rectores en la de 10 del 
corriente mes de Marzo, se hace saber a 
los s e ñ o r e s acc ionis tas de esta C o m p a ñ í a 
que teniendo en cuenta las uti l idades ob-
tenidas has ta l a fecha se ha acordado dis-
t r ibu ir la cant idad de tres pesos por cada 
a c c i ó n c o m ú n , ' por cuenta de las ut i l ida-
des del a ñ o social en e n r í o . 
E l pago de ese dividendo c o m e n z a r á 
desde el din i'O del corriente mes en las 
Oficinas del B a n c o E s p a ñ o l durante los 
d í a s y horas laborables , mediante la pre-
s e n t a c i ó n de los correspondientes t í t u l o s 
a l portador j a los s e ñ o r e s accionistas que 
tengan inscriptas nominat ivamente sus 
acciones se e f e c t u a r á n por medio de checks 
que «e r e m i t i r á n a sus domici l ios . 
Habana, Marzo 11 <le 1919 — C A R L O S A L -
Z U G A R A Y , Secretario. 
c-aaeQ 3d i3 . 
A S O C I A C I O N D E E N F E R M E R O S 
G R A D U A D O S Y A L U M N O S D E 
L A R E P U B L I C A D E C U B A 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I -
N A R I A 
P o r orden de l s e ñ o r Presidente, se c i -
ta, por este medio, a los s e ñ o r e s aso-
ciados, p a r a l a J u n t a Genera l K x t r a o r d i -
nurla , que se c e l e b r a r á el día 14 del co-
rriente, a las s iete y media p m.. en 
el local de esta A s o c i a c i ó n : Ca lzada de 
Concha, n ú m e r o 21, con l a siguiente O r -
den del d í a : 
L e c t u r a del Acta anter ior : 
Informe sobre comunicaciones de la 
J u n t a anterior. 
Marcelino F r a g a , 
— * Secretario. 
c - -* 12 y 13 mz 
D E A N I M A L E S 
— — • • • i i • — • • i m i i i n i n — — ^ • p í — 
CO L O M B O F I L O S . P A L O M A S M E N S A -Jeras, de las mejores razas bel-'as, 
yemlo muy baratas por tener que ausen-
. riHe:. Iu forn ia : Miguel Gav i lando . P r a -
do. 109, altos. 
gjjfl 22 mz. 
SE V E N D E N V A C A S V T O R b S D E R A -za Jersey . V a r i a s v n n t a s de bueyes. 
In forman: Calzada de J e s ú s del Mon-
te, 636. 
j j g j 20 mz 
L A C R I O L L A 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belasconin y Poeito. T « l . A-4310. 
B u r r a s cr io l las , todas del p a í s , con ser-
rielo a domicilio o en el establo, a todas 
horas del d ía y de l a noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bi-
cicleta para despachar las Ordenes en se-
guida que se reciban 
Teugo sucursales en J e s ú s del Monte, 
en e l C e r r o ; en el Vedado, Ca l l e A y 17, 
t e l é fono F-1382; y en Guananacoa, cal le 
M á x i m o Gómez , n ú m e r o 109, y en todoti 
los barrios de l a H a b a n a , a r l s a u d u l i te-
lefono A-4810. quo s e r á n servidos inme-
diatamente. 
L o s que tengan que c o m p r a r burras pa-
ridas o a lqui lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horaa t a 
Belascoaiu y Pocito, t e l é f o n o A-4810, que 
se las da m á s baratas uue nadie. 
Note; Suplico a los ui imerosos mar-
chantes que tiene esta casa , den s u s que-
jas a l dueño , avisando al t e l é f o n o A-4M10. 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A i S P E 
5 0 v a c a s 
Hoisfein, Jersey, Durahm y Suizas, • 
razau, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2*) 
vacas También vendemos toros Zí-
bú, de pura raza. Especialidad in 
caballos enteros de Kentucky, paia 
'ía burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
DEL. On. 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g r i r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
M . R O B A I N A 
Cables de acero. Ya llegaron los núes 
tros. Precios machísimo más baratos 
que los antiguos. Tenemos tras cali-
dades. Pregúntenos y podrá comprai 
dos cables por el precio antiguo de 
ano. julián Aguilera y Co. Mercaderes, 
27. Apartado 575. Habana. 
C-1211 in, 2 t 
A R a U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -uemos ra i l e s vía estrecha y ría an 
cha. de uso en buen estado tubos Clu 
«es , nuevos, para ca lderas y cab i l l a s co-
rrugadas "Gabr ie l ," la m á s resistente en 
menos á r e a B e r n a r d o Lanzagurta v Co 
Monto n ú m e r o 377. H a b a n a 
C 4M4 Ib Ifc in 
TO D O S V E R T I C A L E S : S E V E N D E U N A ca.dera de cuarenta y cinco c a b á l l o s : 
otra _1̂ )T otra 6; una m á q u i n a de vapor 
de ^5 caballos, hor ironta l : un motor de 
p e t r ó l e o crudo de ocho c a b a l l o s ; tanque 
P3!? '^ sa . Calzaoa del Cerro . 679. 
5808 u m i 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos exis tencias en nuestro a l m a c é n 
para entrega inmediata, de romanas pa-
ra pesar cafia y de todas clases calde-
ras , donkeys o bombas, m á q u i n a s moto 
res. wlnches, arados , g r a d a s , desgrana-
dora* de m a í z , carre t i l l a s , tanques, etc. 
Basterrechea Hermanos. L a m p a r i l l a . & 
Habana. 
Hacendados y vegueros: gran opor-, 
hmidad. Se vende un motor marca 
"Charter," de alcohol, petróleo o ga-
solina, de 35 caballos de fuerza, con 
o sin su bomba. Para una planta de 
riego es inmejorable. Precio de rega-
lo. Pedir informes a Wm. A. Camp-
bell, Lamparilla, 34. Habana. 
6108 14 mz 
D e v e n t a : 1 c a l d e r a , m a r c a " B a b 
c o c k y W i l c o x , " C l a s e F . N o . 3 0 , 
5 1 7 c a b a l l o s . G a n g a . N a í i o n a ' 
S t e e l C o . . L a L o n j a , 4 4 1 , H a b a n a 
G R A N D E S V E N T A S E N G A N G A S 
Un taller completo de hacer sogas, 500 
puertas de tablero de uso. R a i l e s de v í a 
estrecha a $0.40 y $0.50 el metro. Hal l e s 
de r fa ancha a $1.25 y $1.35 el metro . 
Dos carros de cuatro ruedas, chicos y con 
sus chapas. Dos c a r r o s de cuatro ruedas, 
t a m a ñ o g r a n d e Dos carros med ianos de 
4 rueuas y chapas. Una zorra chica y otra 
g r a n d e T r e s m u í a s chicas. T r e s media-
nas y cuatro grandes, todas con sus 
arreos . Dos Y l g r e s grandes v dos chicos. 
Cincuenta tanques de hierro para agua, 
capacidad 1.000 litros. Seis puertas de 
hierro onduladas 500 r e j a s de hierro 20 
columnas centro y calle de bierro. Dos 
prensas grandes. Dos chicas. 1.000 metros 
piedra picada. Dos p í a n o s . Un tal ler de 
c a r p i n t e r í a con m á q u i n a s . Una m á q u i n a 
de revolver concreto. 2.000 pies de cable 
de acero. Un motor e l é c t r i c o corriente 
220. T r e s diferenciales de una tonelada. 
Infanta y S a n Mart ín . T e l é f o n o A-3517 
Nicanor V a r a s . 
C-16S0 30d. 22 L 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
6e verde un motor de alcohol m a r c a 
Otto tipo hor izonta l de 14 caballos efec-
t'vos. con un d inamo de corriente conti-
nua 2201250 volts 48 amperes y 300 re -
voluciones con todos sus accesorios com-
pletos y sus correspondientes piezas de 
repuesto. Un generador de corriente con-
tinua con polea, 500 volts 290 amperes v 
800 ••evoluciones trabajando con motor 
desarrol la 175 caballos. Una m á q u i n a 
cernidora con ele%ador de cubilete mon-
tada «obre cuatro ruedas , con juego com-
pleto de piezas de repuesto. Un tanque de 
hierro, redondo para 20.000 galones, con 
techo de madera. I n f o r m a r á n : Contreras . 
70. Apartado, 25. Matanzas. A m a r g u r a . 13 
U l r í c b Meyer. H a b a n a . 
C-1521 30d. 18 í. 
M A Q U I N A R Í A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 ' J 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r í a c o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a c h o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o i r á c l n -
s e d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
A c a b o d e r e c i b i r 1 0 0 m u l o s n u e - i 
v o s y m a e s t r o s d e t i r o , d e 7-1 2 
a 8 c u a r t a s d e a l z a d a , c l a s e e x t r a : 
5 0 v a c a s r e c e n t í n a s y p r ó x i m a s , d e 
l a s m e j o r e s y m á s s e l e c t a s g a n a -
d e r í a s d e l o s E s t a d o s U n i d o s ; 3 0 
t o r o s C e b ú s p u r a r a z a ; t a m b i é n 
r e c i b i r é p r o n t o o t r o l o t e d e t o r o s 
e n t r e l o s q u e v i e n e n v a r i o s i m p o r -
t a d o s d i r e c t a m e n t e d e l a I n d i a I n -
g l e s a , q u e v a l e n a $ 3 , 0 0 0 c a d a 
u n o ; s u s f o t o g r a f í a s e n e s t a c a -
s a ; t a m b i é n r e c i b o s e m a n a l m e n t e 
c e r d o s d e p u r a r a z a y p a r t i d a s p a -
r a e l c o n s u m o ; t a m b i é n y u n t a s d e 
b u e y e s d e a r a d o ; m e h a g o c a r g o 
d e i m p o r t a r c u a l q u i e r c l a s e d e g a -
n a d o q u e s e d e s e e . V i v e s , 1 5 1 . T e -
l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A R Í A 
T T K N D O V A R I A S C A L D E R A S , D E 8 
v H . I ' . , varios tanques de hierro, una 
s i e r r a de banda y rai les , 60 l i b r a s por 
yardn C ó u d o m . M a l e c ó n , 27. T e l é f o n o 
A.-7M3. 
6271 16 mz 
MU Y B A R A T A : G U I L L O T I N A F R A N -cesa, p e q u e ñ a , Lecocq, se vende. I n -
forma el s e ñ o r Kipe , en casa de la se-
ñ o r a viuda de F o r t ú n . Gal iano, 60. 
6210 15 mz 
SE V E N D E UN D I N A M O D E D O S K. W 70 volts con motor de vapor acoplado 
comp'eto p a r a trabajar . J . B a c a r i s a s . I n -
qulsi i icr . 35. altos. 
5001 14 mz. 
• a i 
m m 
Maad ia la mercancía ai mueile para 
;lles de Luz. Jue ia rCciba el Sobrecargo del bu 
¡ue qiie e:té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sel!?.-
ongara el líete que corresponde a 
merrancía en él manifestada, sea 
oo embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
I las tres de la tarde, a cuya ho-
serán cenadas las puertas de los 
«cenes de los espigones de Pau-
y 
o. Que toda mercancía que He-
ai muelle sin el conocimeinto se-
» • será rechazada. 
'Empresa Naviera de Cuba. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
E I B K O S E I M P R E S O S 
ní-,C?>?PRA T O , ) A f F . A S E D E L I B R O S 
• > Obispo, SG, l ibrer ía . 
P A R A L A S D A M A S 
16 mz. 
eres Comerciantes: Nos hacemos 
de toda clase de trabajos en el 
de Imprenta. Garantizas las ór-
P 8 1 . (Iue se nos confíen. Esmero, 
P j ^ d y economía. Imprento " E l 
[ •^ '0 ." Lamparilla, 88. 
16 mz. 
P E L U Q U E R I A 
D B 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N 1 C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
El arreglo y servicio es mejor y más 
compieto que ninguna otra casa. Ln-
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
Jas; por algo las cejas arregladas aqui 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres (ormas: pinza, navaja y depil.;-
ciión; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se anc-
glan señoras. 
P E L A R R I Z A N D O N W O S : 
4 0 C E N T A V O S 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y e-> la que mjero da los 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y « T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural: «e refjr-
man tambiéin las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo, 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de Rojufe, 15 colo-
res y todos garantizados. Hay estu-
ches de un peso y dos; también »e-
ñiiraos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $2.40 
esta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
57S0 31 mz 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
O n d u l a c i ó n Marcel , elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure, la 
m a d r i l e ñ a es l a m a n i c u r e y peinadon: 
predilecta de la alta sociedad. Servic ios 
a domicil io. H a b a n a , Cerro y Vedado. 
A v i s o s : Empedrado 75 T e l . A-780S. 
4390 , 22 mz. 
S e v e n d e n u n o s « m a t o s t e s c o n y 
s i n c r i s t a l e s . D r a g o n e s , n ú m e r o 
1 2 , e s q u i n a a A m i s t a d . J o y e r í a 
" L a E s f e r a . " ' ' 
i d - i : 
SE > E M ) K N L O S A R M A T O S T E S D E u n pues to de f r u t a s , e s t á n nuevos y 
se dan bara tos . I n f o r m e s : Ge rvas io , 142. 
M a t í a s C a s t r o . 
6213 15 m | 
SE A R R E G L A N M U E B L E S 
de todas clases por finos que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza; también 
envasamos y desenvasamos; lo mis-
mo compramos y cambiamos. Lla-
me a la mueblería L a Reina, Reina, 
93. Teléfono M-1059. 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de v a r i a s ca jas contadoras m a r c a Nat io 
n a l . f lamantes, garant izadas y como gan-
g a , S o venden en la calle B a r c e l o n a nü-
mer> 3, imprenta. V é a l a s y se c o n v e n c e r á 
de lo que se 1c ofrece. 
52J4 31 mz 
C225 20 ab 
C 1104 
N e v e r a s 
M o d e r n a s , 
e c o n ó m i c a s . 
P . V A Z Q U E Z , 
N e p t u n o , 
N ú m . 2 4 . 
8d-9 
SE \ E N D E I N G R A N J U E G O D E cuarto " P l u m i l l a , " marca m a y o r , com-
puesto de c a m a , escaparate de tres l u -
nas, lavabo, coqueta y mesa de noche, 
l'uedo verse de 0 a 5 de l a tarde. C r e s -
po, 4, altos. 
6007 15 mz 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i s a . 
E s m a l t a , tapiza y pone cuero. Se res-
taura iodo objeto de piedra, t ierra o pas-
ta. U a g o todo a r r e g l o eu muebles. C o m -
pro t o ü o objeto yue represente valor. U a -
rantizo e l trabajo . San J o s é , n ú m e r o C l . 
XeMfOBO M-^IK». 
67 31 mz. 
IIovIDas de oro garantizado, con 
su cuero y le tra • $6.0j 
Juepro botones, oro garantizado. Su 
cadeni ta y letra 6.95 
Y ñeros oro garantizado con s u s le-
t r a s 605 
Se remite a l inter ior l ibre do gastos 
puesto en su c a s a ; haga su giro hoy m i s -
mo. P i d a c a t á l o g o s gratis . 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
M O N T E . 6 0 . 
E N T R E I N D I O Y A N G E L E S 
H A B A N A . 
5510 a l t lOd 2 mz 
T " k O l J L . i l ) I L L O D E O J O , A 5 C E X T A -
J L / vos. bien becbo y en el momento; 
t a i u b i ó n so forran botones. E l chalet. Nep-
tuno, 44. 
5602 18 mz 
DE S E A V E N D E R B I E N S U S M U E -
bles o prendas? L l a m e a l T e l é f o -
no A-P783 
5008 28 j a 
C A J A D E C A U D A L E S 
en $70. Se vende una nueva en la pe-
l e t e r í a L a Amer icana . Be lascoa iu , 28. T e -
l é f o n o A-0117. 
6183 14 mz. 
Suscríbaje al DIARIO DE L A M 
¡UNA y anouciése en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
C A J A R E G I S T R A D O R A 
m a r c a T h e National C a s b Keg i s ter Co., 
cus í j iueva , con cuatro letras y tres te-
clas de recibo, c r é d i t o y pagado. Pre-
c io: ?275 P e l e t e r í a L a A m e r i c a n a . Be -
l a s c o a í n , 28. T e l . A-0117. 
61M 14 mz. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l , " a lmaccu i iupurtador «le 
mueu;cs y objetos du tuutusiu, b a l ó n de 
e x p o s i c i ó n . Xseptuuo, l óy , entra E s c o b a r 
y Gervas io . Telefono A-7Ü2U. 
VtíuUeuios con un &u pur 100 de des-
cuento juegos ü e cuarto, juegos de co-
m e ü o r , juegos do recibidor, juegos U« 
s a l a sillouca de mimbre , espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas üe bronce, 
camas Uc h i c n o . cainus Ue iiiuo, b u r ó s , 
escrltorlutt de s e ñ o r a cuadros de sala y 
comedor, l á m p a r a s de sala , comeuor y 
cuarto l á m p a r a s de sobremesa, co lum-
nas y macutus m a y ó l i c a s , f iguras e l é c -
tr icas , ul l ias , butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmultados. v i tr inas , 
coquetas, chiJCeuiere>s cherluues, adornos 
y u g u r a s de todas clases musas corre-
ueras redondas y cuadradas , re lojes do 
pared, sillones de porta l , escaparates 
americanos , l ibreros , s i l las g i r a t o r i a s , ne-
veras, aparadores , paravuues y s i l l e r í a 
Uel p a í s cu todos los esti los. 
Antes de comprar hagan una v is i ta a 
• ' L a E s p e c i a l " Neptuno. 159, y s e r á n 
bien servidos. No confundir, Neptuno, 15U. 
Vendemos inueblea a plazos y f a b r i c a -
mos toda clase de muebles a gusto del 
m á s e.xigeute 
L a s ventas de l campo no pagan em-
balaje y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
l í c a l b s a c i ó n forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reformas cu el 
local. 
E u Neptuno 153, c a s a de p r é s t a m o s 
" L á Especial ,"' vende por l a mi tad de 
su valor, escaparates , c ó m o d a s , lavabos, 
c a m a s do madera , s i l lones de mimbre , s i -
llones de portal , camas de h ierro ca in i -
tas ue ulilo, cheriones. ch'fenler'es. es-
pejos dorados, l á m p a r a s du sa la , comedor 
y cuarto , v i t r inas , aparadores , escrito-
rios de señora , peinadores, lavabos co-
quetas b u r ó s , mesas planas, cuadros , m a -
cetas, co lumnas, relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas , juegos de 
sa la , de recibidor, de comedor y de 
cuarto, s i l l e r í a suel ta , y otros muchos 
a r t í c u l o s que es imposible de ta l lar a q u í , 
a lqui lamos y vendemos a pla/os, l a s 
ventas para el campo son libre envase 
y puestas en l a e s t a c i ó n o muelle . 
No confundirse " L a E s p e c i a l " queda 
en Neptuno. n ú m e r o 153. entre E s c o b a r 
y Gervasio. 
T V A L E N T I N P R I E T O » M E H A G O c a r -
> go de toda clase de pegamentos de 
palanganas , de lavabos, m u ñ e c o s de m á r -
m o l y yeso, macetas y columnas de por-
celana lo mismo en l impieza de pisos y 
escaleras de m á r m o l y panteones y otros 
trabajos de m á r m o l . P a r a i n f o r m a c i ó n : 
R a y o , n ú m e r o 120. H a b a n a 
4276 23 mz 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de pr imera clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios fr&nceses para los mismos. V i o -
d a « l l l j o s de J . F o r t e z a . ¿ ¿ n a r g u r a . 43. 
Telefono A-BO30. 
6076 31 mz 
C J E V E N D E N M A Q U I N A S D E E S C R I -
k j blr, Monarch, S m i t h Premier , Ol iver , 
R o y a l H a m m o n d , 1 m á q u i n a sumadora y 
t in ta p a r a escr ibir . Manuel B . E s t é v e ^ . 
:ru. I n d u s t r i a &i. 
¿•;-7 l i mz 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l . 1 1 1 . T e l . A - S B ^ u . 
A l comprar sus muebles, vea e l grande 
y var iado surtido y precios de esta casa , 
donde sa ldrá bien servido por poco d i -
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernis tas escaparates desde $8; . amas 
con bastidor, a $5: peinadores á $U; apa -
radoret/ ue estante, a 514; lavabos, a X13; 
m e s a s de noche, a $2; t a m b i é n hay juo-
gus completos y toda clase de piezas suel-
tas re lac ionadas a l giro y los precios « l i -
tes mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á 
S E C U M P R A Y C A M B I A N M L E B L E ü i l -
J E N S E 3 1 E N : E L 11L 
6043 3 l mz 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
C o m p r a toda clase de muebles que se le 
propongan. E s t a c a s a paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
b i é n compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer u n a vis i ta a la m i s m a antes 
de i r a otra, en ia seguridad que encon 
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n serv i -
dos hleu y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f c u o A-llHKi. 
Ü0< i 31 mz 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a i e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
L A P E R L A 
LA l ' R I V . F R A D E V I V E S . X U M . E R O 153. cas i esquina a Be lascoa in , «le Rouco 
y Trlfjo, casa d^ compra-venta Se com-
p r a \ende, a r r e g l a y c a m b i a toda clase 
de muebles y objetos do uso. T e l é f o n o 
A-2D3& l l á b a n a 
460Í 29 m i 
A n i m a s , 81, casi esquina a Oallano. 
T e l é f o n o A-8222 
E s t a ea la ¿ a s a que vende mueblen 
m á s baratos. H á g a n o s una vis i ta . 
J U E G O S D E C U A R T O . 
' U E G Ü Í Ü E S A L A , corrientes y tapi -
zados. 
J U E G O S D E C O M E D O R . 
C a m a s , l á m p a r a s , escritorios y m i l ob-
jetos m á s . a precios de o c a s i ó n . 
D I N E R O 
D a m o s dinero sobre- a lhajas a m ó d i -
co i n t e r é s ; g a r a n t í a y reserva. 
Vendemos b a r a t í s i m a s j o y a s y relu-
jes . 
6043 " l mz 
L E G O D E C U A R T O M O D E R N O . E N 
cien pesos, c o m p u e s í o de escapara ti 
con lunas, c a m a de matrimonio, ro i iue 
ta , 3 lunas y m e s a de noche. InduS' 
t r i a . 10H. -
57SS-S0 19 mz 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
. D E N T I S T A S — D E N T I S T A S 
añíL01^1 " ^ a n J e r o . con m á s de 
É * í e í r L l e P J ^ U c a , desea arrendar , 
^ dental pa,.'Ia 0 a-Iquilar una ofi-
fena ; n l ™ d . e r n ? - . 7a establecida y 
n ^"mn, cuarto, 18. 
16 m z 
^ 1 D a I ; . C ? M ^ I O : 8 E A L Q U I L A 
t í w ^ a a h ^ K 1 0 y , u n a h a b i t a c i ó n 
^ m t a r o í h0«nbre solo. A n i m a s 121 
Ofi^if, e . ! lcarr»do "Loreto " I n f o r -
ia0 Á-59SO * E s c r i t o r i o Ort lz . 
17 mz 
" A L M A C E N E S A M B L E R " 
Con ^ s v i a d e r o d e f e r r o c a -
P r o p i o . C a l z a d a d e C o n -
cba « q u i n a c a l l e M a r i n a . S e 
^ q u i l a n n a v e s p a r a a l m a c é n 
^ e l m i s m o . I n f o r m a r á n : 
T ^ é f o n o 1 - 2 0 4 7 . H a b a n a . 
« 5 2 
14 mz *k£ A L q n i \ T 
líl2?lam > A c o í S ' ^ Í S I D O R . 46 E s : 
^ « r i ^ 0 ^ ? - ^ a ^ e s o r i i d^ e ^ 
c h , « . e s S a " 0 t r a 
F i n 13 mz 
& ? • 5Í l lana . „ . „ . . . 
SE A L Q U I L A E N I N Q U I S I D O R , 46, K S -quiua a Acos ta , una accesoria de es-
quina , a p r o p ó s i t o para l e c h e r í a u otra 
indus tr ia c h i c a ; en l a m i s m a casa se a l -
qui la otra accesoria p a r a of ic inas; son 
muy frescas. 
Ktt'J 21 mz 
A L M A C E N E S 
S E A L Q U I L A N 
C O N R E C I B I D U R I A 
Y E N T R E G A 
D E M E R C A N C I A S , 
0 S I N E L L A S , 
O B R A P I A , 1 6 . 
e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
T E I £ F 0 N O S : | ^ « 
C 2234 5 d - l l 
EL N U E V O A R R E N D A T A R I O P O R 4 anos, cede un local. T a m b i é n unos a l -
tos, propios pnra oficinista, industr ia o 
sociedad. A l q u i l a e s p l é n d i d a cocina a 
i n d u s t r i a l ; hay habitaciones h e r m o s í s i -
mas. Neptuno, 5S. 
02.57 15 mz 
P r o p i a p a r a a l m a c é n , d e p ó -
s i t o u o f i c i n a , s e a l q u i l a l a 
e s p l é n d i d a c a s a d e e s q u i n a 
d e f r a i l e , d e 3 p i s o s . I n q u i -
s i d o r , 4 6 , e s q u i n a a A c o s t a , 
f r e n t e a l a L e g a c i ó n d e E s p a -
ñ a y a l a c a s a d e S w i f t . O f i -
c i n a d e M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 2 ; V e 3 a 5 . 
15 mz 
V E D A D O 
Q E A L Q U I L A M A G N I F I C A C A S A , E N 
O lo m á s alto de la V í b o r a , a u n a cua-
dra de la Calzada , toda de cielo raso. 
Con portal , sala, ha l l , comedor, seis h a -
bitaciones bajas y dos a l tas , dos l u j o -
sos ñ a ñ o s , cocina, garaje y servicios de 
criados, agua caliente e i n s t a l a c i ó n de 
gas y e lectr ic idad. L a casa en San L á -
zaro, 82, esquina a Q i r m e n . L a llave 
e intormes en Acosta esquina a Segun-
da. T e l é f o n o 1-1050. 
6141 1 5 ' m z 
Se alquila para establecimiento la ca-
casa calzada de Luyanó esquina a 
Fábrica, casa nueva y punto de gran 
porvenir. Se da muy barata. Infor-
man: Muralla, 113, altos. 
5CV, 13 mz. 
AT E N C I O N . P O R A I S E N T A R S K SU d u e ñ o so a lqui la desde el d í a üO del 
p r ó x i m o A b r i l un precioso chalet en la 
calle de Santa C a t a l i n a , entre J . A. Ca-
co y L u z Caballero. V í b o r a . E n el m i s -
mo se vende un a u t o m ó v i l Benz en buen 
uso. I n f o r m a n a l l í y en M u r a l l a . 107. 
6029 ITJ mz. 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A U N L O C A A L P R O P I O P A -ra establecimiento en la cal le de A g u i -
l a , 66, cas i e squ ina a Neptuno. In forman 
en el mismo. 
- C10g 17 mz. 
p A R A G A R A J E O A L M A C E N S E A L -
X. q u i l a la c a s a Morro, 22 con 400 me-
tros . e superficie. • l c u a d r a del P r a -
do, Miguel F . M á r q u e z . C u b a , .12. 
- • • • 15 mz 
H E R M O S O S A L T O S MI V V E N T I L A -flos, s a l a , saleta, cuatro cuartos , co-
medm, despensa, doble servic io , g a l e r í a 
en la caUe de So l , n ú m e r o 10 
6174 14 mz. 
/"^AS.V A M l E B L A D A , SE A L Q U I L A Ucs-
de el lo. de A b r i l hasta el l o . de 
Diciembre, en lo mejor del Vedado, cer-
c a de todas las l í n e a s de c a r r o s . L a ca-
sa tiene gran portal , sala, comedor, cin- i 
po cuartos, repostero, servicios san i ta - J 
r í o s , garaje y dos cuartos p a r a criados 
T r a t a r : Manzana de G ó m e z ; departamen-
tos, 403-403. 
6172 14 mz 
H A B A N A 
J E S U S D E L M O N T E , 
\ V I B O R A Y L U Y A N O 
S e a l q u i l a n l e s h e r m o s o s a l t o s d e 
J e s ú s d e l M o n t e , 6 7 9 . I n f o r m a n 
e n O f a r r i U , 1 3 . T e l é f o n o 1 - 2 5 2 5 . 
C-2051 inA A I 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N gran-de. M o n t e , n ú m e r o 125, e n t r a d a p o r 
Angeles . 
t;_'f,'-, 16 m z 
" V E Í E S I T O P O R S E I S MESES- O M AS. 
i .1 dos o tres habitaciones amuebladas , 
con todas las comodidades en l a ciudad 
o cerca de l t r a n v í a , fuera de la ciudad 
Alquileres que sean moderados. So lamen-
te nersonas estrictamente honestas deben 
comesrar pues se exige l a m e j o r refe-
renc ia . 11. Lot t i . Apartado 24S6. H a b a n a . 
6204 16 mz 
lOd. 4.
EX C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A u n a c l a r a y fresca h a b i t a c i ó n , con 
b a l c ó n a l a calle, a bombre solo, se de-
sea persona de o r d e n ; se da l lavln. M i -
s i ó n , 15, esquina a Cienfuegos. 
6297 16 m z 
M U K A L L A , 18, A L T O S . H A Y U N D I KM departamento, m u y ventilado, ú n i c a -
mente a personas m o r a l e s ; se piden ga-
r a n t í a s . 
6270 16 mz 
EN L O M E J O R D E M O N T E , C A S I E s -quina a C a r m e n , se a l q u i l a n una her-
mosa s a l a y tres habitaciones, todo con 
b a l c ó n a l a calle, propia p a r a gabinete, 
oficina, comisionistas u hombres de nego-
c ios ; no se admiten n i ñ o s . I n f o r m a n en 
los altos de l a m i s m a Monte, 265. 
<;i7;i 15 mz. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles . 4. e squ ina a Aguiar . E s t e gran 
Hotel h a sido completamente reformado, 
hay en él departamentos y habitaciones 
p a r a fami l ia s y habitaciones para per-
sonas solas. Rodeado de todos los Bancos 
parques y teatros, cerca de todos los mue-
lles, una c u a d r a del M a l e c ó n y Palac io 
Pres idencia l . T e l f é o n o A-5132. 
610? 16 mz. 
Aguila, 113, esquina a San Rafael. Ca-
sa para familias. Una espléndida ha-
bitación con balcón a San Rafael. 
Baños con agua caliente y fría. Ser-
vicio esmerado. 
6097. ir, mz. 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoso y antiguo edificio h a sido 
completamente reformado. H a y en é l de-
partamentos con b a ñ o s y d e m á s . e n r í -
elos privados. T o d a s las habitaciones tie-
nen lavabos de a g u a corriente. Su propie-
tario, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a las fa-
mi l ia s estables, el hospedaje m á s serio, 
m ó d i c o y c ó m o d o de la H a b a n a . T e t é -
í o n o : A-9268. Hote l R o m a ; A-1630. Quin-
ta A v e n i d a ; y A-153S. Prado, 10L 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b i e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
6050 31 m z 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, s e ñ o r Manuel R o d r í g u e z P l -
Uoy. E s p l é n d i d a s habitaciones. B i e n amue-
bladas, todas con b a l c ó n a la calle, luz 
e léc tr ica y t imbres , b a ñ o s de a g u a ca-
liente y f r í a . Telefono A-4718. P o r me-
ses, h a b i t a c i ó n , S40. / Por d ía , 11.50. Co-
midas. $1 diario . Prado . 6 L 
6086 31 mz 
PA K K I I O U S E . C A S A P A R A F A M I L I A S . Neptuno 2-A. T e l é f o n o A-79;{1. altos 
del ca fé C e n t r a l , E s p l é n d i d a s habitacio-
nes con vista a l Parque. Interiores y en 
l a azotea, propias para hombres; de va-
rios precios. 
5222 13 mz 
f ^ A S X D E H U E S P E D E S B I A R R I T Z , I N -
K J dustr la . 124. esquina a San Rafae l 
Hermosas y venti ladas habitaciones. Mag- | 
n í f i c o comedor, con j a r d í n , terraza . Se 
admiten abonados a l a mesa . E s p l é n d i -
da comida por ?20 a l mes. T r a t o esme-
rado. 
36412 20 mz 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafae l s Consulado. D e s p u é s d« 
grandes r e f o i m a s este acreditado hotel 
otrac» espléndldok. departamentos con ba-
fio, para f a m i l i a s es tables ; p r e c i o » de 
verano. T e l é f o n o A-455Ü. 
H O T E L M A N H A T T A N 
C o n s t r u c c i ó n a prueba de incendio. T o -
das l a s habitaciones t ienen b a ñ o p r i v a -
do y a g u a caliente a todas horas. E l e -
vador d í a y noche. Su propietario: A n -
tonio Vi l lauueva , acaba de a d q u i r i r el 
gran C a f é y Res taurant que ocupa l a plan-
t a b a j a , y ha puesto a l frente de l a 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la H a b a n a , donde encontra-
rflii las personas de gusto lo mejor Jen-
tro dei precio mas e c o n ó m i c o . 
S a n L á z a r o y Belascoain , frente a i 
parque de Maceo. 
T e l é f o n o s A-63í>3 y A-49<y7. 
SE A L Q U I L A A M P L I A H A B I T A C I O N A don hombrea o dos mujeres . Precio : i 
10 pc-os . H a b a n a . 108. Departamento 24. ¡ 
CHS 13 mz . • 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O D E dos habitaciones con dos balcones pa-
ra la calle. San J o s é , 137, moderno, a l -
to» Solo se a lqui la a fami l ia s de mora-
l idad. 
6116 13 mz. 
7 7 Ü * F A I . O . Z U L U E T A . 32. E N T R E P A -
Jl> saje r P a r q u e C e n t r a l , hospedaje pa-
ra fami l ias , a g u a caliente, t imbres es-
merado servicio y buena comida s l tuaua 
a l a brisa. T e l é f o n o A-1G26. 
4699 23 mT- -
N S A L U D « . S E A L Q U I L A N E S P L E N -
.s habitaciones, con vista a la ca-
lle abundante a g u a y buenos servicios. 
Se desean personas de moral idad. 
3»44 16 mz 
i : 
HO T E L H A B A N A D E C I . A U D I O A B I A s Be lascoa in y Vives . Telefono A - S i w . E s t e hotel e s t á rodeado de t o d f ! J r 
neas de los t r a n v í a s de ta ciudad. E « -
ñ í é n d i d a s habitaciones, muy vent i ladas , 
desde 14 pesos en adelante a l mea con 
todo su V r v l d o . ropa a s ^ ^ aa,umbrad0-
Doy abonos de camlda baratoa ^ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
¿AGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Marzo 13 de 1919. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, buen sueldo. Compostela , 114, letra 
B , entre Acosta y J e s ú s M a r i a . 
l 16 mz 
1 ? í i I ' K A D O , 18, B A J O S , S E S O L I C I T A 
t i uua manejadora , que ayude en los 
queiiaceres de la casa. Sueldo $25 y ro-
pa i impia . 
62'j3 20 mz 
C M S O I , H I T A l X A C R I A D A D E M A -
no. para serv ir a una corta fami l ia . 
M a l e c ó n . 72, esquina a S a n N i c o l á s , ba-
jos, iz i juier i ía . 
0270 16 mz 
C ! K S O L I C I T A l N A C R L \ D A D E M A -
ih>. en -Maloja, 20. Sueldo $20. 
8274 10 m 
V - N L U Z , M M K R O í, L N T R K S l KLO>", 
JQj se so l ic i ta una buena cr iada de ma-
no, de m e d i a n a edad, que tenya refereu-
cias . 
62S4 16 mz 
Q E S O L I C I T A N : U N A C R I A D A D E 
O cuartos y una m a n e j a d o r a , para l a 
V í b o r a Ca l l e 8a., n ú m e r o 42, entre S a n 
F r a n c i s c o y Milagros. Sueldo 25 pesos. 
I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-2171, o Centro C a s -
te l lano 
'' ' 17 mz 
T T N A C R I A D A : SK S O L I C I T A E N L A 
« J calle 0 . n ú m e r o 26, entre 13 y 15, V e -
dado. Sueldo $25. 
622S 15 mz 
C * B S O L I C I T A l N A C R I A D A , B L A N -
K J <-a, en C a m p a n a r i o , 70, a l tos . 
• i- '.". 15 mz 
C ' L S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O M L -
IO dor, que tenga recomendaciones. Sue l -
do $25 y ropa l impia . M a l e c ó n y L e a l t a d . 
8246 15 mz 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
K J que sepa c u m p l i r cou s u o b l i g a c i ó n , 
cuatro de f a m i l i a . E n A n i m a s , 170, altos. 
•I- n 15 inz. 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N , E S P A S O -
O la , para cr iada . Sueldo veinte pesos y 
ropa l impia . Zulueta , entre Dragones y 
Monte, a l tos de l a botica. 
6162 15 mz 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A M A N E J A -doru, que tenga exper ienc ia , buen ca -
r á c t e r y buenas r e f e r e n c i a s ; se paga buen 
sue ldo; en 10, entre 6 y 8, V e d a d o ; se 
paga el v ia je s i no conviene. 
6136 14 m z 
O E S O L I C I T A U N A J O V E N , P A R A C R I A -
da de mano, que ent ienda algo de 
c o c i n a ; es p a r a corta f a m i l i a , se paga 
buen sueldo y ropa l impia , l l á b a n a , 160. 
b a j o s 
6177 14 mz. 
C ! E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
K J peninsular, en Teniente I l ey 13. 
0101 14 mz. 
/ ^ K A I D O P A R A B O T I C A . S E S O L I C I T A 
\ _ ' uno que sepa t r a b a j a r en l a f a r m a -
cia " E l Universo ." P r í n c i p e Al fonso , 309. 
6->21 16 m z . 
MIJY BUENA COLOCACION 
Necesito p a r a ingenio un criado, sueldo 
$40;. un chauffeur $70; un portero $30; 
varios trabajadores , $2; dos camareros 
para hotel y un^ dependiente. I n f o r m a n 
en H a b a n a , 126. 
02.-,.; 15 mz. 
S O L I C I T A U N C R L 4 D O C O N B U E -
k5 ñ a s referencias -en A g u i a r , 2. 
6251 15 mz . 
LOS V E N D E D O R E S E N C A S A S P A R T I -cu lares para H a b a n a o p a r a e l c a m -
po tienen buena oportunidad. D i r i g i r s e : 
5S Monte, a S Souchay, a donde encon-
trarán a r t í c u l o s nuevos de q u i n c a l l e r í a 
para s e ñ o r a s de venta s egura y de buen 
-provecho para ios vendedores. 
6306 16 mz . 
SK M bajos de Ofic ina. 
Zúñ¡-,'M. 
•J3U1 
P r a d o , 98, altos. G. 
10 mz. 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O , P A -r a el comedor. Se paga buen sueldo 
y que tenga recomendaciones. C o n s u l a -
do. 62. 
Oli'O 14 mz 
SE S O L I C I T A U N A S E S O R I T A P A R A escr i tor io . D i g a s i h a estado colocada 
antes v d ó n d e . D i r i g i r s e por manuscri to 
a Aniceto F e r n á n d e z . Poste Res tante . C o -
rreos. H a b a n a 
C,:; 16 mz. 
Criados, con buenas referencias, se 
r.ecüsitan en el "Automóvil Club de 
Cuba." Malecón, 58. 
Q E S O L I C I T A U N B I E N C A J I S T A Y 
O un maquin i s ta para m á q u i n a de pe-
j dal . T r a b a j o permanente I n f o r m e s : D . 
I de P e ñ a . L a m p a r i l l a , 8S. 
1 6316 1" mz. 
C 1SSS ind. 1 m z 
COCINERAS 
Q E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O s e a l impia , para s u cocina. No se da 
plaza. P a r a Be lascoa in , 41, altos de l a 
l o c e r í a . ' 
6250 16 mz 
Q E S O L I C I T A l NA C O C I N E R A , B L A N -
ca o de color, en P r a d o , 52, altos;. 
S272 lii mz 
Q E S O M C 1 T A l NA B I E N A C O C I N E -
K J r a , para corta f a m i l i a , que sea l i m -
pia. I n f o r m a r á n en l a calle de C o r r a l e s , 
n ú m e r o 2-AA, esquina a Zulueta, p r i -
m e r piso. 
6236 15 mz 
C ^ E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . E N 
O Mi lagros . 37, entre J . B . Z a y a s y C o r -
t ina, buen sueldo; s i duerme en la casa 
mejor, aunque tenga un n i ñ o . 
614:; 14 m z 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -t ienda de cocina, buen sueldo; s i no 
sabe su o b l i g a c i ó n que no se presente. 
S a n R a f a e l 31 altos. 
C-1271 I n . 4 t 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q C E se:: joven, eri M a r i n a , 1 2 - F ; sueldo 
$30. 
6220 15 mz 
SE S O L I C I T A E N H , N U M E R O 154, E s -q u i n a a 17, una coc inera que d u e r m a 
en l a c o l o c a c i ó n , sea l impia y sepa c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n ; tiene que tener 
referencias de las casas donde t r a b a j ó . 
Sueldo s e g ú n convenga. 
6248 15 mz. 
LAVANDERA 
Se so l ic i ta u n a lavandera en la calle A , 
n ú m e r o 20, entre C a l z a d a y L i n e a , p a r a 
lavar en la casa . T e l é f o n o F-1232. 




ra uno con buen record. Se 
trata de una marca de gran 
aceptación y fácil venta en 
Cuba. Diríjase con datos a 
"Camiones", Apartado 900. 
Habana. 
SE S O L I C I T A N o ^ u i ' comercio. 
0Í67 
M I C H A C H O S 
" L a Sort i ja . - ' 
P A R A 
Monte 
l i mz 
k . j Q O L l C I T O A G E N T E S A C T I V O S E N T O -
, I O dos los puntos de l Interior, para a r -
ÍF A R M A C I A S A N ,11 A N : S E S O L I C I T A un dependiente en la Ca lzada de J e -
s ú s del Monte 
8128 
y E s t r a d a P a l m a . 
11 mz 
l t í c u l o de f á c i l venta y consumo diario 
1 Muestras grat i s p a r a sus cl ientes. M á s 
• del 100 por 100 de ut i l idad a l agente, 
i E s c r i b a p i í f l endo detalles y mues tra g r a -
tis. V . Balbuena. Monserrate , 133. H a -
bana. 
I 5409 15 mz 
SO L I C I T O A G E N T E S . B I E N R E C O M E N -dados para una C o m p a ñ í a de Segu-
ros de Vida . Oportunidad para Agentes 
de experiencia. Ofrezco contrato con re-
novaciones garantizadas. W . B r o w n . S u -
pervisor de Agentes, Manufacturers L i f e 
I n s u r a n c e . C o . A s u i a r , 65, H a b a n a . A p a r -
tado 106L 
• 5"93 s ab 
ATENCION 
Solicito no hombre que disponga de 5CO 
pesos, para una gran v i d r i e r a de dulces 
y confituras v frutas e x t r a n j e r a s , deja 
l ibre diario 7 "pesos. A prueba. Se g a r a n -
t izan. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136 G a r c í a y 
Ca . 
61 :o 13 mz. 
Solicitamos mecánicos expertos en 
la reparación de máquinas de es-
cribir "Underwood." 
J . PASCUAL-BALDWIN 
Obispo, No. 101 
C 1308 30d-14 t 
MINEROS, ESCOMBREROo, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
C-2249 ind 12 mz. 
AN U N C I O : S E S O L I C I T A U N A J O V E N , inteligente, t a q u í g r a f a m e c a n ó g r a f a 
p a r a hacerse cargo de of ic ina. D i r i g i r s e 
a P h a r m a c e u t i c a l Supply Co. E m p e d r a d o , 
58 De 5 a 7. • 
5370 30 mz. 
Q E S O L I C I T A P A R A A Y U D A R A L O S 
K J quehaceres de u n a c a s a ; u n a m u j e r 
de a lguna edad, que puede d o r m i r en su 
casa. No se discute e l sueldo, s i es con-
veniente en e l serv ic io . Monte, 200, altos. 
mii5 13 mz. 
¡ ¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito uua cr iada p a r a el Vedado. Suel-
do, $30; dos pura la H a b a n a , $25; otra 
p a r a el extranjero , $40; otra p a r a caba-
lleril solo $30; una cocinera, $35; dos 
c r i a n d e r a s $80 y dos c a m a r e r a s , $25. H a -
bana. 126 
0115 13 mz. 
EN O U I E N D O , 3 « - D , B A J O S , S E so-l ic i ta una cr iada , peninsular , que sea 
formai y l i m p i a p a r a todos los quehaceres 
de una casa chica y coc inar a una s e ñ o -
r a sola. H a y que d o r m i r en la c o l o c a c i ó n . 
Sue ldo: $23 y ropa l impia . 
6 U 0 13 mz. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
l impieza de habitaciones. Sueldo $20 
y r o ñ a l impia . Belascoain, 121 T e l é f o n o 
A-3629 
6065 13 mz 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , E S P A S O -la , para cr iada de habitaciones y co-
ser , que sea formal y dispuesta y se-
p a c u m p l i r bien cou sus obligaciones. E s 
p a r a u n a s e ñ o r a americana en un i n -
genio a pocas h o r a é de la H a b a n a . 
Sueldo $30, ropa l impia y uniformes . M é -
dico s i se enferma. I n f o r m a n : calle 2, 
e squina 11, Vedado, entrada por l a es-
q u i n a . 
C 2097 in 5 mz 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E m ino, se da buen sueldo y se ex i j í en 
referencias. Agui la , 131, altos, entre San 
J o s é y Barcelona. 
CR I A D O l>K M A N O : SK M ) 1,1(1 T A U N joven, peninsular , p a r a cr iado de m a -
no, solamente para la l impieza, no hay 
que servir mesa, tiene que traer buenas 
referencias y s er amigo do la l impieza, 
• i no r e ú n e esta-s condiciones que no se 
presente Mura l la , 78. 
•295 i g mz 
Buenos criados con referencias se 
necesitan en Vedado Tennis Club, 
Calzada y 12, de 9 a 11 a. m. 
10d. (6 C-2008 
PR A D O , 36, A L T O S , S E S O L I C I T A u n a cocinera, que tenga buenas referen-
cias de l a s casas donde h a servido. 
6140 14 m z 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N Z ü -
O lueta, 36 -F , bajos. 
5909 19 mz. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A . Q U E sepa cocinar y p a r a a y u d a r en l a me-
sa. Sueldo $20 ó m á s , s i lo merece. I n -
forman': Salud, 3, a l tos . 
6122 14 mz 
SE S O L I C I T A P O R I M P O R T A N T E agen-cid de vapores , un Agente de A d u a n a 
competente H a de estar bien a l corr ien-
te de dar les entrada y despacho a los 
buques, a s i como a las m e r c a n c í a s , y 
debe h a b l a r e s p a ñ o l e i n g l é s correctamen-
te. D i i i g i r s e a l Apar tado n ú m e r o 2495. 
C 209v 6d-5 
PO R T E R O : S E S O L I C I T A . E N S O L , 79, que sea pen insu lar y tenga recomen-
daciones de l a s casas que h a y a estado. 
6216 j 15 m z 
CO S T U R E R A . S E S O L I C I T A U N A C O S -tuf r a r tres o cuatro d í a s a l a semana 
desde las ocho y media has ta las seis. 
Sueldo: 1 peso diario. P o n s . P r a d o , 20. 
6117 13 mz . 
CHAÜFFEÜRS 
NECESITO UN CHAUFFEUR 
Se necesitan mecánicos para Estación 
de Seryicio de Camiones y Automóvi-
les. Que sean mecánicos verdad. Es-
cribir con experiencia y pretensiones 
a Z. Apartado 1643. 
aun • 14 mz 
Ocasión excepcional para estable-
cerse en una buena colocación. Es-
tableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo; no se 
necesita capital ni experiencia. Ga-
rantizamos $150 al mes, hay quie-
nes ganan mucho más. Dirigirse a 
Chapclain & Robertson, 3337 Nat-
chez Avenue. Chicago, E E . UU. 
Se so l ic i tan oficialas y aprendizaa para 
vestidos y ropa blanca. 
T A L L E R E S DE "FIN DE SIGLO" 
Aguila, 80. 
C-2047 15d. 4. 
OP E R A R I A S Y M E D I O S O P E R A R I A S se necesitan en la "Malsou V e r s á t -
iles. V i l l egas , 65. Se paga de 2 a 3 pesos 
d iar ios y hay t rabajo todo el a ñ o . T a m -
b i é n ge admiten aprendizas . 
5373 29 mz. 
Se solicitan operarías, aprendizas y 
aprendices para cajasd e cartón en i e 
Escobar, 170, bajos, entre Salud y 
Reina. 
6073 12 mz. 
AGEiNCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCL^ B E E R S 
0'Reilly, 9 V ¿ y altos. 
Teléfono A-3070 
Tenemos toda clase de persona que uB-
ted necesite desde el m á s humilde em-
pleado h a s t a e l m á s elevado, tanto pa-
ra e l t rabajo de c r i a d o s co-no de gover-
ues Inst i tutr ices , m e c á n i c o s , ingenieros, 
oficinistas, t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . H e -
mos faci l i tado m u c h í s i m o s empleados a 
las mejores f i rmas , casas part i cu lares , in -
genieros. Bancos y a l comercio eu general , 
u n t o de la Ciudad como el del interior. 
S o l i c í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Beers Agen-
cy, O'Ueil ly. 9^., altos , o en el fcdiiicio 
F l a t i r o n , departamento 401, calle 23 es-
ouina a B r o a d w a y , New l'ork. 
C 7169 lOárí 
A V I S O S " 
APENDICiTis" 
C u r a c i ó n s in opera . 
Operaciones 
ni p é r d t n a de sangre 
L a m p a r i l l a , 70- de I 
8232 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa part icu lar , hotel, fonda o es ta , 
blecim'ento, o camareros , criados, depen-
dientea, ayudantes , fregadores , repartido-
res, a p r e n d a s , etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , l l ame a l t e l é f o n o de esta antigua 
y acreditada- casa que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias . Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s l a y trabajadores 
p a r a e l campo. 
S E C K L T A K 1 A D E L A G U E R R A Y M A -
R I N A . — E J E R C I T O . — E S T A D O M A -
Y O R G E N E R A L . — A D M I N I S T R A C I O N . 
— A N U N C I O D E S U B A S T A — H a b a n a , 28 
de F e b r e r o d é 1919. H a s t a l a s 9 a. m. 
del d ía 14 de Marzo de 1919 se r e c i b i r á n 
en el Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n , 
S u á r e z y D i a r i a , H a b a n a , proposiciones 
en pliegos cerrados para las reparac iones 
del Cuarte l de Nueva P a z y entonces se-
rán abierta.^ y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . Se 
darán pormenores a quien los solicite en 
esta Of ic ina . F . N ú ü e z . Teniente Coronel 
de E s t a d o Mayor, Je fe del Departamento 
de A d m i n i s t r a c i ó n p. s. r. 
C 2048 4d-4 mz 2d-12 mz 
T A A O E N ' C I A " L A U N I O N " . D K M A R -
A J celino M e n é n d e z . esta casa tan acre-
d i tada durante 20 aüot , que l leva de abier-
ta, toda persona que se halle colocado 
por esta casa ha quedado muy agrade-
c ida , i g u a l que todas las fami l ias que 
hyan sol icitado sus servicios , es ta ca-
s a fac ' l i ta cuanto personal le p idan y 
mando a todos los puntos del campo. L l a -
men a l t e l é f o n o A-3318. H a b a n a , n ú m . 114. 
6173 15 mz 
S E C K E T A K I A D E O B R A S P U B L I C A ^ . — 
.1 H F . V T l ' U A D E L A C I U D A D D E L A 
H A B A N A . — A N U N C I O . — H a b a n a , 28 de 
F e b r e r o de 1919.—Hasta las diez a. m. 
del d í a 15 de Marzo de 1919. se rec i -
b i r á n en esta Of ic ina proposiciones en 
pliegos cerrados p a r a c o m p r a r a l E s t a -
do N L ' E V E mulos y m u í a s dadoe de ba-
j a en el servic io de la J e f a t u r a de O b r a s 
P ú b l i c a s de l a C i u d a d , y entonces se-
rán abiertos v le í f los p ú b l i c a m e n t e Se 
f a c i l i t a r á n a los que lo sol ic i ten, infor-
mes e impresos.—(f.) C i r o de l a \ e g a . 
Ingeniero Jefe de la C i u d a d . 
C 3910 4d-3 m 2d-13 m 
ASPIRANTES A CHAÜFFÍS3 
$100 a! mes y m á s gana „„ 
freur. E m p i e c e a aprender í0*» 
P i d a un folleto de ins irucJi í ' ^ M 
de tres sellos de a 2 c¿n» » r * 0 ^ 3 
franqueo a Mr. Albert C k i ^ 
zaro. 249. H a b a n a . ive'ly. 
Suscríbase ai DIARIO K t ' C t 
RIÑA y anuncióse en el DUbia 




Decano de los de ia isla. 
Monte, 2 4 0 . Teléfono A-4854 
cío a todas horas en el establo^ 
parto a domicilio 3 veces al ¿1 
automóvil. Para cnar a los ni 
nos y tuertes, asi como para 
tir toda dase de atecaones mt, 
les y sustituir sin peligro la 
materna, lo único indicado es 
de burra. Se alquilan y venden 
paridas. 
5194 28 mz. 
S O L I C I T O 
m e c á n i c o para una f inca inmediata a l a • v 
H a b a n a . Sueldo $70. T a m b i é n necesito pa- ' uu socio con pooo dinero, p a r a un ñ e -
r a uua oficina un portero y un cr iado ( ^oí ii> muy lucrativo, deja a l mes 150 pe-
y dos camareros p a r a hotel. I n f o r m a - sos l 'bres . Aprovoihen g a n g a ; s i i io sabe r á n : H a b a n a , 126. 
6114 13 mz. 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
$100 a l mes y m á s g a n a un buen cbau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
P ida un folleto de i n s t r u c c i ó n gratis . M a n -
de t res sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. A l b e r t C. K e l l y . San L á -
zaro. 249. H a b a n a . 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
DKtSKO S A B E R D E D O N J O S K I C L E -s ias , que l l e g ó en el C r i s t i n a . J o a -
q u í n M u i ñ o s lo espera en San Pedro , 12, 
fonda L a Dominica . 
6126 20 m z 
VARIOS 
IM P O R T A D O R E S : V E N D A A S U S m a r -chantes m e r c a n c í a s de ca l idad buena. 
Cue l los f inos m a r c a " Y a i c " Se sol ic i tan 
agentes. P i d a e l c a t á l o g o . Y a l e Mil ls . 
T r o y . N. Y . 
6288 16 mz 
Hojalateros. Se necesitan buenos ope-
rarios. Ocho horas de trabajo. Buen 
jornal. Luz, número 4. Habana. 
6802 IT mz. 
ÍrUN E L T A L L E R D E L I I A D A N B K O S E J necesitan operarins para el p lancha-
do m e c á n i c o . J o r n a l , $1-30 ni d ía . J o r n a d a 
de ocho horas . Arzobispo, C e r r o . 
63011 17 mzi 
se le e n s e ñ a a t rabajar . I n f o r m e s : A m i s -
tad. 136. G a r c í a y C a . 
OBS l 15 mz. 
SOLICITAMOS 
un viajante activo, de condi-
ciones propias para propagar 
por el interior un artículo de 
fácil venta. Es condición in-
dispensable que tenga buenas 
referencias de firmas conoci-
das, y casa comercial que lo 
garantice. Informes: Haba-
na, 68, bajos. Unión Interna-
cional S. A. 
6250 ir» mz. 
T A C A S A A M E R I C A N A , N E P T U N O , n ú -
J L i mero 84. Sol ic i tan maes tros barn iza-
dores, que h a y a n trabajado en mueble-
ría. 
Oltt) 14 mz 
Se necesitan vendedores con experien-
cia para la venta de Camiones, Au-
tomóviles y Tractores. Buena propo-
sición a Agentes de primera dase- Es 
críbir con experiencia a Z. Apartado 
1643. Habana. 
(;!.">(! 14 mz 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS! 
Sepan ustedes que el F O R D que ha me-
recido el nombre de F a n t a s m a Chiquito 
que g a n ó en las c a r r e r a s del Orienta l 
P a r k . fué preparado por los d i s c í p u l o s 
en el tal ler de la Escue la de Chauffeurs 
de la H a b a n a y fué piloteado a la vic-
toria por un d i s c í p u l o , l levando como 
ayudante un d i s c í p u l o , todos e n s e ñ a d o s 
bajo l a d i r e c c i ó n del esperto Director, 
nuestro Albert C. Kel ly . 
E N S E Ñ A N Z A S 
TT5< S E S O R D A R A C L A S E S D E I N -
L l g l é s los d í a s de trabajo desde las 
7 y med ia a 9 p. m. y los domingos en 
l a s horas de la m a ñ a n a y tarde a quien 
solicite sus servicios. In forman : A . Grohs , 
Monserrate , 5, altos. . 
6240 mz. 
JOVENES ESPAÑOLES 
So lea e n s e ñ a a b a i l a r e l One Step, F o x 
T r o t , Toddle y Va l se s . Se garantiza 
e n s e ñ a n z a en cuatro c la«cs , 
h o r a de aprender ante 
Prec ios moderados 
¡ M i 
! ¡ A P R E N D A A C H A U F F E U R ! ! 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en n i n g ú n otro oficio. 
M i l . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
e l mecanismo de los a u t o m ó v i l e s modor 
nos. K n poco t iempo usted puede obte-
ner el t í t u l o y una buena c o l o c a c i ó n . L a 
LscueJa de MR. K E L L Y es la ú n i c a en 
su c lase en la R e p ú b l i c a de Cuba. 
PARA SER UN VERDADERO DR1-
VER APRENDA CON MR. K E L L \ . 
Director de esta gran escuela, e l exper-
to ra/ls conocido en la R e p ú b l i c a de Cuba, 
y tiene todos los documentos y tituloa 
expuestos a la vista de cuantos nos v i -
s i ten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen. 10 centavos. 
Auto Práct ico*. 10 c e n t a v o » . 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
la 
E s t a es l a 
los Carnava les . 
L u n e s , M i é r c o l e s , 
V iernes y s á b a d o B ; de 8 a 10 p. m. T e -
l é f o n o A-0368. 
8131 18 m z 
F R 0 F E S 0 R MERCANTIL 
P o r un experto Contador , se dan clases 
par t i cu lares de T e n e d u r í a de L i b r o s y 
C á l c u l o s Mercant i les , p a r a J ó v e n e s asp i -
rantes a Tenedor de L i b r o s . De 8 a a-11-
Informes,: Zulueta . 73, segundo ran P ni , 
piso. 
5853 3 ab. 
ACADEMIA FORD 
Especialidad en Taquigrafía Isaac 
Pitman en ambos idiomas; la primera 
establecida y la única que tiene sus 
instrucciones de Isaac Pitman's Acá-
demy de Ingalterra. Cuenta con profe-
sores competentes para la enseñanza 
del inglés. Profesoras para señoritas 
San José, 16, entre Aguila y Galia-
no. Teléfono A-0472. Apartado 2353. 
8 0 h 16 mz. 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente da clases en c a s a y 
a domic i l io , a pr inc ip iantes y d isc ipulos 
avanzados. M é t o d o sencillo, especial idad 
en e n s e ñ a r la c o n v e r s a c i ó n y l a pronun-
c i a c i ó n correctamente. D i r i g i r s e de 6 a 9 
p. nv a Miss S u m e r . Avenida de I t a l i a , 
n ú m e r o 134^ altos del Banco E s p a ñ o l . T e -
l é f o n o A-4ToO. 
6046 13 mz 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Ek/nental, Superior y 
Comercio. 
1 7 , número 2 3 3 , esquina a G , Vedado. 
Especialidad en el Comercio. Prác-
tica de 2 0 años. Clases a domicilio 
de 4 a 1 0 p. m. Director: L . Blanco. 
C 313 in 7 e 
UN A P R O F E S O R A , I N G L E S A , Q U E D A clases a domici l io de id iomas , m ú s i -
c a e I n s t r u c c i ó n , d a r á c lases en l a H a -
bana on cambio de casa , comida o di -
nero, con una f a m i l i a part i cu lar . D e j a r 
las s e ñ a s en L a m p a r i l l a , 50, altos. 
6178 14 m z 
V I t Z I T U . P R O F E S O R J A P O N E S , p r á c -
X tica y e n s e ñ a n z a , teniendo que per-
manecer varios d í a s en la H a b a n a , de-
sea dar ciase a domici l io . D i r i g i r co-
rrespondencia a H o t e l Cont inenta l M u -
r a l l a y Oficios . 
6054 12 m 
ACADEMIA DE PINTURAS 
Modernas, anexa al Colegio E s t h e r . D i -
rectora : s e ñ o r i t a L e ó n i d e s Argiiel les Q u i -
rós . Ot lzada de l C e r r o , n ú m e r o 561. T e -
I c í f o n o A-1S70 
PINTURAS 
al Oleo, a la Acuare la , a l E s t a m p a d o , a l 
Paste l , I m i t i a c i ó n de T a p i c e r í a , P i n t u r a 
E g i p c i a Pulver izada , E s c a r c h a d a . Fo to -
m i n l a t ú r a , F o t o p i n t u r a , Repujados en 
P la ta , Cuero y Cobre, P i r o Grabado en 
terc iope lo . Cuero y Madera . P i r o p l a n c h a -
do, ¿'ii.vence A r t í s t i c o , a l Al to y B a j o re -
lieve. F r u t a s de Cera . F l o r e s en Terc iope-
lo y Seda. Se e n s e ñ a p r á c t i c a m e ñ t e con 
rapidez y e c o n o m í a . Se confeccionan y 
montan todas las labores que se nos con-
fien a precios convencionales. Se dan 
lecciones a domicilio. 
460S I 22 m z 
LAURA L . DE BEUARD 
C l a s e s en I n g l é s , F r a n c é s , Ti 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y 
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . 
SPANISS LESS0NS. 
'l0** metros 
s s s T Í 
del l"'»t0.- Aí „ y 1 a 4. 
íilTA CAS 
K T eompue 
2 finco cuart( 
Ltadoa, I»110 
1 rnd¡ente P« 
o en lo m< 
ie San Leo 
L . precio 
Ta. del Bv 
10 y 1 » 4 
ifll $650 Y 
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fe 1 a 4. 
G u i t a r r i s t a , d i s c í p u l o de Tárresa. Di ^ — 
ses a domici l io . Angeles, 82, Habtu. i H.IOO, T K K S 
encargos en l a g u i t a r r e r í a de S i h v » perada*, pi 
l u b - i . . ••. C o m p o s t e l a . 43. 
5020 a i 
MA E S T R A D E P I A N O Y £ no Teacher . Prec ios módicos 
dos adelantos. Honorabil idad, ti 
t inguido y refinado. Corrales,' 35, 
por Someruelos 
^ s i l í ; | 
PROFESOR RIESCH 
C l a s e s de C i e n c i a s y Letras, 
ranc ia . 13, 
4601 
PASCUAL R0CH 
Academia de inglés "R0BER1 | 
la, 13, altos. Aguilc 
«uto*, patio gm 
Cerro. Flgur 
>• lijno t o d o 
le qomcdur, i 
pillo v mi 
La* CaQas, 
X Llenín. Clases nocturnas , 5 pesos Cjr. al M f ses part iculares por el día en Ii 
demia y a domici l io . Hay prof« i . . » r v 
r a las s e ñ o r a s y seuorltas. iDeeee ^HC.^ÍTtv.'.., 
aprender pronto y bien el Idioma ta 
Compre usted el M E T O D O NOVlí 
R O B E R T S . reconocido unlvemstafnle 
mo el mejor de los m é t o d o s 
cha publicados. E s el único 
la par senci l lo y agradable; 
d r á cua lquier persona domli 
t iempo la l engua inglesa, ti 
hoy día en esta Rcpflblica. 
U n tomo en 8a., pasta , $L 
3878 * 1 
ACADEMIA VESPUCI0 
E n s e ñ a n z a de i n g l é s , e s p a ñ o l , taquigra-
f í a y m e c a n o g r a f í a . L a s cuotas s o n : pa-
ra los idiomas, $4: t a q u i g r a f í a , $3: y me-




Glasea 'de C á l c u l o s y T e n e d u r í a de L ibro» , 
por procedimientos m o d a - u í s í m o s , bay 
c lases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando c u o t a » 
muy e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : Abelardo L . y 
Cas tro . Mercaderes . 40, altos. 
5731 31 mz 
T A T E N E D U R I A D E L I B R O S . T E O R I A 
\ u y p r á c t i c a , incluso el c á l c u l o m e r c a n -
ti l , reducido y s impl i f icado s e g ú n los 
adelantos del d ía , en cuatro meses, por 
profesor experimentado. R e i n a 3, altos. 
4016 16 mz 
SEÑORITA CELIA VAI 
Profesora de P i a n o y 
p a f a d a r clases. R á p i d o i 
se toma verdadero inte; 
c í p u l o s . H a b a n a , 183. b 
r..svi 
ACADEMIA DE CORTE " 
Belascoa in , n ú m e r o 637-C, altos, w 
m-: A n a M a r t í n e z de Diaz. G»™* 
e n s e ñ a n z a en dos m e s e » , con dínj 
T í t u l o , Proced imiento el más preo 
r á p i d a conocido. C l a s e s a domicuj 
la A c a d e m i a d i u r n a s y nocturne». • 
s e ñ a corte y costura en generii. 
por correo. P r e c i o » convención»» 
vendeu los útil*»». 
BH 1 urtoe 
i. Jcsúr (Id •«Cl; de 11 
traim 
VKXDE: ÜJ 
en la callt 
e en negulc 
r OMspo, (1 o P.-in 
''olores, VI 
o PC 
nodo l"unos, pat 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
CRÍA DAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE D E S E A COLOC A R U N A J O V E N . P E -ninsular , para manejadora . Sueldo -5 
pesos. I n f o r m e s : Dragones , n ú m e r o 1, 
fonda. 
6200 16 mz 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse, en casa de mora l idad , de ma-
nejadora o para a c o m p a ñ a r a un m a t r i -
monio al ex tranjero Tiene referencias. 
I n f o r m a n : Cuba , - I . 
6267 16 mz 
T ^ O f » P E N 1 N S I E A K I S D E S E A N C O L O -
X J carse para c r i a d a s de mano o mane-
j a d o r a s : saben su o b l i g a c i ó n y tienen re-
ferencias . I n f o r m a n en I n q u i s i d o r , 29. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S , peninsulares , p a r a cr iadas de mano, 
u n a de ellas entiende de cocina. I n f o r -
m a n en la Avenida de Co lumbia , Santa 
R o s a y R o b a , bodega. 
6201 i s mz 
DOS J O V E N E S , ES I» A S O L A S , D E S E A N colocarse en casa de m o r a l i d a d : no 
admiten tarjetas , saben cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n y tienen referenc ias : prefieren 
manejadoras . I n f o r m a n : San L á z a r o , 201; 
I i a b i t a c i ó n , n ú m e r o 20, altos. 
(¡.•t;;! 16 mz 
T I N A J O V E N . P E M N S t E A I t . D S S K A 
\ J colocarse, en c a s a de mora l idad , de 
c r i a d a de mano. T i e n e referencias. I n -
( b r m a k : calle F , n ú m e r o 36, Vedado. 
8287 16 mz 
SE D E S E A < O L O C A R U N A M U C H A -oha, de cr iada de mano, no acepta me-
nos de ?25. quinta de Pozos Dulces . C a -
lle l ; ; . entro C y D , Vedado; t a m b i é n u n a 
s e ñ o r t p a r a l impieza, pof la m a ñ a n a . 
6290 16 mz 
> A S E S O K A , CON l N A N I S A O E 
color, de 15 a ñ o s , desea casa de mo-
ra l idad , buen sueldo para las dos. I n -
forman : Manr ique , 49. T r e n de lavado, 
proguntar por Vicente . 
¡603 20 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cba, e s p a ñ o l a , en casa de moral idad, 
de criada de mano, p a r a cuartos , sabe 
coser poco, sabe leer, e scr ib ir . Cal le 23, 
n ú m e r o 10. 
0291 16 mz 
D I . s E A C O L O C A K S E U N A P E N I N S U -l a r prefiriendo comedor, sabe cumpl i r 
con eu o b l i g a c i ó n . T iene buenas referen-
cias. San J o a q u í n , 57. 
0310 16 mz. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad para 
los quehaceres de una casa chica No duer-
m e er el acomodo. Tiene referencias. I n -
formal1 : Crespo, 3. 
030') 16 mz. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cba, de criada de mano o de cocinera 
I n f o r m a n : San J o s é , n ú m e r o 48, bajos. 
6130 1* mz 
f E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
O paño la , p r á c t i c a . I n f o r m a n : E s p e r a n -
za. 111 ó 117; no quiere tarjetas. 
0196 13 mz 
O E D E S E A C O L O C A R C N A P E N 1 N S U -
O lar , lo mismo le tiene s a l i r a l c a m -
po que sea casa de mora l idad , s i no que 
no so presenten. L l e v a t'empo en el p a í s , 
bodega. L u z y E g i d o . 
•>24 r 15 mz . 
MA T R I M O N I O . D E S E A ella de c r i a d a ; 'él de C O L O C A R S E , sereno de j a r -
d í n o cosa a n á l o g a . Son formales y tie-
nen c a r t a s de sus capataces y no tienen 
inconveniente en i r a l campo con v ia je s 
pago<». T a r j e t a s no. Sitios, 9. 
6142 15 mz. 
JO V E N , P E N I N S U L A R , O I E S A B E S U o b l i g a c i ó n , desea colocarse de c r i a d a 
de mano o manejadora . D a n r a z ó n : L i n e a 
y M, Zapatero. Vedado. 
Oljü 14 m z 
C J E D E S E A C O L O C A R l NA .ION K N , P E -
O ninsular , de c r i a d a de mano p a r a cor-
t a f ami l ia o para m a n e j a d o r a ; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene buenas re-
ferencias . D o m i c i l i o : C b a c ó n , 36, entrada 
por Monserrate. 
6186 14 m z 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
• ' n insular , p a r a cr iada de mano. Sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . T a l l e r de 
A u t o m ó v i l e s , n ú m e r o 100, San N i c o l á s . 
6176 14 mz . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , joven, de cr iada de mano o para ma-
n e j a r un n i ñ o p e q u e ñ o , no tiene incon-
veniente en sa l i r fuera de l a H a b a n a ; 
sueldo de $25 en adelante y uniforme. 
I n f o r m a r á n en Calzada C o l u m b i a , C l í n i c a 
V e t e r i n a r i a . 
6123 14 m z 
ES P A Ñ O L A , S E O F R E C E P A R A C R I A -da de mano. P l a z a del Vapor , 21, 
pr inc ipa l , la esquina de R e i n a y G a l i a -
no. 
6134 14 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de c r i a d a de mano o mane-
j a d o r a . I n f o r m a n : San J o s é , 119-C, es-
qu ina a E s p a d a , tal ler . 
6160 M mz 
DE S E A ( O L O C A R S E U N A J O V E N , P B -n insu lar , de c r i a d a de mano o m a -
n e j a d o r a ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
I n f o r m a n en calle 2"., n ú m e r o 14, esqui-
na a Y . Vedado. 
6163 1* m a 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
Q E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
k j cuarto una muchacba, de co lor; v a 
fuera de la H a b a n a . C a l l e 3a., n ú m e r o 
2, «•iitrc A y. Paseo. 
020.S 16 m z 
r' N H O M B R E , D E . M E D I A N A E D A D , se coloca eu casa part icu lar , de c r i a -
do de ¡nano o portero; tiene nrcomenda-
c i ó u : donde se coloiiue no quiere aten-
der a l telefono. T e l é f o n o A-5492. 
6203 15 mz 
f ' N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O -
O locarse p a r a l a l impieza de babi ta -
ciones o cr iada de mano, con buenas r e -
fierencias. I n f o r m a n en L a m p a r i l l a , 59, 
altos. 
B296 16 mz 
1 \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N M O N -
X > t a ñ e s a , p a r a l impieza de habitaciones 
o p a r a un matr imonio solo, s in n i ñ o s . No 
admite tarjetas. C á r d e n a s , 4, moderno, a l -
tos. 
OS-M 16 mz. 
I | B 8 K A f O I . o C A K S E C N A J O V E N , D E 
\ J c r i a d a de cuartos o de un matr imo-
nio so lo; l leva tiempo en e l p a í s ; t iene 
quien la recomiende. I n f o r m a n en H a b a -
na, 207. 
6153 14 mz 
COCINERAS 
Q E D E S E A C O L O C A R I NA P E N I N S U -
O l a r , de cocinera o p a r a los quehace-
res de corta f a m i l i a , no duerme en l a 
c o l o c a c i ó n . P a r a informes: calle 24, n ú -
merc» 57, entre 15 y 17, Vedado. 
02^ ! 16 mz 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R . D E S E A C O -
\ J locarse solo para cocinar, sabe cum-
pl ir con su deber y no tiene inconve-
niente d o r m i r en la c o l o c a c i ó n . C a m p a -
nario, 197. 
0291 16 mz 
1 V E 8 K A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
X J n insu lar . de cr iada de c u a r t o s ; tie-
ne referencias. Informan on A m i s t a d , ÜO, 
azoten. E s q u i n a San J o s é . 
6190 14 mz 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E K A , 
lO salle coc inar a la e s p a ñ o l a y a la cr io -
l la , tiene buenas referencias. Inqu i s idor , 
n ú m e r o 3. H a b i t a c i ó n , n ú m e r o 13 
Oi'd'i 15 mz 
1 ^ E S l \ N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
X J chas , e s p a ñ o l a s , on casa de mora l i -
dad, una p a r a habi tac iones y la otra 
para comedor, las dos para u n a m i s m a 
c a s a : lo mismo p a r a el campo que pa-
ñ i Hiui. Informes a Segunda, n ú m e r o 9 
V í b o r a . ' 
61«í6 14 m z 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , para cr iada de A l a r i o s ; tie-
ne referencias . Sabe coser a mano y a 
m á q u i n a . I n f o r m a n : C u b a , 71. 
6070 13 mz. 
CO C I N E R A , E S P A Ñ O L A , D E S E A C A S A moral , gu i sa francesa, e s p a ñ o l a y 
cr io l la , entiende de r e p o s t e r í a ; tieue r e -
ferencias ; gana buen sueldo. I n f o r m a n : 
calle 17, e squina a K, s a s t r e r í a . Vedado. 
0204 15 mz 
CO C I N E R O E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -carse eu casa de comercio o part i -
cular . T iene buenas referencias, con m u y 
buena s a z ó n . E s solo. I n f o r m a n : C u r a / a o . 
5. T e l é f o n o A-1722. 
630S 10 mz 
(B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , E S P A Ñ O L , J muy l impio y p r á c t i c o , on francesa, 
e s p a ú ' i a , cr io l la y amer icana , se ofrece 
p a r a comercio o part i cu lar . Suspiro , 10. 
T e l é f o n o A-3090. 
6215 15 mz 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O Y 
O repostero, en c a s a part icular o co-
mercio, cocina e s p a ñ o l a , francesa, ame-
r i c a n a y cr io l la . I n f o r m a n : P l a z a C o -
l ó n , bodega L o s Maragatos. T e l é f o n o 
A-5103. 
6142 14 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , caso p a r t i c u l a r o comercio; tiene re-
ferencias. G a n a buen sueldo. I n f o r m e s : 
C a s a ant igua de Mendy. O'Rei l ly , 22. T e -
l é f o n o A-2834. 
6107 13 mz. 
CRIANDERAS 
SE D K S E A COI-OÍ A R C N A C O C I N E R A , para corta fami l ia en la H a b a n a , pe-
n i n s u l a r ; sabe su o b l i g a c i ó n . In forman en 
l a migma. Compostela, 43. S u e l d o : ?25 en 
adelante. No duerme en eí acomodo. 
0240 15 mz. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N ' peninsu lar , de c r i a d a de cuartos . San 
N i c o l á s , 100 T a l l e r de A u t o m ó v i l e s 
o í a s 13 m z . 
SE P E S I A C O L O C A S C N A C O C I N E R A , de l p a í s , cocina a la c r i o l l a y a l a i ta -
l i a n a ; tiene quien ia recomiende. R a y o , 
70: a todas horas . 
0227 15 mz 
/ B O C I N E R A O C O C I N E R O S E S O L I C I T A 
\ j en la calle 11 esquina a 4, Vedado. Que 
entienda su oficio y t r a i g a referencias . 
T e l é f o n o F-1660. 
6245 15 mz. 
DE S E A R I A C O L O C A R S E D E N O D R I -za una s e ñ o r a primeriza . teniendo 
buen certif icado m é d i c o , y pudiondo verse 
su n i ñ o de cuatro meses. Desea buen suel-
do y vestida. M á s informes en S a n R a f a e l , 
l l s " v 120, H a b a n a . 
6319 16 mz. 
DESEA COLOCARSE 
Un buen chauffeur e s p a ñ o l , con referen-
cias, en c a s a part icular o comercio, s in 
pretensiones. T a m b i é n se ofrece "un m a g -
nifica criado de mano y un buen portero. 
Habana , 126. T e L A-4792. 
6041 13 mz. 
SE OFRECE UN MATRIMONIO 
e s p a ñ o l , s in h i j o s : é l de chauffeur o de 
c r i a d o : e l l a cocinera repostera. Tenemos 
referencias del t rabajo . V a n a l campo. 
Hotel Cuba , f'ente a l a E s t a c i ó n T e r -
m i n a l . 
5072 19 mz. 
I \ E ' E A C O L O C A K S K I N ( H A V F E E C R , 
\ j o s p a ñ o l , m e c á á n i c o en casa par t i cu -
lar o comercio. I n f o r m a n : T e l . A-7950. 
t iara je. 
(¡j.'iO 15 mz. 
/ - U I A t E E E C R , E S P A Ñ O L , M E C A N I C O , 
K J se ofrece para c a s a part icular . T i e n e 
recorren daciones de l a s casas que ha t r a -
bajado. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-9SC2. 
(íjós 17 mz. 
i ^ U A C F K E U R , J O V E N , E S P A Ñ O L , D E -
\ j sea colocarse en c a s a par t i cu lar o de 
comerc ia : conoce toda clase de m á q u i n a s 
y entiende m e c á n i c o . P a r a in formes: l l a -
i i u i r a l T e l é f o n o A-97G.;. 
6150 14 mz 
UN A S E Ñ O R A , E S ^ Ñ O L A , R E ( I I . N l legada de su p a í s desea colocarse de 
a m a de cr ía . Tiene pocos meses de pa-1 
rida. I n f o r m a n : Santa C l a r a . 16 Telefo-
no A-7100. L a P a l o m a . 
6244 15 mz. 
CH A I F F E U R E S P A Ñ O L , P R A C T I C O E N toda c lase de m á q u i n a s . Se ofrece a 
casa part i cu lar o do comerc io : tiene bue-
nas referencias. I n f o r m a n : T e l . A-7968. 
• l i s ; 14 mz. 
TENEDORES DE LIBROS 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
t o r a , e s p a ñ o l a , de m e d i a n a e d a d ; tiene 
buena leche. I n f o r m a n : Sol, n ú m e r o 12; 
h a b i t a c i ó n , 13. 
6105 14 mz 
CRIADOS DE MANO 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O , D E mediana edad, es peninsular , p r á c t i -
co en el servicio, h a prestado su s e r v í -
c i ó en buenas c a s a s ; puede a c r e d i t a r l o . 
Profiere el Vedado. T e l é f o n o A-4775. 
16 ra 027 
Q E O F R E C E U N P R I M E R C R I A D O D E 
O comedor, fino, tiene recomendac iones : 
no se coloca m e n o s de ?50. T e l é f o n o 
A-3090. 
0223 15 mz 
IT N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A > colocarse, en casa de moral idad , de 
cocinera o c r i a d a de mano. T i e n e refe-
reneias.. I n f o r m a n : Vi l l egas , 75. 
6127 14 mz 
COCINEROS 
CR I A N D E R A : U N A B U E N A , D E C U A -r e n t a d í a s de par ida , t iene su n i ñ o . 
Se puede v e r ; g a n a buen sueldo. In for -
m a n : S a n L á z a r o , 291; h a b i t a c i ó n . 12 
6168 14 mz 
CHAÜFFEÜRS 
A L A S F A M I L I A S D E L V E D A D O : 
Í A . maestro coeinero. de hotel, ofrece 
sn serv ic io a l a s fami l ias dol \ o d a d o ; 
tiene especial idad en r e p o s t e r í a , f i a m b r e 
y helados. I n f o r m a n : 21, n ú m e r o 3, e n -
trada por F , Vedado. 
6199 1,12 
mmaBmammaiEmmmmmwmmmmmmmmmmmask 
DE s E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E s -p a ñ o l , de ayudante de chauffeur, en 
casa p a r t i c u l a r o de comercio. V a a l cam-
po B e l a s c o a i n , 38, Antonio. 
f.JT ' 16 m 
A L C O M E R C I O P o r una muy rr 
vo a usted la_ Cení 
sus negocios, inclus 
horas que tengo dls i 
s e ñ o r A. J . Contador. R o m a y , 8, a l t o » . 
6300 18 mz-
P R O P I E T A R I O S . 
itidad le l le-
completa de 
ondencia, en 
Por correo a 
T \ E S E . V C O L O C A B A S I N B U E N C . ' I A C -
J _ / f f fur. s in pretensiones, que le den 
buen trato: tiene quien responda por su 
conduela T e l é f o n o A-2602. 
«5235 15 mz 
TENEDOR D E LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor d i 
, Libros, r a sea para trabajos perma-
í nente o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidacij-
nes, etc. Informan en "Le Petit Tria-
non,' Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
VARIOS 
X J O M B R E , S E R I O . A C T I V O 
J L X dor, buen contabil ista, e; 
d e s e i m e j o r a r de deatlno. K 
g a r a n t í a s cuantas se exijan. 
C o n c i a y C r i s t i n a . 3. Señor 
0271 . 
T " r \ M A T R I M O N I O , l ' E N I N S t 
O sea co locarse : él de I,ur ^ 
l impieza o j a r d i n e r o ; «"* í 
cuartos o m a n e j a d o r a ; son(. ° 
edad: no van a l campo ^ ' f ? " 





C J E O F R E C E M A E S T R O 
k J con buenas g a r a n t í a s , JM 
roe' de hotel , con buenas n 
nes D i r e c c i ó n : L u z , 1*7. TeK 
6 .»7 
louring, 
T > \ R A L A C O R R E S P O > i ' " - a 
X turas , remisiones, lii>r 
cua lquier trabajo de c31^*!!» 
carse joven. San .Migue!. - -• 
noce la M e c a u o g r a f í a y el ^ 
cant i l . 
60í»5 
[Ti 
CJE O F R E C E A L COMERCIO 
O cuidado de un a l m a c é n , 
alto o algo a n á l o g o , un se 
diana edad, con muy ' , u ¿ i i 
y con personas que l ? 
forma el doctor J u a n 
macia de Consulado 
6140 
T O V E N , S I N 
f j a l g ú n cono 
» e ofrece p a r a 
quien le gara i 
piífi cas 
p r i m e r 
T*- En Mí 
Co Paxajen 
P R E T B N S I 0 
J O V E N , M E C A N I C O , CO> c í a s , p r á c t i c o en í :*b" , 
lo en p lantas e jéc tr i caa y ^ 
de motores, solicita ^ • 2 5 5 
pretensiones D i r í j a s e : v » 
tos. 
U N 
J E i E D E F A B I q u e cuenta coi 
de p r i m e r a edas 
a E d m u n d F o r d , 
mi a. T e L A-0172. 
5910 
C 370 alt i " 
San Jo»*. 
V * Mari 
RIÑA y anuncíese en 
LA M A R I N A 
***4 512 ent 
A f i O L X X X Y I L 
DIARIO DE LA MARINA Marzo 13 de 1919. 
OMPRA Y VENTA DE FINCAS,*SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
JOMPRAS 
. ^ ^ ^ ^ ^ " • f ^ ^ ^ C I A S E 
í « - ^ r r ^ t a m e n t e . f 'orrec o r 
• V a n pron'0eS la seffurulad de 
*«• e t c r M » 6 e r e c t a m e n t . C o t e a
A ^ d ¿ f i l rparTado H a -
iba. 
2 C?i5n 
la isla. Su, 
io A-4854. 
3 veces al 4] 
ir a los niftnj 
orno para 
eccumcs mu 
e l i g r o la Ug, 
d i c a d o es la | 
n y venden 
EBEUARD 
incé«, Tenedi 
l a f i a y P u i l 
3S. TEL. 
.ESSONS. 
í O Y SOLFEO,! 
ios m6(lic_. 
-abilidad, tntil 
Jórrales , 35, 
Mi 
RIESCH 
y Letras, Pa 
- ROCH 
de Tirreza. ¡ki 
les, 82, Uab«u.| 




'sos C r . al metí 
el día en U I 
Hay prnfosoniJI 
o r itas. ¿Deiei i 
;n e l Idioma I 
I E T O D O NOT 
> unlTcrsaliMiii* i 
n é t o d o s baiaJ 
>1 único nó» 
radablc; « t I 
a rt"minar 
Rlesa, tan i 
pflhllca. 3a. | 
ELIA VALES: 
Tlab_ 
T W M T * * l > i„ «ea, pero que t e n -aunque no lo ^ea ^ ?10 
^ > \ ^ f % t - J % l corredores San 
i ? » ? ^ a l ^ TeK-fouo 
• ^ " ^ m b a u l L y ^ ¿ 
^ T s ó u r é s -
^ t . Habana, sus b a r r i o s y • 
..or*»» en la H ^ ! L no sean exa-
• 22 mz. j 
I r T p E FINCAS URBANAS 
l i l i ^ x v > " - -
de m a n i p o s t e r í a , m o d e r n o . 
[ • C i r r o s de t e r r eno , con muchos 
' ¡ 06 me ros . e enort.s> eu lo 
^ ^ r u t a l e s J ^ u t o . m Calzada (ie 
í^t0 ^ W a b ^ V cerca del -•halet 
labora «i i n f o r m e s : E s c r i t o r i o 
P ^ r ^ u k c a t e , 3S. A - O . T . ; de u j 
I f l A c a s a ' é s t i l o chalet i 
W l o l r l l l o v h ie r ro , t odo de c i e -
r.nnneRtb de p o r t a l , sala,, sa-
^ • / r u . r t o s . cuar to de b a ü o o t r o Í¿5S i « t ío y t r a s p a t i o con en t r ada 
(rt^dos, l'«l ¿ , t i 0 y Se rv ic ios , l 
S l * í , e , 1 n S r le . T e s ú s ' d e l M o n t e , , 
K / S a n Leo, ar ' lo e n t r t San B e n i c n o | 
• L ^ . Precio: S8..'00. I n t o r m e s : E s - , 
* * * \ dol Busto. Aguaca te 38. A . 0 2 7 3 ; . 
¿ V i o y 1 » 4- ^ 
USO Y RECONOCER $900 | 
[ L , gc vende casa cal le de F l o -
t parque, en e l Cerro , r en t a $17 
L I n f o r m e s : E s c r i t o r i o A . d e l ' 
Tcnaca te ' A-9273; de 9 u 10-
a 4. .' 
\NESQUINAl:N EL VEDADO! 
. r de 181<'> m e t r o s cuadrados , con 
« hhrlMda que renta Sl'ihI in .n .s imles 
rte"e solo por el v a l o r del t e r r eno a 
L-Jtro Puede de jar p a n . ' en l i ipo teca . | 
Eaerltorio A. de l r .us to . A g u a -
P Í 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
PARA REPARTO 
en la Cahnda de l a V í b o r a a Ca-
I lo nuls a l to de A r r o y o A p o l o una 
irla de terreno en la s u m a de 75 
ihos. I n fo rmes : E s c r i t o r i o A . de l 
Aguacate, 38. A-,J273; de 9 a 10 
GANGA POR $11,500 
rilt chalet con 1.0<iO varas , de esquina, 
B lo mejor de la V í b o r a , puede d e j a r 
PNO en hlpotci'ii y í i m o r t l z a r c a n t i d a -
I Mrciales. Informes: E s c r i t o r i o A. del 
jto Aguacate, 38. A-92273; de 9 a 10 
ICJ 10 mz. 
VIBORA 
Una casa en los mejores puu toa de l a 
V í b o r a , se a d i u i t a u p ropos i c iones pa ra 
l a c o m p r a . I t euue todas las comodidades , 
es p r o p i a p a r a una pe rsona de gus to , 
i n f o r m e s : L a m p a r U l a , (ü, a l t o s ; de ^ a' 4. 
O-'-il 21 m z 
\ f E M i b o E N D I E Z M I L PESOS T K E S 
y casas en J e s ú s d e l Monte , que r e u -
t a u e i 11 p o r 100, una cou e s t ab lec imieu -
t o . l u f o r m a : s e ñ o r Tor re s . Q u i r o g a , n ú -
m e r o 2 - y , en t r e San J o s é y i í e y e s ; de 
l l i < . a 12^2; n o a corredores . 
«IS-i 20 mz 
C E V E N D E l N A P R E C I O S A CASA, A C A -
k J bada de c o n s t r u i r , eu una de las m á s 
h e r m o s a s aven idas de l u V í b o r a . I n f o r m e s : 
K . G a r c í a . A g u i l a , 10C, a l t o s , d e s p u é s de 
las t res de l a t a rde . 
6175 21 m 
SE VENDEN DOS CASAS 
M u y bara tas , « u la ca l l e 17 y m u y p r ó -
x i m a s a l i ' u r q u e Meuoca i de mampos te -
l i u y azulea, cou sala , sa le ta , c u a t r o 
cuar tos , b e r v k i o s s a n i t a r i o s , pa t io y t r as -
p a t i o . M u y buen prec io , i u f o r m a u en 
t i a l M n a . &2. Te le fono A-2474. 
(5027 16 mz. 
\ / l i i O K A : B O N I T A CASA. SE V E N D E 
V ia «Olida y m o d e r n a casa E s t r a d a 
l ' a i m a &3. compues ta de p o r t a l , sala , 
saleta, comedor , h a l l c u a t r o cua r tos ba-
j o s dos hab i t ac iones a l t as dos buenos 
b a ñ o s y d e m á s s e r v i c i o s . Puede verse 
de i a 0 T r a t o d i r ec to . 
4501 # 20 m z 
I A W T O N : P O R V E N I R V C O N C E P -
a^. --iCu. f reu te ai t r a n v í a vendo j u n t a s 
o separadas cou y s in h ipo teca t res ca-
sas nuevas y a l q u i l a d a s , con p o r t a l y 
j a r d i u c inco l i a b l t a c i o i i e s , s e rv i c io de 
c r i a d o toda c i t a r ó n , « a r a j e y a l c a u t a n -
l l ado U u a ñ o a l lado. 
"MHi 14 m z 
K S U f l N A \ B L ' E N P U N T O E N E L 
i ^ J Vedado, vendo uua casa de a l t o y 
bajo, efl $32 000. T a m b l é u doy en h ipo -
teca a l CVá l>or l ú a $3 100. IT. M u u g o l 
Prado. 49. 
5Gól 13 m z 
Q E V E N D E CASA EN M O N T E , C E R C A 
O de los C u a t r o Caminos . T iene pana-
d e r í a a c r ed i t ada eu aque l la b a r r i a d a y 
paga buena ren ta E l loca l es a p r o p ó s l t o 
para r e e d i f i c a r l o y puede de ja rse par te 
en hipoteca sobre la m i s m a casa D i r i g i r -
se: l ' r o p i e t t i r i o A p a r t a d o 31L 
"•Til).1» 10 rm.. 
O E V E N D E U N A CASA CON 5 C U A R -
O tos sala saleta, eu S i t ios , cerca de 
Angeles en siete m i l q u i n i e n t o s pesos. 
I n f o r m a n en San N i c o l á s , 108. M a n u e l Sa -
co No se q u i e r e n corredores . 
443S 2tt mz 
:orte 
MSl-C. altoa 
D í a z , Gar 
eses, con „ 
• el más prWg 
ses a dom 
v nocturni 
' e n gener 
convención; 
la tarde. 
Í S T R O 
11.100, T K K S ( A S A S J I N T A S O S E -
. paradas, po r t a l , sala, comedor, dos 
rto», patio Kr i imle , m a d e r a , cerca t r a u -
Ctrro. Figurad, 7S; de 11 a 3. L l c -
«JOO TODO, CASA Y P O R T A L , S A -
loincdor, dos cuar tos , azotea, g r a n 
0 y un solar pegado, CX3A me-
u Cañas, Ce r ro . F i g u r a s , 78; de 
Llenín. 
j1* « .::.0, CASA, S A L A , C O M E D O R , 
lartON, cuar to b a ñ o , azotea m o -
fla del M o n t e F i g u r a s , 78. 
11 a 3. L l e n í n . 
p tUN, ( ASA S A L A . C O M E D O R , C 1 N -
iciicnartos madera, f r en t e I l e n r y Clay , 
'o al t r a n v í a , J e f ú s del Monte . F l -
'& A-C021; de 11 a 3. L l e n í n . 
. 10 mz 
VBNDE: l NA CASA E N L A V I B r T -
fa. eu la calle San M a r i a n o , a cuadra 
•"Ola de la Calzada, a la derecha, do 
Tj". portal, sala, sa le ta , t r e s cua r tos 
comedor a l fondo , c u a r t o de c r i a -
dos s a n i t a r i o s modernos , t r a a -
na de gas, etc U r g e su v e n t a 
, a l «e da b a r a t a . D e n t r o de 
, ™ ' ' a l d r á m i l o dos m i l pesos nuis. 
• fn seguida. F e r m í n P é r e z , cable , 
L'OWspo, de 8 a 11 y de 1 a 5. T e -
iv Lo,, Mas f e s t i v o s en Nove-
.Dolores, V íbora . 
IT, i r 7 
«KA: 0 P O R 40 M. J A R D I N , P O l T -
di 1 a-- S;ll,'l•1• cu in rdor , seis C l l i . . -
K í*,0 ' in"doros, cocina, azotea, g r n n -
^ ^ M o a pa t io , t r a s p a t i o , sa l ida f o n -
»to directo. P r a d o , 50, a l tos . 
10 mz. 
| * * » D E N DOS CASAS J I N T A S , T I E -
1 ^ ««la, saleta, dos cuar tos , sus M r -
i 7 Jc es<'alora a l a azotea, en $5.500. 
i » . Larmen, n ú m e r o 4, bodega. 
18 m z 
Se vende por $4 500 la casa Pi-
cota, 76. Tiene sala, saleta y cua-
tro habitaciones. Informan en Te-
niente Rey, 61, altos. 
I n d . 4 ma 
NO Q l i E K E SER POBRE 
Coio«iu«- BU d i n e r o eu u n buen negocio y 
que ser de p o r v e n i r para el d í a de m a -
ñ a n a ü o r r c r o s s ganga , p o i embarcarse 
su d a e ñ o Vendo la casa s i tuada en el 
¡ r u c r o de li< P l a v a d-^ M a r l a m i o . Uepar to 
A lmenda re s e s t ú a l q u i l a d a , t iene con t r a -
to por ocli< • ñ o n f.os cua t ro afiua p r i -
meros renta StOC y l o s restantes $120 
U l t i m . . prec 'o $10.000 Con $(! 000 a l con-
tado y el resto en h i p o t m a al S por 100. 
M á s i n fo rmes . M . Cou to , t e l é f o n o 1-7411. 
de b a H v de 12 a 1 v de 0 a 11 m . 
5«1)J 17 mz. 
S .̂**^1*^ E N E L V E D A D O , C A L E E 
y ¿ í en t r e D y E . u n solar de cen t ro , 
de la acera de los pares , compues to de 
m u me t ros cuadrados o sean 2UX50 T i e -
«- i ''in^K casi tas de madera que r e n t a n 
.. V ¿ b r e toda clase de g r a v á m e n e s , 
c o n t r i b u c i ó n a l d í a . I n f o r m a n : O f i c i o s . 
30. en t resue los . T e l é f o n o A-5C18. T a m b i é n 
e"^oPorclOD de t r n t * l e s eu e l fondo . 
j g U 6 ab 
EN 23 
Que es una de las mejores aven idas del 
Vedado y la cual e s t á n p a v i m e n t a n d o , i 
vende c u a t r o solares m u y p r ó x i m o s a l a 
ca l l e ü . y m u y buen s i t uados , s iendo e l 
p rec io m u y bara to . I n f o r m a n en la ca-
lle Habana , 82. T e l é f o n o A-2474. 
MU» 15 mz. 
SE VENDE UNA FINCA 
E n la c a r r e t e r a de San A n t o n o i y m u y 
cerca de este pueblo se vende una f i n c a 
de t r es c a b a l l e r í a s , con mucho f ren te a 
la c a r r e t e ra y con m a s de dos m i l á r -
boles f ru ta les , t res casas de tabaco, dos 
casas de v i v i e n d a , dos . pozos y m u y bue-
n a t i e r r a colorada . T l ^ n e t e l é f o n o l a r g a 
d i s t anc i a ^ ren ta $1.300 anuales. I n f o r -
m a n on H a b a n a . 82. T e l A-2474. 
6027 15 mz. 
ATENCION 
Se vende en 2.000 pesos u n gara je que 
caben 50 m á q u i n a s , t i e n e t a l l e r de repa-
raciones , p o r e l d u e ñ o t ene r que a tender 
o t r o g i r o , en $1.200. I n f o r m e s : A m i s t a d , 
136. ( i a r c i a y Ca . 
« W 15 m z . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
La mejor inversión: Com-
prar un solar en la Playa 
de Maríanac 
Cortina y Céspedes. 0'Rei-
Ily, 33. Real Estate. 
T I A R A W 3 T A B L E G E R 8 K : S E V E N D E N ' 
JL " a rma tos t e s , m o s t r a d o r y d e m á s en -
seres de u u a bodega, t o d o en b u e n uso, 
se t raspasa la l i c e n c i a , se vende m u y 
b a r a t o p o r q u e se cer ro la casa ; t a m b i é n 
«e v e r d e uua v i d r i e r a pa ra tabacos ;• c i -
ga r ros , ca s i nueva y p r o p i a pa ra u n a 
esquina . I n f o r m a n : A n g e l M . B lanco . J e - » 
s ú s de l M o n t e , 4S2 T e l é f o n o 1-1783. 
62S1 16 m 
ATENCION 
Vendo u n negocio en 400 pesos, que ase-
g u r o dej r . 8 pesos d i a r i o s , es bueno p a r a 
u n o o dos socios que q u i e r a n t r a b a j a r ; 
t i e n e c o n t r a t o , paga de a l q u i l e r 50 pesos, 
con c o m i d a y luz I n f o r m e s : A m i s t a d , 130. 
G a r c í a y Ca. 
6254 15 mz. 
E* T \ B I . E C I M I E N T O S , V A R I O S : V E N -d o dos negocios de g r a n u t i l i d a d , uno le puede de j a r cien pesos, l i b r e s de t o -
do gas to s i no sabe se e n s e ñ a o se le 
emplea en e l m i s m o ; no deseo pa luche- 1 
r o Mon te , 327, todos los d í a » . R a z ó n 
v i d r i f r a de tabacos, o e l betunero. 
«293 16 m z 
C 10817 in 31 d 
C1E1M» LaJS C O N T R A T O S D E DOS SO-lares, esquinas de f r a i l e , en la s e ; t i n -
da a m p l i a c i ó n del R e p a r t o A l m e n d a r e s , 
los dos f r e n t e a l pa rque . O t r o en la p r i -
m e r a a m p l i a c i ó n , t a m b ' é n f r e n t e a l par -
que v a la g r a n A v e n i d a H a b a n a - P l a y a . 
Poco de con tado v el resto a plazos, a 
M e n d o z a y Ca I l i a r r a . Apodaca , 19, ba-
j o s : de 11 a 2 p. m. T e l é f o n o M-1706. 
59S7 19 mz 
EN SOOO, C A R N I C E R I A , M O D E R N A , SE-g ú n o r d e n a San idad . E s q u i n a de m u -
cho t r ú n s i t o y b a r r i o , cer ra de A g u i l a , es 
buen negocio. F i g u r a s , (8. Te le fono A-0021, 
de 11 a 3. U e n í u . 
T 7 X ?650, C A S A C O M P R A T V E N T A D E 
j j j spcos y u t e v a c í o s , a n t i g u a en la H a -
bana, de ja cien pesos l i b r e s mensua l , se 
ap rende enseguida. F i g u r a s , 78. T e l é f o -
no A-0021. L l e n í n . 
EN $2.000 B O D E G A , S O L A , B I E N S C R -t i i l a , casa "moderna, a l q u i l e r b a r a t o y 
c o n t r a t o , m u c h o b a r r i o , cerca Pa rque San-
tos S u á r e z , J e s ú s d e l M o n t e . F i g u r a s , 78. 
T e l é f o n o A-6021 ; de 11 a 3. L l e n í n . 
EN $2.100 B O D E G A , V E D A D O , S O L A , buen loca l , m o d e r n o , m u c h o b a r r i o , 
a l q u i l e r ba ra to , c o n t r a t o . F i g u r a s , 7 a T e -
l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 11 a 3. L l e n í n . 
EN $2.6©0 B O D E G A S O L A , A L Q U I E E R b a r a t o , c o n t r a t o . Ca lzada d e l C e r r o ; 
o t r a en $1.200, pegado a M o n t e . F i g u r a s , 
78. A - 0 0 2 1 ; de 11 a 3 L l e n í n . 
EN $2.100 B O D E G A , S O L A , A N T O N R e c i o ; o t r a en $1.500, sola, J e s ú s d e l 
M o n t e , a lqu i l e re s bara tos y c o n t r a t o s . F i -
g u r a s . 78. A-(5021; de 11 a 3. L l e n í n . 
6285 16 mz 
ATENCION 
C o m p r a m o s y vendemos toda clase de es-
t a b l e c i m i e n t o s , g r a n d e s y ch i cos en l a 
H a b a n a y f u e r a D i n e r o en h ipo tecas I n -
f o r m e s : A m i s t a d , 136. G a r c í a y CSa. / 
6120 13 m z . 
HOSPEDAJE 
V e n d o u n a g r a n casa de hospedaje , con 
cua ren ta hab i t ac iones , todas amueb ladas , 
cerca de la T e r m i n a l , e s q u i n a t o d a s a l a 
b r i sa , c o n t r a t o c inco a ñ o s , de ja m á s de 
$500 m e n s u a l e s ; t a m b i é n a d m i t o u n socio 
con poco d i n e r o p a r a a d m i n i s t r a r l a . V é a l a 
y se c o n v e n c e r á . I n f o r m a n en M o n t e , 155, 
c a f é , c a n t i n e r o . 
0193 14 m z . 
$4,000 y $5,000 
Se t o m a n a l 8 p o r 100 anua l , sobre f i n c a 
u r b a n a , en l a H a b a n a , con m á s d e l d o -
b l e de g a r a n t í a . I n f o r m e s : A p a r t a d o 2516. 
S i n c o r r e d o r e s . 
0257 15 m z . 
$3,500 
o m e n o r c a n t i d a d se dan en h ipoteca en 
c u a l n u i e r b a r r i o o r e p a r t o , s o b r e casas 
o t e r r e n o s : t a m b i é n se comnra casa de 
S3.000 a $10.000 - I n f o r m e s : Real Es ta te . I 
A . de l B u s t d Aguaca te . 38u A-927:i. 
5017 13 mz . | 
CORREDORES 
T ^ N DOS M I L PESOS U N A B O D E G A E N 
JQi J e s ú s de l Mon te , se puede d e j a r l a 
m i t a d a l 8 p o r 100. I n f o r m a : s e ñ o r T o -
r res Q u i r o g a , 2. Q ; de 11 Vj a 1 2 V i ; no a 
co r r edo res 
6137 „ 20 mz 
JUAN PEREZ 
Q E V E N D E E N $27.000 L A S U N T U O S A , 
O « - l egan te y espaciosa casa de Las F i -
gu ra s M á x i m e G ó m e z , n ú m e r o 02. Gua-
naba 'oa con diez hermosas hab i t ac iones 
a l t a s y 12 bajas, ga ra j e para 2 autos , 
rodeada de j a r d i n e s , b o n i t o p o r t a l de 
m á r m o l . I n f o r m a n en la m i s m a e l due-
ño, en t r ada por Maceo. 
4629 26 ma 
SOLARES YERMOS 
£1! 
Se vende un solar, en cuarenta y cin-
co pesos metro, al contado y sin in-
tervención de corredores, se venden 
mil metros con tres frentes: uno a ia 
Calzada del Vedado, otro al Malecón 
• en ccnstrucción y otro a la calle N, 
' está ¿ituado en la manzana 119. A 
| la entrada del Vedado, cerca de la ga-
i rita del policía y cercado de pilotes 
y alambres. Informan por el Teléfo-
no F.2557. 
E M P E D R A D O . 47 : OBJ l a 
i Q u i é n vende c a s a s ? 
ri Quién compra c a s a s ? . . . . 
< U u i é n vende so lares? 
;.guien vende f incas de campo? 
: Q u l é r compra f incas de campo? 
¿ Q u i e n toma dinero en hipoteca? 
I.oi negocios de cuta casa non 
reservados. 
Empedrado, n ú m e r o 47 De I 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
PIOKEZ 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
•Srioa v 
UR G E : E N L A G R A N A V E N I D A . C A -lie 23, a C o l u m b l a , en la esquina de 
T r o p i c a l , se veuden 1,177 m e t r o s a $4.00 
l a va ra Por embarca r se su d u e ñ o : 
F-40C6 
5681 25 m z 
V E D A D O . V E N D O U N S O L A R D E - ;.\.'->. m e t r o s , en l a ca l l e 20 y o de 
esqu ina y o t r o de 14X38. cen t ro . Su due-
ñ o : M o n t o 66. ba joa ; de 8 a 4 T e l é f o -
n o A-0259 
5436 30 mz 
C A L L E H 
SE V E N D E I NA T T I N T O R E R I A B I E N ncvedl tada p o r embarca r se e l due.o I n -
f o r m a n en V i r t u d e s , 104. 
C325 20 mz. 
SE V E N D E I V I U I X E R I A O L E E S T A en e l M o l i n o R o j o . I m p o r t a n t e nego-
cio . Vea a su d u e ñ o en la m i s m a ; de 7 
a > 0 a. m . 
rf826 16 mz . 
Q E V E N D E . B A R A T A , U N A V I D R I E R A 
O de tabacos. I n f o r m e s ' e n l a m i s m a : 
G a l i a n o y V i r t u d e s . 
6222 15 m z 
Jabón: si es usted bodeguero o tiene 
tren de lavado, sea su propio fabri-
cante, con mi procedimiento de fabri-
cación, sin ninguna maquinaría, en 
una hora. Enseñanza por correo o te-
léfono en toda la Isla. Informes: Apar-
tado Correo, 661. Díaz. x 
T I E N D O E N G R A N N E G O C I O O A D -
T m i t o u n socio p a r a el m i s m o , p o r 
ser m u c h o t r a b a j o p a r a m í ; e l negocio 
es serlo y l u c r a t i v o y deseo t r a t a r c o n 
gen te f o r m a l . I n f o r m a : A d o l f o F e r n á n -
dez. M o n t e e I n d i o , c a f é . 
613•_, 14 m z 
VENDO DOS FRUTERIAS 
M u y bara tas , s i t uadas en las me jo re s ca-
l l e s de l a H a b a n a , una de f r u t a s f i na s , 
dulces y conservas d e l p a í s y d e l e x t r a n -
j e r o . De ja m á s de 300 pesos mensuales . 
V é a l a y se c o n v e n c e r á . I n f o r m a n en I n -
d i o y M o n t e , c a f é , c a n t i n e r o . 
6194 14 mz. 
D i n e r o en hipoteca- D o y en t odas can-
t i dades y plazos para acomoda r a bu 
c l ien te T e l é f o n o A-435& J . M . V a l d i v i a 
T e n i e n t e Rey y C o m p o s t e l a , 
BMB 13 m z 
DINERO EN PAGARES 
y prendas de va lo r . Se í a c l l i c a desde $100 
h a s t a l a c a n t i d a d que usted necesite. I n -
f o r m e s : Rea l Es ta te . Aguaca t e . 38. A-9273: 
de '» a 10 y 1 a 4. 
5916 4 ab 
DiNERO, TERRENOS * CASAS 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pndiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: J . Benítez Fuentes. Be-
lascoain, 32. Apartado 1965. 
Habana. 
C 7882 I n 27 • 
4 POR 100 
D e l i teres a n u a l sobre todos los d e p ó s i -
tos que se bagan en e l D e p a r t a m e n t o de 
A h o r r e s de l a A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se g a r a n t i z a n con todos los bienes 
que pusee la A s o c i a c i ó n . No. 61. P r a d o y 
' T r o c a d s r o . De 8 a 11 a. m . 1 a 0 p. m . 
j 7 a 9 de la noche. T e l é f o n o A-5417. 
I C «"26 !n 1S s 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T. l e n e 
B a y & 
T e n g o una clase de c r i s t a l e s que v o t -
go p r o p o - c l o n a n d . r o n é x i t o a todaa aque-
l l a s personas que acuden a m i g a b i n e -
te de ó p t i c a sin habe r encon t rado p o r 
n i n g u n a o t r a pa r t e e l medí*» de hacer 
desaparecer los do lo res dê  cabeza. 
Es ta clas« de c r i s t a l e s r a r a que den 
resu l tadc t i enen que ser co r r ec t amen te 
e l eg idos , p o r q u e de l o c o n t r a r i o p e r j u d i -
c a r í a n y l o s dolores de cabeza no des-
a p a r e c e r í a n . 
N o t engo vendedores fue ra de m i ga-
binete 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
AVISO. BODEGAS 
V e n d o una , c a n t i n e r a , s 'n compe tenc ia , 
hace 80 pesos d i a r l o s , en $6.000. T e n e m o s 
o t ras de m e n o s precios . I n f o r m e s : A m i s t a d 
136. G a r c í a y C a . 
6120 13 mz. 
I p DINERO EN HIPOTECA 
lo faci l i to en todas cantidades en esta 
)c iudad. Vedado. J e s ú s del Monta. Cerro . 
I y en to^os los repartos. T a m b i é n lo doy 
para él campo y sobre alquilares. I n t e r é s 
el m á s bajo de p l a z a E m p e d r a d o 47: de 
1 4 J u a r Pérez . T e l é f o n o A-2711 
CAFES 
V e n d o u n o en $3.000. Solo en e l c e n t r o , 
n o p a g a a l q u i l e r . T i e n e buena venta y 
c o n t r a t o y o t r o en 2.000 pesos y o t r o s 
en $1.000 y o t r o en $700. I n f o r m e s en 
A m i s t a d , 136. G a r c í a y C a 
6120 13 mz. 
01NER0 EN HIPOTECAS 
en todas cant idades a l t i p o m á s ba jo de 
p laza con toda p r o n t i t u d y reserva. M i -
g u e l F . M á r q u e z . Cuba , 32; de 2 a 5. 
0075 31 mz 
G R A N O P O R T U N I D A D P A R A A D Q U I < r i - un g r a n p l a n o . V e n d o p lano a le-
m á n , m a r c a Bogs a n d V o l g t , c o m p l e t a -
m e n t e uuevo, en la m i t a d de su p r ec io . 
Venga a ver lo y se c o n v e n c e r á . U b r a p l a , 
95, a\tos. 
/ 4971 27 zaz 
M I S C E L A N E A 
AZ A E R A N E S P A 5 Í O L , C O M P L E T A M E N -te p u r o , a $15 l i b r a . G u e r r a y C i m a 
A g u i a r , 36. T e l é f o n o A-539a H a b a n a . 
6144 9 ab 
Q E V E N D E U N A P O S A D A Y F O N D A . 
¡O cerca de los muel les v una v i d r i e r a 
de tabacos y c i g a r r o s . I n f o r m a n en Sa-
l u . l 28 c a f éé , el c a n t i n e r o ; de 12 a 2 p m. 
5095 13 mz 
SE V E N D E U N A G R A N C A R N I C E R I A , acabada de r e f o r m a r , a p r u e b a de 
1 san idad . T i e n e buena v e n t a : la v i s t a ha-
i ce f e N e p t u n o , 28. c a f é ; da r a z ó n e l 
dueQo 
5007 22 ma 
623^ 15 mz 
Aprovechen e s t ^ ganga . Se vende m u y 
cerca de 23, una pa rce l a de 10 9metros 
de f r en t e po r 40 de fondo . M u y ba ra -
ta po r tener neces idad de e m a b a r c a r su 
d u e ñ o F í j e n s e que es la ú n i c a parcela 
de esas d i m e n s i o n e s en esa s i t u a c i ó n . 
I n f o r m e s eu Habana , 82. T e l . A-2474, 
0027 , 15 mz. 
PARA INDUSTRIA 
Cerca de I n f a n t a y Car los 111. 21 000 me-
t r o s se venden o a l q u i l a n todos o po r 
par te .» So puede f a b r i c a r de made ra y 
poner le chucho pa ra t r a z a r l o el f e r ro -
c a r r i l E n venta se a d m i t e el 1¡5 de l va-
lor en efect ivo y 4l5 en hipoteca. I n -
f o r m a TaveL T e l é f o n o s A-4a3U y A-5710. 
5017 17 m z ' 
POR 550 PESOS VENDO 
Una g r a n y ac red i t ada v i d r i e r a de dulces 
y f r u t a s a m e r i c a n a s y conf i tu ras . Vende 
d i a r i o 30 pesos. Hace de d i a r i o 30 pesos. 
A s e g u r o d e j a 7 pesos d i a r l o s . Se g a r a n -
t i z a con las g a r a n t í a s que se q u ' e r a n . 
P o r no poderse atender. I n f o r m a n : A m i s -
t a d . 130. G a r c í a y Ca. 
6120 • 14 m z . 
SE V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O A mano. I n f o r m a n : Monte n ú m e r o 9. Ca-
sa de p r é s t a m o s . 
4301 19 ma. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
R 15 mz 
RUSTICAS 
FRUTERIA DE OCASION 
V e n d o una en 100 pesos con l i cenc ia y 
c o n t r l b u c ' o n e s a l c o r r i e n t e , p u n t o c é n -
t r i c o , p u e r t a de h i e r r o , buen l o c a l , a r -
ma tos t e s nuevos. V é a l o y se c o n v e n c e r á , i 
I n f o r m a n en I n d i o y M o n t e , c a f é , e l can-1 
t i n e r o . 
KJ.r,-i 15 mz^ | 
" T I E N D O L A P A R T E Q U E M f i ' c O R I t E S -
Y p o n d o do u n ac red i t ado c a f é , o a i 
c a m o i o de casa de h u é s p e d e s o de I n n u i -
P n a t o M á s i u f o r m e s : N e p t u n o , 2 -A. M a -
n u e l P é r e z . 
6241 15 mz . 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara, 24, altos, esquina a San 
Ignaxno. Teléfono A-9373; de 1 a 4. 
Dinero en la. y 2a. hipoteca, en to-
das cantidades y en todos los barrios 
y repartos. 
Préstamos en pagarés a comerciantes 
en todas cantidades y con mucha fa-
cilidad para el pago y absoluta re-
D1NER0: 
Se f a c i l i t a en p r i m e r a y segunda h i p o -
teca desde $100 has ta $200.000 desde e l 
0 por 100 Sobre casas y t e r renos en t o -
dos los b a r r i o s y r epa r tos , t a m b i é n se 
c o m p r a n casas y te r renos que cuyos p r e -
cios n u sean exagerados. P r o n t l n t u d y re-
serva en las operaciones . D i r í j a n s e c o n t í -
t u l o s a Rea l Es ta te . V í c t o r A. de l B u s t o . 
A g u a c a t e 3a T e L A-9273; de 9 a 10 y 
a 1 a 4. \ 
5910 4 ab. 
Compro y vendo billetes mexicanos del 
Banco Nacional de México. Londres-
México y Bonos del Gobierno Mexi-
cano. R. Fumagalli. Corredor. Empe-
drado, 30. (Por Aguiar.) Tel. M-1064. 
5137 30 mz. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros "PAS-
I£UR.' Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Iníormes: Muralla, número 
66!68. Teléfono A-3518. 
A los Hacendados y Colonos 
T e n e m o s para s e rv i r a l m o m e n t o en el 
p a r a d e r o de l F e r r o c a r r i l C e n t r a l , g r a n 
e x l s t e u c i a de ruedas de g u a l l a c ó n . ca-
r r e t a s y yugos. As í c o m o todo lo con-
ce rn ien te a l r a m o . J e s ú s F rades Reyes. 
P a l m a r l t o de Cauto , O r i e n t a 
5928 16 m z 
P E R D I D A S 
WAJAY EN GANGA 
serva. 
6273 11 ab 
Q E V E N D E O S E A R R I E N D A U N A 
O Diirceln de t e r r e n o de 10.000 met ros , 
co 100 m e t r o s de f ren te a la ca r re t e ra 
y 'a la e n t r a d a del p u e b l o de A r r o y o 
Narao.lo. v r o p l o pa ra una q u i n t a o ra-
n a t o r l o , buena a rbo leda , ngua, luz léc-
t r i c a . t e l é f o n o , f r e n t e a l a E s t a c i ó n " C a m -
b o " del e l é c t r i c o H a y u n a casi ta de v i -
v ienda I n f o r m a r á n i -Cajero d e l Banco 
N a r i o n n l de C o m e r c i o . Cuba esqu ina a 
O ' R e l l l y . 
5936 15 mz 
W a j a y : en es ta c a r r e t e r a , ú n i c a que 
s e r á as fa l tada en l a I s l a de Cuba, se 
vende una f l n q u i t a de cerca de m e d i a 
c a b a l l e r í a , con á r b o l e s f r u t a l e s y m u v 
buena t i e r r a D a n d o de con t ado u n m i l 
pesos puede usted a d q u i r i r l a . I n f o r m a n 
en Habana , 82 T e L A-2474. 
6027 15 mz. 
FINCAS 
e s p l é n d i d a s , de todos t a m a ñ o s , en c a l -
zada, cerca de la H a b a n a , propias os.ra 
repartor. para recreo y para cultivo. B. 
C ó r d o v a S a n Ignac io y O b i s p o : ü« 1 a 
5 p . m . 
C 3862 In 8 m 
V e n d o u n puesto en 350 pesos, c o n l o -
cal p a r a m a t r i m o n i o , 15 pesos de a l q u i -
ler , c u a t r o afios de c o n t r a t o , hace 20 
peso-; de v e n t a ; e s t á e n el c e n t r o de la 
H a b a n a . Mucha b a r r i a d a , es bueno pa ra 
u n o o dos socios que q u i e r a n g a n a r d i -
nero. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. G a r c í a y 
C o m p a ü í a . 
'•>-•"> l 15 mz . 
SE VENDE UNA CASA 
de h u é s p e d e s , b i e n amueb lada , deja sobre 
200 pesos a l m e s ; pegado a P r a d o , c o n 
20 hab i t ac iones en 3 000 pesos l o menos. 
T i e n e c u a t r o afios de c o n t r a t o . I n f o r m e s : 
A m i s t a d r l S O . G a r c í a y C á . T e l é f o n o A-3773. 
6238 15 mz. 
Se desean tomar $25.000 en hipote-
ca, al 7 por 100 anual, sobre un edi-
ficio en esta ciudad que vale más del 
doble. Informa directamente su due-
ño en Concordia, 123. No se paga 
corretaje. 
6211 IB mz 
PA R A H I P O T E C A S . P A G A R E S , U S U -f rwf<fs a lqui leres desde 6 por 100 
a n u a l $810.000 y $500.<»X) p a r a asas , 
terrenos, fincas solares en todas partea 
H a va na B u s i n e s s Aguiar , 80. A-9115. 
4409 22 m a 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a pla/os, de $10 ai mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
PE K D I D A : S E H A E X T R A V I A D O E N l a c u a d r a de M o n t e , en t r e F e r n a n d l -
na y R o m a y , u n p e r r i t o l a n u d o , con m a n -
cha a m a r i l l o c l a ro en la o r e j a Izquierda. 
A l que lo e n t r e g u e en M o n t e , 300, a l t o s ; 
se l e g r a t i f i c a r á . E n t i e n d e p o r " L e a l . " 
6298 16 mz 
" D E H D I D A : UN A L F I L E R D E O R O , 
X f o r m a n d o una l i r a , una p l u m a , u n 
r o l l o de p e r g a m i n o y una h o j a de l a u -
r e l con e l n o m b r e de L o l a ; se ha p e r d i -
do en l a ca l le 17, e squ ina a Paseo: s e r á 
g r a t l t i c a d o generosamente a l que l o en-
t r e g u e en A g u i a r , 38. L o l a T l ó . 
6226 15 m z 
Q E ( « R A T I F I C A R A A t J U I E N E N T R E -
O gue en I , 120. en t r e 13 y 15, Vedado , 
u n pu lso c i n t i l l o de b r i l l a n t e s , q u e se ex-
t r a v i ó en el " b a l - p o u d r ó " . 
5619 17 m z . 
SSBe. 
pncos. 
6078 31 m z 
CO M P R O . C A M B I O Y V E N D O F O N O -grafoa . V lr t ro las v G r a f ó f o n o s . D i s -
cos nuevos y usados, de Opera, Zarzue-
la. Guarachas , R u m b a s . Puntos. D i á l o -
gos. Danzones mode rnos . Plaza P o l v o r í n . 
T e l é f o n o A-9735. M a n u e l P l ^ 
5SÍ0 13 m z 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
" L a Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias , p r o p i e d a d de J o s é Ma-
r í a L ó p e z , o f recen a l p ú b l i c o en g e n e r a l 
a n se rv ic io no m e j o r a d o p o r n i n g u n a 
o t r a 'asa s i m i l a r , p a r a l o cual d i spone da 
p e r s o n a l I d ó n e o y m a t e r i a l i n m e j o r a h l e , 
C0.*!1 31 m z 
\ ( T I V " . 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
f l l \ ^ D E C A D I L L A C S O L A M E N -
000 k i l ó m e t r o s eu p e r -
Se vende p o r t ene r 
d u e ñ o . I n f o r m e s p o r 
792. 
10 m 
D0DGE, en $650. Modelo 
^ ^ Z , de este año, en 
t í f i c a s condiciones. E l 
^ Primero llegue se lo Ile-
Tt En Marina, 12. Garaje, 
fes 
16 m z 





y aprovechar en el 
i -1 * 
0- ^ primera oferta se lo 
s i n 




CU S A M I C H E L T . 30-35 H P . , E N Is l i -llas cond ic iones . U r g e su venta . Sé 
da ba ra t a . I n f o r m a n : A n i m a s , 30. L a Fa-
v o r i t a . 
!a23 22 mz . 




\ R I N A 
— v » w t . « t VJC 
^ k ^ - M a r i n a , 12. Garaje. 
16 mz 
*¿0^£1^£AS! VENDO 1 
K - * a U m h i t n ^80 r 81 ü e n « n n n a 
2 nL1101, d o n ? . n . las compro . Se re-í5S,;'n « W d * t , * u i e r * qne W n r o t a s 
f ^ J d en L í 1 ^ 0 ^ f o meses. E s -
tóí ^ I n t e r i o P ^ " ^ 1 1 109 t n ^ ' 
P » i c l « i a n t a de V , f i r . ! ! , i d " r t Precio p o r ^ J í r ^ e » h « v u l c a n i z a r o t a l l e r 
26 m z 
1 Camión Wichita, 3 V 2 tons. 
3 Camiones Dearborn motores 
Hudson y Studebaker, 4 y 6 
cilindros, 2 a 3 tons. 
2 Camiones Dearbron, m o t o r 
Ford, de 2 a 3 toneladas. 
1 Automóvil Studebaker de 
parto, 4 cilindros. 
1 Automóvil Studebaker de 
parto ,6 cilindros. 
1 Automóvil Berliet de reparto, 4 
cilindros. 
1 Automóvil Berliet de reparto, 2 
cilindros. 
Informes y precios. 
DAMBORENEA Y COMPAÑIA, 
Zanja, 137. Teléf. A-7449. 
Habana. 
NO COMPRE CAMION 
nuevo o de uso sin antes infor-
mars* acerca del 
lencanos también de otras marcas 
cmmbiados por Autocar. 
p R A H K flOBINS [ 0 . 
• t ' A B A N A • 
e eos In 39 • 
SE V E N D E A U T O M O V I L . 7 P A 8 A J E -ror 6 c i l i n d r o s , f u e l l e " V i c t o r i a , " 
2.700 k i l ó m e t r o s rodados , de conoc ido y 
r e p u t a d o f a b r i c a n t e . V é a s e : de 9 a 3. E s -
coba r 164 
6221 19 mz 
Se vende un automóvil Chaimers, mo-
delo 1916, tuoring-car de 7 pasajeros. 
Está recién pintado y en las mejores 
condiciones, con gomas nuevas y una 
de repuesto. Puede vqrse en Prado, 50, 
entrada por Refugio-
6119 14 mz 
C 2186 10d-8 
PA C K A R D . S E V E N D T U N O D E 12 C i -l i n d r o s , se is pasa jeros , de m u y poco 
uso. cas nuevo , m á q u i n a y gomas en 
i n m e j o r a b l e s condic iones . Su d u e ñ o r e -
gresa a los Es t ados U n i d o s . I n f o r m a n : 
¿"•.•?L B r a d t . H a v a n a Pos t . Z u l n e t a . 28. 
• n u mz 
HUDSON, modelo deportivo 
de cuatro pasajeros, con dos 
ruedas de alambre de repues-
to y gomas nuevas. Se ven-
de por la mitad de su precio 
y es ganga sin igual. Mari-
na.. 12. Garaje. 
320.3 16 mz 
SE V E N D E U N A M A Q U I N I T A D E C o -nocida marca , a m e r i c a n a , en I n m e j o r a -
bles ' ondlc lones y t a n e c o n ó m i c a c o m o 
u n F o r d , p r o p i a p a r a h o m b r o de nego-
cios , co r t a f a m i l i a o p a r a a l q u i l e r . T i e -
ne chapa de l u j o . Se a d m i t e p a r t e a p l a -
zos. Oquendo y S i t i o s . Garage . 
OllO fc 13 m z . 
GANGAS 
1 Benz, 4 cilindros. 
2 Studebaker, 6 c. 
1 Studebaker, 4 c. 
2 Stutz. 
3 Hudson. N 
1 Buick. 
1 Oldsmobile, 6 c 
1 Kíng, 8 cilindros. 
1 Overland, 4 c. 
Informes y precios. 
DAMBORENEA Y Cía. 
Cuesta como una, pero 
dura por dos 
STOCK "MICHEUN." Reina, 12 
0O52 5 ab 
Tel. A-7449. Zanja, 137. 
SE V E N D E N T R E S C A M I O N E S * V \ b a r a t o s : un F o r d en chass i s de to-
nelada y m e d i a s i s t ema K e l l y , con go-
mas macizas a t r á s : R e n a u l t con c a r r o -
c e r í a de p lancha , con g o m a s macizas 
a t r á s : u n S tudebaker , con c a r r o c e r í a f o r -
m a de g u a g u a , las g o m a s de s l r e : t a m -
b i é n se venden dos rTodson paseo 
u n o t r a b a j p en el pa rque y se da en 
$1.200: o t re en SáOO: e s tas m á q j i ñ a s se 
vendan i g u a l a plazos c o m o a l c o n t a d o ; 
t a m b i é n tengo accesorios de uso de va -
r i a s marcas . C h e v r o l e t R enau l t . ' b a l 
m e r s S t u d e b a k e r M i c h . Hnifl-- M ¡ i ^ n e t o s 
de» 6 y 4 c ' l l n d r o s , marca Bosch . Monte , 
n ú m e r o 125 e n t r a d a p o r Angeles . J e s ó ? 
G u a r d i a . 
5919 30 31 mz 
PAIGE, MODELO 1918 
SE V ñ N D E UN A U T O M O V I L D E E S T A 
M A R C A D E L U L T I M O M O D E L O , D E 
M U Y POCO USO i E N F L A M A N T E C O N -
D I C I O N D E P I N T U R A X G O M A S . E T C . 
T I E N E C A B I D A P A R A S I E T E P A S A J E -
ROS X ES I G U A L A L O S O L E SE V E N -
D E N A C T I A l . M K N T E T I E N E M A G N E -
T O X E S T A G A R A N T I Z A D O C O M P L E -
T A M E N T E POR L A \ G E N C I A SE V E N 
D E B A R A T O . I N F O R M E S A L S E S ü R E. 
W . M I L E S . P R A D O 13. 
á'.i.Vi 16 mz 
D K O C A S I O N : S E V E N D E N D O S MA-qnlnas tipo Salum, de alete p a s a j e r o » , 
en ouen estado con buenas gomas. Una 
es de fuelle Victoria . Se venden por em-
barcarse su d u e ñ a H o r a s : de 7 a 2. G a -
raje Central Z a n j a . 73 
6716 18 m z 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L C H A L -
O mers , tí c i l indros , 5 personas U n a 
cufia Apperson 6-4 personas, a m b o s en 
perfecto estado, se dan todas c lases de 
prueba y g a r a n t í a . T a m b i é n un bote mo-
tor de gasol ina. F . de la Vega. 17 v J , 
Veda ' ' T e l é f o n o F-137L 
5802 14 mz 
Habana. 
C 2187 101-S 
PO R T E N E R Q l ' K A L S E N T A H S L S L d u e ñ o se vende en $700 una u ñ a 
m a r c a Screep Bootb, de 28 cabal los , con 
una rueda de repuesto y gomas, en fnuy 
buenas condiciones. E s t á c a s i n u e v a D i -
r i g i r s e ; P e l e t e r í a " L a Americana Be-
lascoaln 28 T e l A-0117. 
6071 13 m z 
SAX0N, 6 CILINDROS 
De cinco asientos. Cualquier co-
lor que se desee. Motor Continen-
tal. Suaves y silenciosos. De fá-
cil manejo. Gran ganga. Agencia: 
1 eatro Nacional. Teléfono A-8712. 
PAIGE 
S E V E N D E N DOS A U T O M O V I L E S D i 
E S T A M A R C A . U N O D E S I E T E P A S A 
J E R O S Y O T R O D E C I N C O P A S A J ü 
ROS. A M B O S E N P E R F E C T A S C O N D I 
C I O N E S Y C O M P L E T A M E N T E G A 
R A N T I Z A D O S P O R L A A G E N C I A ES-
T A N A C A B A D O S D E P I N T A R Y T H i 
N E N V E S T I D U R A S N U E V A S \ GOMAS 
E N M A G N I F I C O E S T A D O . SON G A N 
G A S . I N F O K M K S A L SE5.0R E Ü W I N VV 
M I L E S P U A D O . 13. 
_ J > ^ _ 16 m r 
T I E N D O U N C A A M I O N , D E 3 A 5 T O 
V nc ladas , m a r c a K i s s e l K a r , se d a poi 
l a m i t a d de su v a l o r ; puede verse e i 
C r i s t i n a , n ú m e r o 1, t a l l e r de ca r rua jes 
a t odas horas . C u a t r o C a m i n o a H a b a n a 
6113 14 m z 
PO R NO N E C E S I T A R L O S U D U E S O 51 vende en $1.000 un Hudson , del 14 
Puede verse en e l Cast i l lo de A t a r é s 
5S06 14 mz 
A U T O M O V I L E S : SE V E N D E N UN Hud son L l m o u s l n y un C o l é . Se dan loi 
dos c o m p l e t a m e n t e nuevos, ü u , J o r d á n 
Stud-'-l>aker y un W e s t c o t t . todos de e l» 
t e pasajeros y acabados de p i n t a r , coi 
sus gomas y v e s t i d u r a s n u e v a s ; u m 
c u ñ a B u l k . de dos pasa je ros : y o t r a N a 
t i o n a l m u y h e r m o s a ; t a m b i é n v e n d e m o « 
dos F o r d , ano de e l los con su a r r anque 
d i n a m o y a c u m u l a d o r ; se d a n barato-, 
todos no deje de pasa r por el G a r a j » 
de D a r í o Si lva v se c o n v e n c e r á . A g u i l a 
U 9 . T e l é f o n o A-024a 
5SS2 4 ab 
C »52 I n 31 e 
SE V E N D E A I T O M O V I L 7 P A S A J E -roa. 4 c i l indros , 6 gomas y en perfec-
to estado d e p in tura , funcionamiento, etc. 
Saltid, n ú m e r o 52. 
6152 18 m 
AI* A J E " W E S T C O T T " E S P A D A . S8, 
\ J ( esquina a San R a f a e l A u t o m ó v i l e s y 
camiones nuevos y de segunda m a n o : 
Westcott, de 4 y / pasajeros. Hackef . de 
5 pasajeros. Hndson. de 7 pasajeros. Reo. 
de i pasajeros . Over land. c a m i ó n pe-
q u e ñ o Oydesda le . de IMi tonelada. A c -
cesorio*1 F o r d a precios b a r a t í s i m o s . Go-
mas Colonia l gasol ina, aceites y grasas. 
A u t o m ó v i l e s Westcott . Camiones C lydes -
dale-
; I J U D S O N S C P E K S I X : l R t . E L A V E N . 
A l ta de uno. Para I n f o r m e s : G a r c í a 
I P rado . 64, esquina a C o l ó n . 
1 5933 ,R m » 
*MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 a 7 ] /2 Ton. 
CUBAN IMP0RT1NG C0 . 
Fjcposición: PRADO. 39. 
CARRUAJES 
O E V E N D E N P O B L A M I T A D D E SO 
¡ S precio dos carros de 4 ruedas, par» 
cargas de 3 y media a ' 4 toneladas caal 
nuevos con sus encerados, en muy baem 
estado. Sucesores de F r a n c i s c o R e g í . Cam-
po Flor ido . 
4106 17 ab 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M a r z o 1 3 d e 1 9 1 9 
D I A R I O D E L A 
A T R A V E S D E L A V I D A 
L A R E B O T I C A 
P r e c i o : 3 c e n t a v 08 
oivi as mis viejas ami Tengo 
tades. Hace un siglo, o me parece, que 
no veo al señor José Albela, tan culto 
y delicado como no puede menos d? 
serlo quien vive como él entre publi-
caciones de todo género. Tampoco he 
visto, como no haya sido una noche en 
la comedia francesa, y a gran distan-
cia, al señor Jorge Morlón, con el cual 
voy a consolidar mis ideas atrabilia-
rias al lado de su cerebro firme y bien 
ordenado. ¿Que más? Ni Santos Alva-
rado, que algunos creen mister Wilson, 
ni Ricardo Veloso que es una enciclo-
pedia, me ven el pelo desde hace tiem-
po. Con el único con quien suelo cru-
zar palabras es con Pedro Carbón y 
consiste en dos cosas: primera en que 
"Roma" (¡quién lo diría!) está a mi 
paso todos los días, cuesta arriba y 
cuesta abajo, cuando voy al DIARIO 
y a la calle del Obispo a ver a las se-
ñoras que desde sus automóviles mi-
ran a los de a pie con todo el desdén 
con que los dioses contemplan a los 
simples mortales. 
El señor Carbón ¡ah! Se me olvi-
daba decir la segunda razón por la 
cual hablo con él frecuentemente; y 
es que en su casa no sólo encuentro 
los periódicos que deseo sino todo lo 
que necesito. E l día menos pensado le 
voy a pedir una cocinera, porque no 
sé cómo se las compone para subve-
nir a todo. Es curioso cómo "Roma", 
donde el mundo cree que no hay más 
que sacerdotes, es una miscelánea de 
multitud de objetos. Carbón me detie-
ne al paso y me dice: —Doctor, 
¿cuándo viviremos tranquilos? Y yo le 
contesto: —Este es un gran país, ami-
go mío! 
L a costumbre de ir a platicar con 
ios libreros no sé si me viene de na-
cimiento. Cuando era estudiante —me 
recordaba el otro día mi viejo compa-
ñero el doctor Evelio Rodríguez Len-
dián—iba a una librería pequeña y 
pobre de la calle de Bernaza, donde 
me alquilaban libros por dos pesos en 
billetes del Banco Español, pagaderos 
mensualmente. Entonces dos pesos, 
aunque fueran de papel, eran dos pe-
sos. Hoy eso es lo que se da de pro-
pina por un servicio cualquiera y 
no tiene importancia. 
Más tarde, en París, era síduo con-
currente con Bonafoux a la librería, 
también pequeña, de un tal Floury que 
sabía de memoria las ediciones que se 
habían hecho de todos los libros del 
mundo y conocía dónde se hallaban los 
agotados. En mi vida he visto una 
competencia semejante, como no fue-
ra en un bibliotecario de la Bibliote-! 
ca Nacional de Londres, que cierto día 
en que Pepe de Armas le pidió una 
comedia en español de la cual no co-
nocía más que un verso que decía: 
"Detén, Señor, la furia con la espada", 
sin saber quién lo escribió ni qué 
pata en qué tiempo puso el huevo. E l 
bibliotecario, sin vacilar volvió al mo-
mento con " L a Villana de Vallecas", 
de Tirso de Molina. 
Y no podré olvidar nunca la tras-
tienda de la librería de Femando Fe, 
que estaba, entonces, en la Carrera cíe 
San Jerónimo. Por ella pasaba, en sus 
ausencias de París, aquel aritocráti-
co tipo de Ensebio Blasco, siempre ele-
gante como si saliera del salón de una 
duquesa. Allí se sentaba en la misma 
poltrona que los demás le respetaban, 
don José Echegaray y allí conocí a Jo-
sé Zahonero, a quien Bobadilla dijo 
un día: — O usted está emparentado 
con la casa de Austria o es hermano de 
un gorila porque su mandíbula no se 
despinta." 
Fui un contertulio de Luis Taboada, 
de Luis Debatte, de Arzubialde y de 
don José Alonso de Beraza. L a gente 
que conocí allí, si las enumerara, pare-
cería una de esas cursilísimas listas de 
felicitaciones por San José o San Pe-
dro, santos tan vulgares como las al-
pargatas. Fui muy amigo de Ricardo 
Blasco, gané la estimación de Curros 
Enríquez y por él entré en la redacción 
de " E l País" del señor Cateaa. 
Por eso gusto tanto de la rebotica 
en todas las librerías. 
M a n t e q i i i l l a V E L A R D E 
A f a m a d a P r o d u c c i ó n A s t u r i a n a 
en latas de 4, 1 y l/2 libras 
p U R E Z A G A R A N T I Z A D A . 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A en todas la s c a s a s bien s u r l i d a s de la ISLA B E CUBA 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
Tyos que sufren de irregularidades del estómago 
tienen constantemente un doloroso recordatorio de 
que poseen ese órgano. Si los así martirizados 
pudieran ser inducidos á TOMAR STOMALIX, el 
remedio para la indigestión tan famoso en toda 
Europa, pronto se verían libres de cuanto les hace 
recordar que están provistos de estómago. 
Las desagradabilísimas consecuencias de la 
m a l a d i g e s t i ó n desaparecerán, ó sean dolores 
de e s tómago» dolores de espalda, vértigos» 
f latulencia» dispepsia; indiges t iones» ace-
días , n á u s e a s » vómitos» d i l a t a c i ó n de es-
tomago» a n e m i a » diarreas» etc. 
Por muy obstinadb que sea un caso, el 
estómago se normalizará con 
unas cuantas 
L E V A D U R A 
E N P O L V O ROYAL 
L a f a m o s a R o y a ! B a k i n g 
P o w d e r a m e r i c a n a 
Permite hacer en casa pronto y fácilmente tortas, biz-
cochos, panecillos, pasteles, etc., exquisitos y sanos. 
Pida en la bodega donde Ud. compra una lata de R O Y A L 
B A K I N G P O W D E R y pruebe la siguiente receta: 
P A S T E L D E L DIARIO 
B cucharadas de mantequilla 
1 taza de azúcar 
2 huevos 
2̂ taza de leche o agua 
134 tazas de harina 
2 cucharaditas de R O Y A L ' 
B A K I N G P O W D E R 
i ¿ cucharadita de sal 
í cucharadita de aromatizante 
Disuélvase la mantequilla; añádale el azúcar, el aromatizante y los huevos 
bien batidos. Ciérnanse juntos la harina, sal y levadura en polvo y agregue 
esto a la otra mezcla poco a poco, gradualmente añadiéndole la leche. Echese 
en una tartera untada con grasa y póngase en un homo no muy caliente de 
35 a 45 minutos. Puede también hacerse en moldes chatos o moldes 
pequeños. 
E l Manual Royal del Panadero y IPastelero, conte-
niendo muchas otras recetas se enviará por correo 
gratis a toda persona que nos mande su nombre y 
dirección. 
Si l a b o d e g a d o n d e U d . c o m p r a n o v e n d e l a l e v a d u r a e n p o l v o R o y a l 
e s c r í b a n o s y l e d i r e m o s d ó n d e p u e d e c o n s e g u i r l a . 
ROYAL BAKING POWDER CO., New York, U. S. A. 





y portentoso, que ha 
curado casos de muchos años 
de duración. E l probar con una botella, 
convencerá á cualquiera de sus virtudes; una» 
cuantas botellas completarán la curación. 
SAIZ D E CARLOS enra el extrefii-
miento, pudiendo conseguirse con su 
nso una deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, xa plenitud gástrica, vahidos indigestión y atoni* 
intestinal, se curan con la PÜRGATINA, que es un tónio* 
laxante, suave y eficaz. 
H e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
P u r g a t í n a , 
J. RAFECAS T CA^ Teniente Rey, 29. Habana. 
Unico* Representantes y Depositarios para 
J 
E s preciso no olvidar por un mo-
rrento cuál ha. de ser el porvenir de 
los centrales azucareros que no to-
rnen las precauciones necesarias pa 
ra la baja natural que han de tener 
los azúcares en un futuro no muv 
lejano. E s cas' seguro qu; en la pró-
xima zafra de 1919 a 1920, tedavía se 
alcanzarán nuevos precios que s*? 
cree pueden ?e. de tres a ci.atro cen-
tavos la libra. Esto no seTá tan dá-
sastroso como en los aáo j sucesi-
vos. 
E n la actialidad. las existencias 
visibles son cortas y nuesiro grai 
competidor, r.ue es el azúcer de Ja 
va, lesulta que sólo qu^anban por 
vender en Fe- rero de este íifio unts 
e^iscientas mil toneladas do la zafra 
que concluyó on Noviembr del pa-
sado año, puos allá termiia la zafra 
cuando Cuba la empieza. 
Se tiene quep ensar que los doce 
millo:.es qu.nientOs .-ífenta y dos 
mil setecientas once ion' ladas de 
azü(tr de ca^a de 2,240 libras, qu-í 
st produjeron el año iPlS. en estJ 
año tendrá mucho aur.tiito, puea 
Cuba solameme puede t .rcr más d^ 
5i)O.f.0O toneiaías de ma/or prodmv 
cicin '.ue el i fo anterior 
Sotün Le Jonmal deá Fabricants 
de Hiere, en !• rancia y .?f'lc,:c'a se re-
conctruyen con la mayor actividad 
Jas fábricas «íe azúcar cen sus descl 
crír.a para ha^er alcoho1. d»1 las mte-
C U A R E S M A 
S Ü F T I D O C O M P L E T O Y E S P E C I A L D E 
B e n i t o F r i t o e n E s c a b e c h e , l a t a s 7 k i l o s 
S a r d i n a s F r i t a s i d . i d . 7 k i l o s 
A n g u l a s e a A c e i t e e n m e d i a s l a t a s 
P E Z P A L O y B U C H E S D E B A C A L A O 
D E V E N T A : 
O F I C I O S 1 2 - 1 4 
H A B A N A 
lea. A pesar del estada de Intran-
quilidad en nue se hal a una gran 
parte de Europa, es seguro que au-
mentará la producción de la cosecha 
de remolacha, comparada con la del 
t ñ o anterior. Se sabe que las siem-
bras de está tubérculo están próxi-
i mas a comer, zar, y siempre resultará 
j que la remoldcha será el peor ene-
I migo de la caCa, porque se empieza 
i su cosecha en Septiembre, cuando e> 
¡ más corta la existencia del azúcar 
mundial, c o n lo que se aprovecha de 
los mayores precios. 
E s preciso oue Cuba no sea en e l 
porvenir la jropia enemiga de su 
principal producción. Es Indispen-
sable que la gran zafra que se está 
haciendo sea 1c. mayor, ya que nadte 
ha negado 'o que se ha dicho, "que 
hay que ap'ícar eficaz remedio a la 
fiebre cañera, no sembrando caña 
más que en los montes y en los ta-
rrenos que sean apropiados, que s l i 
fertilizantes ni regadíos, con una 
Luen? prona^cción y buen cultivo, 
se puedan obtener buenas cosechas 
por espacio de cinco o seis años. So-
bre la aplicación que han de teñe:' 
las tierras jue no deben dedicarse 
al cultivo de ia caña, ya se ha dicho 
que han de ^or aplicadas a potreros 
y cultivos menores. Solye esto en 
un nróximo artículo se demostrará 
ti mejor modo de realizarlo. 
Gabriel Carel, 
Inspector especial de la Secretaría 
de Agricultura. 
C o n t r a 
L o s 
D o l o r e s 
R e u m á t i c o s 
NO HAY razón para soportar los dolores reumáticos y la miseria que ocasionan. Sígase el con-
sejo de un médico viejo y experi-
mentado. El Dr. Levi Minard pres-
cribiá y usaba el linimento Minard 
para la dolencia, la tiesura, la hin-
chazón y para todos los dolores 
ruemáticos y ese terrible sufrimiento 
en la espalda. 
No existe otro remedio que lo 
pueda substituir. Jamás ha dejado 
de curar y es perfectamente ino-
fensivoi económico y limpio. No 
mancha ni quema o produce am-
pollas. 
El Linimento de Minard es un calmante 
maravilloso que penetra y cura eficazmente 
en todos los casos de estiramiento de las 
cuerdas, lumbago, coyunturas adoloridas, 
ciática y reumatismo. Puede Ud. surtirse 
en las tiendas generales o en las boticas. 
Minará's Liniment Mfg. Co. 
Framingbara, Mass., E . U . A . 
Í U N I M E N T O 
M l N A R D 
licitación, entre JOB ^ ^ 
los de quince Alcaldes M ! 8 . ^ 




DEL GOBIERNO PROVINCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
E l Gobernador Provincial, coman-
dante Barreras, hará de un momento 
a otro, los siguientes nombramien-
tos: 
Señor Mariano Robau. Jefe de la 
policía especial del Gobierno, y se-
ñor Cayetano González, segundo je-
fe; señor Laureano Hernández, Con-
serje; señor Eduardo Montalvo, Sub 
conserje; señor Salvador Vaquero, 
ordenanza; y señor Ciríaco Hernán-
dez, policía especial. 
VISITAS Y T E L E G R A M A S 
Durante todo el día de ayer nume-
rosas personas acudieron al Gobier-
no Provincial con objeto de felicitar 
al Comandante Barreras. 
También recibió ayer el nuevo Go-
bernador muchos telegramas de f̂ -
C a j a d e A h o r r o s 
6 6 
a ñ o s en el m i s -
m o sitio y c o n 
el m i s m o n o m -
bre, l l eva es ta-
blecida la C a s a . 
J l B a l i c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
R e p a r a c i ó n 
d e N e u m á t i c o s 
O f r e c e Hoy La Mejor 
Oportunidad Para 
Ganar Dinero 
T S J I N G Ú N otro negocio 
ofrece una oportunidad tan buena para gaS 
dinero. Ahora se están usandoiSl 
automóviles que nunca. L o s » . I 
máticos sufren siempre muc.* 
percances. Eso lo sabe V4 tW 
Por consiguiente, los autonjovfflS 
se interesan cada dia más e n ¿ 
servicio que les proporcione CCOJA 
mía en los neumáticos. El dia n 
que los neumáticos un poco gastada 
ee rechazaban ya pasó. Ahora* 
necesitan buenos establecimiecta 
donde se puedan reparar y vulcaa. 
zar los neumáticos. 
El Equipo Haywood Pan 
Reparar Neumáticos 
lo fadlitará a Vd. poder manej» 
con éxito esta parte del negóos 
Hace el trabajo bien y con rapida-
hace la clase de trabajo que dtja 
satisfecha a su clientela y consigae 
clientes nuevos. Ganará Vd. dinao 
constantemente. La inversión a 
pequeña pero las ganancias na 
grandes y rápidasy 
Solicite este todoselIevaaefectD 
libro gratis f / ""¡l"1*0- ^ 
« i d e J a V d tieneVd. una buena 
s i a e s e a v a . oportunidad de 
ganar dinero, ponerse en camim 
a la prosperidad 
Sea. Vd. el jefe j 
gane dinero. Le 
enviaremos detallei 
completos a solici-
tud. Apresúrese en 
escribirnos. Una 
tarjeta postal seri 
lo suficiente. 
L dtlaRepanddn 
j da Neumátiaos 
y su Futuro 
Hsywood Tire & Eqaipment Co. 
Depto. OS) Capítol Ave. 
Indianapolis, Indiana, E . U. A. 
M a r c a s y Patentes I 
D r . Carlos Gárate Bro 
Abosad*. 
Jefe dorante dle^ auos en el DM* 
i mentó de Marcan y Patentei de U w 
pública. .¿utor do casi toJas 
i uria. 
Agutar. 48. TeUton» *j 
Suscríbase ai DIARIO DE LA » 
RIÑA y anunciése en el DIARIO» 
LA MARINA 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
80 por dentó azufre puro 
Un Jabón medicinal insuperable 
para el baño. Emblanquece el cu-
tlg. calma la Irritación. Limpia y 
embellece. 
Como este Jab'.n ha sido falsi-
ficado en Cuba y Sud América, 
demande el verdadero Jabón Sul-
fúrico de r.l-KNN que es e) me-
jor. 
De ventt en todas laa dropne-
rías. 
C. 1*. C B I T T E N T O N Ce., Prep. 
115 Faltón Street. New York City 
Century National Chemical Cora-
pany. 
46 West Broadxray. N«>w York City. 
C. 2212 alt. ln 9 mz. 
Suscríbase ai DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en eí DIARIO DE 
I.A MARINA 
¡ A l e r t a ! 
tltros fabricantes poco escrupulosos, queriendo aprove 
charse del crédito, bondad y éxito del 
C O R D I A L D E C E R E B R I N H 
d e l D r . U L R I C I 
( D E N E W Y O R K ) , 
están vendiendo otros productos con nombres parecidos. 
E l LEGITIMO del Dr. ULRICI se fabrica en sus labora-
torios de Nueva York. 
Si usted pide en alguna botica este producto y íc 0 ^ 
ren imponer otra Cerebrina que no sea la de ULRICI, rccD»* 
cela aunque le digan que es tan buena como la le8Ítirna' 
crea las falsas recomendaciones para obligarlo a comprar 
producto que no desea, y piense que el 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a d e l D r . 
ha adquirido su fama por sus muchos años, debido a 
lidad de sus componentes y científica elaboración 611 
ratorios modernos bajo competente dirección. 
¡SIEMPRE USE LA D E L DR. ULRICI. QUE L L D ^ 51 
FIRMA EN LA ETIQUETA I 
T h e ü l r i c i M e d i c i n e C o . , N e w Y o r k . 
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